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VERKLAAING 
Ek, die ondergetekende, verklaar hierrnee dat die werk in 
hierdie proefskrif vervat, my eie oorspronklike werk is wat nog 
nie vantevore in die geheel of gedeeltelik by enige ander 
Universiteit ter verkryging van 'n graad voorgele is nie . 




' n Omvattende studie van die literatuur het getoon dat daar tot 
op hede neg baie min navorsing oor die temperament van kinders 
in die middelkinderjare gedoen is. Min navorsingsbevindlngs oor 
'n moontlike verband tussen temperament, gesinsfunksionering en 
'n kind se aanpassing tydens die middelkinderJare is beskik-
baar. Verden: navorsing op hierdie gebied is aanbeveel sodat 
die psigodinamika van 'n kind met aanpassingsprobleme beter 
verstaan kan word en met inagneming van sy/haar temperament en 
gesinsfunksionering interpreteer kan word. 
OM die bogenoemde leemtes aan te spreek, is 'n ondersoek vol-
g~nG die geval-kontrole-ontwerp geloods wat die volgende doel-
stellings gehad het: ( 1) die be paling van korrelasies tussen 
dimensies van temperdment tydens die middelkinderjare en die 
kind 5€ (a) aanpassing en (b) gesinsfunksionering en (2) die 
bepaling •nn VE•rskille tussen 'n groep kinders wat gedrags-
probleme lewer en/of emosionele probl~me ondervind (Groep 1) en 
'n cree p kinders wat nie dergelike probleme lewer nie (Groep 2) 
ten ops i gte v~n (a) dimensies van temperament, (b) aannassing 
en (c) gesinsfunks1onering. 
Die volgende meetmiudels is gebruik, naamlik die "Middle-
Childhood Temperament Quei t1onnaire" die ''Child Behavior Checx-
list", die "McMaster Family l-ssessment Device", die "Marj tal 
Satisfaction Questionnaire" en die "Chi ld Rearing Attitude 
Scale". 
Resultate het daarop gedui dat daar binne groepsverband utdui-
dende korrelasies vlr sekere dimensies van temperament, ge-
dragsprobl ~me, sosiale vaardighei~, gesinsveranderlikes en ~u-
~elikstevredenheid gevind is . Hoe wel statisties be:Jicend , was 
!,ommiqe van die korrelasies redel ik laaq. Geen bedui na~ kcr-
1. • • asies knn binne groope tussen dimensies van tempera;.1e.nt en 
ocerakapstyle aangetoon w0rd nie. 
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Die kinders van Groep 1 het ten ops igte van sekere dimensies 
van temperament, gedragsprobl eme en sosiale vaardigheid bedui-
dend van Groep 2 verskil. Geen beduidende verskille kon ten op-
sigte van gesinsveranderlikes, huwelikstevcedenheid en ouer-
skapstyle tussen die twee groepe qevind word nie. 
Die gevolgtrekking is gemaak dat die kind se temperament in 
int~raksie met gesinsveranderlikes beslis in berekening gabring 
moc c word om 'n kind se ontwikkeling en aanpassing te verstaan 
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ABSTRACT 
A comprehensive survey of the literature has shown that very 
little research has been done on the temperament of children in 
their middle childhood. Few research findings are available on 
possible cvnnection between temperament, the functioning of 
the family and the chi.1.d' s adjustment in middle childhood. 
Further research in this field together with cognizance of 
his/her temperament and family functioning, is therefore neces-
sary to more comr ?hensively understand and interpret the psy-
chodynamics of a child with adjustment problems. 
In order to address the above deficiencies, research was done 
on a case-control basis with the following aims: (1) the deter-
mination of correlations between dimensions of temperament in 
middle chilahood and a child's (a) adjustment and (b) family 
functionjng and (2) the determination of differences between a 
group of children who have behavioral and/or emotional proolems 
(Group 1) and a group of children who do not have such pcoblEms 
(Group 2) with regard to (a) dimensions of temperament, (b) ad-
justment and (c) family functioning. 
The means of evaluation consisted of the "Middle Childhood 
Temperament Questionnaire", "Child Behavior Checklist", "McMas-
ter Family Assessment Device", "Marital Satisfaction Question-
naire" and "Ch i ld Rearing A\:titude Scale". 
Results indicated significant within group-correlations bei:ween 
certain dimensions of temperament, behaviour problems, social 
competence, family variables and marital satisfaction. Some of 
the correlations were, although statistically significant, ra-
ther weak. No significant within group-correlations were found 
between dimensions of temperament and parenting styles . 
Children of Group 1 differed significantly from the children of 
Group 2 with regard to certain dimensions of temperament, be-
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rences were found between the two groups for family variables, 
marital satisfaction anc parenting styles. 
It was concluded that the childs' temperament in interaction 
with family variables, must be taken into account to understand 





'n Omvattende studie van die l i teratuur het gec o o n dat daar tot 
op hede neg ba i e mi n navorsing oor die temperamant van kinders 
i n die middelki nderjare gedoen is. Geen tempe~arentstudies vir 
hietdie ouderd ~msgroep in Suid-Afrikaanse omst 1n . igh~de Y.on in 
die literatuur gevind word nie. 'n Eenvorrnige 11 n,;,eilik e" tempe-
ramentsprofiel wat sou kon help om kinders wat d ie ris i ko loop 
om aanpassingsprobleme te ontwikkel, te ident: i: i.. seet . i s neg 
nie vir hierdie ouderdomsgroep bepaal nie. 
Die literatuur dui daarop dat aanpassingsproble;ne b} ' n kind 
meestal verband hou met 'n interaksieproses tussen UJ. tr~:isies 
van 'n kind se temperament en aspekte va~ die gesin se f~n~sio-
nering. Min navorsingsbevindings oor 'n moontlike verband tus-
sen temperament, gesinsfunksionering en 'n kind se aanpassing 
tydens die middelkinderjare is beskikbaar. Verdere navorsing op 
hierdie gebied word aanbeveel sodat die psigodinamika van 'n 
kind met; aanpassingsµrobleme beter verstaan kan word en met 
inagneming van sy / haar temperament en gesinsfunks ionering i.1-
terpreteer kan word. 
Om die bogenoemde leemtes aan te s preek, is 'n ondersoek vol-
gens die geval-kontrole-ontwerp geloods wat die volgende doel-
stellings gehad het: ( 1) die bepal ing v e n die verband tussen 
dimensies van temperament tydens d i e middelkinderjare en die 
kind se (a) aanpassing en { b) gesinsfunksionering en ( 2) die 
bepaling van verskille tussen 'n groep k ~ers wat gedragspro-
blerne lewer en/of emosionele probler,1e •;r,dl r v ind ( psigiatriese 
pasiente, Groep 1) en 'n groep kind.ers "a•: nie dergelike pro-
bleme lewer nie (skoolkinders, Groep 2) ten opsigt~ van (a) di-
rnensies van temperament, (b) a~npassing en (c) gesinsfunksio-
nering. 
Die eerste doelstelling is aan die hand van die volgende hipo-
teses geoperasionaliseer: (1) dimensies van 'n 11moeilike11 tem-
perament socs 'n negatiewe gemoedstemming, moeilike aanpasbaar-
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sies, onvoorspelbaarheid en 'n hoe aktiwiteitsvlak sal 'n posi-
tiewe korrelasie met cie kind se wanaanpassing in terme van 
internaliserin0, eksternalisering, gedragsprobleme un 
gebrekkige sosiale vaardighede toon; (2) dimensies van 'n 
"moeilike" temperament sal 'n positiewe korrelasie met 
oneffektiewe gesinsfunksies ten opsigte van probleemoplossir ,, 
kommunikasie, rolle, affektiewe responsiw l teit, affektiewe 
betrokkenheid, gedragskontrole en a 1 ~ITlene g ,?sinsfunksion~1 in-:1 
toon; (J) dimensies va~ 'n 11moe1 h e " te ~erament sal 'n 
negatiewe korrelasie met huweliks ~vredenheid toon; (4) 
dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n positiewe 
korrelusie met 'n beperkende ouerskapsty~ toon. 
Die tweede doelstel ling i~ soos volg geoperasionaliseer: ( 5) 
kincters van Groep 1 sal deur die moeders be~kryf word as ki~-
der~ wat d!.mensies van 'n "moei liker" temperament as die 
kinddrs van Groep 2 toon; (b) Groep 1 se aanpassing, soos deur 
die "~hi : d Behavior Checklist" (CBCL) gemeet is, sal Meer oato-
logies as die van Groep 2 wees; (7) Groep 1 se gesinne sal meer 
probleme ten opsigte van gt?sinsfunksies as die gesinne van 
Groep 2 ond~rvind; (8) Groep 1 se ouers sal minder tevrede met 
hul huwelike wees as wat die ouers van Groep 2 sal wees en (9) 
kinders in Gr::: •"'P 1 sal aan ' 1. meer beperkende ouerskapstyl in 
vergelyking met 1'i~ders van Groep 2, blootgestel wees. 
Die ondersoek het ~~ -e groepe afgepaarde kinders van 8 tot 12 
jaar betrek. V . r die 1.oel van die besprekir.g word daar na die 
groep kinders ~,t uit '1 psigiatriese populasie geselekteer is 
as Groep 1 verwy-:- en na d ie groep kinders wat ui t 'n skoolpo-
pulasie geselekteer is, as Creep 2 verwys. Groep 1 het 76 kin-
ders (49 seuns en ~7 dogtert) en Groep 2 het 152 kinders (98 
Reuns en 54 dogters ) betrek. Lie uiLslu~t i ngskriteria was die 
volgende: 
(1) Jonger as 8 jaar ~, a uer as 12 jaar. 
( 2) Van nie-blanke afkomi· . 
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( 4) Verstandel ik gestrem ( geen kind in 'n aanpassingsklas, 
spesiale skool of 'n kind wat reeds meer as een keer ge-
druip het, is by die projek betrek nie). 
( 5) Geskeide ouers ( geen kind wat nie by beide biologiese 
ouers gewoon het, is ingesluit nie) . 
(6) Aan 'n ernstige fisieke siekte of chroniese siekte gely 
het of 'n fisieke gestremdheid gehad het. 
( 7) Ui t 'n gesin met 'n lae sosio-ekonomiese status gekom 
het. 
Die volgende meetmiddels is gebruik: 
(1) "Middle-Childhood Temperament Questionnaire" (Hegvik, Mc 
Devitt & Carey, 1982) om 'n beoordeling van die subjekte 
se dimensies van temperament te verkry; 
(2) "Child Behavior Checklist" (Achenbach & Edelbrock, 1983) 
waarmee die kind se aanpassing in terme van ge1nternali-
seerde en geeksternaliseerde gedragsproble~e en sosiale 
vaardlgheid gemeet is; 
( 3) "McMaster Family Assessment Device" (Epstein, Baldwin & 
Bishop, 1983) wat ses gesinsfunksies en algemenP. gesins-
funksionering meet; 
(4) "Marital Satisfaction Questionnaire" ' Laza_us, 1981) vir 
die bepaling van diP. ouers se huw~likstevredenheid; 
(5) "Child Rearing Attitude Sca~e" (Blo~k 195~) wat gebruik 
is om 'n bcperkend~ of oermissiewe ouerskapstyl te iden-
tifi s ee.c. 
Groep 1 se moeders het die vraelyste tydens die kind se eerste 
konsult,sie b } die I"inderpsigiatrie-eenheid van Tygerberg-hos-
pitaal, Bell vil 1.. ontvang om in te vul. Indien die vader nie 
teenwoordig ~ ~ n , het die moeder a~n hom 'n kopie van die 
"Marital Sat i~ on Questionnalre" bt:.sorg, <>1~ die vrae te 
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beantwoord. Vir die samestelling van Groep 2 is toestemming by 
die Kaapse Onderwysdepartement verkry om skoolkinders te 
gebruik. 
Elke kind in Groep 1 is ten opsigte van ouderdom, geslag, taal-
groep en sosio-ekonomiese status met twee skoolkinders afgepaar 
en ten opsigte van die dimensies van temperament, aanpassing en 
gesinsfunksionering, vergelyk. 
Die vernaamste bevindings van die ondersoek kan soos volg oo-
gesom word: 
( l) K1nders wat deur die moeders as kinders met dimensies 
van 'n "moeilike" temperament beoordeel is, het meer 
geinternaliseerde en geeksternaliseerde gedragsprobleme 
en minder sosiale vaardighede as kinders wat nie deur 
die moeders as "moeilik" ten opsigte van sekere 
dimensies beoordeel is nie, getoon. 
(2) Kinders wat deur die moeders beskryf is as kinders 
(a) met 'n negatiewe gemoedstemming, se gesinne het pro-
bleme met die gesinsfunksies rolle, probleemoplos-
sing, kommunikasie en algemene gesinsfunksionering 
ondervind; 
(b) wat onvoorspelbaar was, se gesinne het probleme met 
rolle gehad; 
(c) wat geneig was om te onttrek, se gesinne se algemene 
fur.ksionering is deur patologie gekenmerk; 
(u) met gebrekkige deursettingsvermoe, se ge~inne het ook 
probleme met rolle getoon. 
( 3) Kinders van wie die moeder se persepsie was dat hulle 
~ebrekkige deursettingsvermoe het, se vaders en moeders 
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(4) Geen verband kon aangetoon ward tussen k i nders wat deur 
die moeders beskr.yf is as "moeil i k" en 'n spes j fieke 
ouerskapstyl nie. 
(5) Die kinders van Groep 1 is deurgaans waargeneem as 
kinders wat dimensies van 'n "moeiliker" temperament as 
die kincers van Groep 2 getoon het. Groep 1 se kinders 
is beoordeel as kinder~ met 'n oorwegend negatiewe 
gemoedstemming, gebrekki g e deursettingsvermoe, moeilike 
aanpasbaarheid in nuwe sit yasies, onvoorspelbaarheid, 'n 
hoe aktiwiteitsvlak, intense emosionele reaksies en laer 
sensoriese drempels. 
(6) Die aanpassing van die kinders in Groep l was deurgaans 
meer patologies as die van Groep 2. Groep 1 se kinders 
het beduidend meer gei 1ternaliseerde en geeksternali-
seerde gedragsprobleme en minder sosiale vaardighede as 
Groep 2 se kinders getoon . In vergelyking met Groep 2 se 
seuns het die seuns van Groep l beduidend meer sosiaal 
onttrek, skisoied-angstig e gedrag getoon, was onwillig 
om te kommunikeer, hiperaktief, depressief en aggres-
sief. Hulle uet ook meer misdadige gedrag en somatiese 
klagtes getoon. Groep l se seuns het in vergelyking met 
die van Groep 2, meer skolastiese probleme ervaar, min-
der aan sosiale aktiwi tei te deelgeneem en was sosiaal 
minder vaardig. 
Die dogters van Groep 1 was meer depressief, skisoied-
obsessief, sosiaal onttrekkend, hiperaktief en aggres-
sief as Groep 2 se dog~ers. Hulle het ook in vergelyking 
met die dogters van Groep 2, meer skolastiese probleme 
ervaar en hulle was sosiaal minder vaardig. 
(7) Die gesinne van Groep 1 en Groep 2 het nie ten opsigte 
van die McMaster-gesinsfunksies van mekaar verskil nie. 
( 8) Groepe l en 2 het nie ten opsigte van die ouers se htt-
welikstevredenheid verskil nie . 
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(9) Daar was geen verskil tussP~ G1oepe 1 en 2 ten opsigte 
van 'n verkose ouerskapstyl nie. 
Sekere leemtes (byvoorbeeld die klein steekproefgrootte van 
Groep 1 relatief tot die groc,t hoeveelheid verander likes wat 
geme~t is asook vraelysprobleme ten opsigte van die meting van 
gesinsfunksies, huwelikstevredenbejd en ouerskapstyle) het uit 
hierdie ondersoek geblyk. Aanb.::!veling!'; is aan die hand gedoe11 
waarvolgens bogenoemde leemtes in toe~nmstige navorsing op 
hierdie terrein oorbrug kan word. 
Na aanleiding van die resultate van hierdie ondersoek is d.i _ 
afleiding gemaak dat die ontploo1 1n9 van 'n kind se genetiese 
potensiaal in temperamentstrekke gemanifesteer word. :iierdie 
trekke word objektief as die kind se kenmerkende gedragstyl 
waargeneem en dit was moontlik om hierdie trekke met behulp van 
die moeders se beoordeling van hul kinders se gedrag by 'n 
groep kinders in die middelkinderjare te meet. Die interaksie-
proses wat plaasvind tussen die kind se temperament en die om-
gewing het implikasies vir die kind se aanpassing ~n behoort in 
gedagte gehou te word wanneer 'n kind se probleme psigodinamies 
geinterpreteer word. Navorsers het gespekuleer dat latere per-
soonlikheidsfunksionering ui t hierdie basiese temperament van 




A comprehensive survey of the literature has shown that very 
little research has been done on the temperament of children in 
their middle chiluhood. No temperament studies for thib age 
group with specific reference to South African circumstances 
could be found in the literature. No research provides a 
uniform "difficult" temperament profile for this age group, 
which could help to identify children at risk of developing ad-
justment problems . 
The literature indicates that adjustment problems in a child 
are mostly related to an interaction process between the di-
mensions of the child's temperament and aspects of the way in 
which the chi l d's family functions. Few research findings are, 
however, available on a possible connection between tempera-
ment, the functioning of the family and the child's adjustment 
in middle childhood. Further research in this field together 
with cognizance of his/her temperament and family functioning 
is therefore necessa~y to more com?rehensively understand and 
interpret the psychodynamics of a child with adjustment 
problems. 
In order to address the above deficiencies, research was done 
on a case-control basis with the following aims: (1) the 
determination of a correlation between dimensions of tempera-
ment in middle childhood and a child's (a) adjustment and (b) 
family functioning and (2) the determination of differences be-
tween a group of children who have behavioral and/or emotional 
problems (psychiatric patients, Group 1) and a group of 
children who do not have such problems (school children, Group 
2) with regard to (a) dimensions of temperament, (b) adjustment 
and (c) family ~unctioning. 
The first aim comprised the following hypotheses: ( 1) 
dimensions of a "difficult" temperament, such o.s a negative 
mood, poor perserverance, intense emotional reactions, 
unpredictability and a high activity level would have a po-
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sitive correlation with the child's maladjustment with regards 
to internalization, externalization, behavioural problems and 
poor social skills, (2) dimensions ol a "difficult" temperament 
would have a positive correlation with ineffective family 
functions such as problem solving, communication, roles, 
affective responsiveness, affective involvement, behavioJr 
control and :JEmeral fatr.ily functioning, ( 3) dimem::ions of a 
"difficult" temperament would have a negative correlation with 
marital satjsfaction and (4) dimensions oz a "difficult" 
temperamLnt would have a 
restrictive parenting style. 
positive correlation with a 
The second aim comprised the following hypotheses: (5) c:.;1dre~ 
from Group 1 would be described by thej r mothers as h::tv i ng 
dimensions ~fa "more difficult" temperament than children z-om 
Group 2, ( 6) the adjub ment of Group 1, as measured by tl'iu 
Child Behaviour Checklist ( CBCL) , would be more pathological 
than that of Group 2, (7) the families of Group l would hav~ 
more problems with regard to family funccions than the :amiliet 
of Group 2 , ( 8) the parents of Group l would be more dissa-
tisfiad with their marriages than the parents of Group 2 and 
(9) the children of Group l would be subject to a more restric-
tive parenting style than the children of Group 2. 
The study involved two groups of children from 6 to 12 years of 
age. For the purposes of discussion, the group of children se-
lected from a psychiatric population is referred to as Group 1 
and the group of children selected from a school population is 
referred to as Group 2. Group 1 consisted of 76 children (49 
boys and 27 girls) and Group 2 consisted of 152 children (98 
boys and 54 girls). The criteria for exclusion were the fol-
lowing: 
(1) Children younger than 8 and older than 12. 
(~) Non-white children. 
(3) Non-Afrikaans and/or English speaking chiidren. 
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(4) Me~tally retarded children (children in special classes 
or schools or who have failed more than once were als0 
excluded). 
(5) Child·en with divorced parents (children not livi~g with 
both their biological parents were excluded). 
( 6) Children suffering from a serious physical or chronic 
illness or children with a physical disability. 
(7) Children from a family with a low-socio-economi= status. 
The mean5 of evaluation consisted of the 
(1) "Middle Childhood Temp, ·ament Questionnaire" (Hegvik, Mc 
Devitt & Carey, 1982), to obtain an evaluation of the 
subjects' dimensions of temperament; 
(2) "Child Behaviour Checklist'' (Achenbach & Edelbrock, 
1983), to measure the subjects' adjustment in terms of 
internaliz-ed and externalized behavioural problems and 
social s ki lls; 
( 3) "McMdster Family Assessment Device" (Epstein, Baldwin & 
Bishop, 1983), measuring six family functjons and gene-
ra) family functioning; 
(4) "Marital Satisfaction Questionnaire" (Lazarus, 1981), to 
determine t.he parents' marital satisfaction; 
(5) "Child Rearing Attitude Scale" (Block, 1955), to 
identify a restrictive or a permissive parent.ing style. 
The mothers of Group 1 were given the questionr.aires at their 
child's first consultation at the Cnild Psychiatric Unit, Ty-
gerberg Hospital, Bellville. If the father was ~ot present, the 
mother gbve him a copy of the "Marital Satisfaction Question-
naire" to complete. Permission was obtained from the Cape Edu-
cation Depjrtment to use schoolchildren for Group 2 . 
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Each child in Group l was paired with two schoolchildren com-
patible in age, sex, language and socio-economic status and the 
dimensions of temperament, adjustment and family functioning 
were compared. 
The most important findings of the stuay can be summarised as 
follows: 
(1) Children evaluated by their mothers as having dimensions 
of a "difficult" temperament had more internalised and 
externalised behavioural problems and fewer social 
skills than children not evaluated as such. 
;2) Children described by their mothers as 
(a) having a negative mood had families experiencing 
problems with family functions such as roles, probl em 
solving, communication and general family 
functioning, 
(':) ) being unpredictable had families experiencin9 
probleMs with roles, 
(c) having a tendency to withdraw had fam1lies whose 
general functloning was characteri sed by pathology 
and 
(d) having poor perserverance also had families expe-
riencing problems with roles. 
(3) cnildren whose mothers felt that they had poor perser-
verance had parents who both expressed marital dissatis-
faction. 
(4) No cortelation could be found between children desc1lbed 
by their mothers as hav j n-J dimensions of a "difficult" 




(5) Children from Group 1 were perceived throughout as 
having dimensions of a more "difficult" temperament than 
children from Group 2. The children in Group 1 were eva-
luated as hav: ng a predominantly negative mood, poor 
perserverance, poor adaptability in new situations, un-
predictability, a high activity level, intense emotional 
reactions and lower sensory thresholds. 
(6) The adjustment of children from Group l was more patho-
logical throughout than that of children from Group 2 . 
The children of Group l had significantly more inte"na-
lized and externalized behavioural problems and fewer 
social skills than tne children in Group 2. In compari-
son with the boys in Group 2, the boys in Group 1 with-
drew socially considerably m0re, demonstrated more schi-
zoid-anxious behaviour, were more unwilling to commu-
nicate, were more hyperactive, were more depressed and 
aggressive than the boys in Group 2. They also demon-
strated more delinquent behaviour and had more somatic 
complaints. In comparison with the boys in Group 2, the 
boys in Group 1 experienced more scholastic problem~, 
participated in fewer social activities and were social-
ly less skilled. 
Girls from Group 1 were more depressed, schizoid-obses-
sive 1 socially withdrawn, hyperactive and aggressive 
than girls from Group 2. They also had more scholastic 
problems and had fewer social skill~ in comparison with 
girls from Group 2. 
( 7) Families from Groups 1 and 2 did not differ from one 
another with regard to the McMaster model of family 
functions. 
( 8) Groups 1 and 2 did not differ with regard t:o the pa-
rents' marital satisfaction. 
(9) There was no difference between Groups 1 and 2 with re-
~ard to parentinq styl~. 
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Certain deficiencies (such as the small sample size of Ciuup 1 
relative to the large number of variables meas•1red, as well as 
questionnaire problems with regard to the measurement of family 
functions, marital satisfaction and the chosen parenting style) 
were revealed by the study. Recommendations were made according 
to which these deficiencies could be bridged in future research 
in this field. 
It was deduced from the results of the study that the develop-
ment of the child's genetic potential is manifested in tempera-
ment characteristics. These characteristics are objectively 
perceived as the child's characteristic style of behaviour and 
it was possible to measure these characteristics in a group of 
children in their middle childhood with the help of the 
mothers' evaluations of their children's behaviour. The inter-
action process between the child's temperament and the envi-
ronment has implications for the child's adjustment and should 
be borne in mind when a child's problems are psychodyndmically 
interpreted. Researchers have, in fact, speculated that later 
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What Nature gives a man 
Fortune must nourish 
Concordantly, or Nature, like 
any seed 
Out of its proper climate, 
can not flourish. 
from the P.ighth Canto of 
Paradiso 
(Aangehaal deur Bill Carney Met 
die opening van die Bellagio 
konferensie, 9-13 Mei 1988) 
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"I used to think that babies 
were a kind of a blank slate, 
and we were going to mold them! 
But we found that it doesn't 
work that simply ... Each was 
born with a core personality 
that gets filled out, but 
remains true to itself ... I 
had to realize that they are 
not what we mold them to be, 
but, that they are, basically, 
themselves " 
"With each child I was a 
different person ... I 
discovered with the second 
child, that they were different 
in utero .. . you don't realize, 
until you have at least two 
children, how different they 
can be." 
(Ouers se opmerkings, in Nelson 
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'n Omvattende studie van die literatuur het getoon dat daar tot 
op hede nog baie min navorsing oor die temperament van kinders 
in die ouderdomsgroep van 8 tot 12 jaar gedoen is. 'n "Moei-
like" temperamentsprofiel wat moontlike aanpassingsprobleme by 
hierdie ouderdomsgroep kan voorspel, is gevolglik nog nie 
geidentifiseer nie en verdere navorsing hieroor word aanbeveel. 
Resente literdtuur het egter daarop gedui dat di~ nie 'n 
"rnoeilike" temperament per se is wat aanpassingsprobleme voor-
spel nie, maar dat omgewingsinvloede, soos aspekte van 'n gesin 
se funksionering, belangrike tussenkomende veranderlikes i s wat 
in aanmerklng geneem moet word om 'n kind se aanpassing te ver-
staan. Ten opsigte van die middelkinderjare het nog relatief 
min navorsers 'n moontlike verband tussen temperament, gesins-
funksionering en die kind ? aanpassing ondersoek. Verdere na-
vorsing op hierdie gebied word aanbeveel sodat die psigodina-
mika van 'n kind met aanpass i ngsprobleme beter verstaan en met 
inagnerning van sy/haar temperament en gesinsfunksionering 
geYnterpreteer kan word. 
Om die bogenoemde leemtes aan te spreek, is twee doelstellings 
vir hiP.rdie o~dersoek geformuleer, naamlik (i) om te bepaal of 
daar 'n verband tussen 'n kind se temperament tydens die mid-
delkinderjare, sy aanpassing en gesinsfunksionering is en (ii) 
om te ondersoek of die te~peramentsprofiele, aanpassing en ge-
slnsfunksionering van kinders wat gedragsprobleme lewer en/of 
emosionele probleme ondervind, verskil va~ kinders wat nie der-
-;Jelike probleme toon nie. Hierdie doels·cellings word aan die 
hand van 'n aar..tal hipoteses wat volledig in Hoofstuk 5 be-
sµreek word, geoperasionaliseer. 
Dit wil voorkom asof ontwikkelingsielkundiges konse~sus bereik 
het dat 'n kind se unieke temperamentsamestelling voortdurend 
in interaksie met omgewingsfaktore is en ' n sterk invload op sy 
1 
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eie sielkundige ont wikkeling en aanpassing uitoefen (Brazelton, 
1973; Buss & Plomin, 1975, 1984; Carey, 1985; Carey & Rice, 
1983; Chess & Thomas, 1985, 1986; Goldsmith & Campos, 1982; 
Lerner & Galambos, 1985; Lerner & Lerner, 1984). Dit was egter 
nie die mening van skrywers in die vroee vyftigerjare nie. 
Gedurende die sewentiende eeu het die Bri tse filosoof, John 
Locke, die mening gehuldig dat babas soos 'n "tabula rasa" ge-
bore word en dat hul ontwikkeling bepaal word deur wat die om-
gewing hierop "skryf". Die ouers se invloed - veral ~ie moeder 
s'n - is as die primere faktor vir die kind se gesonde of pato-
log; ese ontwikkeling en aanpassing beskou. Die ouers is vir 
enige probleem wat die kind ontwikkel het, geblameer. Ouers het 
baie skuldgevoelens ervaar wanneer hul babas probleme ondervinct 
het of moeilik hanteerbaar was (Thomas, Chess & Birch, 1968). 
Hierdie eensydige omgewingsbenadering het tot in die vroee vyf-
tigerjare die studie van kinderontwikkeling oorheers. Die baba 
is beskou as 'n passiewe ontvanger van versorging en stimu-
leJ ,g, 'n sielkundige non-entiteit wat deur die sosialiserende 
invloede van sy ouers en die gemeenskap geleidelik tot 'n so-
siale wese gevorm is. 
Ongeveer drie dekades gelede het navo--; .:_ ' !::> '· wiuwe teorie ten 
opsigte van die kind se - !e rol in sy/~Lar cn~wikkeling begin 
formuleer . Klinici het in die praktyk dik~els te doen gekry met 
probleme waarvoor 'n eensydige omgewingsbenadering nie die kind 
se ontwikkelingspatrone en/of versteuring kon verklaar nie . In 
sommige gevalle het erge gesinsprobleme voorgekom en is ver-
keerdelik voorspel dat die kind psigiatriese versteurings sou 
ontwikkel (O'Grady & Metz, 1987). In ander gevalle het kinders 
wat uit sielkundig gesonde gesinne gekom het, met psigiatriese 
versteurings gepresenteer wat nie deur hul omstandighPde ver-
klaar kon word nie ( Carey & McDevi tt, 1978; Thomas, Chess, 
Birch, Hertzig en Korn, 1963). 
Vanaf 1956 tot 1976 is baanbrekerswerk deur Thomas et al. 
(1963) in hul Ne w Yorkse longitudinale studie (NYLS) gedoen. 
Dit was 'n prospektiewe studie wat die temp~ramente van kinders 
2 
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vanaf geboorte tot adolessensie beoordeel het. Die resul tate 
het 'n nuwe raamwerk w.:i.;,_rbinne kinderontwikkeling bestudeer kon 
word, gebied. Belangrike bevindings wat deur hierdie navorsing 
na vore gekom het, was ender andere: 
(i) dat 'n omgewings- of ervaringsbenadering op sigself be-
langrik, maar onvoldoende is om die kind se ontwikkeling 
te verstaan, 
(ii) dat die kind nie 'n passiewe ontvanger van ervarings is 
nie, maar 'n aktiewe skepper van sommige ervarings is, 
en dat hy self 'n aandeel in sy eie ontwikkeling het, 
(iii) dat hierdie i nvloed ui t sekere biologi ese of konsti tu-
sionele eienskappe van die indi vidu wat sy temperament 
of gedragstyl insluit, voortspruit, en 
(iv) dat sekere temperamentseien~kappe, veral die van die so-
genaamu'ol "moeilike" temperamentstipe, tot die ontwikke-
ling van gedragsprobleme kan bydra. 
Hierdie studie het tot 'n magdom navorsing aanleiding gegee met 
die gevolg dat temperament vandag vanui t verski l lende d1.ssi-
plines, soos die gedra,:sgenetika, ontwikkeJ .ings- en kliniese 
sielKunde, psigiatrie en pediatrie bestudeer word (Buss & 
Plomin, 1975, 1984; Carey, 1982, 198~; Goldsmith & Gottesman, 
1981; Rothbart & Derryberry, 1981; Wolkind & De Salis, 1982). 
Vanui t hierdie onderskeiP. bena .... erings 1.s versk1.l l ende menings 
oar die dimensies van temperament geformul eer, veral ten op-
sigte van die hoeveelheid, aard, spesifiekheid en stabi li tei t 
van die dimensies van temperament. 
Daar is tans konsensus dat relatief blywendc indivictuele ver-
skil le ln kir.ders se gedragstyle geidentif iseer k.an word, en 
oak dat die kind 'n invloed op sy omgewing kan uitoefen en weer 
deur terugvoering vanuit die ornqewing beinvloed kan word. Deur 
sy tisieke eienskappe soos byvoorbneld geslag en voorkoms, as-
oak sy sielkundige eienskappe soos sy temperament, ontlok dle 
kind differensiele reaksies wanneer hy met ander in interaksie 
3 
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is. Hierdie reaksies be1nvloed weer die kind se gedrag, ver-
groot sy/ ha~r unieke ervaringswireld en skep 'n basis vir ver-
dere ontwikkeling (Lerner, 1932). Net soos die kind 'n invloed 
op die omgewjng kan uitoefen, word hy/ sy ook deur die sosiale 
en fisi eke eienskappe van die omgewing beinvloed. Ouers stel 
byvoorbeeld seker~ v~r.wagtings en gedragsnorme waaraan die kind 
moet voldoen. Ook fisieke eienskappe van die omgewing, tyvoor-
beeld te min speelplek vir die baie aktiewe kind, kan eweneens 
die kind se gedrag beinvloed. 
Oit wil dus voorkom asof dit beide die kind se temperament en 
die omgewingsfaktore is wat sy/haar ontwikkeling bepaal (Kagan, 
1971, 1982; Lerner, 1984; Windle & Lerner, 1984). 
ln enige stadium in die ontwikkelingsproses i s dit egter nbc; 
j i e kind se indiv1duele e ienskappe nbg die eienskappe en eise 
van die sosiale kc •t:.e !-:s per se wat die hoofvoors pellers van 
ontwi kkel ing en a a npa..,s ing i,. · t is die aard van die inter-
aksie wat tussen d i e k i r :! omgewi ng plaasvind wat be-
langrik is. Oac1 1 ·:_,q a dndu '.:, dat 'n kind wat nie aan die 
eise en , . verwag .· J r , '15 v,.n s y / tanr sosiale omgewing vo ldoen nie, 
negatie we inoivLd,~lJ en interpersounlike gedragspatrone ont-
wikkel. Dit kan t oe~eskryf word aan die swak passing wat tussen 
die kind en sy/ haar omgewin9 bestaan (Cameron, 1978; Chess & 
Thomas, 1986; Lerner, 1983; Sameroff, 1975). 
Verskeie studies het aangetoon dat. 'n kind se temperament sy 
omgewing kan beinvloed. 'n Verband bestaan tussen 'n tempe-
ramenteel "moeilike" kind en negatiewe emosionele reaksies en 
gedrag by die ouer, soos skuldgevoelens, angstigheid, dapressie 
en wanhoop wat dikwels tot ignorering, verw~rping en oneffek-
tiewe gedragskontrole lei (~llen, Affleck, McGrade & McQueeny, 
1984; Chess & Thomas, 1986; Colbert, 1985; Gordon, 1981; Mathe-
ny, Wilson & Thoben, 1987; Rutter, 1981, 1982; Stanhope, Belle 
& Parker-Cohen, 1987; Venturn & Stevenson-Hinde, 1986; Wolkind 
& De Salis, 1982; Zahr, 1984). Navorsers het gevind dat die 
moeder van so 'n sogenaamde "moei like" kind dikwels voel dat 
haar eggenoot n i e begrip viral die daaglikse probleme wot sy 
ervaar, t1et nie en dat hy huar nie ondersteun nie. Hierdie 
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gedagtes e~ gevoelens kan die egpaar se huweliksverhouding na-
delig beinvloed, wat weer 'n spiraaleffek op die "moeil ike" 
kind se gedrag het (Colbert, 1985; Levitt, Weber & Clark, 1986; 
Spivack, Marcus & Swift, 1986; Taylor, 1985). 
Di t wi 1 dus voorkom asof die gesin van so 'n temperamenteel 
11 moeilike 11 kind aan die risiko blootgestel is om disfunksionele 
interaksiepatrone, inkonsekwente en oneffektiewe gedragskontrc-
lestyle en huweliksprobleme te ontwikkel. Hierdie probleme r·e-
flekteer weer terug op die "moeilike" kind. 'n Negatiewe snf~eu-
bal-effek kom in werking wat uiteindelik tot wanaanpassi~g by 
die kind kan lei en nok die negatiewe aanpassingstyl in stand 
kan hou (Belsky & Ravine, 1987; Bender, 1985; Cameron 1977, 
1978; Korn~ Gannon, 1985; Lerner & Lerner, 1984; Rutte~, 1982, 
Thomas, Chess & Korn, 1982). 
Ter opsomming is dit dus duidelik dat, in teenstelling met die 
omgewingsbenadering van drie dekades gelede, daar vandag vol-
doende aanduidings is dat die kind se vroee ervarings nie by 
uitstek die verloop van sy/haar toekomstige ontwikkelir:g bepaal 
nie. Die laas~e dekade is gekenmerk deur intense belangstelling 
in die konsep temperament en die funksionele belangrikheid 
daarvan. Die b~skouing oor temperament is nie 'n nuwe persoon-
likheidsteorie nie. Dit oied slegs 'n verklaring vir normale en 
abnormale gedrogsontwikkeling by kinders (Thomas et al., 1968). 
Temperament, of die kind se individuele gedragst••l, is 'n be-
langrike navorsingsgebied vir klinici wat met~ ers werk. Dit 
voorsien 'n raamwerk waarbinne die aniekheid van elke kind 
begryp en waardeer kan word on dit help om die dinam1ese proses 
van inte1aksie tussen die kind en sy omgewing te verstaan. Deur 
die bepaling van die kind se basiese temperament en deur die 
analise van daaglikse interaksiepatrone met omgewingsveran-
derlikes, kan die klin1kus aan die ouers leiding bied oor hoe 
optimale ontwikkeling by die kind, tot beide partye se siel-
kund1ge gesondheid, bevorder kan word. 
Navorsers het verskeie ondersoeke op kinders wat 'n sogenaamde 




kwent daarin geslaag om korrelasiepatrone tussen die tempera-
menteel "moeilike" kind, gesinsveranderlikes en aanpassing van 
die kind te identifiseer nie. Verdere navorsing op die gebied, 
veral vir die middelkinderjare, word ~anbeveel (Berger, in 
Rutter en Hersov, 1977, 1985; Buss & Plomin, 1984: Hubert, 
Wachs, Peters-Martin & Ga:-idour, 1982; Thomas, 1984). Met die 
huidige ondersoek is 'n paging aangewend om meer duidelikheid 
oor die verband tussen dimensies van temper£iment, sekere ge-
sinsveranderlikes en die kind se aanpassing te verkry sodat die 
psigodinamika van die kind en sy/haar funksionering beter ver-
staan kan word. In Hoofstukke 2 tot 4, wat hierna volg, word 





Die konsep temperament is vir die d~eL v~n hierdie ondersoek as 
baie belnngrik geag en gevolglik woru dit breed~oerig bespreek. 
Die konsep word omskryf, daar word aangedui ho~ temperament van 
persoonlikheid verskil, en die 1crskillende benaderings tot 
temperament, die onderliggende determinante en die metodes 
waarvolgens temperament gemeet kan word, word bespreek. 
2. 1 BEGRIPSOMSKRYWING 
Vir die doel van hierdie studie word temperament gedefinieer as 
die kind se gedragstyl wa~ konstitusioneel bepaal en in voort-
durende interaksie met die omgewing is (Rutter & Hersov, 1977, 
1985). Temperament word as die "hoe" eerder as die "wat" (ver-
moens en inhoud) of die "waarom'' (motivering) van gedrag beskou 
(Thomas & Chess, 1977). 
Om die konsep temperament beter te verstaan, word daar ver-
volgens gekyk hoe dit van persoonlikheid verskil. 
2.2 TEMPERAM MT VERSUS PERSOONLIKHEID 
Uit die literatuur is daar ctfgelei dat die verband tuss~n tem-
perament en persoonlikheid 'n kontrnversiele onderwerp is (Ber-
ger, in Rutter & Hersov, 1985). Die begrippe word dikwels ver-
war of as sinonieme gebruik (Moller, 1980). 
Dit wil voorkom asof ontwikkelingsielkundiges verkies om die 
term temperament of gedragstyl in plaas van persoonlikheid te 
gebruik, wanneer na 'n kind se kenmerkende en unieke gedrags-
patrone verwys word (Carey, 19J2, 1985; Goldsmith, 1983; Thomas 
et al., 1963, 1968). 
om tussen die terme temperament en persoonlikheid te onderskei, 
word temperament in hierdie ondersoek as die genetiese "rouma-
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teriaal'', ~aaruit 'n unieke persoonlikheid deur interaksie met 
die omgewing groei en ontwikkel, beskou. Sommige navorsers is 
van mening dat t~mperament die voorloper tot latere persoonlik-
heidseienskappe is (Berger, in Rutter & Hers~v, 1985; Plomin & 
Willerman, in Goldsmith, 1983). Die navorsers se siening in die 
verband is dat individuele verskilJ e in die gedrag van pas-
geoorenes konstitusioneel van aard is, relatief stal iel oor tyd 
is en 'n belangrike bydraende faktor tot persoonlikheidsont-
wikkel ing kan wees ( Zaenah, Keener, Stewart & Anders, 1985) . 
Ander navorsers het weer die rnoontlikheid dat die kind se tem-
perament deur die omgewing belnvloed kan word, beklemtoon 
(Thomas et al., 1963, 1968). 
Volgens Allport ( in Moller, 1 980) het temperament op die ge-
voelslewe betrekking. Di t sll..i t die mens se gevoeligheid vir 
emosionele stimulering, die intensiteit en snelheid van sy emo-
sionele reaksies en veral die aard van sy oorheersende ge-
moedstoestand en wisselinge daarvan in. Laasgenoemde aspek ver-
wys daarna dat 'n perso~n meestal op 'n kenmerkende emosionele 
wyse reageer. Temperam~nt is, volgens Allport, grootliks kon-
stjtusioneel van aard en berus op die funksies van die sentrale 
en outonome senustelsels en buislose kl iere. Hy "'1as ook van 
mening dat dit hoofsaaklik deur oorerwing bepaal word. Allport 
het persoonlikheid dus as 'n omvattende term gebruik wat al 
daardie psigofisiologiese sisteme wat in doelgerigte gedrag tot 
uiting kom, insluit. Hy beskou temperament as 'n onderdeel van 
persoonlikheid. 
Ook Buss en Plomin (1975, 1984) en Will e rman (1979) het die 
mening gehuldig dat oorerflikheid 'n rol by temperament speel 
en dat dit die genetie&e faktor~ is wat temperament van ander 
persoonlikheidsdisposisies onderskei . WillP-rman het temperament 
as die grondslag vir latere persoonlikheid gekonsepsualiseer. 
Ook Buss en Plomin het temp~rament as die oorerflike trekke van 
persoonlikheid gedefinieer. Hulle h~t probeer om die vraag oor 
watter spesifieke aspekte van persoonlikheij temperament genoem 
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(i) Persoonlikheidsdisposisies wat die temperamentsdimensies 
behels, behoort in 'n evolusionere sin aanpassi:gswaarde 
te he en enige ingebore neiging moet natuurlike seleksie 
oorleef het, wat beteken dat die disposisie betekenisvol 
vir die menslike oorlewing, voortplanting en die groot-
maak van 'n volgende generasie moet wees. Enige disro-
sisie wat nie slegs in die mens teenwoordig is nie, maar 
oak in ander soogdiere gevind word, behoort volgens die 
navorsers sekerlik ~anpassingswaarde te he en as tempe-
rament beskou te word. 
(ii) Die persoonlikheidsdisposisies moet reeds vroeg in die 
lewe teenwoordig wees en dit moet 'n sekere mate van 
stabili tei t gedurende die kinderjare toon. Die belang-
rikheid van sosialisering en ander omgewingsfaktore word 
dus nie in die vermin, v n 'n kind se persoonlikheid 
ontken nie. Daar word egtPr verwag dat die kind se in-
gebore neigings die impak van lewenservarings op 'n 
unieke wyse sal absorbeer, sodat die onderliggende in-
gebore neigings en reaksiepatrone steeds deur die aan-
geleerde gedrag sal deurskemer. Indien di t n ie so sou 
wees nie, sal temperament min of niks tot die volwasse 
persoonlikheid bydra nie. 
(iii) Laastens moet daar bewyse wees dat die disposisies wel 
oorgeerf is. Ingebore verskille in temperamen~ is duide-
lik in diere gevestig; honde kan byvoorbeeld geteel word 
om kalm en rustig, of aggressief te wees. Daar moet vol-
gens die navorsers aangetoon kan word dat soortgelyke 
ingebore neigings by die mens voorkom al vorens di t as 
temperament beskou kan word. 
Deur hierdie kriteria te gcbruik, het Buss en Plomin (1975) 
vier temperarnentsdirnensies, wat hulle as die genetiese basis 
van persoonlikheid beskou het, geselekteer. Die vierde dirnen-
sie, naamlik impulsiwiteit, is later uitgeskakel (Buss & 
Plornin, 1984). Die oorblywend~ drie dimensies was ernosiona-
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Navorsers het beweer dat kombinasies van temperamentsdimensies 
sekere tipes mense kan beskryf. Die hiperaktiewe kind beweeg te 
veel rend en kan nie sy gedrag beheer nie - hy is nie alleen 
baie aktief nie, maar ook impulsief. Die persoon wat 'n behoef-
te het om by ander te wees, maar baie skaam is, verteenwoordig 
'n kombinasie van hoe sosialiteit en hoe emosionaliteit. Die 
psigopaat wat probleme ondervind om behoeftebevrediging uit te 
st~l, kan deur ' n kombinasie van hoe impulsiwiteit en lae 
emosionaliteit geken.nerk word (Buss, Plomin & Willerman, 1973). 
Die drie temperamentsdimensies wat deur Buss en Plomin (1984) 
as die basiese determinante van persoonlikheid b~skou is, is 
deur d1e resultate van 'n ander onafhanklike studie bevestig 
(Matheny & Dolan, 1980). Die laasgenoemde studie het monosigo-
tiese en disigotiese tweelinge in die ouderdomsgroep 7 tot 10 
jaar ten opsigte van inskiklike sedelike gedrag, toegepaste 
kognitiewe funksi~s, sosialiteit, emosion~liteit en hardkoppig-
heid vergelyk. Monosigotiese tweelinge het op alle faktore hoer 
korrelasies as disigot1ese tweel inge getoon. Vir die faktore 
emosionaliteit, aktiwiteit en sosialiteit is 'n sterk genetiese 
invloed aangetoon. Hierdie studie word meer volledig in 'n vol-
gende afdeling bespreek. 
Om tussen temperament en persoonlil<heid te probeer cnderskei, 
het Cattell pcrsoonlikheid in terme van drie modaliteite be-· 
skryf (in Windle et al . , 1986), na~mlik (i) die dinamiese moda-
li tei t ( inslui tende behoeftes, dryfkragte en houdings), (ii) 
die vermoens-rnodaliteit en (iii) die temr· ~amentsmodalitejt. 
Volgens horn sal die dinamiese trekke verander afhangende van 
die mot1v rings wat die situasie bied. Vermoens sal ontwikkel 
deurdat die individu aan meer komplekse take blootgestel word. 
Temperamentstrekke is volgens horn die modaliteit wat die rninste 
as ' n respons op enige verander1ng wat in die omgewing plaas-
vind, sal verander. 
Emde en Harmon (1982) was ook van mening dat persoonlik-
heidstrekke motiverende eienskappe het wat. nie by temperament 
voorkorn nie. Dimensies V,Jn temperament is weer vol gens arider 




pos, 1982). Volgens hierdie navorsers is daar geen duidelike 
onderskeid tussen temperament en persoonlikheid nie. Hulle het 
wel gekwal if iseer dat persoonl ikhe1d gekenmerk word deur 'n 
toenemende belangrike rol wat sosiale verhouding~ met ander 
mense - bui te!. die primere versorgers - speel, en oat di t ook 
die ontwikkeling van 'n selfkonsep behel~. Beteken hierd;e sie-
ning dan ook dat ter,1perament die basis is waarop andet- aspekte 
van persoonlikheid gevorm word? Hie~die vrae is nie direk 
beantwoord nie en al gevolgtrehking wat die skrywers gemaak 
het, was dat daar nie 'n duidelike onderskeid tussen persoon-
likheLd en ~emperament is nie. 
Opsommend wil dit voorkom asof die verband tussen temperament 
en persoonlikheid wel 'n kontrovP.rsiele onderwerp is. Die terme 
word dikwels verwar of as sincnieme gebruik. Verskeie navorsers 
het egter aangetoon dat temperament as die genetiese " rou-
materiaal" waaruit 'n unieke persoonlikheid dour intercksie me~ 
die omgewing ontwikkel, beskou ka~ word. Dit wil voorkom asof 
ontwikkelingsielkund1ges gevolglik verkies 0m die term tem-
perament te gebruik wanneEr daar na 'n kind se kenmerkende en 
unieke gedragspatrone verwys word. 
Wat die rol van temperament in menslike ontwikkeling bet ef, 
het die navorsers beklemtoon dat daar geen poging aangewend is 
om 'n nuwe teorie van persoonlikheidsontwikkel1ng te formuleer 
nie, maar dat temperament 'n belangrike aspek tot 'n beter be-
grip van persoonlikheid i n sy totaliteit is (Chess & Thomas, 
1986) . 
2 .3 VERSKILLEN0E BENA0ERINGS TOT DIE KONSEP TEMPERAMENT 
Uit die literatu·ir het dit geblyk dat tem!Jerament vandag vanuit 
vier teoretiese benaderings bestudeer word (Buss & Plomin, 
1984; Gold~mith & Campos, 1982). 
Daar word tuss~n die g2dragstylbenadering (Thomas ct al., 1963 ; 
Thomas & Chess, 1977), die genetiese bcnadering van Bus en 
Plomin (1975, 1964), die psigobiologiese benndering van Roth-
bart en Derryberry (1981) en Brazelton (1973) se neon tale be-
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nadering onderskei. Om die konsep temperament in diepte te ver-
staan, word hierdie benaderings vervolgens bespreek. 
2.3.1 Die Gedragstylbenadering 
Thomas en Chess (1977) het temperament fenomenologies ge-
definieer e~ min aanduidings vir etiologie of onderliggende de-
terminante verskaf. Hulle het temperament aan die teem gedrag-
styl gelykgestel. Volgens hulle verwys albei terme na die "hoe" 
eerder as die "~at" (vermoens en inhLud) of die 11waarom11 (moti-
vering) van gedrag. 
McDevitt en Carey (1978) het hierdie benadering ondersteun en 
was ook van m~ning dat temperament na die gedragstyl van die 
kind, in interaksie met die omgewing, verwys. 
Hierdie ge~ragstylbenadering het uit die bekende NYLS ontwikkel 
en is een van die bekendste teoriee oor die aard en funksie van 
tempe~ament (Thomas et al., 1963, 1908). Volgens hierdie navor-
sers is die baba se unieke gedragstyl reeds pas na geboorte 
aanwesig. 
Die gedragstylbenadering se voordeel is dat dit temperament van 
ander gedragsdeterminante soos die kind se motiverings en ver-
moens onderskei. Di e konsepsualisering van temperament as net 
die styl van gedrag het eqter ook 'n aantal bindende empiriese 
implikasies. Daar kan byvoorbeeld van die veronderstelling uit-
gegaan word dat die benadering impliseer dat hierdie gedrags-
patrone deurlopend en sonder enige veranderinge oor tyd 
teenwoordig moet wees. Die afleiding kan ook gemaak word dat 'n 
eienskap soos intense emosion~le reaksies konsekwent oor alle 
ekspressiewe modal i tei te moet wees, byvoorbeeld die baie ak-
tiewe kind behoort op verskillende tye intens negatirf of in-
tens gelukkig te wees (Rothbart & Derryberry, 1981). Die aflei-
ding kan ook gemaak word dat Thomas en Chess (1977) impliseer 
het dat temperament geen motiveringskomponent het nie, aan-
gesien "gedragstyl" nie moti verend van aard is nie. Daar is 
egler talle aanduidings ln die literatuur gevind dat kinders se 
temperament wel hulle ouers se gedrag sowel as hulle eie gedrag 
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be.1.nvloed (Cameron, 1977, 1978; Chess & Thomas, 1986; Dunn & 
Kendrick, 1981; Rutter, 1981; Sirignano & Lachman, 1985; Zahr , 
1Ja4). 
Hierdie benadering beklemtoon die belangrikheid van interaksie-
prosesse tussen die kind se temperament en die ouers se ouer-
skapstyle, ander gesins- en omgewingsveranderl 'kes , en d i e in-
vloed van die kind se t1:?mperament op ander mense. '!"11omas en 
Chess ( 1977) het hierdie interaksieproses aan die ha11d v-1n die 
passingsmodel probeer verklaar en die rnening uitgespreek oa t , 
indien omgewingseise en verwagtings tydens enige ouderdomspe-
riode konsonant is met die individu se vermoens, behoeftes en 
temperament, gunstige sielkundige funksionering (goeie aan-
pas~ing) en ontwikkeling moontlik sal wees. Indien die teenoor-
gestelde waar is, sal ongunstige sielkundige funksioner i ng en 
ontwik~eling voorkorn en die risiko bestaan dan dat gedragspro-
bleme kan ontwikkel. Die model is kontekstueel van aard. Dit 
beklemtoon dat die betekenis van 'n kind se temperament nie in 
die feit dat 'n kind sekere trekke per se het, gelee is nie, 
maar dat die aanpassingspatroon die produk van die tempera-
mentstrekke en die wedersydse interaksie daarvan met die eise 
of verwagtings wat aan die kind gestel word, is (Chess & 
Thoma3, 1986; Lerner & Lerner, 1984). 
Die gedragstylbenadering neem ook die stabiliteit van tempera-
ment, die beoordeling en oorsprong daarvan, asook kliniese im-
plikasies, in ag. Thomas en Chess (1977) het dus van die veron-
derstelling uitgegaan dat temperament deur omgewingsfaktore in 
beide die aard en die uitdrukking daarvan beinvloed word, maar 
toegegee dat temperament wel 'n genetiese basis kan he. Hulle 
het nege temperamen-csdimensies onderskei en hierui t is drie 
temperamentstipes afgelei. Die navorsers het erken dat daar 
moontlik ook ander bruikbare dim~nsies Kan wees. Die nege di-
mensies is soos volg gedefinieer ( rhuma~ & Chess, 1977). 
Aktiwiteitsvlak: Dit verwys na die motoriese komponent of 
energie-uitset teenwoordig in die kind s ~ funksionering en die 
afwisseling van aktiewe en onaktiewe periodes. 
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Reelmatigheid: Di t behels die voorsp~lbaarheid en/of onvoor-
spelbaarheid met betrekking tot sekere funksies, byvoorbeeld 
slaap-wakkerheidsiklus en honger-, voedings- en ui tskc1dings-
patrone. Tydens die middelkinderjare word hierdie dimensie 
vervang met "voorspelbaarheid" wat die mate waarin die kind se 
gedrag ten opsigte van die uitvoering van take en sosialisering 
voorspelbaar is, insluit (Hegvik, McDevitt & Carey, 1982) . 
Toenadering-onttrekking: Dit is die aard van die aanvanklike 
reaksie op 'n nuwe stimulus, byvoorbeeld 'n nuwe voedselsoort, 
nuwe speelding of 'n vreemde persoon of plek. Toenaderingsre-
sponse is positief, soos dit deur gemoedstoestand (glimlag, of 
iets positiefs se) of deur motoriese aktiwiteit (eet 'n nuwe 
vo~dselsoort of neem 'n nuwe speelding) uitgedruk word. Ont-
trekvi rgsreaksjes is negatief, byvoorbeeld huil, gesigte trek, 
iets negatiefs se. Die kind vermy kontak, weier om te praat, 
beweeg weg, weier om nuwe voedsel te eet, of is sosiaal inken-
nig. 
Aanpasbaarheid: Dit verwys na die kind se response op 'n nuwe 
of veranderde situasie. Belangriker egter as die aard van die 
aanvankJike response, is die gcmak waarmee daar in die verkose 
rigting aang~pas k~n word of nie. 
Sensoriese drempelwaarde: Dit is die prikkelintensiteit wat no-
dig is om 'n waarneembare reaksie te ontlok, ongeag die 
spesifieke vorm wat die reak~ie mag aanneem of die sensoriese 
rnodaliteit wat betrokke is. Dit n~hels reaksies op sensoriese 
stimuli, omgewingstimuli en sosiale kontak. 
Intensiteit van emosionel ~ reaksie: Hiermee word verwys na die 
e nergievlak van die emosionele reaksie, ongeag die k~aliteit of 
r1gting daarvan. 
',1111:lli t ei t van die gemoe dste-ing: Di t. het betrekking >;:> 1.ie 
hoc ·?ulheid aangename, opgewekte en vriendelike gedrd~ i~ 
tee11;:·,·e. ling met die onaangename reaksies, huilery en onvrier-
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Afleibaarheid: Dit verwys na die effektiwiteit waarmee eksterne 
omgewingstimuli met huidige gedrag kan inmeng of dj e rigting 
daarvan kan verander. 
Aandagspan en deursettingsvermoe: Aandagspan verwys na die duur 
van aandag aan 'n spesifieke aktiwiteit. Deursettingsvermoe is 
weer die voortsetting van 'n aktiwiteit ten spyte van hinder-
nisse wat dit in die wiele ry. 
Deur middel van 'n kwalitatiewe analise en faktorontleding van 
die gegewens van die NYLS het Thomas en Chess (1977) drie groe-
pe kinders, Plk met 'n kenmerkende temperamentsprofiel, onder-
skei. Die skrywers het die groepe onderskeidelik die "makl ike" 
kind, die "stadige aanpasser" en die "moeilike" kind genoem. 
Die temperamentstipes word vervolgens bespreek. 
Die temperamenteel "maklike" kind: Hierdie gr.oep is in Thomas 
en Chess se ondersoek deur reelmatigheid van funksies, posi-
tiewe toenaderingsresponse op nuwe stimuli, hoe aanpasbaarheid 
by verandering en l ig tot matig intense emosies, wat meestal 
posi tief was, gekenmerk. Die kinders het v innig 'n gereelde 
slaap- en voedingsroetine ontwikkel, l1et geredelik nuwe voed-
selsoorte geeet, met vreemdelinge geglimlag, vinnig in nuwe si-
tuasies aangepas en was ncrmaalweg vir hulle ouers 'n vreugde. 
Sowat 40% van die NYLS se steekproef is as "makl ike" kinders 
geetiketteer. Die bevindings van McDevitt en Care1/ {1978) het 
in bree trekke hiermee ooreengestem. Altesaam 33, 1% van die 
kinder~ Jit hulle studiegroep was temperamenteel "maklike" kin-
der~. 
Die "stadige aanpasser": Die temperamentstrekke va1t hierdie 
ki.1ders ls in die ondersoek deur 'n kombinasie van negatiewe 
reaksies van ligte intensiteit op nuwe stimul.i, met stadige 
aanpasbaarheid na herhaaldelike blootstell.ing aan die nuwe sti-
muli gekenmer~ In teenstelling met di~ temperamenteel "moei-
like" kinders was die "stadige aanpassers" emosioneel minder 
intens, posi tief of negatief, en hu le was minder geneig tot 
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heid kry om nuwe stimuli en si tuasies met verloop van tyd te 
ervaar, terwyl nie te veel druk op hulle ~eplaas is nie. Die 
kinders het mettertyd belangstelling getoon en betrokke geraak. 
Die "stadige aanpassers" het sowat 15% van die NYLS se 
steekproef uitgemaak. 
McDevi tt en Carey ( 1978) het eweneens gevind dat die "stadige 
aanpassers" oar die algemeen nie baie aktief was nie, gemid-
delde tellings op reelmatigheid behaal het, meer geneig was om 
te onttrek, moeilik aangepas het, intense emosies getoon het en 
oorwegend 'n negatiP' ~ gemoedstemming gehad het. Van die totale 
groep was 16% "stadige aanpassers". 
Die temperamenteel "moeilike" kind: Temperamenteel "moeilike" 
kinders is in die ondcrsoek deur ongereelde biologiese funksi~s 
en onttrekkingsreaksies op nuwe stimuli gekenrnerk. Hulle het 
moeilik of g~dd nie by nuwe omstandighede aangepas nie, hulle 
was geneig tot i~tense emosionele reaksies en 'n gemoedstemming 
wat meestal negatief was. In die NYLS was daar ongeveer 10% 
temperamenteel "moeilike" kinders. 
McDevitt en Carey (1978) se bevindings stem ten opsigte hiervan 
baie met die van die NYLS oo- n. Hulle het die volgende eien-
skappe by moeilike kinders gevind: 'n hoe aktiwiteitsvlak, on-
gereelde biologiese funksies, 'n neiging om te or.ttrek, moei-
like aanpass i ng, intense emosies en 'n meestal negatiewe ge-
moedstemrning. Die kinders het sowat 18, 6 % van hul steekproef 
uitgemaak. 
Ander skrywers het voorgestel dat die genoemde drie tempera-
ment:stipes deur een dimensie op 'n kontinuum wat wissel van 
"T1aklik" tot "moeilik" vervang moes word. Die veronderstelling 
was dat kinders wie se temperament na aan die uiterste skaal-
punt aan die "moeilike" kant gelee was, die risiko om ge-
dragsprobleme te ontwikkel, geloop het (Buss & Plomin, 1984). 
Die "maklike-moeilike"-dimensie het volgens die literatuur re-




oordeel en ook omdat navorsers die onderskeiding nuttig en gel-
dig gevind het . 
Daar is egter bevind dat die dimensie se voorspellingswaarde 
vir latere gedragsprobleme beperk was ( Buss & Plomin, 1984). 
Korrelasies van die ses trekke op die dimensie tydens die ba-
bajare het swak met aanpassing by die huis op die ouderdom van 
drie jaar (r=0,08) en ook met aanpassing tydens volwassenheid 
gekorreleer (r=-0,01) (Thomas & Chess, in Lerner 1984). 
Plomin en Daniels (1984) het gevind dat 'n "moeilike" tempera-
ment op 12 en 24 maande primer met die ouers se beoordelings 
van emosionaliteit verband gehou het. Dit het Bates (1980) se 
mening dat "moeilike" temperament die persepsie van ' n baba wat 
huilerig en knieserig is, ondersteun. Hierdie interpretasie kan 
moontlik verklaar waarom 'n 11moeilike11 t emperament tydens die 
baba jare soms nie ' n goeie maatstaf is waarvolgens gedrags-
probleme op 'n later stadium voorspel kan word nie. 
Sommige navorsers het daarop gewys dat daar in gedagte gehou 
meet word dat daar baie wyses is waarop 'n kind "maklik" of 
"moeilik" kan wees. Die konteks waarbinne, asook die persone 
deur wie di~ kind as "maklik" of "moeilik" beskou is, meet in 
ag geneem word, asook veranderende verwagtings ten opsigte van 
die kind se gedrag tydens ontwikkeling (Buss & Plomin, 1984). 
Buss en Plomin (1975, 1984) kon met behulp ·Jan faktoranalise 
slegs twee van die nege NYLS se dimensies, naamlik afleibaar-
heid en deursettingsvermoe, isoleer. Volgens hierdie navorsers 
was die oorblywende sewe dimensies oor ander faktore versprei 
en was daar dus geen empiriese basis om die nege oorspronklike 
dimensies te behou nie . Buss en Plomin het ook verdere ~ritiek 
teen die gedragstylbenadering uitgespree', . Hulle het beweer dat 
slegs aktiwi tei tsvlak en moontlik reelmatigheid die "hoe" van 
gedrag behels . Die oorblywende sewe dimensies is volgens hulle 
deur die spesifieke inhoud van die gedrag gedefinieer . Toena-
dering-onttrekking behels byvoorbeeld di , 7igtingkomponent van 
gedrag, aanpasbaarheid behels aanpassing by die onbekende, i n-
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responsiwiteit behels die omvangrykheid van die ~t ~muli, kwa-
liteit van gemoed behels emosionele reaksies en arle ibaarheid, 
aandagspan en deursettingsvermoe behels die instru1,ent~le ge-
drag en inhiberende kontrole van prosesse van aan~a~gee, aldus 
Buss en Plomin (1975, 1984). Volgens hulle was did ~ees~e van 
die NYLS se dimensies dus nie die "hoe" van gedrag r.i.e. Buss en 
Plomin het die volgende vraag gestel: "Indien die ~YLS s e di-
mensies dan nie as gedragstyle gedef i nieer kan wo::u nie, hoe 
verskil temperamentsdimensies van ander persoonlikheidst r e kke 
in kinders?" Hulle het beweer dat hulle geen duidelike ko·,sup-
suele alternatief kon sien nie. 
Ten spyte van hierdie kri tiek het die NYLS se nege dimensi e & 
nogtans as basis vir die meeste navorsing oor temperament ge-
dien. Verskeie vraelyste wat ontwikkel is om temperament te 
meet, is hierop gebaseer (Carey, 1982, 1985; Carey & McDevitt, 
1978; Fullard, McDevitt & Carey, 1984; Hegvik et al., 1982). 
Volgens Hegvik et al. is daar nog nie voldoende bewyse gevind 
om die bestaan van 'n "moeilike" temperamentsprofiel vir die 
middelkinderjare te regverdig nie. Dit wil voorkom asof die 
konteks waarbinne die gedrag geevalueer word in aanmerking ge-
neem moet word. Relatief min navorsing oor dimensies van 'n 
"rnoeilike" temperament in die middelkinderjare is nog gedoen. 
Daar is egter reeds aanduidings dat die dimensies negatiewe 
gemoed, gebrekkige deursettingsvermoe en moeilike 
aanpasbaarheid tydens die middelkinderjare op 'n "moeilike" 
kind dui ( Hegvik et al., 1982). Chess en Tho11, ( 1986) het ook 
intense emosionele reaksies, 
onvoorspelbaarheid ingesluit. 
hoe a . l'~ .1.teitsvlak en 
Opsommenderwys kom die gedragstylbenadering daarop neer dat 
temperament beskou kan word as 'n kind se kenmerkende gedrag-
styl wat deur nege dimensies van temperament oeskryf en in drie 
temperamentstipes ingcdeel kan word. Hierdie ben~dering het nie 
die etiologie onderliggend aan 'n kind se temperament beklem-
toon nie, maar Thomas en Chess (1977, 1980) het tog toegegee 
dat temperament wel 'n genetiese basis kan he. Die genetiese 




2.3.2 Die genetiese benaderir.g 
Buss en Plomin (1975, 1984) het temperament as oorgeerfde pec-
soonlikheidstrekke wat reeds tydens die vroee kinderjare teen-
woordig is, gedefinieer. Hul definisie kom met iie van Allport 
(in Emde & Harmon, 1982) ooreen. 
Bus:s en Plomin (1975, 1984) het vyf kr1 ~t -ia gestel waaraan 'n 
temperamentstrek moet voldoen alvorens d c as temperament be-
skou kan word: dit moet oorerflik en stabiel wees e~ moet die 
volwasse persoonlikheid kan voorspel. In 'n evolusionere sin 
moet di t aanpasbaar wees en di t moet ook in ander soogdiere 
teenwoordig wees. 
Busse~ Plomin (198~) het drie temperamentsdimensies onderskei 
wat aan d ie genoemde vereistes voldoen en dus volgens hierdie 
navorsers 'n genetiese basis het. Die dimensies word vervolgens 
bespreek. 
(a) Emosionaliteit 
Die vermoe van 'n i ndividu om op 'n unieke wyse emosies te 
ervaar en uitdrukkiny daaraan te gee, is volgens Buss en Plomin 
'n oorgeerfde eiens -"!"· Hulle het emosionaliteit t ot vrees, 
woede en ontstel~enis be~~rk en ~robeer om aan te toon dat emo-
sionaliteit met ge1rag w& · as "maklii<" of "moei lik" bestempel 
word, verband kan !" .Ju. 
(b) Sosialiteit 
Sosialiteit behels die behoeft~ van kinders om by ander 
kinders/persone te wees. Sosi alitc~t en skaAr.lheid word as min 
of meer dieselfde temperame~tstrek beskou , afhangende van die 
rigting van die trek. 
(c) Aktiwiteit 
Aktiwiteit verwys na die uitdrukking van motoriese en€rgie. 
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Hierdie drie dimensies voldoen volgens die navorsers aan die 
genoemde kriteria en 'n matige stabiliteit is eksperimenteel 
deur tweelingstudies viral drie die dimensies aangetoon (Buss 
& Plomi~, 1984). 
Die hoofonderskeiding tussen die genetiese en die gedrag-
stylbenaderings tot temperament is dat die genetiese benadering 
op die moontlike etiologie onderliggend aan temperament klem 
le, terwyl di t nie deur die gedragstylbenadering as s6 be-
langrik gereken word nie. 
Verskeie navorsers het die genetiese lading van temperament on-
dersoek deur middel van tweelingstudies. Die doelstelling van 
hierdie ondersoeke was om dimensies van temperament wat 'n ge-
netiese basis het, te identif iseer. Van hierdie studies word 
vervolgens bespreek. 
Uit die literatuur het dit geblyk dat verskillende dimensies 
van temperament moontlik 'n genetiese basis het ( Duss & Plomin, 
1975, 1984; Goldsmith, 1983; Lcehlin, 1983; Matheny, 1984; 
Matheny & Dolan, 1980; Torgersen & Kringlen, 1978). In die 
meerderheid gevalle is die tweeling-studiemetode gebruik om te 
probeer om temperamentstrekke wat geneties gelaai is, te iden-
tifiseer (Goldsmith, 1983). Dit is g c doen deur mono- en disigo-
tiese tweelinge se ~emperamente met mekaar te • ergely k. Indien 
die intrapaar-verskillf' van 'n veranderl.ike ( 'n F-waarde) by 
monosigotiese tweelinge reduidena kleiner as by disi~ot. ese 
twe~linge was, het die nt.1vorsers afgelei dat die verskil aan 
genetiese faktore toegesyryf kon word. 
Alhoe\' · die omge1Ning ook 'n invloed op t11eelinge uitoefen, is 
daar verwag dat die variansie wat deur die omgewingsfaktore 
verklaar is, minimaal scu wees as gevolg van die feit dat beide 
J<ind~rs van meet n f aan dieselfde omstandighede blootgestel 
was. Verskillendr ( u ' jomsgroepe is best~deer en die bespre-
~ing wat volg, i $ 1~arvolgens ing~deel. 
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2.3.2. 1 Die genetiese invloed op temperamentsdimensies vir die 
ouderdomsgroep 2 maande tot 12 jaar 
Die meerderheid genetiese stud; es oor temperament het op die 
babajare gekonsentreer. Goldsmith (1983) was van mening dat 
temperament veral eers vanaf 9 maande duidelik begin uitkris-
tal l iseer, omdat ander faktore, byvoorbeeld die geboorteproses, 
'n jonger baba se gedragstyl kan beinvloed. Torgersen en Kring-
len (1978) het in 'n ondersoek 53 tweelinge van dieselfde ge-
slag betrek. Daar was 34 pare mono- en 16 pare disigotiese 
tweelinge. Die sigositeit van drie pare was onbekend. Gestruk-
turnerde onderhoude is met die moeders volgens die protokol va1 
Thomas et al. (1963) gevoer. Die tweelinge se temperamente is 
op 2 maande, 9 maande en 6 jaar beoordeel en intrapaar-ver-
skil le ten opsigte van elke dimensie van temperament is bere-
ken. Resultate het daarop gedui dat monosigotiese tweelinge 'n 
groter ooreenkoms as disigotiese tweelinge in al nege die tem-
peramentstrekke van die NYLS (Thomas et al., 1963) getoon het. 
In Figuur 1 word die bevindings van Torgersen en Kringlen se 
longitudinale studie grafies voorgestel. Hulle het by monosigo-
tiese tweelinge 'n statisties beduidende ooreenkoms vir die di-
mensies. reelmatigheid ( p<0, 001) , sensoriese drempels ( p<0, 01) 
en intensiteit (p<0,05) op 2 maande en viral nege dimensies op 
9 maande (p<0,001) gevind. Op 6 jaar is hoogs beduidende gene-
tiese invloede vir aktiwiteitsvlak, toenadering-onttrekking, 
intense emosionele reaksies en aandagspan/deur~ettingsvermoe 
gevind (p<0,001). 
Ten opsigte van aanpasbaarheid en gemoedstemming, wat tydens 
die babajare die laagste F-waardes getoon het, was die genetie-
se invloed op 6 jaar net matig en selfs onbeduidend. Die dimen-
sies, reelmatigheid en sensoriese drempels, het op 6 jaar 'n 
baie laer ~netiese invloed as tydens die babajare getoon. Die 
afleiding is gemaak dat dai:tr moontlik 'n redelike omgewings-
invloed op hierdie dimensies ingewerk het, en dat di t eerder 
die moeder se ouerskapstyl is wat tydens d ie voorskoolse j are 
gereflekteer word. Hierdie bevindings het dus daarop gedui dat, 
hoewel sekere dimensies van temperament 'n genetiese lading 
het, omgewingsinvloede wel die uitdrukking van die kind se spe-
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Figuur 1. Tweelingvariansie in temperament by mono- en disigo-




sifieke gedragstyl kan verander. r.edrag, en ook die uitdrukking 
van enige ander sielkundige eienskap, sal met verloop van tyd 
'n voortdurende proses van omgewinq-organisme-interaksie (Tho-
mas & Chess, 1977) reflekteer. 
Ander studies het soortgelyke bevindings soos die van Torgersen 
en Kringlen (1978) aangetoon. Matheny (1984) het deur faktor-
ontleding 'n aantal temperamentsdim~nsies tydens die ouderdomme 
12, 18 en 24 maande geYdentifiseer wat volgens horn 'n genetie~e 
lading getoon het. Data is uit laboratoriumwaarnemings sowel as 
deur middel van vraelyste wat die ouers ingevul het, verkry. 
Deur die laboratoriumwaarnemings het hy die dimensies emosio-
nele toon, sosiale orientasie, aandagspan en reaksie op beper-
kinge geYdentifiseer. Uit die vraelyste het die dimensies ge-
moed, toenadering/onttrekking en aanpasbaarheid na vore gekom. 
Daar is gevind dat die twee groepe d1mensies op elke ouderdom 
gekorreleer het (Konvergente r: 0,38 tot 0,52) en dat dit sta-
biel oor ouderdomme was (Stabiliteits r: 0,37 tot 0,66). Iden-
tiese tweelinge se temperamentsprofiele het groter korrelasies 
as nie-identiese tweelinge op al die dimensies getoon, hoewel 
dit slegs op 18 maand~ statisties beduidend was (p<0,05). 
Die bekende Louisville-tweelingprojek se data i~ deur Matheny, 
Wilson, Dol~n en Krantz (1981} geheranaliseer. Deur faktoront-
leding het hulle 'r. aantal dimensies van temperament, naamlik 
taakorientasie, aktiwiteitsvlak, affek-ekstraversie en aanpas-
baarheid onderskei. T3akorientasie het met doelgerigtheid, aan-
dagspan, voorwerporientasie en reaktiwiteit verband gehou. 'n 
Beduidende genetiese variansie vanaf 3 tot 24 maande is aange-
toon. Affek-ekstraversie het met emosionele toon, vreesag-
~igheid, samewerking, volharding en sosialiteit verband gehou. 
Na die ouderdom van 3 maande ib stabiele interkorrelasies vir 
monosigotiese tweelinge verkry. Vir disigotiese tweelinge was 
die korrelasies onstabiel. 
Vir aktiwiteitsvlak is die helfte van die variansie op 2 jaar 
met die genotipe geassosieer. Vir die dimensie aanpasbaarheid 
is stabiele interkorrelasies tussen 9 en 30 maanoe (r: 0,18 tot 
O, 45) gevind wat moontlik daarop dui dat hierdie dimensies 
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weens 'r: genetiese lading minder veranderi ng met die verloop 
van tyd getoon het. Net soos Goldsmith (1983), Matheny {1984) 
en Torgersen en Kringlen (1978) het Matheny et al. (1981) tot 
die gcvolgtrekking gekom dat die differensiasie en organisasie 
van 'n baba se gedrag deur genet iese faktore beinvloed word, 
maar dat omgewingsinvloede ook 'n belangrike rol &peel. 
Goldsmith en Gottesman ( 1981) het faktorontleding op die rou-
data van 'n ander groot longitudinale projek, die "Collabora-
tive Perinlital Project", gedoen. Die data van 350 tweelingpare 
op die ouderdomme van 8 maande, 4 jaar en 7 jaar is gebruik. 
Die resultate het beduidende maar matige vlakke van genetiese 
variansie op 8 maande ten opsigte van aktiwiteitsvlak aangetoon 
(p<0,05). Op die ouderdom van 4 jaar is daar 'n beduidende ge-
netiese etfek vir deursettingsvermoe (p<0,001) en 'n irriteer-
bare gemoed (p<0,01) en op die ouderdom van 7 jalir is daar be-
wyse vir 'n genetiese invloed op aanpassing {p<0,001) en vrees-
agtigheid (p<0,05) gerapporteer. Die navorsers het die gevolg-
trekking gemaak dat, oor alle ouderdomme heen, ten minste die 
helfte van die waargenome variansie nie deur gesinsfaktore 
alleen ver~laar kon word nie. 
Aansluitend by die bogenoemde bevindings het 'n ander ondersoek 
wat tweelingpare (n=91 pare) met 'n gemiddelde ouderdom van 3 
jaar 6 maande r~trek het, 'n genetiese lading vir die dimensies 
aktiwiteitsvlak {p<0,01), sosialiteit (p<0,01), emosionaliteit 
(p<0,05), aandagspan/deursettingsvermoe (p<0,01) en troosbaar-
heid {p<0 ,01) getoon. Die navorsers het tot die gevolgtrekking 
gekom dat temperament in 'n groot mate deur erflikheid bein-
vloed word (Plomin & Rowe, 1978). Ook in ander studies is be-
vind dat emosionaliteit, sosialiteit en aktiwiteitsvlak 'n gro-
ter ooreenkoms by monosigotiese as by disigotiese tweelinge 
getoon het en die afleiding is gemaak dat hierdie dimensies 
moontlik geneties bepaal word (Dibble & Frawqe, in Goldsmith & 
Gottesman, 1981). 
Die bogenoemde studies was almal redelik vergelykbaar en het 
almal kinders van 2 maande tot 7 jaar betrek. In die literatuur 
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is slerys een onde.csoek wat op die middelkinderjare van toe-
passing is, gevind. Dit word vervolgens bespreek. 
Matheny en Dolan ( 1980) het deur faktorontleding ses faktore 
tydens die middelkinderjare geYdentifiseer, naamlik inskiklike 
sedelike gedrag wat met gehoorsaamheid aan reels en verwagtings 
verband hou; toegepaste kogni ti ewe funksies wat verbeelding-
rykheid, humor, kreatiewe vermoens en belangstellings insluit; 
sosialiteit wat op ekstraversie dui; emosionaliteit; hardkop-
pigheid wat 'n assosiasie met veeleisendheid, ongeduld en 'n 
neiging om te kla toon en laastens die faktore, aktiwiteitsvlak 
en kort aandagspan of afleibaarheid. Hulle het 105 pare twee-
linge ten opsigte van die genoemde ses faktore vergelyk. Hier-
die tweelinge was almal ook reeds by die Louisville-tweelinq-
projek betrek. 
Die kinders se sigositeit is op 3 maande deur bloedtoetse va~ • 
gestel. Alhoewel die moed.,.,.s van die tweelinge se sigositeit 
bewus was en die moontlikheid dus bestaan het dat hulle die 
monosigotiese tweelinge as meer eenders sou beoordeel, was die 
navorsers van mening dat daar geen maklike manier was om 
hierdie probleem te oorbrug nie. Volgens hulle was daar wel be-
wyse wat die gebruik van die tweelingmetode en die ouers se ob-
servasies ondersteun het. In Tabel 1 word die binnepaarkorrela-
sies wat in hierdie studie gevind is, aangetoon. Die twee groe-
pe tweelinge se korrelasies is ver~eltk en die navorsers het 
die afleiding gemaak dat monosigotiese tweelinge op alle 
faktore beduidend hoer korrelasies (p<0,05) as disigotiese 
tweelinge getoon het. Beduidende korrelasies is vir alle fak-
tore, behalwe hardkoppigheid, gerapporteer, wat op 'n genetiese 
lading vir hierdie faktore tydens die middelkinderjare gedui 
het. Vir die faktore emosionaliteit, aktiwiteit en sosialiteit 
is daar dus weer eens 'n sterk genetiese invloed aangetoon. 
Hierdie bevindings kom ook met di~ van Buss en Plomin ooreen 
{1975, 1984). 
Die literatuur het aangetoon dat seuns en dogters ten opsigte 




Binnepaar korrelasies yir Mono- en Disigotiese tweelinge ten 
opsiate van Gedragsfaktore (Matheny & Dolan, 1980. p 231) 
Faktor llonosigoties Disigoties 
(N=68) (N=37) 
1. Inskikl1ke Sedelike gedrag 0,60* 0,25 
2, Toeqepaste kognitiewe funksies 0,67• 0,18 
3. sosialiteit 0,56* 0,06 
4. Etosionaliteit 0,45* -0,11 
5, Bardkoppigheid 0,39* 0,15 
6. Aktiwiteitsvlak/Afleibaarheid 0,66* 0,19 
Profiel korrelasies vir faktore 0,61* 0,13 
*p<0,05 eensydig vir monosigoties > disigoties 
vorsers het slegs gerapporteer dat seuns oor die algemeen meer 
aktief as dogters is e n minder deursettingsvermoe as dogters 
toon (Hegvik et al., 1982; Matheny & Dolan, 1980; Thomas et 
al., 1963; Rutter & Hersov, 1985). Dogters het weer laer sen-
soriese drempels as seuns (Hegvik et al., 1982). Die navorsers 
het aangevoer dat hierdie verskille tussen seuns en dogters 
moontlik geneties van aard kan wees. 
Ter opsomming kan daar uit die literatuur afgelei word dat 'n 
genetiese invloed viral nege die NYLS se temperamentsdimensies 
vir die ouderdomme 9 maande tot 12 jaar bevind is. Vir sekere 
dimensies soos emosionaliteit, aktiwiteitsvlak en sosialiteit 
is sterk genetiese ladings aangetoon. Die navorsers het egter 
deurentyd steeds beklemtoon dat, alhoewel 'n dimensie 'n gene-
tiese lading het, dit nie beteken dat die omgewing nie ook 'n 
invloed nierop sou kon uitoefen nie. 
Empiriese bewyse ondersteun dus die genetiese bt:nadering tot 
temperament. Naas die gedragstyl- en genetiese benadering tot 
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temperament, is daar ook 'n psigobiologiese siening wat ver-
volgens bespreek word. 
2.3.3 Die psigobiologiese benadering 
Die derde benadering tot temperament is die psigobiologiese 
sien ing. Ro-chbart en Derryberry ( 1981) het temperament as 'n 
psigobiologiese eienskap wat oor tyd deur erflikheid, 
rypwording en ervaring beinvloed word, beskou. Hulle het 
probeer om temperament in terme van die sentrale senuweestelsel 
se funksionering te verklaar. Hiervolgens verwys temperament na 
individuele verskille in reaktiwi tel t en selfregulering wat, 
volgens Rothbart en Derryberry, 'n konstitusionele basis het. 
"Xonsti tusioneel" is vaag as die relatief blywende biologiese 
..;a"!lestelling van die organisme wat oor tyd deur erflikheid, 
rypwording en ervaring beinvloed word, gedef inieer. "Reakti-
wi tei t" het na die prikkelbaarheid en responsiwiteit van die 
organisme se gedrags- en fisiologiese sistemP verwys. Orie re-
s~ons-eienskappe washier van belang, naamlik: 
Drempels wat die baba se sensi tiwi tei t met betrekking 
tot stimulasie reflekteer. Sommige babas reageer op die 
g~ri1gste geluid of beweging, terwyl ander sterker sti-
mulasie benodig voordat 'n reaksie waargeneem word. 
In : ensiteit wat na die sterkte van 'n baba se emosionele 
reaksie verwys. 
'n Temporale aspek wat die tydsduur wat nodig is vir 'n 
n~aksie om 'n hoogtepunt te bercik en dan af te neem, 
behels. 
Volgens die skrywers verwys "selfregulering" na die vermeerde-
ring, vermindering, handhawing en herstrukturering van patrone 
van reaktiwi tei t. Selfregulering vL.d plaas deurdat 'n individu 
toenaderings- of onttrekkingsgedrag toon of sy /haar vlak van 
opwekking vermeerder of verminder deur die mate waarin hy/sy 






gereguleer word, is die baba se vlak van gedrags- of nenrale 
opwekking. Hierdie siening kom ooreen met die van Buss en 
Plomin (1975, 1984), asook met die van Goldsmith en Campos (in 
Emde & Harmon, 1982). 
Goldsmith en Campos (1982) het temperament as individuele ver-
skille in emosionele ui tdrukking gedef iniee:r. Hiervolgens het 
'n parameter van temperament na die intensi tei t of tempoi-ale 
eienskappe van emosionele uitdrukking (byvoorbeeld di& latent-
heid om te glimlag) verwys. 'n Ekspressiewe sisteem van teMpe-
rament kon enige element van die gedragspektrum ( gesigsui t-
drukkings, motoriese of vokale sisteem) insluit. Dimensies van 
temperament is as die inhoud van die individuele verskille, by-
voorbeeld vreesagtigheid of irri teerbaarheid, biologies-geba-
seerde disposisies, wat oor redelike lang tydsperiodes stabiel 
is, en die vermoe het om interaksies met ander in die omgewing 
te beinvlocd, beskou. 
Ook Stevenson en Graham (in Rutter & Hersov, 1985) het die me-
ning gehuldig dat temperament in 'n groot mate biologies gede-
termineer en vanaf geboorte gemanifesteer word, hoewel dit jn 
hierdie vroee stadium nog nie ten volle uitgedruk word nie. Die 
navorsers het verwag dat dit 'n mate van kontinufteit deur die 
individu se lewe sou toon ten spyte van veranderinge in die ge-
dragsuiting daarvan. 
Rappaport (in Lambert, 1982) het 'n statisties beduidende, hoe-
wel lae verband gevind tussen die dimensies onreclmatigheid, 
knieserigheid, huilerigheid, negatiewe reaksies op vreemdelinge 
en onvriendelikheid met bekendes (kenmerkend van 'n "moeilike" 
temperament) en die ensiem, dopamien-beta-hidroksilase. Hierdie 
ensiern is in groter hoeveelhede teenwoordig na stres of werk, 
en die basislynvlak blyk ook onder genetiese beheer te wees. 
Rothbart en Derryberry (1981) het ook die siening dat tempera-
ment net gedragstyl is, verwerp en het die affektiewe motive-
ringsisteme as die kern van die ontwikkelende persoonlikheid 
beklerntoon. Ook Matheny et al. (1987) het temperament as indi-
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viduele verskille in reaktiwiteit en selfregulering gedefi-
nieer. 
Kritiek teen die psigobiologiese benadering is dat dit moontlik 
te omvangryk is. Dit verwys na kognitiewe prosesse, sosiale in-
teraksie, motivering en emosionele ontwikkeling op neurale, fi-
siologiese en gedragsvlak. Dit is gevolglik moeilik om te be-
paal watter individuele verskille in die baba se gedragspektrum 
nie met temperament verband hou nie (Buss & Plomin, 1984; Gold-
smith & Campos, in Emde & Harmon, 1982). 
2.3.4 Die neonatale benadering 
Brazelton (1973) het probeer om temperament-verbandhoudende ge-
drag by pasgeborenes te evalueer. Konsepsualisering van tempe-
rament, volgens hierdie benadering, is nou verbonde aan die 
"Neonatale Gedragsbeoordelingskaal" (NGBS) (Brazelton, 1973). 
Hierdie skaal gee 'n indruk van die baba se fisieke toestand, 
asook gedragseienskappe wat 'n ooreenkoms met dimensies van 
temperam~nt wat by ouer kinders bestudeer is, byvoorbeeld wak-
kerheid, irriteerbaarheid en troosbaarheid toon. 
Oor die algemeen is relatief min navorsing oor neonatale beoor-
delings gedoen. Die NYLS het slegs babas ouer as 3 maande be-
trek, omdat vermoed is dat gedragsverskille tussen pasgeborenes 
nie stabiel is nie. Tellings, soos op die NGBS verkry is, het 
dan ook van dag tot dag gewissel, met 'n gemiddelde korrelasie 
van &legs ongeveer 0,30 (Sameroff, in Rutter & Hersov, 1985). 
Busse~ Plomin (1975) het kritiek teen die NGBS uitgespreek en 
die onstabiele metings wat daardeur verkry is aan eienskappe 
van die skaal toegeskryf, soos byvoorbeeld dat dit nie primer 
opgestel is om temperament te beoordeel nie en dat sornmige tem-
peramentsdimensies slegs deur 'n enkele item beoordeel word. 
In 'n poging om die konsep temperJ ~ent beter te verstaan, is 'n 
aantal benaderings tot temperament bespreek. Ter opsomming wil 
dit voorkom asof dit veral die gedragstyl- en genetiese benade-
rings is waaroor baie navorsing gedoen is . In die literatuur is 
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minder klem op die psigobiologiese en neonatale benaderings ge-
plaas. 
Ui t benaderings soos byvoorbeeld die genetiese en psigobiolo-
giese kon daar reeds afleidings oor moontlike determinante van 
temperament gemaak word. Dit was egter nie omvattend genoeg om 
die etiologie onderliggend aan die konsep te begryp nie. Moont-
like dsterminante onderliggend aan temperament word dus ver-
volgens bespreek. 
2.4 DETERMINANTE ONDERLIGGEND AAN TEMPERAMENT 
Verskeie navorsers het al probeer om die oorsprong van indivi-
duele verskille tussen babas te verklaar (Bates, 1980; Hertzig 
& Mittleman, 1983; Thomas & Chess, 1977; Torgersen & Kringlen, 
1978). 
Volgens Thomas en Chess (197) is individualiteit reeds waar-
neembaar op die ouderdom van 2 tot 3 maande, en meet die oor-
sprong van temperament in genetiese faktore, prenatale, asook 
vroee postnatale invloede van die o~cr op die kind gesoek word. 
Omdat individuele gedragseienskappe reeds kort na geboorte aan-
wesig is, is dit volgens die skrywers onwaarskynlik dat omge-
wingsfaktore en ervaring reeds in hierdie stadium 'n invloed 
kan uitoefen. 
Torgersen en Kringlen (1978) het hierdie siening ondersteun en 
het saamgestem dat vroee verskille in temperamentspatrone, teo-
reties gesien, die gevolg van genetiese, intra-uteriene, peri-
natale en/of vroee postnatale omgewingsinvloede behoort te 
wees. Plomin en Rowe (1978) het die standpunt gehuldig dat tem-
peramentsverskille waarskynlik konstitusioneel van aard is, 
maar het toegegee dat beide vroee lewenservaringe en die ont-
wikkeling van die sentrale senusisteem 'n rol kan speel. Ten 
opsigte van laasgenoemde aspek het Hertzig en Mittelman (1983) 
bevind dat kinders met 'n lae geboortemassa en 'n onryp sen-
trale senuweestelsel emosioneel intens, onaanpasbaar en ook 
minder afleibaar is . Hulle het ook hoe sensoriese drempels. Die 
bevindings ten opsigte van drempels en afleibaarheid kom ooreen 
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met die van Als ( in Hertzig & Mittelman, 1983), naamlik dat 
premature babas se inname van stimuli swak en stadig is. Dit 
kan moontlik wees dat 'n hoe drempelwaarde die vroeggebore baba 
beskerm, aangesien hierdie babas dikwels, wat behandelings-
prosedures betref, oor 'n lang tydperk aan aversiewe stiraulasie 
blootgestel word. Daar is ook gevind dat premature babas ge-
durende die eerste maande meer knieserig en rusteloos as vol-
terrnyn-kontrolegroepe was ( Goldberg & Sherman, in Hert zig & 
Mittelman, 1983). Ook Bates {1980) het gepostuleer dat, hoewel 
hy die genetiese invloed op individuele verskille erken het, 
ten minste 'n paar van die verskille wat tydens die babajare 
waargeneem word eerder rypwording van die sentrale senusisteem 
as temperament reflekteer het. 
Standley, Soule, Copans en Klein (1978) het 'n aantal faktore 
wat 'n baba se temperament sou kon beinvloed, geidentifiseer. 
Hulle het die ouers, prenatale en perinatale toestande wat an-
tesedente faktore vir toekomstige gedrag by die kind is, as 
moontlike determinante van kindertemperament beskou. Hierdie 
faktore kon aan die fetus tydens konsepsie, deur die intra-
uteriene omgewing of tydens geboorte oorgedra word. Ander eien-
skappe van die kind self, byvoorbeeld geslag, kan ook sy/haar 
gedrag deur byvoorbeeld oorerwing of die interaksie wat die 
kind se eienskappe vanuit die omgewing ontlok, bepaal. 
Eienskappe van die ouers word deur die kind oorgeerf. Fisieke 
en sielkundige eienskappe word geneties, asook deur die intra-
uteriene omgewing, aan die kind oorgedra. Dit is moontlik dat 
ouers wat hul eersteling rondom die ouderdom van 2~ tot 30 jaar 
verwek, reeds verdere opleiding voltooi het, finansiele seku-
riteit verkry het en moontlik wat persoonlike volwassenheid 
betref, van jonger ouers verskil. Die ouers se hantering van 
stres en angs kan moontlik hul prenatale houdings en verwag-
tings beinvloed het wat weer 'n invloed op die fetus kon he, 
aldus Standley et al. (1978). 
Perinatale gebeure soos narkose, medikasie of 'n moeilike ge-
boorteproses kan 'n invloed op die baba se gedrag he. Eienskap-
pe van die baba wat reeds by geboort, aanwesig is, soos sy/haar 
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fisiologiese toestar.1 net na geboorte en sy/haar geslag sou die 
baba se gedragstyl ook kon be1nvloed. Daar is byvoorbeeld 
gevind dat emosionaliteit, en in ' n mindere mate ook 
sosialiteit, nie ertlikheid by seuns getoon het nie, maar dat 
daar vir dogters wel 'n sterk genetiese lading gevind is 
( Stevenson & Fielding, 1985). Daar is ook gerapporteer dat 
seuns in die ondersoek meer aktief met minder deurse~tings-
vermoe as dogters was. Dogters het weer laer sensoriese drem-
pels gehad (Hegvik et al., 1982). Die geslagsverskille het teo-
retiese implikasies: dit kan wees dat temperamentsdisposisies 
by seuns en dogters ten opsigte van die genetiese lading ver-
skil, of dit kan wees dat die komponente van temperament by 
seuns en dogters verskillend georganiseer word, ongeag die oor-
sprong daarvan en dat dimensies deur modt::llering en sosia-
lisering vasgele word. 
Sommige van die kind se eienskappe kan kwesbaar vir prenatale 
en perinatale invloede wees. Wanvoeding van die moeder of erge 
stres, byvoorbeeld, kan fetale or.twikkeling strem en tot 'n 
baba met 'n lae geboortemassa aanleiding gee (Hertzig en 
Mittelman, 1983). 
Die fetus kan die moeder, asook die verloop van die geboorte, 
be1nvloed. 'n Irriteerbare fetus mag 'n angstige moeder en 'n 
moeilike gemedikeerde geboorte tot gevolg he. Caar is ges:pe-
kuleer dat die ontwikke lende fetus en verwagtende ouers reeds 
prenataal in psigiese interaksie is. 
Standley et al. (1978) het verder bevind dat ouer, hoer gekwa-
lifiseerde ouers meer dikwels 'n ongekompliseerde swangerskap 
gehad het en minder analgetika tydens gestasie benodig het as 
jonger, meer angstige ouers. Moed£rs wat geen narkose tydens 
geboorte ontvang het nie, se babas was minder irriteerbaar en 
motories beter ontwikkel as die wat wel narkose ontvang hct. 
Dieselfde verband is gevir.d by ouers wat die swangerskap en ge-
boorteproses goed hanteer het. Dit is dus duidelik dat baie 
faktore 'n impak op oie baba se individuele gedragseienskappe 
kan he, selfs by die pasgeborene, wie se blootstelling aan 'n 
postnatale omgewing beperk is. 
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Opsommenderwys wil dit dus voorkom asof navorsers die biolo-
giese determinante van gedrag bestudeer het ten einde die in-
dividuele gedragsverskille kort na geboorte te verklaar. Be-
langstell i ng in kliniese neurosielkunde is een manifestasie van 
hierdie neiging (Hynd & Obruzut, in Martin, 1983), so ook be-
langstelling in die rol v ~ ~ biochemiese veranderlikes ty-
dens ontwikkeling (Maccoby, Luering, Jacklin~ Kraemer, in Mar-
tin, 1983) en gedragsgenetika (Thompson & Fuller, in Martin, 
1983). studies wat die genetiese komponent van temperament be-
vestig het, het die siening ondersteun dat temperament, min-
stens ten dele, 'n intra-individuele gedragseienskap, met ander 
woorde ' n eienskap wat uniek is aan die individu ongeag die om-
gewingsfaktore, reflekteer (Bates, 1980). 
Temperament is egter, al is daar aanduidings van 'n genetiese 
komponent, nie net 'n onbuigsame, biologiese, onveranderlike 
eienskap nie. Omgewingsveranderlikes, soos aspekte van die ge-
sin se funksionering, ouerskapstyle en die ouers se huweliks-
tevredenheid, kan ook 'n invloed op die kind se temperament 
uitoefen (Chess & Thomas , 1986). Dit wi l dus voorkom asof beide 
oorerwing en omgewingsinvloede determi nante van temperament is. 
Di t kan samevattend gestel word dat navorsers van mening is dat 
determinante onderliggend aan temperament die voigende faktore 
insluit: 
eienskappe wat vanaf die ouers oorgeerf is 
perinatale gebeure en vroee postnatale gebeure en 
eienskappe van die kind self, byvoorbeeld sy /haar ge-
slag. 
Temperament is 'n komplekse konsep en gevolglik was ook die 
meting daarvan dikwels aan baie kritiek onderwerp . ' n Aantal 
benaderinqs ten opsigte van hoe teJT1perament gemeet kan word, 
word vervolgens bespreek. 
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2.5 BENADERINGS TOT DIE METING VAN TEMPERAMENT 
Oaar bestaan tans drie benaderings tot die meting van 
t~mperament, elkeen met voor- sowel ~s nadele (Hubert et al ., 
1982; Rothbart & Goldsmith, 1985). 
Volgens bogenoemde navorsers kan temperament deur huis- en la-
boratorium-observasies, asook deur vraelyste, gemeet word. 
Hierdie metodes word aan die hand van elkeen se voor- en nadele 
bespreek. 
2.5 . 1 Huisobservasies 
In vivo-koderingstegnieke deur tuiswaarnemers kan gebruik word 
om temperament te meet. t·robleme met hierdi e metode is die 
kodeerder se beperkte vermoe om al le relevant.e gedrag wat hy 
waarneem, te proses::.eer. Sommige gedrag kom min voor en word 
moontlik nie tydens die observasie getoon nie; gedrag is ook 
soms dubbelsinnig en moeilik om te verstaan. Die metode het be-
perkings wat betref presiese kodering en dit is nie altyd dui-
delik watter verwysingsgroPpe gebr~ik is om die gedrag te ko-
deer nie. Die kodeerder se emosionele toestand kan sy ob-
servasies en kodering befnvloed . Ook die interaksie tussen die 
versorger en die kind kan die gedrag wat gekodeer word, 
beinvloed of verander. Oie stralekranseffek kan ook 'n rol 
speel. 
Die metode van tuisob5ervasies het die implikasie dat die ko-
deerder se teenwoordigheid tot veranderinge in die kind en ver-
sorger se gedrag kan lei. Probleme word ondervind om die kon-
teks van die gedrag akkuraat te kodeer. Observasietyd duur nie 
lank nie en daarom kan nie verwag word dat die metode ten volle 
betroubaar is nie. Met betrekking tot hierdi~ ondersoekmetode 
is ook geen normatiewe data beskikbaar nie. 
Die huisobservasie-metode het egter wel die voordele dat minder 
beoordelaarsvooroordele voorkom en dat beoordeling in 'n rela-
t : ef natuurlike konteks plaasvind. 
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2.5.2 Laboratoriummetings 
Navorsers het ook 'n tweede metode gebruik om temperament te 
meet. Objektiewe metings, soos beoordeel vanaf 'n vide~band, is 
in situasies wat spesifiek gestruktureer is om temperaments-
reaksies te ontlok, verkry. Probleme is met die beoordeling van 
dubbelsinnige reaksies en die van lae intensiteit ondervind. 
Ook die probleem van watter verwysingsgroepe gebruik is, was 
hier van toepassing. Verdere probleme wat met die metode on-
dervind is, was dat die effek van die ongekontroleerde gedrag 
van die toesighouer of ander ervarings voor of gc6urende die 
evaluering ook 'n invloed op die kind se gedrag kon uitoefen. 
Die wyse waarop die laboratoriumsituasie gekonstrueer is, kan 
ook die nadeel inhou dat net sekere aspekte van die kind se 
gedrag beoordeel i s. Di e gevaar bestaan dat die metings nie 
voltooi i s nie omdat die kind byvoorbeeld ontsteld geraak het, 
en nie die prosedures kon voltooi nie. 
Subtiele variasies i n d i e eksperi menteerder se r e a ks i e op ver-
skillende babas kon 'n i nvloed op die kind se gedrag en d i e 
kodering d;,.arva:'l t .L tge oefen het, a ldus Rothbart en Golds1ni th 
( 1985). Ook ten opsigte van h i erdie metode is daar 'n gebrek 
aan voldoende normatiewe data. Daar was ook 'n beperki ng op die 
frekwensie van gedrag wat aangeteken kon word en op die omvang 
van aspekte wat gemeet kon word. Die oordrag-effek van herhaal-
de toetsing kon 'n rol gespeel het, asook die vreemdheid van 
die laboratoriumopset en onvoldoende identifikasie van situa-
sies vir die toep~slike ontlokking van temperamentsreaksies. 
Met behulp van die laboratoriummetode kan 6ie navorser egter 'n 
redelike akkurate meting van die kind se gedragstyl verkry. Oit 
bied die moontlikheid om meer as een meetmiddel, byvoorbeeld 
ook psigofisiologiese rnetings, wat nie deur beper~ings van die 
kodeerders beinvloed word nie, te gebruik. Intensiteit van sti-
muli, kompleksiteit en vreemdheid kan behe~r word. 'n Video-op-
name kan die proses van herkodering vergemaklik. 
Ondersoekers het aanbeveel dat daar meer van gestandaardiseerde 
toestande van laboratoriumnavorsing gebruik gemaak moet word, 
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om sodoende die invloed van die konteks te verminder (Hubert et 
al., 1982; Pothbart & Goldsmith, 1985). 
2.5.3 VraAlyste 
Om 'n kind se temperamentstrekke effektief te beoordeel, is in-
ligting oor die kind se gedrag in 'n aantal situasies nodig om 
te verseker dat die kind se tipiese gedragstyl gereflekteer 
word. Sommige trekke, byvoorbe;ld aanpasbaarheid by verandering 
en reelmatigheid van biologiese funksies of voorspelbaarheid 
vereis weer inligting wat oor tyd ingewin moet word. Om hierdie 
redes word daar meestal in temperamentsnavorsing vraelyste ge-
bruik wat die noeders of ander primere toesiqhouers invul . 
Hierdie persoon het die meeste kontak me~ die kind en beskik 
oor inligting oor sy/haar gedrag in verskillende situasies en 
op verskillende tye (Thomas, 1984). 
In die literatuur is daar egter baie kontroversie oor die 
akkuraatheid van moeder~ se beoordelings (Bates, 1980; Bates & 
Bayles, 1984; Carey, 1982; Dunn & Kc.ndrick, 1981; Thomas et 
al., 1982) . 
In 'n oorsigartikel het Rothbart en Goldsmith (1985) moontlike 
faktore geldentifiseer wat die akkuraatheid van vraely~te wat 
deur moeders ingevul is, kon be1nvloed het (daar is aangeneem 
dat die moeder die primere versorger was) . 
Die skrywer~ was van mening dat die akkurate beoordeling van 
temp~rament deur eienskappe van die moeder of persoon wat die 
vraelys ingevul het, die interaksie wat tussen die moeder en 
die kind plaasgevind het, asook sekere faktore met betrekking 
tot di? vraelyste self, nadelig be1'.nvloed kon word. Hierdie 
drie faktor~ word vervolgens bespreek. 
(i) Eienskappe van die persoon wat die vraelys ingevul het 
Die moontlikheid bestaan dat die persoon nie die instruksies, 
vrae en beoordelingskale verstaan het nie, dat hy/sy nie vol-
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sy/ haar eie emosionele toestand, soos angstighc id, ' n rol kon 
gesr,eel het. Die gevaar bestaan ook dat die i:>ersoon se re-
s pons .. 1gesteldheid van so 'n aard was dat hy /sy sosiaal aan-
vaarb, -~ antwoorde gegee het. Oaar het ook geen sta:1daardver-
wysinry~~, \ ,,p bestaan wat diP. moeders kon ge!.)ruik om haar eie 
kind se gedru~ te beoordeel nie. 
Die primere toesighouer se eie kognisies, persoonlikheid, erva-
rings en houdings kan dus 'n rol tydens die beoordeling van die 
kinds~ temperament speel. Oat dit wel die geval is, is deur 
verskeie navorsers ondersoek. Verskeie navorsers het gevind dat 
d~~r nia 'n verband tussen spesifieke eienskappe van die pri-
mere versorger en die beoo1deling van die kind se temperar~nt 
bestaan nie (Bates & Bayles, 1984; Hubert et al., 1982; Lyon & 
Plomin, 1~181; Stevenson & Fi elding, 1985 ; Thomas et al., 1982). 
(ii) Invloede as gevolg van moeder-kind-interaksie 
Dit kan wees dat die waargenome gedrag van die kind bloot net 
'n reaksie op die van die moeder was en dat die interpretasie 
van die waargenome gedrag net 'n funksie van die moeder se per-
soonlikheid was . 
Die vraag of die beoordeling van 'n kind se temperament deur 
die moeder wat 'n vraelys invul, geldig is, is 'n kontrover-
siele onderwerp. 'n Aantal studies wat hierdie vraag ondersoek 
het, word vervolgens bespreek. 
Stevenson en Fielding (1985) het 576 kinders in die ouderdoms-
groep o tot 5 jaar ondersoek en het, soo~ Lyon en Plomin (1981) 
gevind dat, wanneer beide ouers hul eie temperamente, asook die 
van hul eggenoot(notes) en hul kinders mnes beoordeel, die be-
oordel ings nie deur subjektiewe projeksies befnvloed is n ie. 
Hulle het egter wel aanduidings gekry dat die moeder se beoor-
deling van emosionaliteit by dje kind deur haar eie projeksies 
beinvloed is (p<0,05). Die mate waarin die ouers oor hul kind 
se temperament saamgestem het, het matige vlakke van be-
troubaarheid getoon. Ook in ander studies is bevind dat ouers 
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van gedrag, soos verkry deur objektiewe waarnemers, gekorreleer 
het ! Dunn & K,-mdr1.ck, 1981; Matheny, 1984). 
Bates ( 1980) het nie met die bogenoemde navorsers saamgestem 
nie. Hy het navors1.ng wat oor die algemene konsep temperament 
en veral di~ ~at oor 11moeilike11 temperament gehandel het, kri-
ties deurgegaan en tot die gevolgtrekking gekom dat, hoewel 
k.1.nders reeds op 'n vroe ~ 01icierdom temperaMentsverski lle toon, 
die bestaan van 'n ''moeilike" tEmper~ment nie empiries bewys is 
nie. Hy was van mening dat 'n "moe1like" temperament nie primer 
'n ~iens~ap van die kind is nie, maar eerder 'n refleksie van 
die ouers se persepsie van die kind se gedrag. Zeanah et al. 
(1985) se bevindings ondersteun Bates se siening. 
I,1 ,·e ksie op die siening dat veral die "moeiliJ...e" temperament 
s1eys :iit mce,.,er se pers~psie weerspieel, het Thomas et al. 
( 1982) Lcw1;1 ,-:, r 1 -'! t daar wel genoeg empiriese bewyse v1r die 
teendeel best~,n ; hvlle het gevolglik Bates ae siening verwerp. 
Di t wi.1 dus voorkom asof die geldiyneid van o ,•~rs se beoorde-
ling van hulle kind se temperament 'n baie belangrike bydrae 
tot temperamentsmeting kan lewer, hoewel onbeantwoordl vrae oor 
die geldigheid daarvan gestel word. Aanges:en navorser3 gerap-
porteer het dat alle metodes cm temperament te meet voor- en 
nadele het en daar nie afdocnde ~~wys is dat die moeder se b~-
oordeling van haar kind se temperament deur 'n vraelys in te 
vul, ongeldig is nie, is daar besluit om in hierd:.e c-ndersoek 
wel die ~raelys-metode te gcbruik . Die laaste moontlike nadeel 
van die vraelys-metode word vervolgenE bespreek. 
(iii) Faktore met betrekking tot d ie vraelyste self 
Probleme met die aard van die vraelystE kon ook veroorsadk dat 
die dimensies van temperament nie geldig e n betroubaar gemeet 
kon word nie. Navorsers het reeds minstens 26 vraelyst.e on, 
temperament tyde,1s die baba-, voorskoolse en skool j are te meet, 
ontwikkel. Geeneen van h1erdie vraelyste voldoen egter aan al le 
psigometriese vereistes nie. Die meeste is nie behoorlik 
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gestandaardiseP-r nie en het beperkte norms ( Hubert et al., 
1982). 
Die meerderheid vraelyste is op die temperamentsdjmensies van 
die ~YLS g~bas~er. Wat die betroubaarheid ~n gelrligheid oor die 
algemeen viral die vraelyste betref, is daar gevind dat akti-
witeitsvlak, toenadering en gemoedstoest,~nd ko~sekwent relatief 
hoe hertoets-betroubaarheidswaardes behaa 1 het. Deursettings-
vermoe en intense emosionele reaksies het oor die algemeen re-
delike lae waardes opgelewer. Toenadering-onttrekking het 
meestal hoe interne konsekwentheid getoon en aktiwi tei tsvlak 
het oor maande stabiliteit getoon. 
Uit die literatuuroorsig wat Hubert el al. (1982) gedoen het, 






Vir die vraelyste 
waarvoor geldigheidsdata wel beskikbaar was, i s min ooreen-
komste tussen die vraelyste se omstandigheids- en 
voorspellingsgeldigheict aangetoon. 'n Moontlike reue h i ervoor 
i s dat die vraelyste ten opsigte van die dimensies wat gemeet 
is, asook die ouderdomsgroep waarop die vraelys van toepass j 1g 
was, verskil het. Die navorsers was egter van mening dat 
spesifieke temperamentsvraelyste wel baie bruikbaar is. Die 
vraelyste van Thomas en Chess (1977J, Carey en McDevitt (1978), 
Fullard et al. (1984) en Hegvik et al. (1982) word wyd gebruik 
en is op verskillende ouderdomme gestandaardiseer. 
Uit die literatuur is afgelei dat daar 'n hele aantal goeie 
vraelyste om temperament mee te meet, beskikbaar is en dat die 
meeste daarvan oor hoe interbeoordelaarsbetroubaarheid, matige 
interne konsekwentheid en toets-hertoetsbetroubaarheid beskik. 
Vir besonderhede oor spesif ieke vraelyste word dj e leser na 
Hubert et al. (1982) verwys. 
Die ttMiddle-Childhood Temperament Questionnaire '' van Hegvik et 
al . (1982) is in hierdie ondersoek gebr~ik en word in Hoofs :uk 
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2.6 OPSOMMING 
Dit wil dus vocrkom asof daar nog nie '~ algemeen aanvaarde de-
finisie van temperament bestaan nie. Die kompleksituit van die 
konstruk bemoeilik die omskrywing daarvan . Hierbenewens 
definieer navorsers die konstruk operasioneel in terme van die 
verskeidenhe1d meetinstrumente wat gebruik word om temperament 
te meet. 
Alhoewel die gedragstyl-, genetiese, psigobiologiese en neona-
tale benaderings ten opsigte van sekere aspekte van temperament 
verskil, is daar oar die algemeen konsensus dat die inhoud van 
temperament die volgende insluit: reaktiwiteit, emosionaliteit, 
aktiwiteitsvlak en sosialiteit, asook die verw.oe om interaksie 
vanuit die omgewing te ontlok. 
Daar word verwag dat dimensies van temperament reeds vroeg in 
ontwikkeling aanwesig sal wees, relatief stabiel met verloop 
van tyd sal wees en sekere bewyse van erflikhr.id sal toon. 
Vi r die doel van hierdi e studie is die gedragstylbenadering van 
t e mperament gebru i k om die konsep te definieer. Temperament is 
as die kind se gedrags tyl wat in voortdurende interaksie met 
die omgewing js en erflike komponente bevat, beskou. 
Hierdie beskrywing van die konsep omvat die belangrikste kompo-
nente van temperament en word as 'n sinvolle definisie vir die 
doel van hierdie ondersoek beskou. 
Navorsers het verskillende metodes om temperament te meet, ge-
rapporteer, elk met voor- sowel as nadele. In hierdie ondersoek 
is die vraelys-metode gebruik om temperament, soos deur die 
moeders beoordeel is, te meet. 
om 'n kind se ontwikkeling en aanpassing te verstaan, is beide 
kenn1s van sy/ haar temperament asook van sy/haar gesin se f unk-
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Verskeie skrywers het benadruk dat temperament nie in isolasie 
gesien moet word nie, omdat die ontwikkeling van 'n kind s r 
temperament ender andere deur eienskappe van die gesinslew,_ 
beinvloed word en ook die gesinslewe kan beinvloed (L~vitt e L 
al., 1986; Spivack et al., 1986; Taylor, 1985; Thomas & Ch~ 
1977; Tomlinson, 1985). 
Vir die doel van hierdie ondersoek is die konsep gesins-
funksionering gebruik om gesinsfunksies soos probleemoplossing, 
kommunikasie, rol le, affektiewe betrokkenheid, affektiewe re-
sponsiwi tei ten gedragskontrole, asook ander faktore soos die 
ouers se huwelikstevredenheid en hul ouerskapstyle, te omvat. 
Hierdie funksies en faktore word vervolgens bespreek. 
3. 1 GESINSFUNKSIES VOLGENS DIE McMASTER-MODEL VIA GESINS-
FUNKSIONEAING 
Dit was veral gedurende die laaste 25 jaar dat kennis van die 
spesifieke aspekte van gesi nsfunksies baie verbreed het. Vandag 
is daar 'n hele aantal benaderings vir die bestudering van ge-
sinne beskikbaar. Die probleemgesentreerde benader ing van Ep-
stein, Baldwin en Bishop (1983) word as 'n volledige en nuttige 
benadering tot 'n begrip van gesinsfunksies beskou . Hulle het 
die algemene sisteemteoretiese benadering gebruik om die 
struktuur, organisasie en transaksionele patrone van die gesin 
te beskry~. Aangesien hierdie benadering, wat as die McMaster-
model bekend staan, gesinne oor die totale spektrum vanaf 
gesonde tot erg patologiese funksionering kan evalueer, is daar 
besluit om in hierdie ondersoek van die besondere model gebruik 
te maak. Dit word dus volledig bespreek. 
Die gesin word as ' n oop sisteem beskou wat bestaan uit sisteme 
binne sisteme (byvoorbeeld individu, huwelikspaar) wat in ver-
houding staan met ander sisteme (uitgebreide gesin, skole, i n-
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austrie en kerk). Die sisteembenadering gaan van die veron-
d~rstelling uit dat die dinamiese gesin as groep veel meer as 
die somtotaal van die eienskappe van die lede is, en meer as 
die diadiese interaksie tussen enige twee lede van die gesin 
(byvoorbeeld die vader en moeder) is. Daar is irnplisiete en 
eksplisiete reels en optrede deur die gesinslede waardeur ge-
drag beheer en gemonitor word. Die fokuspunt is die prosesse in 
die gesinsisteem wat by die 1ndividu gedrag wat as patologies 
beskou kan word, ontlok. 
Die aspekte van die sisteernteorie wat die basis van die McMas-
ter-rnodel vorm, kan soos volg opgesorn word: 
(i) Die lede van die gesin staan in verhouding tot rnekaar. 
(ii) Een deel van die gesin kan nie in isolasie van die res 
van die gesin verstaan word nie. 
(iii) Gesinsfunksionering is meer as die som van die dele. 
(iv) 'n Gesin se struktuur en organisasie is belangr1k om die 
gedrag van die gesinslede te verstaan. 
(v) Transaksionele patrone van die gesinsisteern is betrokke 
om die gedrag van die gesinslede te vorrn. 
Volgens Epstein, Bishop en Levin (1978) is die prirnere funksie 
van die hedendaagse gesinseenheid om as 'n laboratorium vir die 
sosiale, sielkundige en biologiese ontwikkeling en handhawing 
van gesinslede te dien . 
Om hierdie funksies uit te voer, het die gesin volgens Epstein 
et al. ( 1978) 'n aantal take, waarvan drie soorte onderskei 
word: 
( i) Basiese take wat instrurnenteel van aard is en byvoor-
beeld die voorsiening van voedsel en beskerming behels. 
(ii) Ontwikkelingstake spruit voort uit natuurlike groeipro-
sesse en twee word onderskei, naamlik die wat geasso-
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sieer word met indi viduele ontwikkelingsfases wat elke 
gesinslid deurgaan (babajare, kinderjare, adolessensie, 
middel jare en bejaardheid) en die wat geassosieer word 
met gesinsfases, byvoorbeeld die begin van die huwelik, 
eerste swangerskap, geboorte van die eerstel ing, enso-
voorts. 
(iii) Riskante en onsekere take behels take wat ontstaan na 
aanleiding van gebeure soos siekte, ongelukke, verlies 
van inkomste, werksverand~ringe en verhuisings. 
Ten opsigte van gesinsfunksionering word sewe gesinsfunksies 
deur die McMaster-model onderskei. Oaar word van die veron-
derstel ling uitgegaan dat so 'n komp)ekse entiteit soos die ge-
sin slegs aan die hand van die onderstaande gesinsfunksies ver-
staan kan word. 
3.1 . 1 Probleemoplossing 
Probleemoplossing behels die vermoe om probleme op te los sodat 
'n effektiewe vlak van gesinsfunksionering gehandhaaf kan word. 
Daar word tussen instrumentele en affektiewe problerne onder-
skei. Gesinne wat dit moeilik vind om beide tipes probleme op 
te los, funksioneer oneffektief op hierdie gebied. Die gesinne 
wat net moeite ondervind met die oplos van affektiewe probleme 
se funksionering is meer effektief as gesinne wat instrurnentele 
c:owel as affektiewe problerne nie kan oplos nie. Gesinne wat 
beide instrurnentele en affektiewe problerne kan hanteer, 
funksioneer optirnaal ~en opsigte van hierdie dimensie. 
3.1.2 Kommunikasie 
Kommunikasie kan geuefinieer word as die manier waarop die ge-
sin verbale informasie uitruil (Epstein et al., 1978). Epstein 
en sy medewerkers het tussen helder en gemaskeerde kommunikasie 
( die duidelikheid waarrnee die inhoud van die informasie ui t-
geruil word) en tussen direkte en indirekte komrnunikasie (word 
die boodskap gerig aan die een vir wie dit bedoel is?) onder-
skei . Vier kommunikasiestyle word onderskei, naamlik duidelik 
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en direk, duidelik en indirek, gemaskeerde direkte kommunikasie 
en gemaskeerde indirekte kommunikasie. 
Die skrywers het veronderstel dat hoe meer gemaskeerd en indi-
rek die gesinskommunikasiepatroon is, hoe meer oneffektief sal 
die gesi.nsfunksionering wees. Hoe duideliker en direkter die 
kommunikasie, hoe meer effektief sal dit wees. Andersyds is ook 
aangeneem dat gemaskeerde en/of indirekte kommunikasie 'n 
soortgelyke reaksie by die ontvanger van die boodskap sal ont-
lok. 
3. 1.3 Rolle 
Epstein et al. (1978) het gesinsrolle gedefinieer as die indi-
viciu se herhalende gedragspatrone wat aangewend word on ge-
sinsfunksies uit te voer. 
Hulle het tussen instrumentele en affektiewe rolle onderskei. 
Om die roldimensie van 'n gesin te verstaan, is dit belangrik 
dat gesinsfunksies gespesifiseer word. Noodsaaklike gesins-
funksies is die funksjes wat herhaaldelik uitgevoer moet word 
vir die gesin om goed te funksioneer en wat uit instrumentele, 
affektiewe en gemengde rolle bestaan. Instrumentele rolle sluit 
die voorsiening van bronne in, affektiewe rolle behels emosio-
nele versorging en steun en gemengde rolle word as die 
ontwikkeling van lewensvaardighede en sisteemhandhawing be-
skryf. Volgens die skrywers is ook ander rolle uniek aan elke 
gebin: in 'n poging om konflik af te weer, kan 'n gesinslid (of 
gesinslede) byvoorbeeld die teiken vir negatiewe emosie of 
negatief waargenome eienskappe word. Dit sou 'n teken van ge-
sinswanaanpassing kon wees. Die gesin moet ook toesien dat 
rolverantwoordelikhede regverdig tusse1. lede verdeel word en op 
sepaste wyse Foet verseker word Jat verantwoordelikhede wel ge-
neem wora. Hoe meer doeltreffend die rolle vervul word en hoe 
duidel i ker die ro] verdei ings en rolverantwoordelikhede is, hoe 
gesonder tunk~ior.eer die gesin. 
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3.1.4 Affektiewe responsiwiteit 
Dit verwys na die vermoe van gesinslede om toepaslik met gevoel 
te reageer, sowel wat die kwantiteit as die kwaliteit van die 
response betref. Epstein et al. (1978) het tussen twee tipes 
gevoelens onderskei, naamlik welsynsgevoelens (liefde, teer-
heid, geluk, vreugde) en noodgevoelens (vrees, woede, hartseer, 
teleurstelling en depressie). 
Volgens die benadering funksioneer 'n gesin wat gepas met lief-
de en teerheid kan reageer, maar nooit met gevoelens van woede, 
ongelukkigheid of vreugde nie, nie optimaal nie. Kinders in so 
'n gesin kan emosioneel geinhibeerd wees en hul persoonlike 
ontwikkeling kan nadelig beinvloed word. Hoe meer effektief die 
gesinsfunksicnering, hoe breer is die spektrum van gevoelens en 
hoe rneer toepaslik sal die gesinslede se affektiewe reaksies in 
terme van kwa l iteit en kwantit~it wees. 
3.1.5 Affektiewe betrokkenheid 
Hierdie dimensi e is gedefinieer as die mate waarin die ges in 
belangstelling toon in en waarde heg aan die aktiwiteite en 
belange van ander gesinslede. Dit konsentreer op die frekwensie 
en wyses waarop gesinslede belangstelling kan toon en by mekaar 
betrokke kan raak. Epstein et al. (1978) het na gebrekkige be-
trokkenheid, betrokkenheid sonder gevoel, nbrsistiese betrok-
kenheid, empatiese betrokkenheid, oorbetrokkenheid en simbio-
tiese betrokkenheid varwys. Ernpatiese betrokkenheid word as die 
effektiefste wyse beskou. 
3.1.6 Gedragskontrole 
Volgens Epstein en sy rnedewerkers is gedragskontrole die gesin 
se patroon om gedrag in drie soorte situasies te hanteer, naarn-
lik fisiek gevaarlike si tuasies , si tuasies om psigobiologiese 
behoeftes te hanteer, te voorsien en uit te druk, asook die 
kontrole oor sosiale gectrag binne en buite die gesin. Hierdie 
gesinsfunksie behels die bantering van alle gesinslede se ge-
drag in elke situasie, nie net die kind se gedrag nie. 
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Vir elkeen van hierdie areas het die gesin norme van aan-
vaarbare gedrag en 'n mate van toegeeflikheid ontwikkel. Hier-
die norme en buigsaamheid bepaal die styl van gedragskontrole. 
'n Rigiede styl behels 'n beperkt~ standaard met min ge-
leentheid om te onderhandel ten spyte van die konteks van die 
situasie. 'n Buigsame gedragskontrole dui op 'n redelike stan-
daard en 'n redelike mate van buigsaamhe1d, afhangende van die 
si tuasie . 'n Permissiewe benadering dui op algehele toegeef-
likheid sender enige reels. Chaotiese gedragskont1ole wissel na 
willekeur tussen rigied, permissief en buigsaam. Die gesinslede 
is onseker oor watter norme op watter tydstip geld. 
Buigsame gedragskontrole word as die effektiefste en chaotiese 
gedragskontrole as die oneffektiefste wyse v~n kontrole beskou 
(Epstein et al., 1978). 
In hierdie ondersoek verwys die term gesinsfunksies dus na die 
gesin se kenmerkende manier van funksionering ten opsigte van 
die dimensies probleemoplossinq, kommunikasie, rolle, affek-
tiewe responsiwiteit, affektiewe betrokkenheid, gedragskontrole 
en algemene funksionering. 
Die literatuur bevestig egter ook dat ander gesinsfaktore soos 
die ouers se huwelikstevredenheid en hul ouerskapstyle 'n ver-
dere invloed op die kind se temperament kan ui toefen en deur 
die kind se temperament beinvloed kan word. Hierclie faktore 
word vervolgens bespreek . 
3.2 DIE KONSEP HUWELIKSTEVREDENHEIO 
Huwelikstevredenheid is 'n belangrike faktor wat in aanmerking 
geneem moet word om die kind se ontwikkeling te verstaan. Reeds 
etlike dekades al is daar navorsing gedoen oor die kwaliteit 
van die huweliksverhouding. Verskeie aspekte van die huwelik is 
bestudeer, soo~ byvoorbeeld aanpassing, tevredenheid, stabili-
teit, geluk en die kwaliteit daarvan (Burr, Miller, Rollins , 
Galligan & Spanier, in Lerner & Spanier, 1978) . Skry-ers het 
egter probleme ondervind om hierdie konsepte te definieer . 
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Albrechts {1979) het tussen huweliksukses, stabiliteit, tevre-
denheid, funksionali tei t, aanpassing en integrasie onderskei. 
Hy het huwelikstevredenhcid as "die subjektiewe ervarings as 
reaksie op die huwelik" (p 861) gedefinieer. 
Ook Rollins en Galligan (in Lerner en Spanier, 1978) het ver-
kies om van die term "huwel ikste·•redenheid" gebruik te maak en 
het dit as die "mate van kongruensie wat bestaan tussen 'n per-
soon se huweliksverwagtings en die mate waarin hieraan voldoen 
word" gedefinieer ( p 75). Hierdie navorsers het ook 'n meer 
omvattende definisie gebied. Huwelikstevredenheid is beskou as 
die subjektiewe gevoelens van geluk, tevredenheid en plesier 
wat deur die huweliksmaat ervaar word, wanneer alle aspekte van 
sy huwelik in ag geneem word. Huwelikstevredenheid is op 'n 
kontinuum gesien vanaf baie tevrede tot baie ontevrede. Dit is 
as 'n unieke houdingsveranderlike beskou, wat by elke 
huweliksmaat voorkom en min of meer oor tyd stabiel is. 
Lenthall (in White, 1983) he· 'n konsepsuele onderskeid tussen 
huwelikstevredenheid en huwelikstabiliteit gernaak. HiervolgPns 
is huwelikstevredenheid die resultaat van die huweliksmaats se 
kogni ti ewe evaluering van hul huweliksverwagtings en die mate 
waarin hieraan voldoen word. Die mate van huwelikstabiliteit al 
dan nie het volgens horn afgehang van die voordele en waarde wat 
die huweliksverhouding inhou, wanneer dit teen alternatiewe 
moontlikhede, soos byvoorbeeld om alleen te woon, om 'n eg-
skeiding te verkry en te hertrou, ensovoorts, opgeweeg word. 
Spanier en Lewis (1980) het ook hierdie onderskeid getref om te 
verklaar waarom sommige huwelike van hoe kw~liteit in 'n 
vervreemcting of egskeiding eindig, terwyl dit nie die geval met 
sommige huwelike van laer kwaU tei t is nie. Spanier en Lewis 
het huweliksaanpassing beskryf as 'n proses waarvan die uitkoms 
bepaal word deur die graad van problematiese huweliksverskille, 
spanning tussen die huweliksmaats en persoonlike angs Wdt hy/sy 
ervaar, asook die gevoel van huwelikstevredenheid, diadiese ko-
hesie en konsensus oor belangrike sake in die huw~lik. 
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Vir die doel van hierdie ondersoek is huwelikstevredenheid be-
skou as die subjektiewe gevoelens van geluk en tevredenheid wat 
deur elke huweliksmaat ervaar word ten opsigte van verskeie 
belangrlke aspekte van sy/haar huwelik, soos gesamentlikc toe-
komsideale, vryetydsbesteding, die huweliksmaat se fisiese 
voorkoms, gewoontes, seksuele verhouding, hantering van fi-
nansies en kinderopvoeding. 
3.3 DIE KONSEP OUERSKAPSTYLE 
Verskillende tipes ouerskapstyle het impliK~~ies V'r 'n kind se 
ontwikkeling en aanpassing, soos dit ult die literatuur afgelei 
kan word (Cameron, 1977, 1978; Gordon, 1981; Santrock & Yu~sen, 
1987; Taylor, 1985j. Vir die doel van hierdie studie is ouer-
skapstyle dus 'n belangrike gesinsfaktor wat in gedagte gehou 
word om die kind se aanpassing te verstaan. 
Ouerskapstyl verwys na die kenmerkende rnanier waarop die ouer 
geneig is om op te tree wanneer hy/sy met sy/haar kind in in-
teraksie is ( Lerner & Galambos, 1985). Maccoby en Martin ( in 
Sant.L·ock & Yussen, 1987) het voorgesi:el d t ouerskapstyle in 
terme van die dimensies eisend/beherend versus nie-eisend/rnin 
beheer en aanvaardend/responsief versus verwerpend/o~responsief 
beskou rnoet word. 
Hierdie tweedimensionele klassifisering van ouerskaptyle word 
in Figuar 2 u itgebeeld. 
Hierdie skema het daartoe gelei dat daar tussen 'n cutoritere 
ouerskapstyl, t wee tipes permissiewe ouerskapstyle en ' n ge-
saghebbende-wederkerige ouerskapstyl onjerskei word (Putter & 
Hersov , 1985). Die verskillende tipes ouerskapstyle word hierna 
bespreek. 
3.3 .1 Die outoritere ouerskapstyl 
Daar _s gevind dat die cutoritere ouer die kinders se gedrag op 







• TOEGEEFLI K 
• VERIIMRLOSENO 
Figuur 2. 'n Tweed ~mensionele klassifisering van ouerskapstyle 
(Maccoby & Martin, in Santrock & Yusscn, 1987, p 381) 
I.lie kind voor wat om te doen. Van tweerigtingkommunikasie is 
daar nie sprake nie (Lauw, Gerdes & Meyer, 1984; Rutter & 
Hersov, 1985). Die atrnosfeer waarbinne die outoritere ouer sy/ 
haar eise ~tel, is meestal nie bai~ versorgend en lief~evol nie 
(Baumrind in Tomlinson-K~asey, 1985). Volgens Santrock en 
Ynssen (1987) toon hierdie ouerskapstyl 'n verband met angstig-
h~id by die kind oor die moontlikheid dat hy/sy net ander kin-
ders vergelyk sal word . Hierdie kinders neern nie inisiatief nie 
en hulle ondervind probleme met sosialisering. Naas die outo-
ritere ouerskapstyl is daar ook gevind dat ouers permissief kan 
optree. 
3.3.2 Die permissiewe ouerskapstyl 
Navorsers het twee perrnissiewe ouerskapstyle onderskei: 
3.3.2.1 C:e toegeeflike permissiewe ouerskapstyl 
Hierdie styl word gekenrnerk deur 'n gebrek aan beheer en be-
perkings en ' n volkorne aanvaarding van die kind se eise (Rutter 
& Hersov, 1985) . santrock en Yussen (1987) was van rnening dat 
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hierdie ouerskapstyl meer negatiewe as posi ti ewe gevolge vir 
die kind inhou. Ouers wat 'n toegeeflike permissiewe ouerskap-
styl beoefen, is baie betrokke by hulle kinders, die kinders 
word baie vryheid toegclaat en hulle negatiewe gedrag word nie 
beheer nie. Volgens die skrywers het hierdie kinders dikwels 
geen respek vir gesag nie en toon gebrekkige impulsbeheer en 
baie aggressie (Rutter & Hersov, 1985). 
3.3.2.2 Die onbelangstellende permissiewe ouerskapstyl 
Ouers wat hierdie styl toepas, verwaarloos dikwels hulle kin-
ders en is nie by hul kinders betrokke nie. 'n Verband tussen 
hierdie styl en gebrekkige selfbeheer, aggressie en 'n lae 
selfwaarde by die kind, is konsekwent gevind (Rutter & Hersov, 
1985; Santrock & Yussen, 1987) . 
Sommige ou~rs is nie oorbeherend en ook nie permissief nie. Die 
ouerskapstyl wat deur hulle beoefen word, staan as die gesag-
hebbende s tyl bekend. 
3.3.3 Die gesaghebbende of r! Jmokratiese ouerskapstyl 
Ouers wat hierdie styl gebruik, openbaar 'n positiewe en aan-
vaardende houding teenoor hul kind. Hulle is ontvanklik vir die 
kind se behoeftes, gesels met hom/ haar en . uistf'· · 1,· horn/hoar. 
Hulle stel egter steeds grense vir die kind se J 1ra~ •n koes-
ter bepaalde verwagtings van hul kinders. Hulle is term en be-
slis in hul optrede en die kind word gestraf indien dit nodig 
is (Louw et al, 1984). Die kind word aangernoedig om onafhanklik 
te wees. Die gesaghebbende ouerskapstyl toon 'n verband met 'n 
sosiaal vaardige en verantwoordelike kind ( Rutter & Hersov, 
1985; Santrock & Yussen, 1987; Tomlinson-Keasey, 1985). 
Daar kan dus afgelei word dat 'n kind se temperament nie in 
isolasie gesien moet word nie. Die ontwikkeling van 'n kind se 
temperament en sy/haar aanpassing word onder andere deur eien-
skappe van die gesinslewe beinvloed, byvoorbeeld gesinsfunksies 
soos pro~leemoplossing, kommunikasie, rolle, affektiewe betrok-
kenheid, affektiewe responsiwiteit en gedragskontrole asook 
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deur faktore soos dia ouers se ~welikstevredenheid en hul 
o uerskapst yle. Daar is egter oak gevind dat ' n kind se tempe-
rament ook die gesinsfunksionering kan beinvloed. Hierdie we-
derkerige interaksieproses is voortdurend tussen die kind en 
sy/haar omgewing aan die gang en toon ' n verband met die kind 
se aanpassing . 
3.4 DIE VERBAND TUSSEN TEMPERAMENT EN GESINSFUNKSIO-
NERING 
Een van die doelst ellings van hierdie ondersoek was om ' n ver-
band tussen dimensies van 'n kind se temperament en die gesin 
se funksionering in terme van die funksies probleemoplossing, 
kommunikasie, rolle, affektiewe responsiwiteit, affektiewe be-
trokkenheid en gedragskontro le, asook gesinsfaktore soos die 
ouers se huwelikstevredenheid en ouerskapstyle, te bepaal. 'n 
Ander doelstelling was om te bepaal of die temperamentsprofiele 
en gesinsfunksionering van kinders wat gedragsprobleme lewer 
en/ of emosionele probleme ondervind, verskil van die van 
kinders wat nie dergel i ke probleme het nie. 
Verskillende studies wat die verband tussen temperament en ver-
skeie aspekte van gesinsfunksionering (soos die ouers se reak-
sies op die verskillende temperamentstipes, gesinsinteraksie-
patrone, die ouers se huwelikstevredenheid en ouerskapstyle) 
ondersoek het , is in die literatuur gerapporteer en word ver-
volgens bespreek . 
Die verband tussen temperament en die ouer se reaksie daarop 
Teoreties , soos afnelei uit die NYLS (Thomas et al., 1968) en 
die transaksionele model (Sarneroff & Chandler, 1984), is daar 
voorspel dat verskillende temperamentstyle by babas en kinders 
t ot unieke ouer-kind-interaksiepatrone aanleiding kon gee 
(Chess & Thomas, 1986; Dunn & Kendrick, 1981). 
3.4.1 1 Die r•,er se reaksie op die temperamenteel Mmakhke" kind 
Volgens Chess e n Thomas ( 1985) ervaac die meeste ouers die 
"maklike " kind uor die algemeen as ' n vreugde. Versorging van 
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die kind word aansienlik vergernaklik deur die positiewe reak-
sie wat die kind op die eerste bad-ervaring en nuwe voedsel, 
vreemde plekke en mense toon, asook dle kind se voorspelbare 
laap- en voedingsroetines. Sy /l1aar posi ti ewe gemoedstoestand 
ontlok posi ti ewe reaksies by die oue-i:. Hierdie ouers ontvang 
dlkwels pusitiewe terugvoering uit die omgewing vir hul "soet" 
kind, wat die ontwikkeling van 'n positiewe, liefdevolle 
emosionele band tussen ouer en kind maklik laat verloop {Chess 
& Thomas, 1986). 'n Verband is tussen die optimale sielkundige 
runksionering van die moeder, gekenmerk deur die afwesigheid 
van depressie, an1s en sornatiese klagtes en temperamenteel 
''makJlker" babas gevind (Ventura & Stevenson-Hinde, 1986). 
In 'n ondersoek is gevind dat tweejariges, gek9nmerk deur 
oorwegend posl ti ewe emosi2s, goeie aandagspan, matige aktiwi-
tei tsvlalt en toenaderingsresponse st? moeders warm toegeneent-
heid getoon het, ernosione•3a meer volwasse, ontspanne en sosiaal 
uitgaancte as 'n kontrolegro-l> was (Matheny et al., 1987). 
'n Beduidende positiewe verb~nct i t tussen temperamenteel 
"makl ike" moeders ( rnoedP-rs t; "Y..e nmeJ.·• A.::?ur qelykmatige emosies) 
en "maklike" babas er ,;~ r• 1:cekwensie van hulle interaksie 
(Zahr, 1984). 
3.4. 1.2 Die ouer se reaksies op die ·stadig-aanpassende" kind 
"Stad ig-aanpassende" kinders se aanvanklike reaksies van ont-
trekking en stadige aanpassing, veral in soslale situasies, kan 
verkeerdel ik deur die ouers as angstigheid, ingebore sosiale 
vaardigheidstekorte, apatie of onverskilligheid geinterpreteer 
word. 
Ouers wat 'n hoe premie op sosiale interaksie plaas, of wat 
dink dat die kind se gedrag 'n refleksie op hulself is, is 
dikwels geneig om die kind te dwing om aan te pas teen 'n tempo 
wat nie in ooreenstemming met sy /haar styl is nie. Ouers wat 
self vinnig kan aanpas, verstaan nie hul kind se huiwering nie, 
is ongeduldig en verwag dat die kind moet verander. Sulke druk 
kan die kind se sosiale onttrekking vererger wat soms in 'n pa-
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tologiese aanpassingsteuring kan ontwikkel (Chess & Thomas, 
1985) . 
Oorbeskermende ouers is dikwels bekommerd dat die nuwe sosiale 
situasies waarvan hul kind so wegskram te moeilik vir hul kind 
sal wees en stel die stadig aanpassende kind gevolglik nie aan 
nuwe situasies bloot nie. Dit ontneem die kind van geleenthede 
waartydens hy/sy nuwe aktiwiteite kan ontdek en sukseservarings 
kan beleef sodat hy/sy kan leer cm aan te pas. 
Daar is ook ouers wat hul stadig aanpassende kind se gedrags-
patroon aanvaar sender om bedreig of uitgetart te voel (Chess & 
Thomas, 1986). 
3.4 . 1.3 Die ouer se reaksies op die temperamenteel "moeilike" kind 
Die versorging van 'n temperamenteel "moeilike" kind word dik-
wels deur ouers as baie stresvol ervaar (Affleck, Allen, 
McGrade & McQueeny, 1983; Chess & Thomas, 1986; Colbert, 1985). 
Sommige ouers is wel in staat om objektief en geduldig met ~ul 
11moeil1ke 11 kind te wees. Ander is dikwel~ oorweldig, verward of 
kwaad oor die probl~me wat hulle daagliks ervaar. Ouer-kind-in-
teraks1e is gevolglik d1 kwels minder optimaal met die gevolg 
dat die kind gedragsprobleme ontwikkel, aldus Chess en Thomas 
(1986). 
Volgens laasgenoernde navorsers ontlok "rnoeilike" kinders drie 
kenmerkende reaksiepatrone by die ouers. 
Eerstens blameer sommige ouers hulself vir die rnoeilike han-
teerbaarheid van hul kind. Hierdie reaksie spruit dikwels uit 
irrasionele cle1:ke voort, soos dat probleme w.:it die kind toon 
die gevolg is van foutiewe hnntcring deur die ouers. Sulke dis-
f 1,,.3ionele gedagtes ontwikkel dikwels in 'n selfvervullende 
s1iraal. Die ouer ontwikkel gevoelens van angs en skuld wat met 
sy/haar optimale hantering van die kind inrneng. Die moeder van 
'n "moeilike" kind protieer dikwels om die episodes van intense 
huil te minimalisecr deur die kind te paai en toe te gee aan 





om te probeer verklaar waarom ouers aan hul 
Di t wil egter voorkor.1 asof die eindresul taat 
dieselfde is, naamlik die vorming van 'n kindertiran. Al wat 
die kind uit so 'n interaksie leer, is dat, indien hy/sy hard 
en lank genoeg huil, sy/haar ouers altyd toegee. 
Tweedens reageer ouers oak deur die slagoffer van hul "moei-
like" kind te voel. Hierdie ouers voel oak hulpeloos en onbe-
voeg om die kind se gedrag te verander. Sams verval hulle, in 
'n paging om gedragsverandering af te dwing, in 'n antagonis-
tiese stryd met die kind. Hierdie ouers ervaar dlkwels gevoe-
lens van gegriefdheid en woede. Indien slegs die ouers se hou-
dings en gedrag as etiologie vir die kind se optrede oorweeg 
word, is daar soms verkeerdelik afgelei dat die ouers se vyan-
digheid die primere oorsaak van die kind se "moeilike" gedrag 
is. 
Derdens word daar oak ouers aangetref wat die rnoeilike kind vir 
probleme in die gesin blameer. Die kind se gedrag word as ab-
normaal in plaas van as die gevolg van sy /haar normale maar 
"moeilike" temperament beskou. Hierdie ouers het soms oak ander 
kinders wat nie so "moeilik" is nie, en voer aan dat di t dus 
nie hulle (die ouers) se skuld kan wees dat die kind so "moei-
lik" is nie, aldus Chess en Thomas (1986). 
Wanneer 'n ouer in 'n magstryd met die kind betrokke raak, kan 
twee vrae ondersoek word: 
( i) Probeer die ouers 'n rigiede stel eise op die kind af-
dwing - ongeag die ontoepaslikheid daarvan vir die kind 
se temperament - as gevolg van 'n qebrek aan insig en 
begrip? 
(ii) Geskied di t as gevolg van 'n ongesonde behoefte om te 




Navorsers het voorgestel dat hierdie moont liknede in gedagte 
gehou meet word by voorkomings- en behandelingstrate~i ee (Chess 
& Thomas, 1986; Thomas et al., 1968). 
Thomas et al. (1968) was van mening dat die ot: •·s van 'n knie-
serige baba gevoelens van angs, skuld en hop~looshe1d kan ont-
wikkel en dat dit hulle hantering van alledaagsP eise kan 
belemmer . Ventura ( 1982) het na aanleicling van hierdie stel-
lings 'n ondersoek gedoen om te bepaal ot daar wel 'n verband 
tussen 'n baba se temperament en 'n ouer se gedrag is . Sy het 
100 pare ouers met babas van twee toi:. .:lrie maande oud by die 
ondersoek betrek. Elke ouer het 'n ve .:korte weernawe van die 
"Family Coping Inventory" ( FCI) ingevul wat 'n aanduidin1J gee 
van die tipe hanteringsmeganismes, soos die gebruik van sosiale 
ondersteuningsbronne, handhawing van gesinsintegriteit of 
godsdiens, wat 'n ouer gebruik het om al ledaagse stres te 
hant~er. 'n Ouer se indi viduele funksionering is bepaal deur 
drie subskale van die ''Derogates SCL-90-K symptom Checklist" te 
gebruik. Hierdie vraelys het angs, depressie en somatisering 
gemeet. Dimensies van 'n baba se temperament is met behulp van 
vier subskale van die "Rothbart' s Infant Temperament Question-
naire" (RITQ), naamlik ontroosbaarheid/ ongelukkigheid, ont-
trekking, frustrasie as · reaksie op beperkings en vriendelike 
gedrag beoordeel . Venturu (1q02) het ender andere die volgende 
gevind: 
( i) ouers wat vriendelike gedrag by hul babas waargeneem 
het, het probeer om die gesinsintegriteit te handhaaf en 
hulle was meer godsdienstig en tevrede (p<0,01). 
( 1 i) Depressiewe, angstige ouers het hul babas as moeilik 
troosbaar, ongelukkig en onttrekkend beoordeel (p<0,05). 
Ventura het tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n interak-
sieproses tussen die ouer en baba bestaan het wat die ouer se 
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Die bogenoemde bevinding dat daar 'n verband tussen dimensies 
van temperament en aspekte van 'n ouer se funksio,ering be-
staan, is oak in 'n ondersoek van Sirignano en Lachman (1985) 
aangetoon. Hierdie navorsers het 22 pare moeders met eersge-
borenes by hul ondersoek betrek. Die moeders het die volgende 
vraelyste ingevul: "Levenson' s multidimensional locus of con-
trol scale", die "IPAT Depression Scale", die "IPAT Anxiety 
Scale'' en die "Perception of Baby Temperament Instrument" . Die 
navorsers het gevind dat moeders met 'n ternperamenteel "moei-
like" kind negatiewe persoonlikheids- en gedragsverandering ge-
toon het, veral ten opsigte van persoonl ike beheer. Die tem-
peramentsdimensies, aanpasbaarheid en kwaliteit van gemoeds-
toestand, het die sterkste verband met persoonlikheidsver-
andering by die moeder getoon (p<0,05) . Hulle het die ge-
volgtrekking gemaak dat die baba se temperament wel 'n verband 
met veranderinge in die moeder se funksionering kon aantoon. 
Moeders van "moeilike" kinders het, in vergelyking met 'n kon-
trolegroep, minder op hul baba se huil gevokaliseer of geres-
pondeer (Campbell in Bates, 1980; Dunn & Kendrick, 1981, Mil-
liones in Klein, 1984; Zahr, 1984). 
Klein ( 1984) het gevind dat babas wat aanpasbaar en toenade-
ringsoekend was, en met intense emosionele reaksies en 'n 
positiewe gemoed, meer sensoriese en sosiale stimulasie van hul 
moeders op die ouderdom van 6 en 12 maande ontvang het as 'n 
kontrolegroep. Dogters met meer intense emosionele reaksies het 
meer oudi ti ewe stimulasie en posi tiewe vokalisering ontvang. 
Seuns met intense emosionele reaksies het meer fisieke kontak 
as ouditiewe stimulasie en positiewe vok;ilisering ontvang. 
Hulle het tot die gevol~trekki ng gekom dat daar wel 'n verband 
tussen 'n moeder se hantering van haar kind en die kind se 
temperament was en dat seuns en dogters differensiele reaksies 
van die moeder ontlok het. Oak by kin(jers van 36 maande oud is 
'n posit•_ewe verband tus!:-:en die temperam3ntsdimensie sosiali-
teit en die frekwensie Vdn verbale en beherende gedrag deur die 
cuer gevind. Hoe meer dje Kind van sosiale intecaksie onttrek 
het, hoe meer beherend was die ouer. Die frekwensie van die 
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moeder se verbale response was minder teenoor die meer aktiewe 
kind en sy het meer liefdevol teenoor taakgeorienteerde kinders 
opgetree (Dunn & Plomin, 1986). 
Ook Thomas et al. (1982) het gevind dat die gedrag van moeders 
van temperamenteel "moeilike'' driejariges deur afkeur en 
verwerping van die kind gekenmerk is. Dit wil voorkom asof die 
moeders se gedrag 'n gevolg eerder as 'n antesendente stimulus 
van die kind se gedrag was. 
Rendina en Dickerscheid (19~6) het die verband tussen die vader 
se betrokkenheid by sy kind en onder andere die kind se tempe-
rament ondersoek . Veertig vaders met 'n eersgeborene van gemid-
deld 5,8 maande oud is by die ondersoek betrek. Die interaksie 
tussen die vader en die kind is tuL. ,1a 1rgeneem. Geen bedui.-
dende verband kon tussen die kind se temp~rament en die tyd wat 
die vader met die kind gespeel het, aangetoon word nie. Tem-
perament en die kind se gedrag het egter saam 'n verband getoon 
met die vader se sosiale betrokkenheid by die kind (F = 5,007; 
p <0,05). Daar is gevind dat vaders meer in sosiale aktiwiteite 
met "moeilike" seuns as "moeilike" dogters betrokke was. Hulle 
was meer betrokke by "maklike" dogters as "maklike" seuns en 
het ook meer met "maklike" dogters as "maklike" seuns gesels en 
meer met "moeilike" seuns as "moeilike" dogters gesels ( F = 
7,508, p<0,01). Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom 
dat die kind se temperament alleen relatief min effek op die 
vader se betrokkenheid by die kind het en het aanbeveel dat 
verdere navorsing oor die rol van geslag by die differensiele 
ontlokking van reaksies vanaf die ouers gedoen moet word. 
In 'n ander studie oor die verband tussen die kind se tempe-
rament en interaksie met die vader, het Nelson en simm£rer 
( 1984) 'n posi ti ewe verband tussen die dimensies aanpasbaar-
heid, toenader ing en deursetting::wermoe en die vader se be-
trokkenheid, die gee van leiding deur redenering, die stel van 
grense asook die gee van liefde en responsiwiteit, gevind. Die 
temperamentsdimensies, intensi tei t van emosionele reaksies en 
aktiwiceitsvlak, het 'n negatiewe verband met die genoemde 
aspekte van die vader sc gedrag getoon (p<0,01). 
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Opsommenderwys kan dit gestel word dat verskeie studies 'n 
verband tussen 'n kind se temperament en die ouer se reaksie 
daarop ondersoek het. Geen eenvormige patrone van interaksie is 
geidentifiseer nie. Resultale het daarop gedui dat kinders met 
verskillende ternperamente ("maklik", "moeilik" en "stadige aan-
passers") ouers se gedrag op verskillende maniere beinvloed 
het. Geen algemene afleiding kon gemaak word nie, behalwe dat 
temperamenteel "maklike" kinders meestal as aar aam ervaar 
word, terwyl temperamenteel "moeilike" kinders meer hanterings-
probleme lewer wat die ouer se emosionele toestand negatief kan 
be.lnvloed en 'n negatiewe sneeubal-effek kan skep. Ui t die 
literatuur kon wel afgelei word dat die meerderheid navorsers 
tog 'n verband tussen dimensies van 'n "moeilike" temperament 
en die moeder se funksionering en reaksiepatrone aangetoon het. 
Sekere navorsers wat n ic so 'n verband kon aantoon nie, het 
dikwels "moeilike" temperament gemeet deur die konstellasie van 
"moeilike" dimensies te gebruik. In sulke studies is daar dan 
net een temperamentskaaltelling gebruik om 'n verband te pro-
beer aantoon. Hierdie navorsers het aanbeveel dat toekomstige 
ondersoekers eerder elke dimensie van temperament apart moet 
beskou omdat ouers dikwels verskil oor watter sp£s t fieke di-
rnensies hulle as "moeilik" ervaar. Verdere navorsing oor die 
invloed van die kind se geslag en ouderdorn op die ouer se per-
sepsie van en reaksi e op die kind se tem1,>erament is ook aan-
beveel . 
3.4.2 Die verband tussen temperament en algemene aspekte van 
gesinsinteraksies 
Geen studies wat die verband tussen temperament en die spesi-
f1eke McMaster-gesinsfunksies (wat in hierdie ondersoek gebruiK 
is) ondersoek hel, is in die lite ratuur gevind nie . Gevolglik 
word alle relevante ondersoeke oor ' n verband tussen tempera-
ment en enige aspek van die gesin~le~e, uitgesonderd huweliks-
tevredenheid en ouerskapstyle, as 'n eenheid ender algemene as-
pekte van qesinsinteraksies bespr~ek. Hierna word die verband 





Ten opsigte van die vraag of daar 'n verband tussen temperament 
en aspekte van gesinsinteraksies is, het navorsers verskillende 
bev1ndings gemaak. 
'n Aantal navorsers kon byvoorbeeld wanneer babas by die 
ondersoek betrek is, nie 'n beduidende verband tussen die baba 
se temperament en die huisl ike omgewing aantoon nie {Bates, 
Olson, Pettit & Bayles, l 982; Crockenberg & Acredolo, 1983; 
Peters-Martin & Wachs, 1984). Taylor (1985) het by voorskoolse 
kinders {n=57) min van die verwagte interaksies tussen 
temperament en gesinsf.:. 'ctore gev1nd. Hulle het aanbeveel dat 
kinders met meer ekstreme temperamente gebruik moet word om die 
moontlikheid te verhoog om 'n beduidende verband te vind. 
Daniels, Plomin en Greenhalgh (1984) kon egter by 'n groep 
{n=272) waarvan 10% uaie 11 moeil1ke 11 kinders was, op beide 12 
sowel as 24 maande, steeds ge0n beduidende , erband tusscn tem-
peramenteel "moeilike" babas, ander ontwikkelingsaspekte en 
eienskappe van die ouers of die huislike omgewing vind nie. 
Hierdie navorsers het aanbeveel dat toekomstige ondersoeke nie 
die "moeilike" temperamentskon::;tellasie per se moet. gebruik 
nie, maar dat elke dimensie van temperament afsonderlik beskou 
moet word, omdat die dirnensies wat die "moeilike" konstellasie 
uitrnaak (onvoorspelbaarheid, onttrekking, moeilike aanpasbaar-
heid, intense emosionele reak3ies en 'n negatiewe gewoed-
stemming) nie noodwendig almal deur alle ouer£ as "moeilik" 
ervaar word nie. Dit mag ook wees dat verskillende dimer.sies 
hinne 'n konst~llasie verskillende assosiasies met versk1llende 
gesinsinteraksies toon. Die verband tussen 'n "moei 1 ike" tem-
perament en gesinsinterakries kan hierdeur verswak word (Simp-
son & Stevenson-Hinde, 1985). 
Teenstrydig met die bogenoemde studies het Lee en Bates (1985) 
,.,el verskil le tussen tweejarige ternperamenteel "makl ike" en 
"moeilike" kinders (n=lll) ten opsigte van die hoeveelheid kon-
flik wat daagliks tussen die kind en sy/haar rnoeder was, gevind 
(p<0 ,01). Ook Dunn en Plomin {1986) het by 'n groep tweejariges 
(n=44) 'n verband tussen "moeilike" kinderr- e I konflik met rtie 
moP.der aangetoon {p<O,C5). 
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Simpson en Stevenson-Hinde ( 1985) het 'n verband tussen ver-
skillende dimensies van temperament afsonderlik en gesinsinter-
aksies ondersoek. Kinders vanaf 16 maande tot 7 jaar 10 maande 
is gebruik (n=41). Die kind se temperament is beoordeel deur 'n 
gestruktureerde onderhoud volgens die model van Thomas en Chess 
( 1977). Die gesinsinteraksies is ook deur 'n gestruktureerde 
onderhoud, asook deur 'n huisobservasie van 60 minute, bepaal. 
Die navorsers het gevi~d da~ by beide seuns en dogters die tem-
peramentsdimensies, buierigheid en intgnse em~sionele reaksies, 
met negatiewe gesinsinteraksies gekorreleer het ( p <O, 05) . 'n 
Positiewe korrelasie is by seuns gevi~d tussen die dimensies 
onttrekkiny en moeilike aanpasbaarheid, en negatiewe gesins-
interaksies (p<0,01; n = 24). Dieselfde eienskappe by dogters 
is egter met positiewe gesinsinteraksies geassosieer (p<0,01; n 
= 17). Die navorsers het die gevolgtrekking gemaak dat seuns en 
dogters verskillende reaksies en verwagtings van ouers ontlok. 
Resul tate van 'n ander studie ondersteun die bevindings van 
bogenoemde studie. Maziade, C6te, Boudreault, Thivierge & 
Boutin (1986) het gevind dat 'n groep kinders wat op 7 jaar as 
"moeilik" beoordeel is en op 12 jaar steeds "moeilik" was, uit 
disfunksionele gesinne gekom het. Hierdie studie word in die 
volgende afdeling volledig bespreek. 
Wat die verhoudings tussen broers en tussen susters binne 'n 
gesin betref, is daar in 'n ondersoek wat 20 pare broers en 20 
pare susters van skoolgaande ouderdom betrek het, gevind dat 
die dimensies hoe aktiwiteltsvlak, intense ultdrukking van 
emosies en min deursettingsvermoe by ouer sowel as jonger 
kinders, 'n verband met meer konflik tussen susters ( p<O, 05) 
getoon het. Hoe aktiwiteitsvlak en min deu_·settingsvermoe het 
w~er 'n verband met meer konflik tussen broers getoon (p<0,05) 
(Brody, Stoneman & Burke, 1987) . Die navorsers kon nie die 
geslagsverskille verklaar nie en het verdere navorsing met 
groter steekproewe aanbeveel. 
Buss en Plomin ( 197 5) was van mening dat kinders met 'n lae 
vlak van emosionaliteit minder deur 'n negatiewe gesinsatmos-
feer, emosioneel intense ouers met huweliksprobleme of ouers 
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met oneffektiewe, inkonsekwente gedragskontrole, betnvloed sou 
word . 
Ui t die voorafgaande bespreking van studies wat 'n verband 
tussen temperament en gesinsintereksi~s ondersoek het, het dit 
geblyk dat sornrnige navorsers, veral dje w~t kinders jonger as 2 
jaar by hul ondersoek betrek hec, nie so 'n v~~band kon a3ntoon 
nie. Hierdie bevindings kon nie voldoende v~r~13a r word nie en 
die navorsers het aanbeveel dat toekomstige na,101 sing groter 
steekproewe gebruik en die dirnensies van ternper~uent 3fsonder-
lik ondersoek. Navorsers wat ouer kinders by hul onriersoeke 
betrek het, het wel 'n verband tussen dimensies van temper ame nt 
en gesinsinteraksies aangetoon. Dimensies van 'n "rnoeiJike" 
temperament het assosiasies met negatiewe gesinsinteraksies 
gehad. Soms het dieselfde dimensie by seuns en dogters 
•erskillende verbande getoon wat moontlik daarop g£du1 het dat 
ouers verskillende verwagtings van seuns en dogters ten opsigte 
van hul gedrag gekoester het. 
Navorsers het ook assosiasies tussen temperament en ander ge-
sinsveranderlikes, soos die ouers se huwelikstevredenheid en 
ouerskapstyle, ondersoek wat vervolgens bespreek word. 
3.4.3 Die verband tussen temperament en huwelikstevredenheid 
Die hantering van temperamenteel "moeilike" 
ouers so stresvol dat dit 'n redelike groc 
' "lders i s vir 
siko vir die 
kwaliteit van die ouers se huweliksverhouding inhou (Colbert , 
1985; Levitt et al., 1986). 'n Patologiese huweliksverhouding, 
gekenmerk deur vyandigheid en afsydigheid tussen die egpaar, 
wat dan ook dikwels gepaaro gaan met inkonsekwente dissipline, 
toon 'n beduidende verband met reaktiewe, eksplosiewe en 
aggressiewe gedrag by d.i..e ouers gedraC1spatrone wat 'n 
ooreenkoms met 'n 11 moe1 like·· temperament by die kinders toon 
(Spivack et al., 1986; Taylor, 1985). 
Chess en Thomas (1986) het aangetoon dat 'n patologiese huwe-
liksverhouding, in kombinasie met 'n temperamenteel "moeilike" 
kind, 'n negatiewe sneeubal-effek aan die gang kan sit. Hoewel 
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uitsprake oor kousaliteit nie uit verbandstudies gemaak kan 
word nie, is daar wel navorsers wat die afle tding gemaak het 
dat temperamenteel "moeilike" kinders meer dikwels u i t huise 
met huweliksonmin kom (Graham, Rutter, Quinton & Yule, in 
Rutter & Hersov, 1977). In die geval van ouers met huweliks-
probleme word 'n temperamenteel "moeilike" kind dikwels tydens 
periodes Vdn gesi nsonmin as die sondebok geetiketteer (Rutter, 
1982 ). Daar is ook bevind dat hoe "moeiliker" die kind is, hoe 
mee.:- voel die moeder dat haar eggenoot onbewus is van die 
daaglikse spanning waaraan sy blootgestel word (Simpson & Ste-
venson-Hin~e, 1985 ) . 'n Negatiewe verband is gevind tussen 'n 
temperamenteel "moeilike" kind, die hoeveelheid onders-t:.~•ming 
wat die moeder vanaf haar eggenoot ontvang en die moeder se 
emosionele welsyn (Levitt et al., 1986). 
Tomlinson (1985) het ter aanvulling van die bogenoe.mde studie 
ook gerapporteer dat huwelikstevredenheid na die geboorte van 
die eerst,~ kind afneem. Di t is veral die geval as die baba 
"moeilik" en aktief is en wanneer die vader nie met die baba se 
versorgi ng help nie. Die manse huwelikstevredenheid word nie 
<.leur enige van die genoemde faktore beinvloed nie. Di t wil 
voorko~ asot d i e moeder se pecsepsie van postpartum huweliks-
tevredenheid meer kompleks as ct~e van haar eggenoot is . 
3.4.4 Die verband tus~en temperament en ouerskapstyle 
Navorsers het 'n verband tussen bepaalde ouerskaps tyle en die 
kind se temperament gevind (Stanhope e t al., 1987). I n d i e bree 
het skrywers ~ussen ouerskapstyle wat 'n positiewe uitwer \\ng 
op die kind het en die wa t 'n negatiewe u i twerking :>p die k ,,d 
het, onderskei (Chess & r homas, 1986; Van Wyk, 1983) . Che~s a ~ 
Thomas (1985, 1986) was van mening dat kinders, va11-1ee ondet· 
andere hul spesifieke temp~ r ~ment, ook gedra~ v~nuit die ou~r 
ontlok. Navorsing het aangetoon dat 'n hoogs b~~ ltwe k j nd Ly-
voorbeeld meer ouerlike toesig en beheer verg as ' n c~aktiewe 
kind, terwyl 'n meer sosiale kind weer meer aandag e. po~itiewe 
.:oegeneent,•e·id as 'n minder ui tgaande l:ind ,mtlok duss & 







Volgens die passingsmodel van Thomas & Chess ( 1977 ) is daar 
tentatiewe aanduidings dat 'n ouerskapstyl wat vir die een kind 
nadelig is, weer die ander een Devoordeel, afhangende van die 
interaksie tussen die spesifi~ke ouerskapstyl en die tempera-
mentstipe van die kind (Gordon, 1981; Maziade, Boudreault, 
Thivierge, caperaa & cot~, 1984; Rutter, 1982). Indien die ver-
wagtinge en eise van die ouers en omgewing dus so geformuleer 
word dat dit met die kind se temperament versoenbaar is, word 
die moontlikheid verhoog dat die kind goeie aanpassing sal 
openbaar (Chess & Thomas, 1986). 
Navorsers het gereken dat temperament, ten spyte ,ran aandui-
dings dat dit 'n genetiese lading het, nie 'n onveranderlike 
eienskap is wat nie deur omgewingsveranderlikes beinvloed kan 
word nie. Gegee die fei t dat genetiese faktore nie alle va-
riansie in temperament kon verklaar nie, bestaan daar 'n sterk 
moontlikheid dat gesinsfaktore, en veral die ouerskapstyle, 'n 
belangrike funksie in die kind se ontwikkeling en aanpassing 
vervul (Buss & Plomin, 1975, 1984). 
Maziade et al. ( 1984) het byvoorbeeld gevind dat die manier 
waarop ouers in die gesin reels neerle en toepas, 'n invloed op 
'n "moeilike" kind se gedragstyl en op die risiko wat die kind 
loop om 'n gedrags- en/ of emosionE:le probleem te ontwikkel, 
het. By 'n groep kinders in die middelkinderjare is daar gevind 
dat kinders wat op 7 jaar as "moeil ik" beoordeel is en op 12 
jaar steeds "rnoeilik" was, geneig was om ui t gesinne met 
disfunksionele gedragskontrolestyle te kom. "Moeilike" kinders 
wat "makliker" geword het, se gesinne is gekenmerk deur dui-
delike reels en grense, die ouers het konser ~us oor dissipline 
bereik, en in situasies waar reels oortree is, is daar ferm en 
konsekwent opg~tree. 
Ouer~ se ongeduld en 1nkonsek~entheid word met negatiewe tem-
peramentsverandering, gebrekkige sosiale vaardigheid en 'n 
groot mate van aggressiwit&it by kinders geassosieer (Sparks, 
Thornburg, Ispa & Gray, 1984; Taylor, 1985). 
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Cameron (1977, 1978) het in 'n studie wat 136 kinders (69 seuns 
en 6 7 dogters) betrek het, 'n moontlike verband tussen ouer-
skapstyle en veranderinge in die kinds~ temperament ondersoek. 
'n Gestruktureerde onderhoud, gebaseer op die NYLS se nege di-
mensies van temperament, is gebruik. Die onderhoud is jaarliks 
vir die kind se eerste vy~ lewensjare met die ouers gevoer. 
Hulle het gevind dat houdings van die ouers socs ongeduld en 
verwerping, 'n verband met veranderinge wat in die dogters se 
· oeramente plaasgevind het, getoon het. Op die ouderdom van 2 
jaar was u~gters wat aan hierdie houdings blootgestel is se 
temperament deur gebrekkige deursettingsvermoe, 'n laer akti-
witeitsvlak en hoe sensoriese drempels gekenmerk. Op die ouder-
dom van 4 jaar was hierdie dogters moeilik aanpasbaar en het 
hulle intense emosionele reaksies getoon en op 5 jaar het hulle 
be~ i ~ om te onttrek, hulle emosies was steeds intens en hulle 
sensoriese drempels was laer ( p<0, 05). Die navorsers het tot 
die gevolgtrekking gekom dat die dogters eers passief op die 
ouer se verwerping gereageer het, ~aar later meer intense reak-
sies begin toon het. Cameron het gevind dat die seuns vfln ver-
werpende moeders moeilik aanpasbaar was (p<0,05). Hy het oak 'n 
posi ti ewe verband r ·c::sen inkonsekwente dissipline en moeilik 
aanpasbare seuns en dogters gevind (p<0 ,05). 
Wat 'n moontlike verband tussen die beperkende, permissiewe en 
gesaghebbende ouersk~pstyle en dimensies van temperament en die 
kind se aanpassing betref, h~t dit uit die literatuur geblyk 
dat kinders se aanpassing op verskillende maniere deur die ver-
skillende ouerskapstyle beinvloed word. Verskeie navorsers het 
'n verband tussen temperament, aanpassing en ouerskapstyle on-
dersoek. Uit die literatuur word afgelei dat navorsers verskil 
het oor die vraag of 'n ouer se ouerskapstyl 'n verband met die 
kind se temperament en aanpassing toon. Baie navorsers het wel 
so 'n verband gevind. Hierdie ondersoeke word vervolgens eerste 
bespreek en daarna die onaersoeke wat nie so 'r verband aange-
toon het nie. 
Verskeie navorsers het 'n verband tussen 'n outoritere, behe-
rende ouerskapsty l en 'n aggressiewe, afhanklike kind gevind 
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(Baumrind, 1966 , 1983 ; Hurloc k, 1978; Rutter & Hers ov, 1985; 
Santrock & Yussen, 1987; Tomlinson-Keasey, 198 5) . 
In 'n ondersoek wat adolessente betrek het, is daar gevind dat 
baie min ouerlike beheer en belangstelling 'n verband met ge-
dragsprobleme getoon het, terwyl 'n hoe mate van ouerlike be-
heer, in kombinasie met baie belangstelling, 'n verband met ge-
sonde aanpassing by die kind getoon het (Kunzler, 1978). Ouers 
wat 'n demokratiese ouerskapstyl gebruik het, was beter daartoe 
in staat om hul adolessent se behoeftes in ag te neem (Briggs & 
Schultz, 1955). 
Gordon {1981, 1983) het gerapporteer dat "moeilike" seuns hul-
self in die teenwoordigheid van 'n beherende volwassene minder 
laat geld het en minder tyd bestee het om aan 'n taak te werk, 
terwyl "makl ike" seuns hulself beter in beherende si tuasies 
laat geld het. Die navorser het die gevolgtrekking gemaak dat 
"moeilike" seuns minder goed op 'n beherende moeder as op 'n 
meer permissiewe moeder sal reageer. Gordon het ook aanget0 on 
dat "moeilike" dogters meer taakgeorienteerd was en meer posi-
tiewe emosie in die teenwoordigheid van 'n beherende moeder ge-
toon het. In die teenwoordigheid van meer permissiewe moeders 
het "moeilike" dogters meer negatiewe emosies getoon. Die teen-
oorgestelde het v i r "maklike" dogters gegeld ( p<0,05 ). 
Ook Thorpe ( 1985) het d ie verba nd tus sen die k i nd se tempera-
mentstipe en d i e oue rskapstyl onder~oek. Hy het gevind dat die 
moeder se persepsie van 'n temperamenteel "moeilike" kind ver-
band gehou het met 'n verminderde gevoel van sukses en liefde 
vir die kind, 'n mindere aanwending van kooperatiewe dissi-
pline-tegnieke en 'n meerdere gehruikmaking van outoritere teg-
nieke (n=64, p <0,01). 
Simonds & Simonds (1981) het die verband tussen ouerskapstyle 
by die moeders van voorskoolse kinders (n=l82) en temperament 
ondersoek. Die moeders het 'r "Parent's Report Questionnaire" 
en 'n "Behavior Style Questiom,aire" ingevul. Hulle het gevind 
dat die moeders van kinders met 'n "motilike" of "stadig-aan-
pa~sende" temperament meer geneig was om verwyte en die opwek-
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king van skuldgevoelens te gebruik, o i o~ 
onttrek (p=0,007; F=3,64) en/ of haar 
(p=0,0001; F=7,53). 
haar van die kind te 
humeur te verloor 
Die verband tussen 'n permissiewe ouer~k,,styl en die kind se 
aanpassing is ook ondersoek. Santrock ~n Yussen ( 1987) was van 
mening dat hierdie ouerskapstyl meer t~ ~gatiewe as posi ti ewe 
gevolge vir die kind inhou. Vol gens hul le het l,ierdie kinders 
meestal geen respek vir gesag nie. Kinders ~.,, t aan hierdie 
ouerskapstyl blootgestel was, het gebre:l<kige selfbeheer, ag-
gressie en 'n lae selfwaarde getoon (Rutte1 & h~rsov, 1985). 
Wat die demokratiese ouerskapstyl betref, is daar 'n verband 
met selfstandige, sosiaal goed aangepaste en verantwoordelike 
kinders gevind. Hierdie kinders is deur toenaderingsreaksies, 
'n positiewe gemoedstemming, aanpasbaarheid, goeie deurset-
tingsvermoe en 'n gunstige selfkonsep gekenmerk (Rutter & 
Hersov, 1985; Santrock & Yussen, 1987). 
Die voorafgaande bespreking het op die ondersoeke gekonsentreer 
wat wel 'n verband tussen ouerskapstyle en die kind se temper~-
ment of aanpassing gerapporteer het. Vervolgens word die onder·· 
soeke bespreek wat teenstrydige bevindings gelewer het. 
By 'n groep voorskoolse kinders kon geen vert>.:1nd tussen di-
mensies van ouer-liefde, beherende style en temperament gevind 
word nie (Plomin, in Bates, 1980) ~ok Holbert (1984) het geen 
verband tussen ouerskapstyle e · d ~ kind se temperament as 
voorspellers van voorskoolse ged r1g gevind nie. Verskeie ander 
ondersoeke na die verband tuss£n temperament, geslag en ouer-
skapstyle het ook geen beduidende resul tate ge1 apporteer nie 
(McDevitt & Carey, 1978; Persson-Blennow & McNeil, 1981; 
Simonds & Simonds, 1981; Thomas et al., 1968). Dunn en Kendrick 
(1981) kon nie aantoon dat kinders met 'n "moeilike" tempera-
ment meer straf as "maklike" kinders ontvang het nie en Gray 
(1982) het ook nie 'n verband tussen temperamentstipes en 'n 
rigiede teenoor 'n buigsame moederstyl aangetoon nie. 
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orsomrnend is dit dus duidelik dat, hoewel verskeie navorsers 'n 
verband tussen temperament en ouerskapstyle ondersce k het, uit-
eenlopende bevindings verkry is. Sommige navorsers het geen 
verband gevind nie, ander het weer •rerwagte resulta _e verkry 
soos dat kinders wat aan 'n de~okrati~se styl blooL estel word 
se temperament deur dimens ., 1c:s van · n "maklike" _,nperamPn't 
gekenmerk word en dat outori tel i • en permissiewe style die : i n 
negatief beinvloed. Dit wil vc r rkom asof die passingmodel van 
ouerskapstyle beide die ouer e n die kind se eienskappe in 
aanrnerking behoort te neem. Wat moontlik in die toekoms na nog 
baie ve!"dere navorsing sal ui tkristalliseer, is talle ouer-
skapstyl,J wat plooibaar sal wees om by elke kind se te, ·perament 
te pa~ sender om chaos in 'n groot gesin te veroorsaak (Chess & 
Thomas, 1986; Gordon, 1981). 
Daar bestaan dus nog heelwat onduidelikhede op hierdie terrein 
en meer navorsing is aanbeveel. Hierdie ondersoek was dan ook 
daar0p gerig om te bepaal of daar 'n verband tussen sekere di-
mensies van temperament en sekere ouerskapstyle bestaan. 
3.4.5 E' .:imevatting 
Die voorafsar nd~ afdeling het oor 'n verband tussen die kind se 
tempera~ent, d1~ ouers se reaksies op die verski l lende tempera-
mentstipes en '1 . aantal aspekte van dle gesin se funksionering, 
die ouer::. se huw~likstevredenheid en ouerskapstyle gehandel. 
Hoewel teerst.rydigE:: resultate soms verkry is, kon die afleiding 
dat daar ' n verb~rd tussen dimensies van 'n "moeilike" 
temperament E n negati t:::\ 'a reaksies by die ouers en negatiewe 
gesinsinteraks, es besta~~ , met redelike seker heid gemaak word. 
Die interaksieproses ~a t tussen die k i nd se temperament en 
gesinsfunksionering p laasvi nd, sal d i e kind se ~anpassing, wat 





4. 1 DIE KONSEP AANPASS!NG VOLGENS DIE BENADERING VAN 
ACHENBACH EN EDELBROCK (1984) 
In hierdie ondersoek is twee aspekte van die kind se siel-
kundige aanpassing, volgens Achenbach en Edelbrock ( 1984) se 
uiteensetting, nagegaan. Daar is gekyk na die kind se sosiale 
vaardigheid ( in watter mate hy /sy by portuurgroepaktiwi tei te 
betrokke was, met ander gesosialiseer het en skolasties ge-
funksioneer het), asook die kind se aanpassing in terme van die 
hoeveelheid en aard van sy/haar gedragsprobleme. 
Middleton (1988) het die benadering van Achenbach en Edelbrock 
(1984) ondersoek en gevind dat dit nuttig en effektief 
aangewend kon word om die sielkundige aanpassing van kinders 
tydens die middelkinderjare te bepaal. Achenbach & Edelbrock 
(1984) het gevind dat kinders wat onder stres verkeer he~ (~at 
moontlik die gevolg van interaksie tussen die kind se te:!'l-
perament en omgewingsinvloede was) op kenmerkende wyses, by-
voorbeeld met vreesagtighei d, geinhibeerdheid, 66rbeheerste ge-
drag, vermyding , of deur aggressiewe, antisosiale en on~eheers-
te gedrag gere ageer het. Kinders wat met Vl"t:!es, inhibisie en 
66rbeheerste i:;edra~ gereageer het, het h 1 l scanning 
geinternaliseer. Middleton (1 988) het gevind da~ klnders onder 
spanning uitreagerings- of geeksternaliseerde gedrag getoon 
het, gekenmerk deu1 aggressie , antisosiale optretle en onbe-
heersthei d. Gewoonlik reage~r ' n kind met beide 
geinternali&Perde en geeksterna_ iseerde gedrag (Achenbach & 
Enelbrock , 198 1). 
Achenba ch Edelbrock het die k ind se sosiale aanpassing en 
vaardighe i :i n terme van dee.1na1ne aan sport, stokperdjies, 




In die huidige ondersoek is 'n verband tusser. die kind se aan-
passing in terme van ~ie hoeveelheid gedragsprobleme wat hy/sy 
gehad he~ en die kind se sosiale vaardigheid en dimensies van 
sy/ haar temperament, bepaal. Die literatuur het getoon dat 
verskeie navorsers sodanige verband ondersoek het. Sonunige het 
die rol van die omgewing, byvoorbeeld gesinsfunksionering, as 
tussenkomende veranderlike, in berekening gebring. Ander 
navorsers het weer slegs na die verband tussen temperament per 
seen die kind se aanpassing gekyk. Hierdie moontlike verband 
tussen temperament en aanpassing word vervolgens bespreek. 
4.2 DIE VERBAND TUSSEN TEMPERAMENT EN MNPASSING 
4.2.1 lnleiding 
Navorsers het gerapporteer dat die temperamenteel "moeilike" 
kind en in 'n mate ook die "stadige aanpasser" aan 'n hoe risi-
ko om gedragsprobleme te ontwikkel, onderhewig is ( Belsky & 
Rovine, 1987; Bender, 1985; Cameron, 1977, 1978; Korn & Gannon, 
1985; Lerner & Lerner, 1984; Rutter, 1982; Thomas et al., 
1982). Thomas et al. (1968) het bevind dat die temperamenteel 
"moeilike" kind in sy ondersoek deur onreelmatige biologiese 
funksies, stadige aanpassing, onttrekkingsreaksies in nuwe si-
tuasies, intense emosionele reaksies en 'n oorwegend negatiewe 
gemoedstemming gekenmerk is. Vir die middelkinderjare is daar 
egter nog nie 'n "moeilike" temperam ntskonstellasie gedefi-
nieer nie. Thomas et al. ( 1968), asook Hegvik et al. (1982), 
het wel gevind ,· ': die dimensies moeilike en stadige aanpas-
baarheid, negatiewe gemoed, gebrekkige deursettingsvermoe, in-
tense emosionele reaksies, lae voorspelbaarheid en 'n hoe akti-
wi tei tsvlak 'n verband met die mceder se beoordeling van die 
kind as "moeilik" getoon het. Navorsers het beklemtoon dat dit 
·e temperament per se is wat aanpassingsprobleme soos gedrags-
en sosialiseringsprobleme veroorsaak nie en dat 'n "moeilike" 
temperament ook nie ekwivalent aan 'n kliniese versteuring is 
nie (Chess & Thomas, 1985, 1986; Maziade et al., 1984). Hulle 
het aanbeveel dat die rol van temperament in die ontwikkeling 
van gedragsversteurings in konteks gesien moet word. Op grond 
van talle empiriese bevindings het navorsers tot die gevolg-
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trekking gekom dat die kind se ontwikkel i ng deur beide or-
ganismiese en omgewingsinvloede gerig word (~ameron, 1978; Korn 
in Bates, 1980; O'Grady & Metz, 1987; Thomas & Chess, 1977). 
Die aard van die interaksies tussen 'n sekere temperamentstipe 
en die omgewing waarbi, ~e die kind funksioneer, lei tot herha-
lende transaksies wat 'n patroon vorm. Negatiewe interaksies 
verhoog weer die risiko dat die kind probleme sal ontwikkel 
(Chess & Thomas, 1986). 
Ter ondersteuning van die bogenoernde siening het Chess & Thomas 
ook die rnening uitgespreek dat, indien omgewingseise en verwag-
tings tydens enige ouderdomsperiode konsonant is met die 
individu se vermoens, motivering en temperament, gunstige siel-
kundige funksionering (goeie aanpassing) ~n ontwikkeling moont-
lik sal wees. Indien die teenoorgestelde waar sou wees, sou 
ongunstige sielkundige funksionering en ontwikkeling plaasvind 
en die risiko vir die ontwikkeling van gedragsprobleme sou ont-
staan. Hierdie siening staan as die passingsmodel bekend. Oit 
is kontekstueel van aard en beklemtoon dat die belangrikheid 
van 'n kind se temperament nie gelee is in die feit dat hy/sy 
sekere trekke per se het nie, maar in die invloed wat dit op 
die omgewing het, en ook die mate waarin hierdie eienskappe met 
die kontekstuele eise/ verwagtings betreffende die k i nd se ge-
dragstyl ooreenstem ( Chess & Thomas, 1985 , 1986; Lerner & Ler-
ner, 1984; Thomas & Chess, 1977 ). Hierdie konstruk het aan die 
klinikus 'n addisionele man Ler gebied om die verski llende pro-
bleme wat kinders met hul ouers en gesin ervaar ( ~n andersom), 
te verstaan. Skrywers het spesifi eke temperamentseienskappe as-
ook sekere omgewingsveranderlikes geidentifiseer wat die moont-
likheid van 'n swak passing en die ontwikkeling van gedrags-
probleme kon voorspel. 
Korn en Gannon (1985) het die rnening uitgespreek dat die 
verhoogde risiko vir die temperamenteel "moeilike" kind om ge-
dragsprobleme te ontwikkel, die gevolg is van die stres wat die 
kind ervaar in 'n poging om te voldoen aan die eise en verwag-
tinge wat veral vir aanpassing en sosialisering (ten opsigte 






soonlike verhoudings en vroee skoolaanpassing) in die Westerse 
samelewing deur ouers van hoer sosio-ekonomiese status 
beklemtoon word. 
Die moeder van 'n "moeili~e" kind voel dikwels vir die kind se 
gedrag verantwoordelik (soos volledig in Hoofstuk 3 bespreek 
is) en ontwikkel gevoelens van skuld, angs en hulpeloosheid. 
Hierdie patologiese reaksies het 'n ongunstige effek op di~ 
moeder-kind-verhouding, met 'n patologiese uitkoms vir , : kind 
se aanpassing (Affleck et a l., 1983; Gordon, 1983; Klein, 1984; 
Sirignano & Lachman, 1985; Thomas et al., 1982). 
Uit die voorafgaande bespreking kan afgelei word dat die kind 
wat die risiko loop om gedragsprobleme te ontwikkel 'n "moeili-
ke" temperament het en aan addisionele stres, byvoorbeeld 'n 
omgewing wat onrealistiese eise stel, blootgestel word (Came-
ron, 1977, 1978; Thomas & Chess, 1985, 1986). 'n "Moeilike" 
temperament predisponeer die kind dus om gedragsprobleme te 
ontwikkel, maar ouerlike en ander omgewingsinvloede kan nierdie 
latente predisposisie in gedragcprobleme tot uiting laat kom. 
Verskeie navorsers het die verband tussen temperament en aan-
passing probeer bepaal. Die studies wat die rol van die kind se 
omgewing in interaksie met die kind se temperament en aanpas-
sing nagevors het, word vervolgens bespreek en daarna word 'n 
oorsig gebied oor navorsing wat die verband tussen die kind se 
temperament per se ( sonder inagneming van omgewingsverander-
likes) en aanpassjng ondersoek het. 
4.2.2 Die verband tussen temperament en aanpassing, met die omgewing as 
tussenkomende verander1ike 
Korn (in Bates, 1980) het die vraag ondersoek of daar 'n ver-
band tussen die kind se aanpassing, sy/haar temperament en om-
gewingsveranderlikes is. Hy hat kinders van 4 tot 6 jaar oud, 
wat by die NYLS betrek was en gedragsprobleme getoon het, met 
afgepaarde normale kontroles vergelyk (n=31 in elke ~roep). Die 
twee groepe kinders is ten opsigt~ van drie risikofaktore wat 
tot gedragsprobleme aanleiding kon gee, naamlik (i) "moeilike" 
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temperament, (ii) oneffektiewe ouerskapstyle en (iii) stresvol-
le lewensgebeure vergelyk. Uit 'n groep van 19 kinders wat twee 
van die drie risikofaktore getoon het, het 14 gedrags- en aan-
passingsprobleme gehad. Vier van die kinders het al drie die 
faktore getoon en al vier hierdie kinders het probleme ont-
wikkel. Die gevolgtrekking is gemaak dat die resultate 'n be-
langrike bydrae tot 'n beter begrip van die kind se aanpassing 
gelewer het, maar orndat nie alle kinders wat problP.me ontwikkel 
het deur hierdie drie faktore voorspel is nie, is verdere na-
vorsing aanbeveel. 
Verskeie navorsers het dan ook sedertdien die verband tussen 
risikofaktore en gedragsprobleme ondersoek. O'Grady en Metz 
( 1987) het hierdie vraag vanaf die ander kant benader en ter 
aansluiting by die vorige studie se aanbeveling, faktore wat by 
kinders wat wel aan risikofaktore blootg~stel was en steeds ge-
sonde aanpassing getoon het, ondersoek. Hulle het probeer vas-
stel of daar 'n verband is tussen die sielkundige aanpassing 
van 6- tot 7-jaar-oue kinders (n=l09) en risikofaktore waaraan 
hierdie kinders op die ouderdom van een maand blootgestel was. 
Van hierdie babas is 84 as hoe risiko-gevalle (HR) om probleme 
te ontwikkel, ge.tde .. tifiseer. Op die ouderdom van 6 tot 7 jaar 
is die kinders weer geevalueer. Die volgende meetmiddels is 
gebruik: die "Children's Life Events Survey"; die "Children's 
Social support Questionnaire"; die "Preschool Primary Internal-
External Control Scale"; die "Child Behavior Checklist"; die 
"Pupil Behavicr Rating Scale" en die "Human Figure Drawings". 
Van die belangrikste bevindings word vervolgens gerapporteer. 
( i) Die interaksie tussen 'n HR-kind en addisionele stres-
volle lewensgebeure het emosionele probleme (r=0,46, 
p <0,01), asook gedragsprobleme (r=0,22, p<0,01), voor-
sp~l. 
(ii) Sosiale ondersteuning wat die kind ontvang het, het 'n 
verband met minder gedragsprobleme by kinders wat aan 
stres blootgestel was (r=-0,51, p <0 ,001), getoon. 
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(iii) 'n Verband tussen minder sosiale o::idersteuning en meer 
emosionele probleme by kinders wat ook aan stres bloot-
gestel was, is gevind (r=-0,39, p<0,01). 
Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat stresvolle 
lewensgebeure beslis die risiko vir 'n HR-kind om probleme te 
ontwikkel, verhoog, maar dat sosiale ondersteuning 'n teen-
voeter vir hierdie risiko is. 
Ander navorsers het soortgelyke ve.rbande onders oek. Cameron 
(1977) het in sy ondersoek bevind dat die temperamentsdimenEies 
hoe vlak van deursettingsverrnoe, onttrekking, lae aanpasbaar-
heid en 'n negatiewe gemoedstemming, in interaks1e n3t k~nflik 
tussen die ouers oor kinderopvoading, verwerping deu die moe-
der en inkonsekwP.nte dissipline, latere gedragsprobl er11e vir 
dogters (n=67) voorspel het (p<0,05). Seuns (n=69) wat aan in-
konsekwente dissipline en konflik tussen die ouers blootgestel 
was, het weer aanpassingsproblerne ondervind (p<0,05). Cameron 
(1978) het ook opposisionele gedrag by kinders onderso~k . Sy 
ui tgangspunt was dat hierdie tipe gedrag de\..:r beide kons·d tu-
sionele en omgewingsveranderlikes beinvloed word. Hy het ger Pp-
porteer dat verbale opposisionele gedrag 'n verband getoon n~t 
met die interaksie tussen 'n meer afsydige rnoeder wat min l cf 
rnaar baie negatiewe aanmerkings gemaak en kritiek gegee het e ~ 
eienskappe van die kind op 4 j aar soos lae aanpasbaarheid, hoe 
sensoriese drempels, 'n hoe aktiwiteitsvlak en min intense emo-
sionele uitdrukkings. By passiewe opposisionele gedrag was daar 
'n assosiasie tussen 'n knjeserige baba, gebrekkige beheer deur 
die moeder, aggressie, verbale kritiek en min verbale rigting-
gewing. Volgens die navorser het die resultate bevestig dat die 
kind se aanpassing deur beide sy temperament en omgewingsver-
anderlikes beinvloed word. 
Ter ondersteuning van die bevindings van Cameron ( 1978) het 
Thomas en Chess (1977) gevind dat die moeder se gedrag, in in-
teraksie met die kind se temperament, tot negativistiese gedrag 
gelei he~. Hulle het gerapporteer dat in gevalle waar die moe-
der baie druk op die "stadig aanpasse , le kind" geplaas het om 
onmiddellik in 'n nuwe situasie aa11 te pas en deel te neem, dit 
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tot onttrekkingsgedrag van ligte intensiteit soos om aan die 
ouer te klou of om te weier om te beweeg, aanleiding gegee het. 
Die "moeilike" kind het luid geprotesteer en opposisioneel en 
aktief negati vi sties in sulke omstandig!'lede ( p <O, 01) geraak. 
Die "maklike" kind het geen uitbarstings of onttrekking getoon 
nie. Thomas en Chess het ook 'n beduidende verband ( p<O, 01) 
tussen 'n temperamenteel "moeilike" kind en onsensitiewe ouers 
gevind. 
In 'n ander studie oor die interaksie tussen temperament, ver-
skeie gesinsveranderlikes en 'n voorskoolse kind se sosiale 
vaardigheid het Taylor (1985) aanduidings (hoewel dit nie sta-
tisties beduidend was ~ie) gekry dat gesinsfaktore soos stres 
by die moeder 'n verbanu met angstigheid by die kind getoon het 
en dat daar ook 'n verband tussen huweliksprobleme en aggres-
siewe kinde· s was. 
Ui t die bogenoemde ondersoeke kan daar dus afgelei word dat 
verskeie navorsers wel 'n verband tussen dimensies van 'n 
"moeilike" temperament, negatiewe omgewingsinvloede, soos 
byvoorbeeld 'n verwerpende moeder en huweliksprobleme, en 
aanpassingsprobleme by die kind bevestig het. 
4.2.3 Die verband tussen temperament en aanpassing, sander inagneming 
van die omgewing as tussenkomende veranderfike 
In verskeie studies is 'n verband tussen 'n temperamenteel 
"moeilike" baba per se, en die ontwikkeling van latere gedrag-
en danpassingsprobleme ondersoek sonder dat moontlike tussen-
komende omgewingsveranderlikes in aanmerking geneem is. Uit die 
literatuur het dit geblyk dat hierdie ondersoeke hoofsaaklik 
babas en voorskoolse kinders betrek het. Baie min navorsing oor 
die verband tussen aanpassing en temperament per se is op die 
middelkinderjare en adolessensie gerig. Die belangrikste bevin-
dings van hierdie studies word vervolgens bespreek. 
Belsky en Rovine (1987) het moeders met pasgebore babas (n=l84) 
by 'n ondersoek betrek om die verband tussen temperament en la-
tere aanpassing in 'n vre~mde situasie te bepaal. Die moeders 
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het die "Neonat,1 Behavioral Assessment Scale" (NBAS) een tot 
drie dae en weer sewe tot tien dae na die kind se geboorte in-
gevul en toe die baba drie maande oud was, het l•ulle die 
"Infants Characteristics Questionnaire" ( ICQ) vol tooi . Op die 
ouderdom van 12 tot 13 maande is die baba se gedraq in 'n 
vreemde laboratoriumsituasie waarge~eem om sy/haar aanpas-
singsvermoe te bepaal. Die navorsers het gevind dat die babas 
wat nie in die vreemde situasie kon aanpas nie deur die rnoeders 
beskryf is as babas met onvoorspelbare biologiese funksies wat 
minder outonome stabiliteit getoon het. Kinders wat maklik 
aangepas het, is weer as "maklike", voorspelbare babas beoor-
deel. 
In 'n ondersoek wat dieselfde geslag sibbe (n=26 pare), waarvan 
die een sib vir terapeutiese hulp verwys is , se temperamente 
vergelyk het, is daar gevind dat die twee groepe kinders ten 
opsigte van die dimensies aanpasbaarneid, toenader ing/onttrek-
king, aandagspan/deursettingsvermoe en afleibaarheid beduidend 
verskil het (p<0,01). Die verwysde groep is op al die dimensies 
deur die ouers as problernaties beoordeel (Kent, 1970). 
Himmelfarb, Hock en Wenar (1985) het by vierjariges bevind dat 
,ariansie van opposisionele gedrag deur vier temperamentsdi-
nensies verklaar is, naamlik knieserigheid tydens die babajare, 
rnoeilike aanpasbaarheid, lae intensi tei t van t.1mosionele reak-
sies en 'n negatiewe gernoedstemming. Wat die verhand tussen 
temperament en sosiale aanpassing in 'n 11 normale" populasie 
vierjariges be-cref, waar die kind se gedragsprotleem nie so 
ernstig was nie, is 'n beduidende posi tiewe verband ( p<O, 01) 
tussen aanpasbaarheid, afleibaarheid, lae intensiteit van erno-
sionele reaksies en sosiale aanpassing aangetoon. Afleibare 
kinders kon maklik van ongewenste na gewenste gedrag gerig word 
en daar is gevind dat nulle skoolreels goed nagekom het 
(Feuerstein, 1984). 
'n Ander navorser het gerapporteer d1t babaseuns wat op 12 
maande deur 'n negatiewe gen1oedstenuning, hoe deursettingsvermoe 
en lae aanpasbaarheid gekenmerk ts, CJP 5 jaar ligte aanpas-
singsprobleme getoon het. Dogters wat soortgelyke probleme ont-
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wikkel het, het minder deursettingsvermoe, onttrekkings-
reaksies, lae aanpasbaarheid en 'n negatiewe gemoedstemming ge-
had : cameron, 1978). 
Uit die voorafgaande bespreking kan die gevolgtrekking gemaak 
wcrd dat 'n verband tussen dimensles van 'n "rr.oeilike" 
temperament en aanpassingsprobleme by voorskoolse kinders deur 
tal le navorsers gerapporteer is. Daar is egter 'n opval lende 
leemte wat betref ondersoeke wat op die middelkinderj3re en 
adolessensie gerig is. Hierdie leemte is in hierdie projek 
aangespreek deurdat 'n verband tussen dimensies van temperament 
en aanpassing tydens die middel~inderjare ondersoek is. 
4.2.4 Die verband tussen temperament en skoolaanpassing 
In hierdie ondersoek is skoolgaande kinders betrek en om hier-
die rede word 'n aantal studies wat spesifiek die verband 
tussen die kind se temperament en sy/haar skoolaanpassing 
bestudeer het, vervolgens bespreek. 
Chess en Thomas ( 1986) het die ui tspraak gemaak dat die me:es 
stresvolle omstandighede vir die "moeilike" kind die is wat so-
sialisering en aanpassing van sy spontane reaksies vereis sodat 
hy kan konformeer ten opsigte van die gesin, skool en por-
tuurgroep. In 'n studie wat adolessente betrek het (n=llO), het 
Lerner (1983) ctie stelling van Chess en Thomas (1986), naamlik 
dat aanpassing goed sal wees indien die kind se temperament aan 
die eise en verwagtings van die omgewing voldoen, ondersoe}~. 
Elke proefpersoon se temperament is op nege i terns beoordeel. 
Hierdie i terns is deur cUe navorser herformuleer in terme van 
stellings oor wat in die skoolkonteks van die kind verwag is. 
Die adolessent sowel as die onderwyser(es) het die twee stelle 
met nege items elk voltooi. Die navorser het 'n verskiltelling 
op grond van die resul tate van die twee 11 \ raelyste" bereken. 
Daar is bevind dat die adolessente wie se temperament voldoen 
het aan die eise van die skool se sosiale en akademiese konteks 
bcter aangepas was as die wie se temperamente nie daaraan vol-
doen het nie. Die navorser het ongelukkig nie gespesifiseer 
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presies watter dimensies 'n goeie aanpassing bewerkstellig het 
nie. 
Buss en Plomin (1975, 1984) het wel aangetoon dat die ternpera-
mentsdimensies, naarnlik 'n hoe aktiwiteitsvlak, die intense 
uitdrukking van emosies en gebrekkige deursettingsvermoe, 
onderliggend aan anti-sosiale gedragspatrone by kinders in die 
sko?lsituasie was. Die kinders se gedrag is deur baie negati-
visme en konflik gekenrnerk. Hierdie bevinding is deur 'n studie 
wat soortgelykc verbande tussen die genoemde dirnensies en 
geeksternaliseerde tipes gedragsprobleme aangetoon het, onder-
steun (Boudreault & Thivierge, 1986), Boudreault en Thivierge 
het 'n ondersoek beplan na aanleiding van 'n leemte wat hulle 
in die literatuur opgemerk het, naamlik dat daar nog geen epi-
demiologiese navorsing op 'n groot nie-kliniese populasie uit-
gevoer was om 'n verband tussen temperament en gedrag in die 
skoal te bepaal nie. Hulle het die vraag nagevors of sewejarige 
kinders wat deur die ouers as "moeilik" beskryf is in die skool 
gelnternaliseerde of geeksternaliseerde gedragsprobleme getoon 
het. Die steekproef is uit alle sewejarige skoolkinders in 'n 
sekere area deur proporsionele toewysing saamgestel ( n=997) . 
Die ouers het die "Conners Teacher Questionnaire" (CTQ), en die 
"Kern's Parent Temperament Questionnaire" (PTQ) ingevul. Deur 
ontleding van die PTQ se resultate is nrie tipes kinders 
geldentifiseer, naamlik "maklik" (n=32), "moeilik" (n=29) en 'n 
tussen-groep (n~l99). Daar is aangeneem dat 'n kind geekster-
naliseerde gedragsprobleme getoon het indien hy/sy op die CTQ 
se fakt?r l 'n gemiddelde telling bo die 90ste persentiel be-
haal het. Die navorsers het bevind dat 'n "moeilike" tempera-
mentskonstellasj e per se, nie verband gehou het met gedrags-
probleme wat by die skoal gelnternaliseer of geeksternaliseer 
is nie, maar dat 'n temperamentsprofiel gekenmerk deur 'n hoe 
aktiwiteitsvlak en hoe toenadering op nuwe stimuli by seuns 'n 
beduidende verband met geeksternaliseerde gedragsprobleme by 
die skoal getoon het (p<0,05 en p<0,01 onderskeidelik). Die di-
mensies, lae aanpasbaarheid en onttrekking, het weer by dogters 
'n verband met geinternaliseerde gedragsprobleme by die skoal 
getoon (p<0,05 en p <0,01 onderskeidelik). 
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Die verband tussen temperament en akademiese prestasie is ook 
ondersoek. Verskeie studies het gerapporteer dat moeilike aan-
pasbaarheid bedu ' dend met laer prestasie gekorreleer het 
(Holbrook, Pullis & Cad~ell in Martin, 1983; Thomas & Chess, 
1977). Ook Bender (1985) het aangetoon dat kinders met leerpro-
bleme beduidend van kinders sonder leerprobleme ten opsigte van 
sy/haar vermoe om aandag by die skooltake te kon bepaal, ver-
skil het. Wilgash en Patrich (in Bender, 1985) het ook aangedui 
dat adolessente wat as kinders leerprobleme gehad het, ge-
brekkige sosiale vaardighede asook sekondere emosionele pro-
bleme ondervind het. 
In die voorafgaande afdeli~g is die verband tussen die kind se 
aanpassing, sy /haar temperament en omgewingsveranderlikes be-
spreek. Uit die literatuur is afgelei dat talle navorsers be-
duidende verbande tussen dimensies van 'n "moeilike" 
temperament, omgewingsinvloede en gedrags-, emosionele en 
aanpassingsprobleme gerapporteP.r het. Die ondersoeke kon nie 
altyd maklik vergelyk word nie, omdat dit dikwels verskil het 
ten opsigte van die dirnensies van temperament wat ondersoek is, 
asook ten opsigte van die ouderdornme van die kinders wat betrek 
is. 'n Leemte in verband met hierdie tipe navorsing wat op die 
middelkinderjare betrekking het, is in die literatuur opgemerk 
en gevolglik is die ouderdomsgroep by hierdie studie betrek. 
Die ondersoek was onder andere daarop gerig om 'n verband 
tussen dimensies van temperament en die kind se aanpassing in 
terme van die hoeveelheid gedragsprobleme wat voorgekom het en 
sy/haar sosiale vaardigheid te bepaal. Daar is ook ondersoek of 
daar 'n verskil tussen die aanpassing van 'n kliniese en nie-
kliniese groep kinders was. 
4.3 OPSOMMING VAN DIE LITERA TUUROORSIG 
Tot in die vroeij vyftigerjare het 'n eensydige omgewingsbe-
nadering die studie van kinderontwikkeling oorheers. Hierdeur 
is die baba as ' n passiewe ontvanger van versorging en op-
voeding, 'n sielkundige non-entiteit, beskou, wat deur die so-
sialiserende invloede van sy ouers en die gemeenskap geleidelik 




longitudinale navorsing dat daar in die sestigerjare 'n nuwe 
siening na vore gekom het, waarvolgens die kind deur be-
middeling van sy temperament of kenmerkende gedragstyl, 'n ak-
tiewe invloed op sy versorgers en opvoeders uitoefen en as 'n 
skepper van sy ervaringsw~reld beskou word. Uit die literatuur 
is afgelei dat die kind met 'n genetiese potensiaal, wat in 
temperamentstrekke gemunifesteer word, gebore word. Navorsers 
was ook van mening dat die oorsprong van temperament ook moont-
lik in baie vroee pre- en postnatale ouerinvloede asook moont-
like psigobiologiese faktore gesetel is. Deur sy spesifieke 
temperamentsamestelling ontlok die kind differensiele reaksies 
wanneer hy met andere in interaksie is. Hierdie reaksies bein-
v1oed weer die kind se gedrag, vergroot sy /haar unieke erva-
ringswereld en skep 'n basis vir verdere ontwikkeling. 
Daar is gevind dat die temperamenteel "moeilike" kind 'n groot 
risiko loop om negatiewe interaksies in sy omgewing te ontlok 
deur sy/haar ongereelde, onvoorspelbare biologiese funksies en 
gedrag, onttrekkingsreaksies, intense emosionele reaksies wat 
meesta::. negatief van aard is en sy /haar moeilike aanpasbaar-
heid. Die passingsmodel het egter beklemtoon dat die betekenis 
van 'n kind se temperament ni~ in die feit dat hy sekere trekke 
per se het, gelee is nie, maar wel in die mate waarin hierdie 
eienskappe met die kontekstuele eise en verwagtings met be-
trekking tot die ltind se gedrag ooreenstem. Chess en Thomas 
(1986) het van die veronderstelling uitgegaan dat indien omge-
wingseise en verwagtings konsonant aan die kind se temperament 
is, gunstige sielkundige aanpassing en ontwikkelir , moontlik 
sal wees. Indien die teenoorgestelde waar is, sal dit tot on-
gunstige sielkundige funksionering en ontwikkeling aanleiding 
gee en die risiko vir die ontwikkeling van gedragsprobleme ver-
'hoog. 
Navorsers het gerapporteer dat die versorging van 'n tempera-
menteel "moeilike" kind dikwels deur die ouers, veral die moe-
der, as baie stresvol ervaar word. Verskillende ongunstige 
emosionele reaksies en g ~~rag is gedurende die daaglikse 
interaksieproses met so 'n 1moeilike" kind by die ouer ontlok. 
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Die moeder het haarself soms geblameer en gevoelens van angs, 
skuld, depressie, hulpeloosheid, wanhoop, onbevoegdheid, 
twyfel, onsekerheid en frustrasie ontwikkel. Hierdie gevoelens 
hat met die moeder se optimale hantering van die kind ingemeng 
en 'n negatiewe sneeubal-effek het ontstaan, wat nie slegs 
nadelig vir die kind en die moeder se sielkundige gesondheid 
was nie, maar ook uitgekring het en die ouers se 
huweliksverhouding en die gesin se algemene funksionering 
negatief beinvloed het. Die interaksieproses tussen die kind se 
temperament en die omgewing bemoeilik egter navorsing oor 
kousaliteit en gevolglik het studies wat ouer kinders betrek 
het, hoofsaaklik verbande 
veranderlikes ondersoek. 
tussen temperament en ander 
Navorsers het gevind dat hoe "moeiliker" die kind is, hoe meer 
dink die moeder dat haar eggenoot onbewus is van d i e daaglikse 
spanning waaraan sy blootgestel word en voel sy dat hy haar nie 
voldoende ondersteun nie. 'n Patologiese huweliksverhouding, 
gekenmerk deur vyandigheid en afsydigheid, gaan ook dikwels met 
oneffektiewe en inkonsekwente ouerskapstyle en 'n moeilik han-
teerbare , aggressiewe kind met gebrekkige sosiale vaardighede 
gepaard. Die reeds oorstuurde ouer is dikwels geneig om die 
kind se gedrag te probeer verander d~ur gebruikmaking van 'n 
outoritere ouerskapstyl, gekenmerk deur dwang, dreigemente en 
krit i ek. Die temperamenteel "moeilike" kind reageer hierop met 
nog meer aversiewe gedrag, soos i ntense emosionele ui tclruk-
kings, aggressie, onttrekking, afhanklikhej_d en opposisione-
rende gedrag. 
I n die bre~ gesien het navorsing getoon dat temperamenteel 
"moeilike" kinders goed op 'n demokratiese ouerskapstyl respon-
deer. Hierdie styl word daardeur gekenmerk dat die ouers dui-
delike norme vir die kind se gedrag stel, toesien dat dit nage-
kom word, me :.: die kind kommunikeer, die kind se behoeftes in 
gedagte hou en hom/haar aanvaar. Resente navorsing (hoewel ten-
tatief) hP.t egter daarop gedui dat algemene afleidings oor die 
mees optimale ouerskapstyl versigtig gemaak moet word omdat 
daar aanduidings is dat "moeilikP." seuns en dogters byvoorbeeld 
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verskillend op 'n beherende ouerskapstyl ender verskillende om-
standighede reageer. 
Dit wil voorkorn asof, in 'n gesin met disfunksionele interak-
siepatrone en huw~l i~~problerne, die temperamenteel "moeilike" 
kind dikwels as l • - ndebok geet1ketteer word. Dit is dikwels 
juis hierdie temperamenteel "moeilike" kinders (veral di~ wat 
met geeksternaliseerde gedragsproblerne presenteer) wat vir te-
rapeutiese evaluering en behandeling verwys word. Indien grater 
duidelikheid oor die verband tussen die spesifieke tem-
peramentsamestelling van die kind enersyds en aspekte van die 
gesin se funksionering, socs byvoorbeeld gesinsfunksies, ouer-
skapstyle en die ouers se huweliksverhouding andersyds verkry 
word, sal die kind se aanpassing beter begryp en 'n meer 
akkurate psigodiagnose en psigodinamiese formulering gemaak kan 
word. 
Uit die literatuuroorsig het geblyk dat daar 'n behoefte aan 
verdere navorsing oor temperament, gesinsveranderlikes en die 
kind se aanpassing, veral vir die rniddelkinderjare, bestaan. 
Hierdie ondersoek is gevolglik beplan met die doelstellings om 
(i) 'n verband tussen dimensies van temperament tydens die mid-
delkinderjare, gesinsfunksionering en aanpassing te bepa~l en 
(ii) te ondersoek of kinders wat gedragsprobleme lewer en/ of 
emosionele probleme ondervind van kinders wat nie sulke pro-
bleme het nie, ten opsigte van hul dimensies van temperament, 




DOEL EN METODE VAN ONDERSOEK 
5. 1 DOELSTELLINGS EN HIPOTESES 
Nadat daar 'n bree studie van die resente literatuur oor tem-
perament gemaak is, het vrae soos die volgende ontstaan: 
* Watter dimensies van temperament sal tydens die middel-
kinderjare 'n verband met aanpassingsprobleme wat die 
kind ervaar, toon? 
* Watter dimensies van temperam~nt sal tydens die middel-
kinderjare 'n verband met aspekte van gesinsfunk-
sionering toon? 
* Sal 'n groep kinders van 8 tot 12 jaar wat gedrags-
en/of emosionele probleme het ten opsigte van dimensies 
van tempet ament, aanpassing en gesinsfunksionering, van 
'n groep kinders wat nie dergelike probleme ondervind 
nie, verskil? 
Na aanleiding hiervan is die volgende doelstellings vir die 
huidige ondersoek geformuleer: 
( 1) om te bepaal of daar 'n verband tussen dimensies van 
temperament tydens die middelkinderjare en die kind se 
(a) aanpassing en (b) gesinsfunksionering bestaan. 
(2) Om te bepaal of kinders wat gedragsprobleme lewer en/of 
emosionele probleme ondervind (psigiatriese pasiente, 
Groep 1) ten opsigte van (a) dimensies van temperament, 
(b) aanpassing en (c) gesinsfunksionering van kinders 
wat nie dergelike probleme lewer nie (skoolkinders, 
Groep 2), verskil. 




Hipotese 1: Dimensies van 'n "moeilike" temperament soos 'n ne-
gatiewe gemoedstemming, moeilike aanpasbaarheid, gebrek-
kige deursettingsvermoe, intense emosionele reaksies, 
onvoorspelbaarheid en 'n ho~ aktiwiteitsvlak sal 'n po-
sitiewe korrelasie met die kind se wanaanpassing in 
terme van internalisering, eksternalisering, 
gedragsproblerne en gebrekkige sosiale vaardighede toon. 
Hipotese 2: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n po-
sitiewe korrelasie met oneffektiewe gesinsfunksies ten 
opsigte van probleemoplossing, kommunikasie, rolle, 
affektiewe responsiwiteit, affektiewe betrokkenheid, 
gedragskontrole, asook patolcgiese algemene 
gesinsfunksionering toon. 
Hipotese 3: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n ne-
gatiewe korrelasie met huwelikstevredenheid toon. 
Hipotese 4: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n po-
sitiewe korrelasie met 'n beperkende ouerskapstyl toon. 
Die tweede doelstelling is aan die hand van d i e volgende 
hi~~te~es geoperasionaliseer: 
Hipotese 5: l\inders van Groep l sal deur die moeders beskryf 
word as kinders wat dimensies van 'n ~moeiliker" 
temperament as die kinders van Groep 2 toon. 
Hipotese 6: Groep l se aanpassing, soos deur die CBCL gemeet, 
sal meer patologies as die van Groep 2 wees. 
Hipotese 7: Groep 1 se gesinre sal meer probleme t--n opsigte 
van gesinsfunksies as die gesinne van Groep 2 ondervind. 
Hipotese 8: Groep l se ouers sal minder tevrede met hul hu-
wel ike wees as wat die ouers van Groep 2 sal wees. 
Hipotese S: Kinders in Groep 1 sal aan 'n meer beperkende ouer-





Die ondersoek het twee groepe afgepaarde kinders van 8 tot 12 
jaar betrek. Vir die doel van die bespreking word daar na die 
groep kinders wat uit 'n psigiatrlese populasie geselekteer is 
as Groep 1, en na die groep kinders wat uit 'n skoolpopulasie 
geselekteer is, as Groep 2 verwys. 
Groep 1 is saamgestel uit 76 kinders (49 seuns en 27 dogturs) 
wat gedurende die tydperk Mei J988 tot Mei 1989 deur die Kin-
derpsigiat~ie-eenheid van Tygerberg-hospitaal, Bellville as 
nuwe pasiente geevalueer en/of behandel is en wat nie deur die 
volgende uitsluitingskriteria by die projek uitgesluit is nie: 
(1) Jonger ass jaar en ouer as 12 jaar. 
(2) Van nie-blanke afkoms. 
(3) Nie Afrikaans- en/ of Engelssprekend nie. 
( 4) Verstandelik gestrem ( geen kind in 'n aanpassingsklas, 
spesiale skoal of 'n kind wat reeds rneer as een keer 
gedruip het, is by die projek betrek nie). 
( 5 ) Geskeide ouers ( geen kind wat nie by beide biologiese 
ouers gewoon het,is i ngesluit nie). 
(6) Aan 'n ernstige fisieke siekte of chroniese siekte gely 
het of 'n fisieke gestremdheid gehad het. 
(7) Uit 'n gesin met 'n lae sosio-t!konomiese status gekorn 
Die ouers van alle kinders wat gedurende die tydperk Mei 1988 -
Mei 1989 deur die Kinderpsigiatrie-eenheid van Tygerberg-hospi-
taaJ, Bellville, geevalueer is, is ten tye van die eerste kon-
sultas·ie aan 'n kart evaluering van ongeveer drie tot vyf minu-
te on~?rwerp om te bepaal of die kind 'n geskikte kandidaat vir 
die pr~jek was. Indien die kind wel 'n moontlike kandidaat was, 
is diEi projek aan die ouers verduidelik en toestemming tot sa-
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mewerking is versoek. Alle ouers wat genader is, was oereid om 
s aam te werk. 
i..'t'1ep 2 is uit 'n oorspronklike groep van 398 kinders ( 219 
3eun5 en 179 dogters) wat op 'n ewekansige wyse uit vier laer-
skole in die noordelike voorstede van die Kaapse Skiereiland 
geselekteer is, saamgestel. Hierdie kind~rs was nog nooit siel-
kundig geijvalueer P.n/of behandel nie en die genoemde uit-
sluitingskriteria was ook op hulle van toepassing. Uit hierdie 
aanvanklike ewekansige steekproef is elke k ind in Groep 1 met 
twee kinders in Groep 2 afgepaar. Ten tye van die afpa-
ringsproses is ouderdom, geslag, taalgroep en sosio-ekonomiese 
status gekontroleer. Hierdie groep het uiteindelik uit 152 
kinders (98 seuns en 54 dogters) bestaan. 
Die meerdP.rheid kinders in beide groepe was Afrikaanssprekend -
67 in Groep 1 en 134 in Groep 2. Daar was slegs 9 Engels-
sprekende kinders in Groep 1, waarvan 6 seunb en 3 dogters was 
en 18 in Groep 2, wanrvan 12 seuns en 6 dogters was. 
'n Uiteensetting van elke groep se ouderdomsverspreiding word 
afsonderlik in Figure 3 en 4 aangetoon. 
Elke kind in Groep 1 is ten opsigte van ouderdom met twee 
kinders in Groep 2 afgepaar. Daar is wel toegelaat dat die 
kinders se ouderdomme met twee tot drie maande kon verskil. 
Hierdie verskille word vir die nege- en tienjariges in Figure J 
en 4 weerspieel. Daar kon verwag word dat die groepe se 
gemiddelde ouderdorn dus nie veel sou verskil nie. Die ge-
rniddelde ouderdom van Groep 1 se kinders was 9 jaar 11 rnaande 
en die van Groep 2 was 10 jaar O maande. In beide groepe was 
die jongste kind 8 jaar o rnaande oud en die oudste kind 12 jaar 
11 rnaande. Die ouderdomsverskil was nie beduidend nie. 
Die rneerderheid kinder~, naarnlik 23 ( 30%) van Groep 1 en 48 
(31,6%) van Groep 2 was in die ouderdomsgroep 8 jaar o maande -
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8 9 10 11 12 
OUDERDOM IN JARE 
Figuur :i. ·,, d1~ togram van Groep 1 se verspreiding volgens hul 








8 9 10 
OUDERDOM IN JARE 
11 12 
Figuur 4 . ·n Hist.ogram van Groep 2 se verspreiding volgens hul 
ouderdom in jare 
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Sub.B St.1 Sl.2 Sl .3 Sl.4 St.5 
SKOOLSTANDERD 
Figuur 5. ~ Histogram van Groep 1 se verspreiding volgens 
skoolstanderd 
Sub.B Sl.1 Sl.2 St.3 St.4 St.5 
SKOOLSTANDERD 
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jaar oud. In Groep 1 was slegs 9 (11,8%) kinders en in Groep 2 
was 18 (11,8%) kinders 12 jaar oud (Figure 3 en 4). 
Figure 5 en 6 bied 'n verspreiding van die kinders se skool-
standerd vir die twee groepe afsonderlik. 
In die ondersoek is daar slegs gebruik gemaak van Sub B- tot 
St. 5-leerlinge. Die kinders is nie ten opsigte van skool-
standerd afgepaar nie en die groepe verskil ten opsigte van die 
kinders se verspreiding volgens standerd. Vir Groep 1 was 18 
(23,7%) kinders i~ Sub Ben slegs 22 (14,5%) van Groep 2. Vir 
beide groepe was die minderheid kinders in Standerd 5, naamlik 
4 (5,3%) en 5 (3,3%) onderskeidelik vir Groepe 1 en 2. 
In Figuur 7 word Groep 1 se presenterende probleme tydens die 
eerste konsultasie grafies voorgestel . Die kinders van Groep 2 
was nog nooit sielkundig geevalueer nie en daar kon dus geen 
indeling van presenterende p ... -"'bleme ,. 1r hierdie groep gemaak 
word nie. Die meerderheid kinders in Groep 1 het gepresenteer 
met skolastiese en sekondire emosionele probleme, gemoedsver-
steurings ( gekenmerk deur prikkelbaarheid en aggressiewe hu-
meurui tbarstings) en angsversteurings (gekenmerk deur 'n emo-
sioneel-onryp sensitiewe en afhanklike kind). Baie kinders het 
ook sosialiserings- en hiperaktiwiteitsprobleme geopenbaar. 
Aanpassingsreaksies, psigcsomatiese klagtes en 'n gewoonte-
versteuring het ook voorgekom (Figuur 7). 
Die groepe is ook afgepaar ten opsigte van sosio-ekonomiese 
status, soos deur die vader se beroep bepaal is volgens die 
CASS-indeks (Schlemmer & Stopforth, 1979). Tabelle 2 en 3 bied 
'n uiteensetting van elke groep se sosio-ekonorniese status. Die 
gemiddelde sosic-ekonomiese statuswaarde van die twee groepe 
het goed vergelyk. Groep 1 se waarde was gelykstaande aan 63,47 
en die van Groep 2 was 64, 61 . Beide waardes behoort tot die 
beroepskategorie 2 . Daar kon gevolglik afgelei word dat die 
rneerderheid kinders in beide groepe se vaders middel-witkraag-
beroepe beoefen het. Daar was 'n eweredige verspreiding ten 
opsigte van die eerste vier beroepskategoriee vir beide groepe. 
Een van die seleksiekriteria was dat die kinders verkieslik tot 
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Tabel 2 
Klassifikasie van Beroepe van Vaders van Groep 1 met behulp 'lfill 
die cAss-indeks <Schlemmer & stopforth. 1979} 
Beroepskateqorie I II III IV V 
Statuswaarde 82-73 72-64 58-52 52-48 26-20 
t 30,3 26,3 32,9 10,5 0 
N 23 20 25 8 0 
N = Aantal proefpersone % = persentasie proefpersone 
Tabel 3 
Klassifikasie van Beroepe van Vaders van Groep 2 met behulp van 





























= Aantal pcoefpersone % = persentasie proefpersone 
= Professionele- en Bestuurslui 
= Middel-Witkraag 
= Handearbeid, Voormanne, opgeleide vakmanne, boere 
= Roetine-nie-handearbeiders en semi-opgeleide 
handearbeiders 
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A B C D E F G H 
PRESENTERENDE PRODLEEM 
A Skolastiese probleme met sekondere emosi onele problcme 






H Psigosomatiese klagtes 
I Gewoonte-versteuring 
figuur 7 . 'n Histogram van die versµreiding van die kinders van 
Groep 1 volgens die presenterende probleem. 
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die rniddel sosio-ekonorniese groep moes behoort. Geen kinders 
het dus uit huise gekorn waar die vader 'n onopgeleide 
handearbeider was nie. 
Di t blyk dus dat die twee groepe hoogs vergelykbaar was ten 
opsigte van geslag, ouderdom, taal en sosio-ekonorniese status. 
Die gemiddelde ouderdom van die groepe het slegs met een maand 
verskil. Vir beide groepe was die meerderheid kinders in Sub B 
tot St 2 en relatief min was in st. 5. Die gemiddelde sosio-
ekonorniese statuswaarde vir beide groepe was 64 tot 72, wat op 
gerniddelde sosio-ekonomiese status gedui het. 
5.3 MEETMIDDELS 
Die volgende psigometriese beoordelingskale is in hierdie on-
dersoek qebruik: 
1. "Middle-Childhood Temperament 
(Hegvik et al., 1982). 
Questionnaire" (MCTQ) 
2. "The McMaster Family Assessment Device" (FAD) (Epstein 
et al., 1983). 
3. "Marital Satisfaction Questionnaire" (MSQ) (Lazarus, 
1981). 
4. "Child Rearing Attitude Scale" (CRAS) (Block, 1955). 
5. "Child Behavior Checklist" (CBCL) (Achenbach & Edel-
brock , 19 8 3 ) . 
5 .3 .1 •Middle-Childhood Temperament Questionnaire· (MCTQ) 
Hegvik et al. (1982) is die enig$te navorsers tot op hede wat 
'n ternperamentsvraelys vir die middelkinderjare ontwer~ het. 
Aangesien daar by hierdie ondersoek slegs kinders in die mid-
delkinderjare ing~sluit is, is die MCTQ gebruik. 
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5.3.1.1 Formaat van die vraelys 
Die MCTQ is 'n 99-item vraelys waarop die temperamentstrekke, 
soos in die NYLS (Thomas et al., 1968) geidentifiseer is, op 'n 
6-punt-skaal deur die ouer beoordeel word. 'n Telling van 1 dui 
'>P die "maklike" pool en 'n telling van 6 dui op die "moei-
liker" pool van die kontinuum. Die 9 trekke wat gemeet word, is 
dieselfde as die trekke wat in die NYLS ondersoek is met die 
uitsondering dat biologiese reelmatigheid met voorspelbaarheid 
vervang is. Voorspelbaarheid behels ook die reelmatighei d van 
gedrag ten opsigte van die uitvoering van take en sosiale ge-
drag en is op die middelkinderjare van toepassing. Met behulp 
van die MC'I'Q is nege tellings verkry, 'n telling elk vir die 
dimensies van aktiwiteitsvlak, aanpasbaarheid, toenadering, 
afleibaarheid, intense uitdrukking van emosies, gemoedstemming, 
deursettingsvermoe, voorspelbaarheid en sensoriese drempels. 
Volgens die outeurs behoort die meeste moeders in staat te wee~ 
om die i tems b i nne 25 tot 30 minute in te vul. Die nasien van 
'n vraelys duur ongeveer 10 tot 1 5 minute. 
5.3. 1.2 Standaardisering 
Die vraelys i s op 506 k i nde r s (232 s euns en 273 dogters) af-
komstig u i t 'n pediatriese p r aktyk en 'n skooldistrik, ges tan-
daardi seer . Die steekproef was v erteenwoordi gend van alle so-
sio-ekonomiese kla sse, maar het oorheersend uit 'n Blanke voor-
stedelike middel- tot bogemiddelde sosio-ekonomiese klas be-
staan. Die ouderdomsverspreidinq was soos volg: 8 j aar (n=82); 
9 jaar (n=ll4); 10 jaar (n=l24); 11 jaar (n=l04); 12 jaar 
(n-=82). Minder as 4% van die variansie op enige dimensie van 
~emperament is deur ges lag of ouderdom voorspel . Die praktiese 
implika sie hiervan was dat dieselfde nasienmetode en maskers 
vir beide geslagte in hierdie ouderdomsgroep gebruik kon word . 
5.3.1 3 Betroubaarh id en Geldigheid 
' ,i 'l"oet:·-herto1.:.ts l''etroubaarheid vir die nege dimensies het van 
o, 79 tot u , 33 (med iaan r =0, 88) gewissel. Die interval was 74 
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Tabel 4 
Kategorie-gerniddeldes en Bet~oubaarheidskoeffisiente van die 
MCTO (Hegvik, et al., 1982, p 198) 
Interne Bertoets 
Kategorie X s Konsekwent- Betrou-
beid baarbeid 
Aktiwiteit 3,13 1,02 0,86 0,87 
Aanpasbaarbeid 2,57 0,82 0,79 0,85 
Toenaderinq 2,32 0,91 0,87 0,88 
Afleibaarheid 3,81 0,99 0,74 0,91 
Intensiteit 3,70 1,00 0,83 0,89 
Geaoed 2,83 0,77 0,81 0,85 
Deur·ettinqsverJOe 2,60 0,89 0,85 0,93 
VOJCSpelbaarheid 2,66 0,79 0,74 0,89 
Drempels 3,85 0,85 0, 71 0,80 
eensetting van die kategorie-gemiddeldes en betroubaarheids-
koeffisiente van die MCTQ. 
Die interne konsekwentheid vir die nege dimensies bet van 0,71 
tot 0,83 (mediaan ;40,82 en n;506) gewissel. 
5.3. 1.4 Temperamentsprofiel 
Thomas et al. (1977) se definisie van 'n temperamenteel "moei-
like" kind (onreelmatig, onttrekkend, onaanpasbaar, emosioneel 
intens en meestal 'n negatiewe gemoedstemming} bet wyd erken-
ning ontvang, waarskynlik omdat 'n kind wat meestal 'n nega-
tiewe gemoedstemming toon en weerstand teen nuwe stimuli hied, 
ernstige hanteringsprobleme skep. 
Vorige studies het egter getoon dat kinders wat as "moeilik" of 
"maklik" beoordeel is, nie al tyd deur die ouer so ervaar is 




hul omstandighede (Hegvik et al., 1982). Daar is ook gevind dat 
eienskappe wat daartoe bygedra het dat ouers hul kinders as 
"moeilik" beoordeel het, verander het soos die kind ouer geword 
het en ook soms vir seuns en dogters verskil het. Met hi~rdie 
beperkings in ag geneem, was die outeurs van die MCTQ huiwerig 
om uitsprake oor die aanwysing van sekere temperamentsprofiele 
as "moeilik" of "maklik" te maak (R.L. Hegvik, persoonlike kom-
munikasie, Januarie 22, 1989) . Die opstellers van die vraelys 
het gespekuleer (at indien 'n nuwe "moeilike" groepering 
geidentifiseer sou word, dit waarskynlik die volgende trekke 
sou insluit, naamlik lae aanpasbaarheid, negatiewe gemoed en 
gebrekkige deursettingsvermoe/kort aandagspan. Volgens Chess en 
Thomas ( 1986) word 'n temperamenteel "moeilike" kind in die 
middelkinderjare primer gekenmerk deur moeilike aanpasbaarheid, 
negatiewe gemoed, swak deursettingsvermoe, intense uitdrukking 
van emosies, lae voorspelbaarheid en 'n hoe aktiwiteitsvlak. 
Opsommenderwys wil di t dus voorkom asof die konstellasie van 
temperamentseienskappe tydens die middelkinderjare, wat die 
kind predisponeer om gedragsprobleme te ontwikkel, se risikodi-
mensies van temperament van die van jonger kinders verskil. 
"Moeilike" ouer kinders word gekenmerk deur onvoorspelbare 
gedrag ten opsigte van take en sosi ale interaksie ( by jonger 
kinders behels onvoorspelbaarheid biologiese funksies) en ge-
brekkige deursettingsvermoe (wat nie by jonger kinders 'n rol 
speel nie). 
In die lig van hierdie bevindings sou dit nie korrek wees om 
dimensies as "maklik" of "moeilik" te kategoriseer en te ge-
bruik sander om eers die spesifieke situasie te ondersoek waar-
binne die etikettElring aangewend sou word nie (R.L. Hegvik, 
persoonlike kommunikasie, Januarie 22, 1989). Vir die doel van 
hierdie projek is daar nie probeer om kinders as temperamenteel 
"moeilik" of "maklik" te klassif iseer nie. Elke dimensie van 
temperament is op sigself beskou en die moontlike verband met 
ander veranderlikes is bepaal. 
Die MCTQ is in die huidige ondersoek gebruik om die subjekte se 
dimensies van temperament ~oos deur die moeder beoordeel is, te 
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bepaal. Inligting wat uit die vraelys verkry is, is meer spe-
sifiek aangewend om 'n verband tussen dimensies van temperament 
tydens die middelkinderjare, aanpassing en gesinsfunksionering 
te ondersoek. Daar is ook nagegaan of die twee groepe subjekte 
wat by die ondersoek betrek is, se dimensies van temperament 
van mekaar verskil het. 
In Bylae l is 'n Afrikaan~e kopie van die MCTQ. As gevolg van 
kopiereg word 'n Engelse kopie nie in die Bylaes geplaas nie, 
maar kan slegs deur bestelling vanaf die verspreiders bekom 
word. 
5.3.2 ·McMaster Family Assessment Device· (FAD) 
5.3.2. 1 Formaat van die Vraelys 
Die FAD is opgestel met die doel om gesinne te evalueer na aan-
leiding van die McMaster-model van gesinsfunksionering. Daar is 
bevind dat hierdie model baie bruikbaar is in die kliniese 
praktyk, in opleiding asook in navorsing op hierdie gebied 
(Epstein et al., 1983) . 
Hierdie potlood-en-papier-vraelys, wat in ongeveer 15 tot 20 
minute voltooi kan word, kan deur alle gesir.slede ouer as 12 
jaar ingevul word. Daar is sestig items in die vorm van stel-
lings wat mense oor hul gesin kan maak. Vir elke stelling is 
daar vier moontlike antwoorde, naarnlik ste~ sterk saam (SSO), 
stern saam (S), verskil (V) en verskil sterk (VS). 
Die items is in sewe skale ingedeel. Skaal 7, algemene gesins-
funksionering, bied 'n aanduiding van die algehele gesondheid 
of patologie van die gesin. Op alle items is 'n telling van 1 
'n aa~duiding van aanpassing en 'n telling van 4 aanduidend van 
wanaanpassing. Vir elke gesin word sewe tellings, wat wissel 
vanaf 1 tot 4, verkry. 
Die oorblywende ses skale me~t die McMaster-dimensies van ge-
sinsfunksionering, naamlik probleemoplossing, kommunikasie , 
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rolle, affektiewe responsiwitei, affektiewe be trokkenheid en 
gedragskontrole. 
5.3.2.2 Betroubaarheid 
Tabel 5 gee 'n uiteensetting van die aanta1 i:ems, betro~baar-
heidskoeffisiente, gemiddeldes en standaiirdafwyki11gs vir elk 
van die s3we skale van die FAD, soos gebaseer o~ di~ response 
van 503 individue (Epstein et al., 198•). 
Tabel 5 
Betroubaarheid. Gemiddeldes en 8tandaardafwykings van die sewe 
skale van die FAD (EQstein et al •• 1983. p 176) 
Betroubaarheid Aantal 
(koeffisient alpha) x• s itens 
~:oblee1Jplossing 0,74 2,3 0,47 5 
Komaunikasie 0,75 2,3 0,51 6 
Rolle 0,72 2,4 0, 43 8 
Affektiewe responsiwiteit 0,83 2,4 0,61 6 
Affektiewe betrokkenhP.id 0,78 2,2 0,50 7 
Gedragskontrole 0,72 2,0 0,41 9 
Alge■ene funksionerinq o,n 2,2 o,5a 12 
* Tellings wissel vanaf 1-4. ' n Telling van 1 reflekteer 
"gesonde" funksionering en 'n telling van 4 "ongesonde" 
funksionering 
n =- 503 
Vir nasiendoeleindes is dit belangrik om daarop te let dat daar 
later nog sewe items bygevoeg is, wa~rdeur die betroubaarheid 
van die skale proP~eemoplossing (item 2), kommunikasie (items 
22, 29 en 35) en ;·c ·.1e (items 8, 30 en 58) verhoog is, tez.wyl 
die inti!rkorrelasies met die ander skale nie daardeur beYnvloed 
is nie. Die data 1n 'I ,1bel 5 het nie vir hierdie addisionele 
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kan daar van twee benaderings gebruik gemaak word. Eer ;tens kan 
alle items ingesluit word, met j nagneming daarvan dat die ge-
publiseerde betroubaarheidskoeffisiente net op 53 items ge-
baseer is, of tweedens kan daar slegs gebruik gemaak word van 
daar die items wat by die berekening van die betroubaarheid ge-
bruik is. In hierdie ondersoek is die eersgenoemde metode ge-
bruik. Die nasien van die vraelys word vergemaklik deur die 
gebruik van 'n nasienmasker. 
5.3.2.3 Geldigheid 
Die geldigheid van die FAD is in twee studies nagegaan. In die 
een ondersoek is kliniese en nie-kliniese gesinne met mekaar 
vergelyk. Tell : .,gs in die FAD is gebruik om te voorspel uit 
watter groep 'n gesin afkomstig was - 67\ van d i e nie-kliniese 
groep en 64% van die kl i niese groep is reg voorspel. Die resul-
tate was statisties beduidend (p<0, 001 ) . 
Die ander ondersoek het bejaardes se aanpassing na aftrede ge-
rneet. Daa r is bevind dat d ie FAw en die Locke-Wallace Huwe liks-
tevrede nhei dskaal ver wante e ienskappe meet. 
Vir die J oel van hierdie ondersoek is daar gebruik gemaak van 
die oorspronklike Engelse kopie van die FAD, soos opgestel deur 
Epstein et al. (198 3 ), en die Afrikaanse vertaling van van Zyl 
en Vlok (persoonljke kornrnunikasie, Junie 1984). 
Daar bestaan moontlik interkorrelasies tussen die skale van die 
FAD, aangesien die opstellers van mening was dat die ver-
skillende aspekte van gesinsfunksionering nie heeltemal onaf-
hanklik van mekaar is nie. Daar kan byvoorbeeld verwag word dat 
probleme in een area van gesinsfunksionering 'n invloed op die 
ande1 areas sal uitoefen. Die skale is nogtans onafhanklik ge-
noeg om van mekaar onderskei te word, en daar is gepoog om 'n 
balans te verkry tussen die eise gestel deur psigometrie en die 
kliniese pcaktyk. 
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In Tabel 6 word 'n uiteensetting van die korrelasies wat tussen 
die sewe skale verkry is, verskaf. Die korrelasies tussen die 
eerste ses skale het van 0,37 tot 0,67 gewissel. 
Tabel 6 
Pearson se Produkrnornentkorrelasie tussen die sewe skale van die 
FAD <Epstein et al., 1983, p 176) 
Skale 
PO KIi RL Ai AB GK AF 
Probleemoplossinq (PO) 0,66 0, 49 0,62 0,54 0, 43 0,76 
Kouunikasie (KIi l 0,66 0,59 0,67 0,57 0,38 0,75 
Rolle (RL) 0,49 0,50 0,50 0,55 0,37 0,60 
Affektiewe Responsiwiteit (AR! 0,62 0,67 0,50 0,61 0,41 0,76 
Affektiewe Betrokkenheid (AB) 0,54 0,57 0,55 0,61 0,42 0,71 
Gedraqskontroles (CK) 0,43 0,)8 0,37 0, 41 0, 42 0,44 
Alqemene '.'unksionerinq (AF) 0,76 0,75 0,60 0, 71 0,71 0,48 
n = 50 3 
Die FAD is in hierdi€! ondersoek gebrui k om te bepaal hoe die 
twee groepe subjekte se gesinsfunksies daar uitgesien h~t. Daar 
is spesifiek ondersoek of daa r 'n verband tussen dimensies van 
temperament en die gesinsfunksies, naamlik probleemoplossing, 
konununikasie, rolle, affektiewe responsiwiteit, affektiewe be-
trokkenheid en gedragskontrole, asook die algemene gesir.s-
funksionering, bestaan het. Daar is ook bepaal of die twee 
groepe subjekte se gesinne ten opsigte van die genoemde 
funksies verskil het . Die vraelys is deur die subjekte se 
moeders ingevul. 
In By~&e 3 is 'n Afrikaanse kopie van die FAD. Vanwee kopiereg 
word 'n Engelse kopie nie in die Bylaes verstrek nie. 
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5.3.3 •Marital Satisfaction Questionnaire· (MSQ) 
5.3.3. 1 Formaat van die Vraelys 
Hierdie vraelys gee 'n aanduiding van die mate van tevredenheid 
wat elke huweliksmaat ten opsigte van verskillende aspekte van 
sy/haar huwelik, soos die besteding van inkomste, sosialisering 
en lewensui tkyk ervaar. Twaalf stellings ten opsigte van die 
huwelik word op 'n 10-punt-skaal beoordeel, waar 'n telling van 
10 dui op "baie tevrede" en ' n tell .1.11g van o op "ontevrede". 
Die maksimu m telling wat behaal kan word, is 120. 
Volgens Lazarus (persoonlike kommunikasie, September 15, 1984) 
is 'n telling van 84 en meer aanduidend van 'n baie goeie hu-
weliksverhouding en tellings van 72 tot 83 reflekteer bevre-
digende tot goeie gevoelens en interaksies. Hy het gevind dat 
tellings van 60 tot 72 aanduidend was dat huweliksterapie sterk 
oorweeg moet word. Huwelike met tellings ender 60 toon dikwels 
'n swak prognose. Hierdie indrukke van Lazarus is deur ander 
terapeute in die VSA, wat die vraelys ook by die onderskeie in-
stitute vir Multi-Modale Terapie gebruik het, bevestig (Laza-
rus, persoonlike kommunikasie, September 15, 1984). 
5.3.3.2 Geldigheid en Betroubaarheid 
Tot op hede is die MSQ nog uitsluitlik as 'n kliniese instru-
ment gebruik en is daar dus geen gLgewens met betrekking tot 
die geldigheid en betroubaarheid daarvan beskikbaar nie. In een 
ondersoek is di t wel met die bekende Locke-Wal lace Marital 
Inventory vergelyk en 'n hoe korrelasie tussen tellings wat op 
die rneetmiddels verkry is en die mate van huwelikstevredenheid 
wat ervaar is, is gevind (A.A . Lazarus, persoonlike komrnuni -
kasie, September 15, 1984). 
Die MSQ is in die huidige ondersoek deur beide die vaders en 
die moeders ingevul om 'n aanduiding van hul huwel ikstevre-
denheid te kry. 'n Verband tussen dimensies van temperament en 
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qevors of die twee groepe s ubjekte se ouers ten opsigte van hul 
huwelikstevredenheid verskil het. 
In Bylaes 4 en 5 is Afrikaanse kopiee van die MSQ. Engelse 
kopiee is op aanvraag beskikbaar. 
5.3.4 "Child Rearing Attitude Scale" {CRAS) 
Die CRAS is deur Block (1955) opgestel met die doel om tussen 
'n beperkende en 'n perrnissiewe ouerskapstyl te onderskei. Die 
ouer gee 'n selfverslag oor die voorkeur wat hy/sy vir 'n be-
perkende/kontrolerende houding of 'n perrnissiewe houding toon. 
5.3.4.1 Formaat van die vraelys 
Die CRAS bestaan ui t . o i terns en 4 moontlike responstipes, 
naamlik "stern baie saa!l'": ''stem redelik baie saam"; "verskil 
redelik. baie"; "verski l heel tern 
skaal kan twee ouerskapstyle 
"r gebruikmaking van d.:i.e 
_fiseer word, naamlik 'n 
beperkende en 'n pern.i~si,.ie styi. Jle m~ksimum waarde wat eike 
styl kan ontvang, i: 4, . 'n Hoe telling dui op die neiging om 
d:e spesifieke styl te j elLuik en 'n lae telling dui daarop dat 
die styl nie voorkeur gen1et nie. Die CRAS is maklik om in te 
vul en dit is tyd-ekonomies. 
5.3.4.2 Betroubaarheid en Geldigheid 
Ten opsigte van die CRAS se betroubaarheid kon geen inligting 
in die literatuur verkry word nie. 
Wat die geldigheid betref, is daar in 'n studie wat die verband 
tussen persoonlikheidseienskappe van vaders en hul ouerskapstyl 
ondersoek het, die volgende gevind: 
1. Die vaders wat 'n beperkenc:1e ouerskapstyl gebruik het, 
was meer besluiteloos en dominerend. 
2. Die permissiewe vaders het meer op !'lulsel t vertrou en 




Die leser word na Middleton ( 1988) verwys vir m-aer inligting 
oor die geldigheid van die CRAS. 
In hierdie ondersoek is die CRAS deur die subjekte se moeders 
voltooi sodat daar bepaal kon word of 'n subjek aan 'n beper-
kende of 'n permissiewe ouerskapstyl blootgestel was. 
Meer spesifiek is daar ondersoek of daar 'n verband tussen di-
mensies van temperament tydens die middelkinderjare en 'n ouer-
skapstyl bestaan en of die twee groepe subjekte aan verskil-
lende ouerskapstyle blootgestel was. 
In Bylae 6 is · n Afrikaanse kopie van die CRAS. 'n Engelse 
kopie is op aanvraag beskikbaar. 
5.3.5 "Child Behavior Checklisr {CBCL) 
Die CBCL is deur Achenbach en Edelbrock (1983) ontwikkel. Die 
rasionaal onderliggend hieraan was om kinderpsigopatologie van-
uit 'n ontwikkelingsraamwerk te bestudeer. Daar is gevolglik 
aparte norms vir dj ~ verskillende ouderdomsgroepe, asook vir 
seuns en dcgters, saamgestel. Die CBCL bied 'n klassifisering-
sisteem wat in die kliniese praktyk baie nuttig is. Vir 'n vol-
ledige bespreking van die vraelys word die leser na Middleton 
(1988) verwys. 
5.3.5. 1 Formaat van die Vraelys 
Die CBCL identifiseer op 'n gestandaardiseerde wyse die ge-
dragsprobleme en -bevoegdhede van kinders van 4 tot 16 jaar. 
Die vraelys word deur die ouers of persone wat die kind baie 
goed ken, ingevul. Dit neem gemiddeld 15 tot 17 minute om die 
vraelys te voltooi. 
Die kind se sosiale vaardighede word deur 20 items wat handel 
oor die hoeveelheid en kwaliteit van die kind se deelname aan 
sport, stokperdjies, spele~jies, aktiwiteite, organisasies, 
huistakies, intra- en interpersoonlike verhoudings en skool-
funksionering beoordeel. Die 118 items betreffende gedrags-
probleme word op 'n 3-punt-skaal beoordeel ( 0 dui daarop dat 
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die item nie betrekking op die kind het nie; 1 dui daarop dat 
dit soms van toepassing is en 2 dui daarop dat dit baie dikwels 
van toepassing is). 
Faktoranalise van die resultate van 450 versteurde seuns het 9 
gedragsproblemeskale opgelewer, naamlik: skisoied, depressief, 
onwilligheid om te kommunikeer, obsessief-kompulsief, somatiese 
klagtes, sosiale onttrekking, hiperaktiwiteit, aggressiwiteit 
en anti-sosiale gedrag. 
Die eerste vyf skale behels 'n tweede-orde-faktor, naamlik in-
ternalisering en die laaste drie behels 'n faktor, eksternali-
sering. 
Gedragsprobleme wat by dogters van 6 tot 11 jaar as 
geinternaliseerde gedrag geklassifiseer word, is depressiwi-
teit, sosiale onttrekking en somatiese klagtes. Gedragsprobleme 
wat as geeksternaliseerde gedrag gel~lassifiseer word, is hiper-
aktiwiteit, seksuele probleme, anti-sosiale gedrag, aggressie 
en wreedheid. 
Norms vir beide die seuns en die dogters is op 'n steekproef 
van 300 normale kinders gebaseer. 'n Vergelyking van versteurde 
en normale kinders het verskille ( p <0, 001) op alle gedrags-
probleme en sosiale vaardigheidstellings getoon. 
Data verkry uit die CBCL word op gedragsprofiele aangebring, 
wat apart gestandaardiseer i~ vir seuns en dogters van 6 tot 11 
jaar en 12 tot 16 jaar. Indien groepe waarbinne geslagte gekom-
bineer is, vergelyk wi l word, moet die routellings eers na T-
tellings omgesit word e n die volgende skale kan dan vergelyk 
word: sosiale bevoegdheid, internalisering, eksternalisering en 
totale gedragsprobleme. 
5.3.5.2 Betroubaarheid en Geldigheid 
Die korttermyn- en langtermyn-toets-hertoetskorrelasies het 
stabiele patrone opgelewer: by 6- tot 11-jarige seuns was dit 
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onderskeidelik 0,86 en 0,89 en by dogters gemidueld 0,88 . In-
ter-ouer-korrelasies by seuns was 0,74 en by dogrars 0,63. 
Die diskriminatiewe geldigheid is cok dr ur Achenbach en 
Edelbrock (1984) ondersoek. Hoogs beduidende verskille is tus-
sen normale en kliniese groepe op alle skale van die CBCL ge-
vind. Tabel 7 bied 'n uiteensetting var. gemiddelde tellings vir 
kliniese en versteurde seuns op skale van die CBCL. 
Tabel 7 
Gemiddelde Tellings vir Kliniese en Nmale seuns op Skale van 



































































































Alle tellings behalwe routellings is genormaliseerde T-tellings 
Die CBCL is in die huidige ondersoek gebruik om die subjekte se 
aanpassing ten opsigte van hul sosiale vaardigheid en gedrags-
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problerne te evalueer . 'n Verband tussen dirnensie~ van tempera-
ment en die vier totaalskale van die CBCL, naamlik interna-
lisering, eksternalisering, gedragsprobleme en sosiale vaardig-
heid, is bepaal. Verskille tussen die twee groepe subjekte ten 
opsigte van hulle aanpassing is ook ondersoek. 
In Bylae 2 is 'n Afrikaanse kopie van die CBCL. Die kopiereg op 
die Engelse weergawe van die CBCL word streng gehandhaaf. 'n 
Engelstalige kopie word dus nie in die Bylaes geplaas nie. 
5.4 PROSED URE 
Die Kinderpsigiatrie-eenheid van Tygerberg-hospi taal evalueer 
gemi ddeld drie nuwe indekspasiente per dag. Vir die tydperk Mei 
~988 tot Mei 1989 het die navorser daagliks alle nuwe pasiente 
kortliks geevalueer om te bepaal of die betrokke kind 'n ge-
skikte kandidaat was om by die ondersoek betrek te kon word . 
Indien die kind 'n geskikte kandidaat was, is dle projek aan 
die moeder, wat die kind vergesel het, verduidelik terwyl hulle 
in die wagkamer gewag het. Toestemming vir samewerking is ver-
soek. Samewerking het op 'n algehele vrywillige basis geskied 
en vertrouli khe i d is deurgaa ns bekle mtoon. 
Die vraelyste is kortliks met die moeder bespreek . Die moeder 
het die MCTQ, FAD, CBCL I CRAS en MSQ vol tooi. Die vader het 
slegs 'n MSQ voltooi. In die gevalle waar die vader nie teen-
woordig was nie, het die moeder dit huis toe geneem sodat haar 
man dit tuis kon invul. Al 76 subjekte wat by die studie inge -
sluit was se vaders was bereid om die vraelys te voltoo1. 
Om vraelys-ui tputting te probee r voorkom, i s die moeder aan-
gemoedig om die vraelyste oor 'n aantal dae tuis te voltooi en 
terug te besorg by hul volgende konsultasie. Nadat d i e 
vraelyste terug ontvang is , is dit deurgegaan en alle moontlike 
items wat uitgelaat is , is met die moeder bespreek en vol tooi . 
Vir die samestell 1ng van Groep 2 is toes ternming by die Kaapse 
Onderwysdeparternent verkry om van skoolkinders gebruik te maak. 
Vier laertkoolhootde in die noordclike voorstede van die Kaa~~e 
1 04 
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Skiereiland is genader, die projek is aan hulle verduidelik en 
hul samewerking is versoek. Al die hoofde was bereid om same-
werking te bied. Die navorser het die klaslyste vanaf Sub B tot 
St 5 ( a- tot 12-jariges) deurgegaan en met behulp van die 
skoolsekretaresses, klasonderwyser(esse) en vertroulike inlig-
ting van die kinders wat vanaf hul persoonlike skoolrekords 
verkry is, alle kinders ui tgeslui t wat nie aan die selek-
siekri teria voldoen het nie. Geen kind wat voorheen 'n 
skoolkliniek besoek het of sielkundige behandeling ontvang het, 
is ingeslui t nie. Die klaslyste met die name van die oorbly-
wende kinders is deurgegaan en elke derde kind is aangewys om 
aan die projek deel te neem. 
Hierdie kinders se huisadresse en telefoonnommers is bekom. 
Daar is telefonies met die kinder_., s moeders in verbinding 
getree. Die projek is weer eens ve~du1delik en toestemming tot 
samewerking is versoek. Al le ouers met wie geskakel is, was 
bereid om die vraelyste te voltooi. 
Die vraelyste is met 'n dekbrief, waarin die doel v~r. die stu-
die weer uiteengesit is, asook die datum waarop die vraelyste 
weer na die skoal teruggebring moes word, in 'n koevert met die 
betrokke kind se naam op geplaas. Die koeverte is volgens klas-
groepe gerangskik. Die vraelyste is aan diP. hoofde oorhandig, 
wat di t weer aan die betrokke klasonderwyser( esse) ui tgedeel 
het. Die betrokke kind het die koevert met vraelyste ontvang en 
dit huis toe geneem, sodat die moeder dit kon invul . Die navor-
ser kon deurentyd telefonies geskakel word om onduidelikhede 
uit die weg te ruim. 
Daar is aan die ouers twee weke geg£ . om die vraelyste te 
voltooi. Die dag voordat die vraelyste terugbesorg moes word, 
het die skoolhoofde die kinders weer daaraan her inner. Die 
navorser het die vraelyste by die skole afgehaal. 
Alle vraelyste i5 nagesien. In sommige gevalle was 'n bladsy of 
items uitgelaat. Hierdie moeders is weer gebel en gevra of die 
betrokke vraely~ aan haar terug gepos kon word. Dit is dan, met 
'n ingeslote gefrankeerde koevert, gepos en meestal weer 
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volledig terug ontvang. Slegs vraelyste wat ten vol le beant-
woord was, is gebruik. 
Die oorspronklike steekproef waaruit Groep 2 bestaan het, was 
398 pare ouers. Van hierdie getal is 90% se vraelyste terug 
ontvang. 
Elke kind in Groepe 1 en 2 se ouderdom is b r ~n in maande, 
die sosio-ekonomiese klas is bereken deur bepaling van die 
vader se beroepskategorie en status wat aan die beroep geheg 
word, volgens die CASS-indeks ( Schlemmer & Stopforth, 1979). 
Tabel 8 bied 'n uiteensetting van die waardes wat aan die be-
roep toegekc n is. Elke kind se geslag en taal is ook in aan-
merking geneem. 
Tabel 8 
Waardes toegeken aan Beroepe volgens die CASS-indeks (Schlemmer 



























III = Handearbeid, Voormanne, opgeleide vakmanne, boere 
IV = Roetine-nie-handearbeiders en semi-opgeleide 
handearbeiders 
V = Onopgeleide handearbeiders en bediende arbeiders 
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Deur gebruikmaking van hierdie vier veranderlikes is daar vir 
elke kind in Groep: twee vergelykbare kinders uit Groep 2 af-
gepaar. 
Die biografiese gegewens van beide groepe se subjekte is reeds 
vroeer bespreek en in Figure 1 tot 5 ~n Tabell~ 1 en 2 grafias 
voorstel. 
5.5 STATISTIESE PROSEDURES 
Die volgende kenmerke van die datastel moes by die statistiec3 
verwerking in ag geneem word: 
1. Die navorsingsontwerp het die afparing van kinders 
behels. Elke geval in Groep 1 is met twee kontroles in 
Groep 2 ten opsigt~ van geslag, ouderdom, taalgroep en 
sosio-ekonomiese status afgepaar. Groepe 1 en 2 moes ge-
volglik as afhanklike groepe beskou word. 
2. Die aantal veranderlikes was, in vergelyldng met die 
steekproefgrootte, relatief groot. 
Statistici van die Instituut vir Biostatistiek van die Hediese 
Navorsingsraad is vir die hantering van die statistiese ont-
leding genader. 
Alle statistiese verwerkings is met behulp van 'n IBM hoof-
raamrekenaar gedoen. Die SAS-pakket is gebruik. 
Beskrywende stat isti•..!k soos die rekenkundige gemiddelde ( X) , 
standaardafwyking (S), mediaan (MON), minimum waarde (MIN.) en 
maksimum waarde (MAKS.), is vir alle veranderlikes van die 
psigometriese beoordelingskale bereken . 
Om die veranderlikes van die verskillende vraelyste binne 
groepe te vergelyk, is korrelasies vir elke groep apart bereken 
volgens d1e formule van die Spearman-i,'.)rodukmomentkoeffisient 
( Du Toi t , 19 7 5 ) . 
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Om te bepaal of die twee groepe betekenisvol van mekaar ten 
op~igte van die veranderlikes verskil het, is daar gebruik ge-
maak van 'n voorwaardelike logistiese regressie-ontleding 
(Breslow, Day & Davis, 1980). Hierdie statistiese metode maak 
dit moontlik om die verhoogde waarskynlikheid van 'n patologie-
se uitkoms tussen die geval en kontrolekinders as betekenisvol 
te onderskei. Hierdie metode moes in hierdie studie gebruik 
word, aangesien die gewone vergelyking van gemiddeldes tussen 
twee groepe (gevalle-kontroles) nie die afparing (1:2) van die 






Die doelstellings van hierdie ondersoek was (1) om te bepaal of 
daar 'n korrelasie tussen dimensies van temp~ra~~nt tydens die 
middelkinderjare en die kind se (a) aanpassing en ( t) die gesin 
se funksionering bestaan en (2) om te bepaal of kind~r~ w&t ge-
dragsprobleme lewer en/of emosionele probleme ondervind (Grnep 
1) ten opsigte van (a) dimensies van temperament, (b) aanpus-
sing en (c) gesinsfunksionering van kinders wat nie dergelike 
probleme lewer nie (Groep 2), verskil. Die eersgenoemde doel-
stelling is aan die hand van die volgende hipoteses geopera-
sionaliseer: 
Hipotes, 1: Dimensies van 'n "moeilike" temperament soos 'n 
negatiewe gemoedstemming, moeilike aanpasbaarheid, 
gebrekkige deursettingsvermoe, intense emosionele 
reaksies, onvoorspelbaarheid en 'n hoe aktiwiteitsvlak 
sal 'n positiewe korrelasie met die kind se 
wanaanpassing in terme van internalisering, 
eksternalisering, gedragsprobleme en gebrekkige sosiale 
vaardighede toon. 
Hipotese 2: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n 
positiewe korrelasie met oneffektiewe gesinsfunksies ten 
opsigte van probleemoplossing, kommunikasie, rolle, 
affektiewe responsiwiteit, affektiewe betrokkenheid, 
gedragskontrole, asook patologiese algemene 
gesinsfunksionering, toon. 
Hipotese 3: Dimensies van 'n "moeilikc" temperament sal 'n ne-
gatiewe korrelasie met huwelikstevredenheid toon. 
Hipotese 4: Dimensies van 
positiewe korrelasie 
toon. 
' n "moeilike" temperament sal 'n 
met 'n heperke.nde ouerskapstyl 
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Die tweede doelstelling is aan die hand van die volgende 
hipoteses geoperasionaliseer: 
Hipotese 5: Kinders van Groep 1 sal deur die rnoeders beskryf 
word as kinders wat dirnensies van 'n "moeiliker" tempe-
rament as die kinders van Groep 2 toou. 
Hipot~se 6: Groep 1 se aanpassing, soos deur die CBCL gemeet 
is, sal meer patolugies as die van Groep 2 wees. 
Hipotese 7: Groep 1 se gesinne sal rneer problerne ten opsigte 
van gesinsfunksies as die gesinne van Groep 2 ondervind. 
Hipotese a: Groep 1 se ouers sal minder tevr~de met hul huwe-
like wees as wat die ouers van Groep 2 sal wees. 
Hipotese 9: Kinders in Groep 1 sal aan 'n meer beperkende ouer-
skapstyl in vergelyking met kincers van Groep 2 bloot-
gestel wees. 
Twee afgepaarde groepe laerskoolkjnders (een groep wat vir 'n 
terapeutiese evaluering en/of behandeling verwys js en een 
groep w~t nog nooit vir evaluering en/of behandeling verwys is 
nie) is by di -. ,mdersoek betrek en vergelyk. Vir die doel van 
hierdie bespreking word die groep kindnrs wat verwys is, Groep 
1 genoem en die onverwysde groep, Groep 2. 
Die statistiese ontledings W':it met die routellings vitn die 
veranderlikes van Groepe 1 en 2 afsonderlik (dit wil se binne 
groepe) ui tgevoer is, word eerste bespreek. Die volgende be-
skrywende statistiek is vir alle verander~1kes bereken: reKen-
kundige gemiddelde (X), standaardafwyking (S), mediaan (MDN), 
minimum waarde (MIN.) en maksill"um waarde (MAKS.). Korrelasies 
::11ssen die dimensies van die MCTQ en alle ander veranderlik c-::; 
b.i?,ne groepe is bereken. Hi err.a word die ontledinqs tus ;;en 
,:"."" epe 1 en 2 bespreek . Vergelykings van die veranderli. l:E>~t +:us-






6 . 1. 1 
BESKRYWENDE STATISTIEK VAN DIE VERANDERLIKES 
Beskrywende statistiek van Groepe 1 en 2 se dimensies van 
temperament soos deur die MCTQ gemeet is 
Tabel 9 bied 'n uiteensetting van die rekenkundige gemiddeldes, 
standaardafwykings, mediane en minimum- en maksimum waardes van 
die dimensies van die MCTQ vir Groep 1 en Groep 2. 
Figure 8 en 9 bi~d skematiese voorstellings van die twee groepe 
se dimensies van temperament. 
Tabel 9 
Die Rekenkundige Gemiddeldes. standaardafwykings . Mediane. Mi-
nimum en Maksimum waardes van die Dimensies van die MCTO vir 
Groep 1 en Groep 2 
Veran- Groep 1 Groep 2 
derllke X s l!DN KIi/ llAKS X s l!DN HIH MAKS 
Aktilii tei tsvlak 3,52 1,02 3,67 1,42 6,00 3,16 0,93 3,00 1,25 5,33 
\'oorspelbaarheid 3,07 0,70 3,09 1,00 4,64 2,iO 0,71 2,69 1,27 4,18 
Toenaderinq 2,83 0,96 2,76 1,09 5,27 2,67. 0,82 2,64 1,09 5,09 
Aanpasbaarheid 3,24 0,83 3,27 1,18 4,73 2,82 0,65 2,82 I ,00 4,55 
Intensiteit 3, 77 0,80 3,82 2,09 5,27 3,49 0,79 3,45 1,45 5,18 
ret;oed 3,25 0,89 3,25 1,17 5,08 2,65 0,75 2,67 1,17 4 ,50 
Deursett inqsveI110e 3,27 1,03 3,34 1,00 5,25 2,57 0,83 2,50 1,08 4 ,50 
Afleibaarheid 4,46 0,72 4,57 2,13 6,00 4,33 0,64 4,50 2,25 5, 50 
Sensoriese drempels 4, 23 0,67 4,30 2,50 5,50 3,98 0,72 4,00 2,10 5,70 
Groep 1 n :.. 76 
Groep 2 n = 152 
Tabel 9 toon dat die rekenkund1.ge gemiddeldes en mediane van 
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Figuur 8. 'n Histo g ram van die r e ke n k undi ge gemiddelde s van d i e 
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* *=MON 0 en*= EKSTREME WAAROES 
+ = X 
Groep 1 is links in elke dimensie gelee 
Groep 2 is regs in elke dimensie gelee 
Figuur 9. ~ Boxplot van die mediane en 
van die MCTQ - dimensies vir Groep 1 
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daardafwykings van al nege dimensies het by beitlc groepe op 'n 
wye verspreiding van d j e data gedui. 
Tellings wat op die MCTQ behaal kan word, wiss~i van 1 tot 6. 
'n Telling van 1 tot 3 dui op die "makliker" pc-o l van die di-
mensies en 4 tot 6 op die 11moeiliker11 pool van d i e dimensies. 
Beide groepe het 'n verkrei minimum waarde van 1 g ehad. Groep 1 
het minimum waardes van 1 getoon vir die dimens 1es voorspel-
baarheid en deursettingsvermoe en Groep 2 vir die d i mensie 
aanpasbaarheid. Groep 1 het 'n maksimum waarde van 6 v r die 
dimensies aktiwiteitsvlak en afleibaarheid getoon. GroPp 2 het 
'n maksimum waarde van 5,70 vir die dimensie Sci ,ori ese 
drempels gehad. 
Figure 8 en 9 toon aan dat die dimensies afleibaarheid, senso-
riese drempels en intense emosionele reaksies vir beide groepe 
die hoogste gemiddelde waardes gehad het. Dit is egter interes-
sant om daarop te let dat die waardes van die oorspronklike 
normgroep waarop die MCTQ gestandaardiseer is, dieselfde nei-
gings getoon het. Die hoer waardes wat op hie~die dimensies be-
haal is, blyk dus eerder 'n kenmerk van die konstruksie van die 
MCTQ te wees as 'n kenmerk van die steekproef. 
6. 1. 1. 1 Beskrywende statistiek van die seuns van Groepe 1 en 2 en 
die dogters van Groepe 1 en 2 se dimensies van tempera-
ment 
In Tabelle 10 en 11 word 'n uiteensetting : ebied van die reken-
kundige gemiddeldes, standaardafwykinqs, mz~iane en minimum en 
maksimum waardes van die dimensies van rL e M<.:TQ vir die seuns 
en die dogters van Groepe 1 en 2 afsonc~rliK. In Figure 10 en 
11 word die mediaanwaardes van die seuns en dogters van Groepe 
1 en 2 onderskeidelik voorgestel. 
Tabel 10 toon aan dat die rekenkundige gemiddeldes en rnadiane 
van die dirnensies aktiwiteitsvlak, afleibaarheid, toenadering, 
intense emosionele reaksies en gemoed by die seuns van Groep 1 
redelike groot verski lle getoon het. Hierdie waardes het vir 
die dogters van Groep 1 redelike groot verskille vir deurset-
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Tabel 10 
Qi~ B~k~D~!i.mdig~ Gemislg~ldes, StgOQg§rdgt:~~kings , M~dis.lD~, Mi-
nimYm ~n MsksimYm w§ard~s van di~ Oirn~nsi~§ van die M~TQ vir 
s~i.ms ~n QQg:ters YgD Gt:Qeg l g!SQDderlik 
Veran- Seuns Doq ers 
derlike X s t!DK KIN KAKS X s IIDtf KIN KAKS 
Alctiwiteitsvlak 3,60 0,94 3,75 1,67 5,25 J6 1,16 3,50 1,42 6,00 
Voorspelbaarheid 3,08 0,63 3,09 1,36 4,45 05 0,83 3,18 1,00 4,64 
Toenaderinq 2,92 1,03 2,82 1,18 5,27 2,67 0,84 2,64 1,09 3,73 
Aanpasbaarheid 3,27 0,79 3,27 1,18 4,73 3,19 0,90 3,18 1,27 4, 73 
Elosionele Intensiteit 3,73 0,77 3,82 2,18 5,00 3,85 0,86 3,82 2,09 5,27 
Getoed 3,23 0,88 3,33 1,17 5,08 3,28 0,92 3,17 1,17 4 ,58 
Deursettingsveraoe '.l,37 0,99 3,42 1,42 5,00 3,10 1,09 2,83 1,00 5,25 
Aflei~arheid 4,49 0,78 4,63 2,13 6,00 4,40 0,61 4,38 2,88 5,63 
Sensor1P~e dreapels 4,2J 0,68 4,20 2,50 5,50 4,21 0,65 4,40 2,50 5,40 
Seuns: n -= 49; 
Dogters: n = 27 
Tabel 11 
Oi~ Bekenk1,m.d.i.g;: G~midsleldes, s~anda~t:dgt:~kings. M~di§De, Mi-
nim1m ~D Hslssim:u.., ~slgt:Q~S Ysm die Oim~nsies V§D di~ M!:'.IQ Yi[ 
S~1,.ms ~n C!Qg:1c~rs ~ l.C-~rQeQ i s.\!SODQ~t:lik 
Veran- Seuns Doqters 
derlike X s llDtf KIN KAKS X s IIDtf KIN KAKS 
Alctiwiteitsvlak 3,2~ 0,93 3,21 1,25 5,33 2,96 0,90 2,79 1,50 5,17 
Voorspelbaarheid 2,72 0,73 2,73 .,27 4,00 2,65 0,69 2,60 1,36 ~,18 
Toenaderinq 2,63 C,85 2,64 l,i8 5,09 2,59 0,78 2,50 1,09 4,45 
Al11pasbaarheid 2,83 0,(4 2,73 l,()(' 4,36 2,81 0,67 2,82 1,36 4,55 
Elosionele Intensiteit 3,54 0,82 , ,5~ l,~5 5,18 J, 41 0,73 3, 41 1,15 4,91 
Ge1oed 2,62 0,73 2,67 1,42 4,50 2,69 0,79 2,63 1,17 4,33 
Deuri-ettinqsveraoe 2,62 0,84 25{• 1,08 4,25 2,48 0,82 2, •o 1,08 4,50 
Afleibaarheid 4,33 0,66 4,SJ 2,2~ 5,~,0 4,33 0,60 4,50 2,75 5,38 
Sensoriese dreapels 3,87 0,72 3,95 2,10 5,30 4,18 0,69 4,10 2,8(, 5,70 
Seuns: n = 98; 
Dogters: n = 54 
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S. D. : Sensor iese drempels 
Fiquur 10 . ' n distogra m van die media ne van die MCTQ - dimensies 
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S. D. : Sensoriese dremi ~S 
Figuur 11 . 'n Histogram van die mediane van die MCTQ - dimensies 






baurheid en gemoed getoon. Tabel 11 toon aan dat die reken-
kundige gemiddeldes en mediane vir die seuns van Groep 2 re-
delike groat verskille in waardes vir afleibaarheid, deurset-
ting~vermoe en aanpasbaarheid gehad het. Vir Groep 2 se dogters 
het die waardes vir aktiwiteicsvlak en afleibaarheid redelike 
groat verskille getoon. 
In elke groep was daar ekstreme waardes wat die rekenkundige 
gemiddelde van die genoemde dimensies, waar groot verskille 
tussen die gemiddelde waardes en die mediane gevind is, kon 
beinvloed. Die standaardafwykings van die dimensies dui by 
beiae die seuns en die dogters van beide die groepe, op 'n wye 
verspreiding van die data. 
Tabel 10 en Figuur 10 toon aan dat Groep 1 se seuns op al die 
dimensies van temperament, behalwe vir sensoriese drempels, 
voorspelbaarheid en intense emosionele reaksies in reele waar-
des, hoer mediane as die dogters van Groep 1 gehad het. Groep 1 
se seuns en dogters het die grootste verskille in mediane vir 
deursettingsverrnoe , aktiwiteitsvlak en afleibaarheid getoon. 
Tabel 11 en Figuur 11 toon aan dat Groep 2 se seuns op al die 
dimensies, behalwe aanpasbaarheid en sensoriese drempels, in 
reele waardes hoer mediane as die dogters van Groep 2 gehad 
het. 
In Figure 12 en 13 kan daar duidelik gesien word dat Groep 1 se 
seuns in .ceele waardes hoer mediane in die rigting van die 
"moeilike" pool as die seuns van Groep 2 op alle dimensies van 
die MCTQ verkry het. 
In Figure 14 en 15 kan daar duidelik gesien word dat die 
dogters van Groep 1 in reele waardes l,oer mediane in die 
rigting van die "moeilike" pool as Groep 2 se dogters op alle 
dimensies van die MCTQ, behalwe afleibaa rheid, verkry het . Die 
statistiese beduidendheid van d ie verskille word in paragraaf 
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S. D. : Sensoriese drempels 
Figuur 12. 'n Histogram van die mediane van die MCTQ - dimensies 
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* * = MDN 0 en*= EKSTREME WAARDES 
+ = X 
Groep 1 is links in elke dimensie gelee 
Groep 2 is regs in elke dimensie gelee 
Fiquur 13. 'n Boxplot van die mediane en rekenkundige gemiddeldes 
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S. D. : Sensoriese drempels 
Figuur 14. 'n Histogram van die mediane van die MCTQ - dimensies 
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6.1.2 Beskrywende statistiek van die kind se aanpassing soos deur die CBCL 
gemeetis 
6 1.2.1 Beskrywende statistiek van Groepe 1 en 2 se aanpassing 
ten opsigte van die totaalskale van die CBCL (seuns en 
dogters gesamentlik) 
In Tabel 12 word die rekenkundige gemiddeldes, standaardaf-
wykings, mediane en minimum en maksimum waardes van die vier 
totaalskale van die CBCL vir Groep 1 en Groep 2 aangetocn. 
Tabel 12 
Die Rekenkundige Gemiddeldes, stanctaardafwykings, Mediane, Mi-
nimum en Maksimum waardes van die vier Totaalskale van die CBQL 
Yi.I: Groep 1 en Groep 2 <seuns en Dogters gesamentlik) 
Veran- Groep 1 Groep 2 
derlike X s IIDH NIN IQ.KS X s NDN NIN MAKS 
It,~Hn:ilisering 64,05 10,35 66,00 39,()0 91,00 53,86 9,64 52,00 35,00 78,00 
Eksternalisering 60,84 12,23 62,00 4,00 85,00 52,73 9,87 52,00 31,00 77,00 
Totale Gedracstroble11e 64,22 10,84 66,00 42,00 92,00 53,82 10,65 53,00 30,00 78,00 
Sos Ale Vaardigheid 39,58 11,36 37,00 23,00 71,00 46,93 10,48 45,00 26,00 79,00 
Groep 1: n = 76; 
Groep I • n = 152 ... 
Tabe l 12 toon aan dat Groep 1 se rekenkunctige gemiddeldes en 
mediare in reele waardes grater is as die van Groep 2 (in die 
rigting van pato1ogie) ten opsigte van internalisering, 
eksternalisering en die totale-gedragsproblemeskaal en klein~r 
is (in die rigting van patologie) vir die sosialevaardig-
heidskaal. Internalisering se r~kenkundige gemiddeldes was vir 
beide die groepe groter as die waardes van eksternalisering. 
Die statistiese beduidendheid van die verskille word in pa-
ragraaf 6.3.2 bespreek. Die standaardafwyking van interna-
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lisering en eksternalisering dui by beide groepe op 'n wye 
verspreiding van die data. 
Verskille tussen die vier skale se minimum en maksimum waardes 
was relatief groat vir Groep 1 en het vanaf 'n verskil van 81 
vir eksternalisering tot 48 '1ir sosiale vaardiqheid gewissel. 
Groep 2 se waardes het vanaf 'n verskil vai. ~3 vir internalise-
ring tot 53 vir sosiale bevoegdheid gevarieer. 
Die rekenku~dige gemiddelde en mediaan vir die totale-gedrags-
problemeskaal van 
Vir Groep 2 was 
Groep 1 was onderskeidelik 64, 22 en 66, 00. 
die ooreenstemrnende waardes onderskeidelik 
53,82 en 53. Groep 1 se gemiddelde waardes het die rekenkundige 
gemiddelde van 63, wat Achenbach en Edelbrock ( 1983) as die 
boonste grens van die "normale 11 reeks beskou het, oorskry. Die 
waardes van Groep 2 val binne die "normale" reeks. 
Die rekenkundige gemiddelde en mediaan vir die sosiale-
vaardigheidskaal van Groep 1 was onderskeidelik 39,58 en 37,00. 
Vir Groep 2 was die ooreenstemmende waardes onderskeidelik 
46, 93 en 45, oo. Vir hieruie skaal word die laagst.e grens ·,an 
die "normale" reeks op 'n rekenkundige gemiddelde van 39 
bereken (Achenbach & Edelbrock, 1983). Groep 1 se rekenkundige 
gemiddelde het dus op die grens en die mediaan in die 
"abnormale reeks" geval. Beicte waardes van Groep 2 was grater 
as 39 en het in die "normale" reeks geval. 
6. 1.2.2 Beskrywende statistiek vir die seuns van Groepe 1 er. 2 se 
aanpassing in terme van die gedragsprob,tjme- en sosiale-
vaardigheidskale van die CBCL 
In Tabel 13 word die rekenkundige gemiddeldes, standaardaf-
wykings, mediane en minimum en maksimum waardes van die ge-
dragsprobleme- en sosialevaardigheidskale van die CBCL vir die 
seuns van Groepe 1 en 2 afsonderlik aangedui. 
Tabel 13 dui aan dat die rekenkundige gemiddeldes en mediane 
van die skale van di~ rscL vir beide groepe seuns effens ver-
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Tabel 13 
Die Rekenkunctige Gemiddeldes, standaardafwykings. Mediane, Mi-
nimum en Maksimum waardes van die Gedragsprobleme en sosiale 
vaardigheidskale van die CBCL vir die seuns van Groep 1 en 
Groep 2 Afsonderlik 
Veran- Groep 1 Groep 2 
derlike X s HDH KIH MAKS X s KOH KIN MAKS 
Skisoied/Angstig 3,00 2,85 2,00 0,00 12,00 1,41 1,82 1,00 0,00 8,00 
Depressief 8,43 6,10 7,00 0,00 26,00 3,5 3,58 3,00 0,00 19,00 
Hie-Konunikatief 4,29 3,20 3,00 0,00 14,00 1,81 2,04 1,00 0,00 10,00 
Obsessioneel-Ko1pulsief 6,18 3,73 7,00 0,00 16,00 3,67 3,23 3,00 0,00 16,00 
So1atiese Klagtes 2,37 2,86 1,00 0,00 13,(ll) 1,09 2,05 0,00 0,00 15,00 
Sosiale Onttrekking 4,10 3,02 4,00 0,00 11,00 1, 77 1,73 1,00 0,00 9,00 
Hiperaktief 7,78 4,45 8,00 0,00 19,00 3,74 3,12 3,00 0,00 16,00 
Aggressief 12,29 7,47 12,00 0,00 30,00 7,33 5,38 6,00 o,oo 23,00 
Anti-sosiale gedrag 2,49 3,10 1,00 0,00 11,00 0,95 1,61 0,00 o,oo 9,00 
Aktiwitei~skaal 6,31 2,55 6,60 1,00 10,83 7,22 2,15 7,67 2,00 11,33 
Sosiale Skaal 5,48 2,36 5,00 1,00 10,67 6,71 1,91 6,67 2,67 12,l'/ 
Skoolskaal 4,00 1,12 4,00 0,25 6,00 4, 91 0,91 5,00 2,50 6,00 
Groep 1: n :;: 49; 
Groep 2: n = 98 
tot 1,33 vir Groep 2 gewissel het. Die rekenkundige gemiddeldes 
is waarskynlik deur ekstreme waardes beinvloed. 
In reele waardes was die rekenkundige gemiddeldes en mediane 
vir Groep 1 se seuns vir al die gedragsproblemeskale heelwat 
hoer as die vir Groep 2 se seuns in die rigting van patologie. 
Op die profiel in Figuur 16 kan gesien word dat beide groepe 
seuns se waardes in die "r,crmale " reeks val. Die aktiwi-
tei tskaal, sosialeskaal en skoolskaal se rekenkundige gemid-
deldes en mediane vir die seuns van beide groepe val ook binne 
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statistiese beduidendheid van die verskille word in paragraaf 
6. 3 .2 bespreek. 
6. 1.2.3 Beskrywende statistiek vir die dogters van Groepe 1 en 2 se 
aanpassing in terme van die gedragsprobleme- en so-
sialevaardigheidskale van die CBCL 
In Tabel 14 word die rekenkundige gemiddeldes, standaardaf-
wykings, mediane en minimum en maksimum waardes van die ge-
dragsprobleme- en sosialevaardigheidskale van die CBCL vir die 
dogters van Groep 1 en Groep 2 afsonderlik aangetoon. 
Tabel 14 
Oie Bekenk1,.m!:lige !:zemi!:ldel!:les, standaardat~kings, Mediane, Mi-
nimYm en MaksimYm ~aar des Yan die Gedrags'2t:Qbleme en SQ§iale 
vaardigheiaskale YeD aie !:13!:L Yir die 02gters yan !:zt:Qe'2 l en 
~rQe'2 ~ Af:SQDderl;i.k 
\:era.,- Croep l Groep 2 
derlike X ,) l(!)N NII' MAKS X s l(!)N IIIII MAKS 
Depressie 12 ,11 7,55 12,00 3,00 29,00 6,37 5,47 5,00 0,00 19,00 
Sosiale onttreldcioq 'i,37 4,09 5,00 0,00 16,00 2,37 2,SO 2,00 0,00 12,00 
Soaatiese klaqtes 4, 7& 5,58 2,<Y 0,00 23,00 3,06 2,92 2,00 0,00 11,00 
Skiso1ed-obse$sief : ,63 2,92 l,00 0,00 11,00 1,22 1,51 1,00 0,00 6,00 
Hi peraktief a,15 5,lQ 7,00 1,00 21,00 4,37 4,58 2,00 0,00 17,00 
Seksuele Prob:eae ! , 93 2,04 ! ,00 o.~ 6,00 1,28 1,34 1,00 0,00 7,00 
Antisosiale Gedraq l 11 1,95 0,00 0,00 a,oo 0, 48 1,04 0,00 0,00 5,00 
Aqqressie 15,07 12,33 11,00 1,00 41,00 8,93 7, 40 7,50 0,00 29,00 
WreedheiJ 1,)0 1,77 1,00 0,00 6,00 o, 74 1,26 o,oo 0,00 4 ,00 
Aktb1itel t!,kaal 7,07 1,99 7,83 2,75 10,00 ",OS 1, 72 7,00 2,50 10,67 
Soslale Skac:1 5,47 2,16 5,33 1,33 9,33 6,58 1,92 6,33 3,67 11,67 
Skoolskaal 4,02 1,23 4,00 l,25 6,00 5, 12 0,64 5,16 3,00 6,00 
Groep 1: n = 27 ; 
Groep 2 : n = 5 4 
Tabel 14 toon aan dat die rekenkundiga gemiddeldes en mediane 




skil het met waardes wat van 0,02 tot 4,07 vir Groep 1 en 0,04 
tot 2,37 vir Groep 2 gewissel het. Die rekenkundige gemiddeldes 
is waarskynlik deur ekstreme waardes beinvloed. 
In ree le waardes was die rekenkundige gemiddeldes en mediane 
van Groep 1 se dogters heelwat hoer (in die rigting van 
patologie) as die van Gropp 2 se dogters. Die profiel in Figuur 
18 toon aan dat beide dogters se waardes op al die skale 
steeds binne die "normale" reeks val. Die depressie- en 
skisoied-obsessiewe-skale van Groep 1 val naby die onderste 
grens van die "abnormale" reeks. 
Ten opsigte van die aktiwiteitskaal, sosialeskaal en skoolskaal 
val beide groepe dogters se rekenkundige gemiddeldes en mediane 
binne die "normale" reeks, soos in Figuur 19 uitgebeeld word. 
In reele waardes is Groep 1 se mediaan vir die aktiwiteitskaal 
heelwat hoer (in die rigting van patologie) as die van Groep 2, 
maar ten opsigte van die skoolskaal is di t weer heelwat laer 
(in die rigting van patologie). Figuur 19 hied 'n voorstelling 
van hierdie tendense. Die statistiese beduidendheid van die 
verskille word in paragraaf 6.3.1 bespreek. 
6. 1.2.4 OpsomminJ 
In reele waardes was die rekenkundige gemiddeldes en mediane 
van internalisering en eksternaU sering hoer ( in die rigting 
van patologie) vir Groep J as vir Groep 2. Beide groepe se in-
ternaliseringwaardes was hoer as di~ eksternaliseringswaardes. 
Waardes wat Groep 1 op die totale-gedragsproblemeskaal verkry 
het, oorskry die rekenkundige gemiddelde van 63, wat as die 
boonste grens van die "normale" reeks beskou word. Groep 2 se 
waardes val binne die "normale" reeks. 
Groep 1 se waardes vir die sosialevaardigheidskaal val in die 
"abnormale" reeks, terwyl Groep 2 se waardes binne die "nor-
male" reeks val. 
Groep 1 se seuns en dogters het op al die gedragsproblemeskale 
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Figuur 18. 'n Profiel van die gedragsproblemetellings van die 
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as die seur.~ en dogters van Groep 2 verkry. Die beduidendheid 
van die verskille tussen groepe word in paragraaf 6.3.l 
besp1eek. 
Beide die sP.uns en dvgters van Groepe l en 2 se sosialevaar-
digheidstellings val binne die "normale'' reeks. Die seuns en 
dogters van Groep l het egter laer reele waardes in die rigting 
van patologie as die van Groep 2 verkry. 
6.1.3 Beskrywende statistiek van gesinsfunksionerin9 in terme van (i) die 
gesinsfunksies soos deur die FAD ~emeet is; (ii) huwelikstevredenheid 
soos deur die MSQ gemeFJt is en (iii) ouerskapstyle soos deur die CRAS 
gemeetis 
6. 1.3. 1 Beskrywende statistiek van die gesinsfunksies soos deur 
die FAD gemeet is 
Die rehenkundige gemiddeldes van di~ sewe skale van die FAD wat 
deur die kinders se moeders voltooi is, asook die standaard-
afwykings, mediane en minimum en maksimum waardes word in Tabel 
15 vir beide Groepe 1 en 2 afsonderlik aangetoon. 
Tabel 15 
Die Rekenkunctige Geroi ctctelctes, stanctaardafwykings. Mediane. Mi-
nimum en Maksimurn waardes van die Skale van die FAD vir Groep l 
en Groep 2 
veran- Groep 1 Groep 2 
derlike X s IIDN KIii KAKS X s IIDN NIH MAKS 
Probleeaoplossing 1,90 0,50 2,00 1,00 3,33 1,85 0,48 1,83 1,00 3,83 Ko111unikasie 1,95 0,44 2,00 1,00 2,89 1,91 0,45 2,00 1,00 3,11 Rolle 2,17 0,44 2,18 1,18 2,91 2,08 0,40 2,09 1,00 3,27 
Affektiewe Responsiwiteit 2,04 0,54 2,00 1,00 3,50 2,05 0,49 2,00 1,00 3,50 Affektiewe Betrokkenheid 2,08 0,51 2,14 1,14 3,57 2,02 0,42 2,00 1,00 3,43 Gedragskontrole 1,84 0,43 1,89 1,00 2,67 1,80 0,41 1,78 1,00 2,78 
Algeaene funksionering 1,78 0,50 1,75 1,00 3,17 1,73 0,47 1,75 1,00 3,25 
Groep 1: n = 76; 
Groe-p 2: n = l!,2 
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Die FAD word geYnterpreteer volgens ' n verkr~e waarde van 1 tot 
4 'n Waarde van 4 dui o~ oatologiese gesinstunksionering op 'n 
Spt! .: ifieke skaal en 'n waarde van l dui op gesonde gesi.ns-
fur ,·s ;onering. 
Tabel 15 coon dat die rekenkundige gemiddeldes en mediane van 
al sEwe skale van die FAD vir beide die groepe kleiner as 2,19 
was en minimaal van mekaar verskil het. In reele waardes was 
die rekenkundige gemiddeldes van al die skale, met die 
uitscndering van affektiewe responsiwiteit, eftens hoer (in die 
rigting van patologie) vir Groep 1 as vir Gro~p 2. Die mediane 
van die ska le kommunikasie, affektiewe responsiwi tei t en 
algemene funksionering wc.s vir beide groepe dieselfde. Beide 
groepe het die hoogste rekenkundige gemiddeldes en mediane 
behaal vir rolle, affektiewe responsiwiteit en affektiewe 
hetrokkenheid. Die laagste waardes is aang~toon vir 
gedragskontrole en algemene funksionering. 
Die standaardafwykings vun al die skale het op · n wye ver-
spreiding van die data rondom die rekenkundige gemiddelde vir 
beide groepe gedui. Die minimum waardes van al die skale, be-
halwe vir rolle en affektiewe responsiwi tei t by Groep 1, was 
vir beide groepe gelyk aan 1. hffektiewe betrokkenheid het by 
Groep 1 en probleemoplossing by Groep 2 die maks i murn waarde 
getoon. 
6. 1.3.2 Beskrywende statistiek van huwelikstevredenheid soos 
deur die MSQ gemeet is 
Die rekenkundige gemiddeldeG, st~ndaarnafwykings, mediane, mi-
nimum en maksimum waardes is afsonderlik vir elke kind se moe-
der en vader vir beide Groepe 1 en 2 afsonderlik bereken en 
word in Tabel 16 aangetoon. 
Volgens Lazarus (persoonlike komrounikasie, September 15 , 1984) 
is 'n telling van 84 of meer op die MSQ aanduidend van 'n baie 
goeie huweliksverhouding. Tellings van 72 tot 83 t"eflekteer 
bevredigende tot goeie gevoelens en i nteraksies en tellings van 
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moet worn. 'n Swak prognose vir die huwelik word deur tellings 
onder 60 voorspel. 
Tabel 16 
Die Rekenkundige Gemjddeldes. standaardafwykings. Mediane. Mi~ 
niIDum en Maksimum waarctes van die MSO vir Moeders en Vaders van 
Groep 1 en Groep 2 
Veran- GrOep 1 Groep 2 
clerlike H X s llDN KIN IIAKS H X s IIDH KIN IIAKS 
Huwelikstevreden.h<> id: Moeder 76 96,64 18,88 102,5 32 120 152 99,11 18,56 1J3,5 33 120 
Hu11 .! li l'.s tevred!'nhe id: '.'ader 76 98,22 16,40 103,0 35 120 152 100, 73 15,82 103,0 35 120 
-- ----
Tabel 16 toon dat oe11~ groepe s~ :ekenkundire gemiddeldes en 
mediane min verskil het en dat die tellings ✓ ~n die moeders en 
vaders vir beide groepe groter as 84 "7as, naamlik 96,64 en 
98,22 vir die moeders en vaders van ~loep 1 ondersk, idelik en 
99,11 en 100,73 vir die van Groep 2 onderskeidelik. Die reken-
kundige gemiddeldes en mediana van die vaders en moeders van 
Groep 2 was effens hoer l in Jie rigting van meer huweliks-
tevredenheid) as die van Groep l. Die slatistiese beduidendheid 
van hierdie verskillo word in paragraaf 6.3.J.2 besprcek. 
Dit is interessant o~ daarop te let dat in reele waardes die 
rekenkundige gemiddeldes ~n 1,1ediane van die vaders van beide 
groepe effens hoer as die van die moeders was. Die vaders en 
rnoeders se rnediane was deurgaans hoer as die rekenkundige 
gemiddeldes. 
Die moeders en vaders van beide Groepe 1 en 2 het rnir,imum 
waardes van minder as 60 behaal wat op 'n baie swak huwe-
1 iksprognose dui, naamlik onderskeidelik 32 en 35 vir 'n rnoeder 
en vader van Groep l en 33 en 35 vir die van Groep 2. Die 
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moeder~ van beide groepe se minimum waardes was laer a s die van 
die vaders. Di e rnaksimum waardes was deurgaans 1 20. 
6. 1.3.3 Beskrywence statistiek van die ouerskapstyle soos deur die 
CRAS gemeet is 
Die rekenkundige gemiddeldes van die twee o ue rskapstyle van die 
CRAS wat deur die moeders van die kindcrs 1n Groep 1 en Groep 2 
ingevul is, asook die standaardafwykings, mediane e n minimum en 
maksimum waardes word in Tabel 17 aangetoun. 
T~bel 17 
Die Rekenkundige Gemiddeldes. Standaardafwykings, Mediane, Mi-
nimum en Maks i mum waardes van die twee Ouerskapstyl e vir Groep 
1 en Groep 2 
Veran- Groep 1 Groep 2 
derlike H X s KDN KIN MAKS H X s KDN KIN IIAKS 
Beperkende styl 76 13,68 4,98 14,00 4,00 27,00 152 14 ,11 5,35 14,00 3,00 28,00 
Prr11ss1ewe styl 76 13,33 4,34 13,00 5,00 26,00 152 13,68 4,84 13,00 5,00 28,00 
Di e maks imum waarde wat vir 'n s pesi fieke ouers kaps t yl ve rkry 
kon word, was 40 ( Bloc k, 1955 ). Ho e hoer die ve rkree waarde 
was, hoe mee r he t dit op 'n voorkeur vir die spesj fieke ouer-
skapstyl gedui. 
Tabel 17 toon dat die rekenkundige gemiddeldes en mediane van 
die twee ouerskapstyle by beide groepe minimaal verskil het. 
Beide waardes was egter effens hoer in die rigting van 'n be-
perkende ouerskapstyl by beide groepe. 
Die standaardafwykings het deurgaans op 'n wye verspreiding van 
die data rondom die rekenkundige qemiddelde gedui . Di e twee 
ouerskapstyle se minimum en maksimum waardes het onderskeidelik 
minimaal vir beide groPpe verskil. Vir Groep 1 was di e minimum 
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waardes vir 'n beperkende teenoor 'n permissi~~e ouerskapstyl 
onderskeidelik 4 en 5 en vir Groep 2 was di t 3 en 5. Die 
maksirnum waardes was onderskeidelik 27 en 26 vir Groep 1, en 28 
vir Groep 2. 
6. 1.4 Opsomming van die beskrywende statistiek 
Gemiddeldes en rnediane behaal op die dimensies van die MCTQ dui 
daarop dat Groep 1 op al die dimensies tellings in die rigting 
van die "moeilike" pool op ' n kontinuum behaal het. 
Die seuns van beide groepe se gemiddeldes en mediane het in die 
rigting van patologie geneig. Beide groepe se dogters het tel-
lings ( in die rigting van patologie) vir sensoriese drempels 
verkry. Seide groepe se seuns en dogters se rekenkun dige gemid-
deldes en mediane het ten opsigte van aktiwiteitsvlak redelike 
groot verskille getoon. Die standaardafwykings het deurgaans op 
'n wye verspreiding van die data gedui. Verskil le tussen die 
rekenkundige gerniddeldes en rnedia.!"le kan aar. ekstrerne waardes 
toegeskryf word. 
Gemiddeldes en mediane wat op die internaliseringskaal van die 
CBCL behaal is, was vir beide Groepe 1 en 2 hoer as vir die 
eksternaliseringskaal. Profiele het egter 'n eweredige ver-
spreiding van die onderskeie gedragsproblemeskale oor die twee 
dimensies heen getoon. Groep 1 se rekenkundige gerniddelde van 
64, 22 het die boonste grens van die " norrnale" reeks oorskry, 
terwyl Groep 2 se tellings binne die ''normale" reeks geval het. 
Groep 1 se sosialevaardigheidstelling van 39, 58 het op die 
grens van die "abnormale" reeks geval, terwyl Groep 2 met 'n 
rekenkundige gemiddelde van 46, 93 binne die " normale " reeks 
geval het. 
Ten opsigte van die aktiwi tei tskaal, sosiale-skaal en skool-
s kaal het beide die groepe se seuns en dogters tellings behaal 
wat binn e die "normale" reeks geval het. Die seuns en dogters 
van Groep l het op die sosiale-skaal en die skoolskaal egter 
nader aan die " abnormale" grens as did van Groep 2 gel@ . 
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Die meerderheid tellings wat op die skale van die FAD behaal 
is, het tussen 1 en 2 wat op gesonde gesinsfunksionering dui 
vir beide Groepe 1 en 2 geval. Beide groepe het hoer telling~ 
verkry (in die rigting van patologie) vir rolle en Groep 1 vir 
affektiewe betrokkenheid. 
Seide die moeders en vaders van Groep 2 het tellings in ~ 
rigting van hoe huwelikstevredenheid op die MSQ behaal. Be~ e 
groepe se rekenkundige gemiddeldes en mediane was egter h e l~ _t 
hoer as 84, wat as die onderste grens van 'n baie ie 
huweliksverhouding beskou word. Die moeders van beide ~ 
het laer tel 1 ings, in die rigting van ontevredenheid, as die 
vaders behaal. 
Alhoewel die tellings van die twee ouerskapstyle min binne 
sowel as tussen die groepe verskil het, het 'n beperkende ouer-
skapstyl effens hoer tellings by beide die groepe behaal wat op 
'n neiging om meer beperkend te wees, gedui het. 
6 .2 KORRELASIES TUSSEN DIMENSIES VAN TEMPERAMENT EN AAN-
PASSING EN GESINSFUNKSIONERING (BINNE GROEPE) 
Die eerste doelstelling van hierdie ondersoek was om te bepaal 
of daar 'n verband tussen dimensies van temperament tydens die 
middelkinderjare en die kind se (a) aanpassing en (b) die gesin 
se funksionering, bestaan. 
Om hie'-·die doelstel ling te operasional iseer, is 'n ontleding 
gedoen van die verband van elke dimensie van temperament af-
sonderlik met (a) die vier totaalskale van die CBCL, naamlik 
internalisering, eksternalisering, die totale-gedragsprobleme-
skaal en die sosialevaardigheidskaal en (b) ( i) die ses ge-
sinsfunksies en algemene gesinsfunksionering wat deur die FAD 
gemeet is, (ii) die ouers ( vaders en moeders indi vidueel) se 
huwelikstevredenheid soos deur die MSQ gemeet is en (iii) die 
ouerskapstyle wat of beperkend bf permissief kon wees, soos 
deur die CRAS gemeet is. 
Hierdie ontleding is uitgevoer deur korrelasies vir Groep 1 en 
Groep 2 apart volgens die formule van die Spearman-produkmo-
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mentkoeffisient (Du Tait, 1975) te bereken. Die beduidendheid 
van korrelasies tussen veranderlik~s is afhanklik van die 
steekproefgrootte. Die steekproefgrootte van Groep 1 was gelyk 
aan 76. 'n Spearman-korrelasie van grater as 0,40 is as beteke-
nisvol op 'n 1% beduidendheidspeil (p<0,01) beskou. Die steek-
proefgrootte van Groep 2 was gelyk aan 152. 'n Spearman-korre-
lasie van grater as o, 26 is as betekenisvol op 'n 1% bedui-
dendheidspeil (p<0,01) beskou. 
Die verkree korrelasiekoeffisiente was deurgaans swak tot 
matig. 
6.2. 1 Die verband tussen dimensies van temperament en aanpassing 
Tabel 18 toon die Spearman-korrelasiekoeffisiente van die nege 
dimensies van die MCTQ en die vier totaalskale van die CBCL vir 
Groep 1 en Groep 2 afsonderlik aan. 'n Beduidendheidspeil van 
p<0,01 is deurgaans gebruik. 
Die internaliseringskaal van die CBCL het by beide Groepe 1 en 
2 beduidend met die temperamentsdimensies aanpasbaarheid 
(r=0,50 en 0,38) en gemoed (r=0,51 en 0,31) gekorreleer. 
'n Beduidende posi ti ewe korrelasie is by Groep l tussen eks-
ternalisering en die dimensie intense emosionele reaksies 
(r=0,70) aangetoon . Vir Groep 2 was die korrelasie tussen 
hierdie twee veranderlikes laer, maar steeds beduidend 
( r=O, 28). Beide groepe se eksternalisering het ook beduidend 
met gemoed (r=0,64 en 0,36), aktiwiteitsvlak (r=0,60 en 0,35), 
voorspelbaarheid (r=0,50 en 0,44), deursettingsvermoe (r=0,63 
en 0,47) en aanpasbaarheid (r=0,58 en 0,48) gekorreleer. 
Die totaal telling vir die gedragsproblemeskaal het vir beide 
Groepe 1 en 2 beduidend in die rigting van patologie met aan-
pasbaarheid (r=0,62 en 0,46 onderskeidelik), gemoed (r=0,65 en 
r=0,33), deur~ettingsvermoe (r=0,46 en 0,35) en aktiwiteitsvlak 
(0,39 en 0,28) gekorreleer. 'n Beduidende korrelasie tussen die 
totale-gedragsproblemeskaal en intense reaksies (r=0,59) by 




KQ;r;:;r;:~ls§i~§ tlJ§S~I] Qimen§i~§ vs:m 
Ysm tU~ ~f!CL vi;r;: ~;r;:Qel2 l en 
Veranderlike AKT VSP TOE 
~ 
Internalisering 0,15 0,13 0,28 
Eksternalisering 0,60• 0,50• 0,15 
Totale Gedragsprobleae 0,39• 0,34 0,26 
Sosiale Vaardigheid -0,33 -0,42• -0,13 
~ 
internalisering 0,18 0,26 0,21 
Eksternalisering 0,35• 0, 44* 0,08 
Totale Gedragsprobleae 0,28• 0,35• 0,19 
Sosiale Vaardigheid -0,22 -0,27• -0,20 
Groep 1: n = 76 
Groep 2: n = 152 
*p<0,01 
AKT = Aktiwiteitsvlak 
VSP = Voorspelbaarheid 
TOE = Toenadering 
ANP = Aanpasbaarheid 
INT. = Intensiteit 
GEM = Gernoed 
DEU = Deursettingsverrnoe 
AFL = Afleibaarheid 













~D !;,Ug '.rQtssil§Jrnl~ 
INT. GEIi DEU AFL S.D. 
0,37 0,51• 0,24 -0,01 0,30 
0,70• 0,64* 0,63• 0,22 0,23 
0,59* 0,65• 0,46* 0,10 0,27 
-0,24 -0, 40• -0, 49 -0,05 0,08 
0,19 0,31• 0,26 -0,07 0,13 
0,28• 0,36* 0,47• 0,09 0,11 
0,22 0,33• 0,35* -0,05 0,10 
-0,09 -0,27• -0,29* 0,04 0,06 
Beide Groepe 1 en 2 , et beduidende negatiewe korrelasies tussen 
die sosiale vaardigheidskaal en die dirnensies voorspelbaarheid 
(r=-0,42 en -0,27) en gernoed (r=-0,40 en -0,27) getoon. Vir 
Groep 2 is 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen sosiale 
vaardigheid en deursettingsverrnoe gevind. 
Geen beduidende korrelasies is tussen die ternperarnentsdirnensies 
toenadering en sensoriese drernpels, en enige van die totale 




6.2.2 Die verband tussen dimensies van temperament en gesinsfunk-
sionering 
6.2.2.1 Die verband tussen dimensies van temperament en die ge-
sinsfunksies soos deur die FAD gemeet is 
Tabel 19 toon die Spearman-korrelasiekoeffisiente van die nege 
dimens13s van temperament van die MCTQ en die sewe gesins-
funksies van die FAD vir Groep 1 en Groep 2 afsonderlik aan. 
Die korrelasies was deurgaans onbeduidend tot laag (p<0,01). 
Tabel 19 toon aan dat beide Groepe 1 en 2 beduidende korrela-
sies tussen die gesinsfunksie, rolle, en die dimensie aanpas-
baarheid (r=0,41 en 0,30) verkry het. Vir Groep 2 het rolle ook 
met deursettingsvermoe ( r =0, 30) en voorspelbaarheid ( r=0, 28) 
gekorreleer. 
Beduidende korrelasies is tussen gemoed en die skale probleem-
oplossing (r-=0,31), komrnunikasie (r=0,31), rolle (r=0,33) en 
algemene funksionering (r=0,27) by Groep 2 aangetoon . Vir Groep 
2 is daar ook 'n beduidende korrelasie tussen algemene 
funksionering en toenaderi r.g (r=0,29) ver kry. 
6.2.2.2 Die verband tussen dimensies van temperament en huwe-
likstevredenheid soos deur die MSQ gemeet is 
Tabe l 20 toon die Spearman-korrelasi ekoeff isie nte van die nege 
dimens i es van temperament en die huwel i kstevredenheid van d i e 
vaders en die moeders van beide groepe afsonderlik aan. 
Tnbel 20 toon dat daar 'n beduidende negatiewe korrelasie 
tussen die huwelikstevredenheid van beide die moeders en die 
vaders van Groep 2 en die dimensie deursettingsvermoe (r=-0,31 
,,m -o, 36) was. 
\'ir Groep 1 i s daar ge en beduidende korrelasies tussen huwe-
likstevred ~nheid en en iqe van d i~ d i nensies van die MCTQ op die 
1 % be duide ndheidspcil g~vind nie . 
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Tabel 19 
Korrelasies tussen Dimensies van dieETQ en die sewe skale van 
die FAD vir Groep 1 en Groep 2 
Veranderlike AK1' VSP TOE INT. GEM DEU AFL S.O. 
~ 
Probleeaoplossing 0,25 0,10 -0,05 0,20 0,23 0,23 
0,31 -0,04 -0,13 
0,31 -0,02 0,05 
0,35 -0,10 -0,03 
0,36 -0,09 -0,13 
0,14 -0,10 0,09 
0,35 -0,06 -0,03 
0,32 -0,06 -0,02 
Kouunikasie 0,29 0,12 0,07 0,22 0,30 0,19 
Rolle 0,30 0,25 0,11 0,41• 0,30 0,39 
Affektiewe Responsiwiteit 0,31 0,18 0,13 0,18 0,21 0,20 
Affektiewe Betrokkenheid 0,22 0,03 0,03 0,13 0,21 0,10 
Gedragskontrole 0,30 0,22 0,00 0,20 0,24 0,26 
Alge11ene Funksionering 0,26 0,11 0,20 0,32 0,35 0,35 
~ 
Probleeaoplossing 0,05 0,19 0,25 0,25 
Kouunikasie 0,13 0,17 0,25 0,18 
Rolle 0,24 C,28• 0,25 0,30• 
Affektiewe Responsiwiteit 0,04 0,06 0,17 0,10 
Affektiewe Betrokkenheid 0,12 0,05 0,16 0,12 
Gedragskontrole 0,00 O,l~ 0,18 0,17 
Algeaene Funksionering 0,06 0,17 0,29* 0,22 
Groep 1: n = 76 
Groep 2: n = 152 
*p<0,01 
AKT = Aktiwiteitsvlak 
VSP = Voorspelbaarheid 
TOE = Toenadering 
ANP = Aanpasbaarheid 
INT. = Intensiteit 
GEM = Gemoed 
DEU = Deursettingsvermoe 
AFL = Afleibaarheid 
S.D. = Sensoriese Drempels 
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0,08 0,31• 0,21 0,03 -0,19 
0,16 0,31* 0,21 0,05 -0,02 
0,1'1 0,33• 0,30* -0,04 -0,08 
0,05 0,17 0,06 0,08 -0,12 
0,05 0,09 0,00 0,00 -0,01 
0,13 0,24 0,02 -0,01 -0,03 
0,06 0,27* 0,17 0,00 -0,11 
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Tabel 20 
KQrr~lg§i~§ tu§seo DiIDfD§;i.~§ Y:gQ !;Ue M~IQ ~n gi~ Hu~elik§te-v;i;:eg~nb~,ig van gi,~ Va!:!ers g;i,~ en MQeg~r§ van ~rQe12 l 
Veranderlike AKT VSP TOE ANP 
~ 
Huwelikstevredenheid: Moeder -0,15 -0,15 -0,11 -0,25 
Huwelikstevredenbeid: Vader -0,20 -0,20 -0,22 -0,13 
~ 
Huwelikstevredenheid: Moeder -0,15 -0,15 -0,24 -0,16 




n = 76 Vaders en 76 Moeders; 
n = 152 Vaders en 152 Moeders 
AKT = Aktiwiteitsvlak 
VSP = Voorspelbaarheid 
TOE = Toenadering 
ANP = Aanpasbaarheid 
INT. = Intensiteit 
GEM = Gemoed 
DEU = Deursettingsvermoe 
AFL = Afleibaarheid 
s.o. = Sensoriese Drempels 
THT. GEIi DEO 
-0,23 -0,19 -0,18 
-0,11 -0,14 -0,12 
-0,14 -0,25 -0,31* 
-0,23 -0,18 -0,36* 
6.2.2.3 Die verband tussen dimensies van temperament en ouer-







Tabel ~1 toon die Spearman-korrelasiekoeffisiente van die nege 
di~ensies van temperament en die twee ouerskapstyle van beide 
groepe afsonderlik aan. 
Tabel 21 toon aan dat daar tussen die dimensies van die MCTQ en 
die van die CRAS by beide groepe geen beduidende korrelasies op 





KQrrelasies tussen Di rnensies van die MCTo en ouerskapstyle vir 
Groep 1 en Groep 2 
Veranderlike /_l(T VSP TOE A.NP INT. GEM DEO AFL s.o. 
~ 
Beperkende sty! -0,02 -0,06 -0,16 -0,16 -0,09 -0,14 -0,01 0,17 0,02 Penissiewe styl -0,04 0,09 -0,05 0,09 o, 12 0,18 -0,04 -0,12 0,13 
~ 
Beperkende sty! -0,18 -0,06 -0,04 -0,13 -0,03 -0,08 -0,10 0,04 -0,03 Penissiewe sty! 0,08 -0,03 -0,03 0,07 -0,11 0,00 0,13 0,01 0,00 
Groep 1: n = 76 
Groep 2: n = 152 
AKT = Aktiwiteitsvlak 
VSP = Voorspelbaarheid 
TOE = Toenadering 
ANP = Aanpasbaarheid 
INT. = Intensjteit 
GEM = Gemoed 
DEU = Deursettingsvermoe 
AFL = Afleibaarheid 
S.D. ::: Sensoriese Drempels 
6.2.3 Opsomming 
Wat die verband tussen dimensies van temperament en die kind se 
aanpassing in terme van die CBCL se totaalskale internalise-
ring, eksternalisering, die totale-gedragsproblemeskaal en so-
siale vaardigheid betref, is die volgende beduidende resultate 
gerapporteer (p<0,01): 
(i} 'n Positiewe korrelasie vir Groep 1 tussen die interna-




(ii) Positiewe korrelasies vir beide 
tussen die eksternaliseringskaal 
Groep 1 en Groep 2 
van die CBCL en die 
ternperamentsdimensie~ aktiwi eitsvlak, voorspelbaarheid, 
aanpasbaarh0id, intense emosionele reaJrsies, gernoed en 
neursettingsverrnoe. 
(iii) Posi tiewe korrelasies vir beide Groep 1 en C.1:."oep 2 t11s-
sen die totale-gedragsproblemeskaal van die CBCL en die 
ternperarnentsdimensies akti~~teitsvlak, u~npnsbaarheid, 
gemoed en deursettingsvermoe. 'n PosjtiPwe korrelasie 
tussen die totale gedragsproblernete!ling en intense erno-
sionele reaksies vir Groep 1 en voorspe.lbaarheid vir 
Groep 2. 
(iv) Negatiewe korrelasies vir be1de Groep l en Groep 2 tus-
sen sosiale vaa~dighede ~n die temperarnentsdimensies 
voorspelbaarheict en gemoed. Vir Groep 2 is 'n negatiewe 
korrelasie lussen sosiale vaardighede en 
deursettingzvermoe gevind. 
Die veri--.and tussen dirnerisies van te:-perament en gesinsfunk-
sionering i n terrne van gesinsfunksies, huwelikstevredenheid en 
ouerskapstyle is ook ondersoek en die volgende beduidende 
korrelasies (p<0,01) is gevind. 
(i) Vir Groep 2 is 'n beduidende korrelasie tussen gemoed en 
die gesinsfunksies probleemoplossing, kommunikasie, rol-
le en algemene geslnsfunksionering aangetoon. 
(ii) Vir Groep 2 is 'n beduidende korrelasie tussen voorspel-
baarheid en die gesinsfunksie rolle gevind. 
(iii) Vir Groep 2 is 'n beduidende korrelasie tussen toenade-
ring ~n algernene gesinsfunksionering aange~oon. 
( iv) Vir Groep 2 is 'n beduidende korrelasie tussen aanpas-
baarhe1d en die gesinsfunksie rolle gerapporteer. 
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(v) Vir Groep 2 is beduidende korrelasies tussen deurset-
tingsvermoe en die gesinsfunksie rolle, asook die vaders 
en moeders se huwelikstevredenheid, aangetoon. 
(vi) 'n Beduidende korrelasie tussen aanpasbaarheid en rolle 
is vir Groep 1 gevind. 
Die dimensies van te~perament, naamlik afleibaarheid en senso-
riese drempels, het vir beide groepe geen beduidende korre-
lasies met enige van die ander veranderl ikes getoon nie. Die 
dimensie toenadering het slegs een beduidende korrelasie 
getoon. 
Die huwelikstevredenheid van beide die moeders en die vaders, 
asook die ouerskapstyl, het geen beduidende korrelasies met 
enige van die dimensies van temperament vir Groep 1 getoon nie. 
Ook vir Groep 2 kon geen beduidende korrelasies vir die ouer-
skapstyle aangetoon word nie. 
6.3 VERGEL YKING VAN VEAANDEALIKES TUSSEN GROEPE 1 EN 2 
Die tweede doelstelling van hierdi projek was om te bepaal of 
kinders wat gedragprobleme lewer en/of emosionele probleme on-
derv '1d ( Groep 1) ten opsigte van (a) dimensies van tempera-
m~nt, (b) aanpassing en (c) gesinsfunksionering van kinders wat 
nie dergelike probleme lewer nie, (Groep 2) verskil. 
Om hierdie doelstelling te operasionaliseer, is Groepe 1 en 2 
ten opsigte van 
(a) die nege dimensies van temperament, 
(b) aanpassing in terme van die skale van die CBCL en 
(c) (i) die gesinsfunksies soos deur die FAD gemeet is, 
(ii) huwelikstevredenheid soos deur die MSQ gemeet is en 
die 
(iii)ouerskapstyle wat deur die CRAS gemeet is, vergelyk. 
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Hierdic ondersoek is op 'n geval- kontrole-ontwerp gebaseer. 
Elke kind in Groep 1 is met twee kinders van Groep 2 ten op-
sigte van geslag, ouderdom, taalgroep en sosio- ekonomiese s t a -
t us afgepaa r. Om te bepaal of daar verskil l e tussen die groepe 
t en opsigte van dimensies van temperament, aanpassing en ge-
sinsfunksionering best aan, is daar van voorwaardelike logis-
t iese regressie gebruik gemaak (Breslow et al., 1980) . Hierdie 
metode moes gebruik word omdat die gewone vergelyking van 
gemiddeldes tussen t wee groepe (gevalle-kontroles) nie die af-
paring (1:2) van die studie-ontwerp kon hanteer nie . 
6 .3. 1 
Vergelyking van Groep 1 en Groep 2 ten opsigte van die dimensies van 
temperament 
In Tabel 22 word die -2 log aanneemlikheid, vryheidsgrade (VG), 
p-waarde, parameter en standaardfout (SF) vir elke dimensie van 
temperament aangetoon, •1olgens die metode van voorwaardelike 
logistiese regressie. om te bepaal of Groep 1 en Groep 2 ter 
opsigte van die dim~nsies beduidend van mekaar verskil het. 
Tabel 22 toon aan dat die dimensies gemoed, dcursettingsvermoe 
en aanpasbaarheid almal 'n parameter in die rigting van 
patolog1e vir Groep 1 en 'n betekenisvolle p-waarde (p<0,0001) 
gehad het. Die dimensies voorspelbaarheid (p<0,001 ) , 
aktiwiteitsvlak (p<0,05) intense emosionele rr't1. · i es (p<0,05) 
en sensoriese drempels ( p<0, 05) het oak bedt. ~ it ,d t seri Groepe 
1 en 2 onderskei en parameters ~ •. die rigt:ing va!"l ~,1tc,logie vir 
Groep 1 getoon. Hierdie dimensies van temperament het dus 
betekenisvol tussen die twee groepe onderskei. 
6.3.2 
Vergelyking van Groep 1 en Groep 2 ten opsigte van hul aanpassing 
In Tabel 23 word die - 2 log aanneemlikheid, vryheidsgrade , o-
waarde , parameter e n standaardfout vir die skale sosiale vaar-
digheid, internal1sering, eksternalisering en gedragsprobleme 
van die CBCL aangetoon , volgens die metode van voorwaardelike 
logistie.se regressie om te bepaaJ of die t wee groepe kinders 





Voorwaardelike logistiese R~gressie om Groep l en Groep 2 te 












































Verander like Aanneemlikheid VG 
Geen 166,99 
Sosiale vaardigheid 144 ,25 1 
Internalisering 125,33 l 
Eksternalisering 140,29 l 
Totale Gedragsprobleme 128,70 
*p..--0 ,0001 
VG = Vryheidsgraad 
SF= Standaardfout 
. ' " 
·.. \ --- - \ ~' 
p-waarde Paranieter SF 
0,0103*** 0,375 0,15 
0,0002** 0,790 0,23 
0,0812 0,284 O,lb 
<0,0001* 0,891 0,23 
0,0164*** 0,417 0,18 
<0,0001• 1,085 0,23 
<0,0001• 0,907 0,19 
0,1905 0,280 0,22 
0,0215*** 0,439 0,20 
ssie om Groe 1 en Groe 2 te 
Eksternalisering en Gedragspro-
p-waarde Paranieter SF 
,0,0001• -0,677 0,02 
<0,0001* 0,092 0,02 
<0,0001• 0,07 0,02 
<0,0001* 0,082 0,02 
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Tabel 2J toon aan dat sosiale vaardigheid (p<0,0001) 'n 
pa hMeter in die rigting van patologie vir Groep 1 en 'n 
betekenisvolle p-waarde gehad het. Sowel internalisering, 
eksternalisering en die totale-gedragsproblemesknal het 'n 
parameter in die rigting van patologie vir Groep l en 'n 
betekenisvolle p-waarde (p<0,0001) opgelewer. Hierdie vier 
skale het dus hoogs betekenisvol tussen die twee groepe 
ondcrskei. 
In Tabel 24 word die -2 log aanneemlikheid, vryheidsgrade, p-
waarde, parameter en standaardfout van di~ gedragsprobleme- en 
sosialevaardigheidskale van die CBCL vir die seuns aangetoon om 
te bepaal of hierdie skale beteken1svol tussen die twee groepe 
seuns kon onderskei. 
Tabel 24 ~oon dat die volgende gedragsproblemeskale betekenis-
vol tussen dje seuns van ~roep 1 en 2 onderskei h~t (p<0 ,0001): 
skisoI~d/angstig, depressJ0, nie-kommunikatief, obsessioneel-
kompulsief, s~siale onttrekxing, ~ktiwiteit, aggrcssie, 
internalisering, eksterna2iRer~ • _e totale-gedragspro-
blemuskaal, asook ant; -s,:,r-; ·ale gt. . J ( p..-o, 001 J en somaties~ 
k 1 agtes ( p <O , O l ) . Oj · t 1 qt Lng van die parameter het op 
patologie by Groep l geuu .. 
Ten opsigte van die sosialevaardigheidskale het die totaalskaal 
(p<0,0001), die skoolskaal lP<0 ,0001) en die sosiale-skaal 
( p <O, 01) betekenisvol tussen die Sf>uns van Groepe l en 2 on-
derskei en 'n parameter gehad wat op patologie by die seuns van 




Voorwaarctelike logistiese Regressie om die Seuns va~ Groep 1 en 






































1t p <0,0001 





































































In Tabel 25 word die -2 log aanneemlikheid, vryheidsgracte, p-
waarde, parameter en standaardfout van die gedragsprobleme- en 
sosiale-vaard19heidskale van die CBCL vir die dogters aangetoon 
c • te bepaal of hierdie skale betekenisvol tussen die twee 
groepe dogters onderskei het. 
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Tabel 25 
Voorwaardelike logistiese Regressie om die Q.ogters van Groep l 


















Totale Sosiale Vaardiqheidskaal 
* p <0,0001 



























































































Tabel 25 toon aan dat die skoolskaal van die CBCL betekenisvol 
(p<0,0001) tussen die dogters van Groep 1 en Groep 2 onderskei 
het en 'n parameter in die rigting van patologie vir Groep 1 
gehad het. Die skisoied-obsessiewe skaal (p=0,0001), eks-
ternalisering (p=0,0002), internalisering (p-0,0006) en die 
depressieskaal (p=0,0006) onderskei ook betekenisvol tussen die 
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dogters en die parameters dui op patologie by die dogters van 
Groep 1 . Oak die ska le sosiale ant trekking, hiperaktiwi tei t, 
aggressie, die totale- gedragsprobleme- en sosialevaardigheid-
skale het tussen die dogters onderskei (p<O,OJ) en o p patologie 
by die dogters van Groep 1 gedui. 
6.3.3 
Vergelyking van Groep 1 en Groep 2 ten opsigte van gesinsfunksio-nering 
Groepe 1 en 2 is , wat gesinsfunksionerir.g ten opsiryte van ge-
sinsfunksies, huwelikstevredenheid e n ouerskapstyle betref, 
vergelyk. 
6.3.3. 1 Vergelyking van Groep 1 en Groep 2 ten opsigte van die ge-
sinsfunksies soos deur die FAD gemeet ,s 
In Tabel 26 word die - 2 log aanneemlikheid, vryheidsgrade, p-
waarde, parameter en standaardfout vir die ses gesinsfunksies 
en algemene gesinsfunksionering van die FAD aangetoon volgens 
die metode van voorwaardelike logistiese regressie om te bepaal 
of die twee groepe ten opsigte van hierdie funksies beduidend 
van mekaar verskil het. 
Tabel 26 
Voorwaarctelike logist,L. - -Eegressie om te onderskei tussen 
Groep 1 en Groep 2 ten op~ e van die sewe Skale van die FAD 
-2 loq 
Verander like Aannee1likheid VG p-waarde Para11eter SF 
Geen 166,99 
Problee110plossing 166,62 1 0,5451 0,171 0,28 Kouunikasie 166,44 1 0,4593 0,242 0,33 Rolle 164,63 1 0,1245 0,506 0,33 Affektiewe Responsi~iteit 166,93 l 0,802 -0,07 0,29 Affektiewe Betrokkenheid 166,19 0 I 3701 0,28 0,31 Gedragskontrole 166,59 1 0,5292 0,207 0,33 Alge1ene runksionering 166,30 1 o, 4066 0,247 0,30 
VG = Vryheidsgraad 
SF = Standaardfout 
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Tabel 26 toon aan dat geen dimensie van die FAD ' n betekenis-
volle p-waarde gehad het nie. Nie een van die gesinsfunksies 
kon dus betekenisvol tussen die twee groepe onderskei nie. 
6.3.3.2 Vergelyking van Groep 1 en Groep 2 ten opsigte van ouer-
skapstyle en huwelikstevredenheid 
In Tabel 27 word die -2 log aanneemlikheict, vryheidsgrade, p-
waarde, parameter en standaardfout vir die twee dirnensies van 
die CRAS en die MSQ van die rnoeder en vader volgens die rnetode 
van voorwaardelike logistiese regressie aangetoon, om te bepaal 
of die groepe ten opsigte van hierdie veranderlikes verskil 
het. 
Tabel 27 
Voorwaardelike logistiese Regressie om te Onderskei tussen 
Groep 1 en Groep 2 ten opsigte van die Dirnensies van die CRAS 
en MSO 
-2 log 
Veranderlike Aannee■likheid VG p-waarde Parameter Sf 
Geen 166,99 
Beperkende styl 166,66 1 0,5642 -0,016 0,03 
Penissiewe styl 166,69 0,5858 -0,017 0,03 
Huwelikstevredenheid: noeder 166, 15 0,3603 -0,007 0,01 
Huwelikstevredenheid: vader 165,86 l 0,2888 -0,009 0,01 
VG = Vryheidsgraad 
SF = Standaardfout 
Tabel 27 toon aan dat beide t i pes ouerskapstyle, asook beide 
die moeder en vad~r se huwelikstevredenheid, nie betekenisvclle 
p-waardes gehad het niE:< . Hierdie gesi11s faktore kon dus nie 
betekenisvol tussen die groepe onderskei nie . 
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6.3.4 Opsomming 
Die p-waardes vir drie dimensies van temperament, naamlik ge-
moed, deursettingsvermoe en aanpasbaarheid was betekenisvol 
(p<0,0001) en het dus beduidend tussen Groepe 1 en 2 onderskei. 
Die dimensie, voorspelbaarheid (p<0 , 001), aktiwiteitsvlak, in-
tense emosionele reaksies en sensoriese drempels het ook be-
duidend tussen die twee groepe onderskei ( p <0, 05). Die para-
meters het deurgaans op patologie by Groep 1 gedui. 
Die dimensies afleibaarheid en toenadering kon nie betekenisvol 
tussen die groepe onderskei nie. 
Die CBCL se skale internalisering, eksternalisering en die to-
tale-gedragsproblemeskaal het parameters in die rigting van 
patologie vir Groep 1 gehad en het ~ tc~enisvol tussen Groepe 1 
en 2 onderskei (p<0,0001). Die sos_aJ~vaardigheidskaal het ook 
'n betekenisvolle p-waarde van <0,0001 en n parameter in die 
rigting van patologie vj r Groep 1 gehad en het dus beduidend 
tussen die twee groepe onderskei . 
Die ontleding van die data vir die seuns en dogters van elke 
groep afsonderlik toon aan dat die CBCL se gedragsprobleme-
skale, naamlik skisoied-angstig, depressie, nie-kommunikatief, 
sosiale onttrekking, h iperaktiwiteit, aggressie, internalise-
ring, eksternalisering en totale-gedragsproblemeskaal hoogs be-
tekenisvol ( p <0, 0001) tussen die twee groepe seuns onderskei 
het. Ook misdadige gedrag (p<0,001) en somatiese klagtes 
(p<0,01) het tussen die twee groepe seuns onderskei. Ten 
opsigte van die sosialevaarcigheidskale het di~ totaalskaal en 
die skoolskaal betekenisvol tussen die twee groepe seuns 
onderskei ( p <0, 0001). Die parameters het op patologie by die 
seuns van Groep 1 gedui. 
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Vir die dogters het die skoolskaal betekenisvol (p<0,0001) tus-
sen die twee groepe onderskei. Die depressieskaal, skisoied-ob-
sessieweskaal, internalisering en eksternalisering het ook be-
tekenisvol (p<0,001) tussen die twee groepe dogters onderskei, 
asook sosiale onttrekking, hiperaktiwiteit, aggressie, die to-
tale-gedragsproblerne- en sosialevaardigheidskale (p<0,01). Die 
parameters het op patologie by die dogters van Groep 1 gedui . 
Geen veranderlike van die FAD, die CRAS of diP MSQ kon bete-
kenisvol tussen Groep 1 en Groep 2 onderskei nie. 
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HOOFSTUK 7 
BESPRFKING EN GEVOLGTREKKINGS 
7. 1 INLEIDING 
Uit die literatuurstudie wat gedoen is, het dit geblyk dat daar 
'n behoefte aan verdere navorsing oor dimensies van temperament 
tydens die middelkinderjare, asook die verband tussen dimensies 
van temperament, aanpassing en gesinsfunksionering, bestaan. 
Geen ondersoeke oor ~~mperament wat op Suid-Afrikaanse omstan-
dighede van toepassing is, is in die liceratuur gevind nie . 
Gevolglik is die volgende twee doelstellings vir die huidige 
ondersoek geformuleer: 
(1) Om te bepaal of daar 'n korrelasie tussen dimensies van 
temperament tydens die mi1delkinderjare en die kind se 
(a) aanpassing en (b) gesinsfunksionering, bestaan. 
(2) Om te bepaal of kinders wat gedragsprobleme lewer en/ of 
emosionele probleme ondervind (psigiatriese pasiente, 
Groep 1) ten opsigte van (a) dimensies van temperament, 
( b) aanpassing en ( c) gesinsfunksioner ing van kinders 
wat nie sulke problerne toon nie (skoolkinders, Groep 2), 
verskil. 
Die eersgenoemde doelsteJling is aan die hand van die volgende 
hipoteses geoperasionaliseer: 
Hipotese 1: Dimensies van 'n "rn.-:>e i like" temperament soos ' n ne-
gatiewe g&moedstemming, moeilike aanpasbaarheid, gebrek-
kige deursetti ngsvermoe, int ense emosionele reaksies, 
o nv oo rspelbaa r heid e n 'n hoe aktiwiteitsvlak sal ' n po-
sitiewe korrelasie met die kind se wanaanpassing inter-
me van internalisering, ekst:·rnalisering, gedragsproble-
rne en gebrekk ige sosiale vaardigheid toon. 
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Hjpotese 2: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n po-
si ti ewe korrelasie met oneffektiewe gesinsfunksies ten 
opsigte van probleemoplossing, kommunikasie, rolle, af-
fektiewe responsiwi tei t, affektiewe betrokkenheid, ge-
dragskontrole asook patologiese algemene gesinsfunk-
sionering toon. 
Hi potese 3: Dimens i es van 'n "moeilike" temperament sal 'n ne-
gatiewe korrelasie met huwelikstevredenheid toon. 
Hipotese 4: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal ' n po., 
sitiewe korrelasie met 'n beperkende ouerskapstyl loon. 
Die tweede doelstelling is aan die hand van die volgende 
hipoteses geoperasionaliseer: 
Hipotese 5: Kinders van Groep 1 sal deur die ::noeders beskryf 
word as kinders wat dimensies van 'n "moeiliker" tempe-
rament as die kinders van Groep 2 toon . 
Hipotese 6: Groep 1 se aanpassing, soos deur die CBCL gemeet 
is, sal ~eer patologies as die van Groep 2 wees. 
Hipotese 7: Groep 1 se gesinne sal meer probleme ten opsigte 
van gesinsfunksies as die gesinne van Groep 2 ondervind. 
Hipotese e: Groep 1 se ouers sal minder tevrede met hul huweli-
ke wees as wat die ouers van Groep 2 sal wees. 
Hipotese 9: Kinders in Groep 1 sal aan 'n meer beperkende ouer-
skapstyl in vergelyking met kinders van Groep 2, bloot-
gestel wees. 
7.2 DIE VERBAND TUSSEN DIMENSIES VAN TEMPERAMENT, AANPAS-
SING EN GESINSFUNKSIONERING 
Die eerste doelstelling met die huidige navorsing was om 'n 
verband tussen dime~sies van temperament tydens die middelkin-
derjare en die kind se (a) aanpassing en (b) gesinsfunksione-




Verskillende hipoteses oor moontlike verbande is ondersoek. 
Hipotese 1: Dimensies van 'n "moeilike" temperament soos 'n ne-
gatiewe gemoedstemming, moeilike aanpasbaarheid, gebrekkige 
deursettingsvermoe, intense emosionele re~ksies, onvoorspel-
baarheid en hoe aktiwiteitsvlak, sal 'n positieve -cQrrelasie 
met die kind se 
eksternalisering, 
dighede toon. 
wanaanpassing in terme van internal.1 !o-P.l ing, 
gedragsprobleme en gebr0 kkige sosiale \;; ::1.c 
Die kinders van beide Groepe 1 en 2 wat deur die moeders be-
oordeel i.; as synde 'n oorwegend negatiewe gemoedstemming te 
he, het 'n beduidende hoeveelheid gedragsprobleme, wat byna in 
gelyke hoeveelhede internaliserend en eksternaliserend van aard 
was, asook gebrekkige sosiale vaardighede getoon. In vorige 
studies is d,ar ook 'n beduidende verband tussen 'n negatiewe 
gemoed en gedragsprobleme aangetoon (Cameron, 1978; Chess & 
Thomas, 1986) . 
Resultate het daarop gedui dat kinders van beide groepe wat as 
moeilik aanpasbaar beoordeel is, 'n beduidend hoe frekwensie 
gedragsprobleme, wat veral geeksternaliseer is , getoon het, 
hoewel 'n beduidende hoeveelheid geinternaliseerde probleme ook 
by Groep 1 voorgekom het. Hierdie bevinding stem ooreen met die 
van Boudreault en Thivierge (1986) wat gevind het dat dogters, 
gekenmerk deur lae aanpasbaarheid en onttrekking, geYnternali-
seerde gedragsprobleme getoon het. Kinders wat moeilik aanpas, 
ontwikkel dikwels gedragsprobleme omdat die Westerse middel-
tot hoe sosio-ekonomiese groep 'n hoe premie op sosiale inter-
aksie plaas, en die ouers gevolglik dikwels geneig is om druk 
op die kind te plaas om te sosialiseer (Chess & Thomas, 1986). 
Kinders van beide groepe wat deur dte moeders as kinders met 
gebrekkige deursettingsvermoe waargeneem is, het 'n beduidende 
hoeveelheid geeksternaliseerde gedragsprobleme getoon. Kinders 
van Groep 2 wat beoordeel is as synde min de.ursettingsv~r111oe te 
he, was ook beduidend minder sosiaal vaardiq. Hierdie bevin-
dings word deels deur die van Buss en Plo~in ondersteun (1975, 
1984). Hulle het getoon dat anti-sosiale gedragspatrone by 
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skoolkinders beduidend met ender andere gebrekkige deurset-
tingsvermoe gekorrelee1 het. 
Groepe l en 2 se kinders, wat deur die rnoe.ders as kinders wat 
op 'n intense wyse aan hul ernosies uiting gee, ervaar is, het 
'n beduidende aantal gedragsproblerne wat veral geeksternaliseer 
is, geto,.m. Buss en Plornin ( 1984) het oak 'n verband tussen 
anti-sosiale gedragspatrone by skoolkinders en intense ernosio-
nele reaksies gerapporteer. 
Kinders wat as onvoorspelbaar beoordeel is, het 'n beduidende 
aantal geeksternaliseerde gedragsproblerne getoon en hul sosiale 
vaardigheid was oak beperk. Hierdie bevinding klink logies as 
daar ; Y'\ gedagte gehou word dat die dirnensie voorspelbaarheid 
die re2lmatigheid van gedrag ten opsigte van onder andere so-
siale interaksies behels. 
Kinders van beide groepe wat deur die rnoeders as kinders wat 
baie aktief is, waarqeneem is, het 'n beduidende aantal geeks-
ternaliseerde gedragsproblerne getoon. Ook Boudreaul t en Thi-
vierge ( 1986) en Buss en Plomin (1984) het gevind dat 'n hoe 
aktiwitaits\lak seuns predisponeer om geeksternaliseerde ge-
dragsproblerne te toon. 
Vir die dimensies van temperament, naamlik toenadering, senso-
riese drempels en afleibaarheid is geen beduidende korrelas1es 
vir beide groepe kinders ten op~~gte van gedragsprobleme, i n-
ternalisering, eksternaliser1ng en sosiale •,aardigheid gevind 
nie. Hierdie drie d j me nsies is 001< nie deur Hegvik et al. 
(1982) of deur Chess en Thomas (1986) wat "moeilike" ternpera-
~ent~dimensies vir die rniddelkinde rjare probeer identifiseer 
het, by hul "rnoeilike" konstellasie 1ngesluit nie. 
Din gevolgtrekking is dus gemaak daL d~ac wel 'n positiew~ ~or-
rel ~ te tussen dirnensies van temperament soos 'n negatiew 0~-
;noec!- ~ ting , moeilike aanpasbaarheid, gebrekkige deursettiny··-
vermoe, intense e rnosionele re?.ksies, onvoorspelbaarheid en ', , 
hoe aktiwlt ejtsvlak ~Y'\ aspekte van aanpassing soos gedragspro-
ble~e, internal 1serin~ eksternalisering en probleme t ~ . o r sig-
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te van sosiale vaardigheid a angetoon is . Hipotese l i s gevolg-
lik aanvaar. 
Hoewel beduidend, was die korrelasies egter Jeurgaans matig tot 
swak (p<0,01). 
Hipotese 2: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n po-
sitiewe korrelasie met oneffektiewe gesins funksies ten opsigta 
van probleemoplossing, kommunikasie, rolle, affektiewe respon-
siwiteit, affektiewe betrokkenheid, gedragskontrole, asook pa-
tologiese algemene gesinsfunksionering toon. 
Resul tate het aangetoon dat die gesinne van Groep 2 wat pro-
bleme met doeltreffende rolverdeling en rolvervulling ten op-
sigte van die gesin se instrumentele en affektiewe behoeftes 
ondervind het, 'n kind gehad het wat deur die moeder as on-
voorspelbaar en/of moeilik aanpasbaar en/of rriet 'n negatiewe 
gemoedstemming en/of met gebrekkige deursettingsvermoe beskryf 
is. Ook kinders van Groep 1 1-1at beoordeel is as kinders wat 
meestal negatiewe gemoedstemmings gehad het, se gesinne het 
probleme met rolle ondervind. 
Kinders van Groep 2 wat as kinders met r1egatiewe gemoedstem-
mings beskryf is, se gesinne het, benewens rolprobleme, ook 
probleme met probleemoplossing en kommunikasia ondervind en die 
gesinne se algemene funksionering was ook patologies. 
Kind~rs van Groep 2 wat deur die moeder as 'n kind met onttrek-
kingsrcaksies beoordeel is, was ook afkomstig uit gesinne waar-
van die algemene gesinsfunksionering patologies was. Die ver-
kree korrelasies was deurgaans swak tot matig (p<0,01). 
Ten opsigte van die korrelasie tussen dimensies van 'n 
11
moe1.like 11 temperament en oneffektiewe gesinsfunksionering met 
betrekking tot probleemoplossing, kommunikasie, rolle, af·· 
fektiewe responsiwiteit, affektiewe becrokkenheid, gedrags-
kontrole en algemene gesinsfunksioriering het di t geblyk dat 
sodanige k~rrelasies slegs tcssen die dimensies negatiewe 
gemoed en probleme met rolle, probleemoplossing, kommunikasie 
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en algemene gesinsfunksionering; onvoorspelbaarheid en rol-
probleme; onttrekkingsreaksies en oneffektiewe algemene funk-
sionering en gebrekkige deursettingsvermoe en rolprob]eme, aan-
getoon is. 
Hipotese 2 is dus ten opsigte van die genoemde dimensies aan-
vaar. 
Hipotese 3: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n ne-
gatiewe korrelasie met huwelikstevredenheid toon. 
Beduidende, maar swak negatiewe korrelasies is tussen kinders 
van Groep 2 wat deur die moeders as kinders met gebrekkige 
deursettingsver ,...,d beskryf is en die ouers se huwelikstevre-
denheid gevind. Hoe minder deursetti ngsvermoe die kind getoon 
het, hoe meer ontevrede was beide ouers ten opsigte '✓an ver-
skeie aspekte van hul huwelik. 
Vir die kinders van Groep 1 is geen beduidende korrelasies tus-
sen enige dimensie van temperament en die ouers se huwelikste-
vredenheid aangetoon nie. Hierdie bevinding is teenstrydig met 
vorige navorsing wat wel beduidende verbande gevind het (Graham 
et al. , in Rutter & Hersov, •77 ; Rutter, 1982; Simpson & 
Stevenson-Hinde, 1985 ; Tomlinson, 1985). 
'n Moontlike verklaring vir hierdie teenstrydigheid mag wees 
dat vorige studies verbande tussen huweliksontevredenheid en 
dimensies van 'n "moeilike" temperamen;: gevind het. Resul tate 
van die huidige ondersoek het egter daarop gedui dat die 
subjekte se ouers huwelikstevredenheid ervaar het. Die verband 
tussen huwelikstevredenheid en dimensies van 'n "moeilike'' tem-
per ,ment is nie in die li teratuur gerapporteer nie. Ui t die 
genoemde resultate kan daar afgelei word dat ouers met 'n ge-
lukkige huwelik wel 'n temperamenteel "moeilike" kind kan he. 
Die kind is dus nie "moeilik" omdat hy op die ouers se 
huweliksverhouding reageer nie , n,aar omdat hy konsti tusioneel 
'n "moeilike" temperament het. 
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Die gevolgtrekking dat slegs 'n beduidende negatiewe korrelasie 
tussen die dimensie gebrekkige deursettingsvermoe en huweliks-
tevredenheid aangetoon kon word, is gemaak. Hipotese 3 is ge-
volglik slegs ten opsigte van hierdie dimensie aanvaar. 
Hipotese 4: Dimensies van 'n "moeilike" temperament sal 'n po-
sitiewe korrelasie met 'n beperkende ouerskapstyl toon. 
Geen beduidende korrelasies is tussen enige van die dimensies 
van temperament en die twee ouerskapstyle gevind nie. Die rela-
tiewe sterkte van ueide die beperkende en aie permissiewe ouer-
skapstyl was vir albei groepe rnatig. Beide groepe ouers het eg-
ter wel 'n tendens getoon om voorkeur aan 'n meer beperkende 
ouerskapstyl te gee. Hierdie bevinding is teenstrydig met ander 
bevindings wat aangetoon het dat daar wel tussen ouerskapstylc 
en dimensies van temperament verbande bestaa~ (Maziade et al., 
1984; Santrock & Yussen, 1987; Stanhope et al., 1987; Tom-
linson-Keasey, 1985). Daar is gevind dat kinders wat aan 'n 
beperkende ouerskapstyl blootgestel was, deur 'n negatiewe ge-
moed, moeilike aanpasbaarheid en onttrekking gekenmerk is (Gad, 
1985; Bunyan, 1987; Sparks et al., 1984). Thorpe (1985) het ge-
rapporteer dat die moeder se persepsie van 'n temperamenteel 
"moeilike" kind met 'n verminderde qevoel van sukses en liefde 
vir die kind, minder gebruikmaking van kooperatiewe dissipline-
tegnieke en meer gebruikrnaking van outoritere tegnieke verband 
gehou het. 
Die resultate wat in hierdie ondersoek gevind is, kon nie so 'n 
verband aantoon nie en hipotese 4 is dus verwerp. 
Hierdie teenstrydige resul tate word waarskynlik verklaar deur 
tekortkominge van die vraelys wat gebruik is om die ouer-
skapstyle te meet. Hierdie tekortkominge word vol ledig ender 
punt 7.5 bespreek. 
7 .3 VERSKILLE TUSSEN GROEPE 1 EN 2 TEN OPSIGTE VAN DIMENSIES 
VAN TEMPERAMENT, AANPASSING EN GESINSFUNKSIONERING 
Die t weede doelstelling met die huidige ondersoek was om te 
bepaal of kinders wat gedragsproblerne lewer en/of emosionele 
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probleme ondervind (Groep 1) ten opsigte van ( a ) dincnsies van 
temperament, (b) aanpassing en ( c) gesinsfunk~ioner in~ van kin-
ders wat nie dergelike probleme toon nie (Groep 2), verskil 
het. 
Verskillende hipoteses oor moontlike verskille tus~ ..,n Groep 1 
en Groep 2 is deur middel van voorwaardelike 1~gistiese 
regressie ondersoek. 
Hipotese 5: Kinders van Groep l sal deur die moeders beskr,f 
word as kinders wat dimensies van 'n "moeiliker" temperament a 3 
die kinders van Groep 2 toon. 
Die resul tate van die ondersoek het daarop godui dat die tc -
oordelings van moeders van Groep 1 se kinders beduidend van die 
van Groep 2 se moeders ten opsigte van die dimensies gemoed, 
deursettingsvermoe en aanpasbaarheid verskil het. Groep 1 se 
kinders is deur die moeders beskryf as kinders wat deur 'n oor-
wegend negatiewe gemoedstemrning, gebrekkige deursettingsvermoe 
en moeilike aanpasbaarheid in nuwe situasies gekenmerk is. 
Hierdie bevinding is ten volle deur die resultate van Hegvik et 
al. ( 1982) en Chess en Thomas ( 1982) bevestig. Hegvik en sy 
medewerkers het gespekuleer dat, indien 'n ''rnoeilike" tempera-
mentskonstellasie in die toekoms vir die rniddelkinderjare iden-
tifiseer sou word, dit moeilike aanpasbaarheid, negatiewe ge-
rnoed en gebrekkige deursettingsverrnoe sou insluit. 
Die moeders se persepsies van die dimensies , "" t's-,pelbaarheid, 
aktiwiteitsvlak, intense emosionele reaks1 ~~ ?n sensoriese 
drernpels het ook beduidend tussen die twae c,roEipe kinders on-
derskei. Die kinders in Groep 1 is a 5 minder voorspelbaar, rneer 
aktief en ernosioneel rneer intens, rn~t laer sensoriese drempels, 
as kinders van Groep 2 beoordeel. Ook volgens Chess en Thomas 
(1986) is 'n temperamenteel "moeilike'' kind tydens die middel-
kinderjare primer deur rnoeilike aanpasbaarheid, 'n negatiewe 
gernoed, gebrekkige deursettingsvermoe, intense ernosionele reak-
sies, lae voorspelbaarheid en 'n hoe aktlwiteitsvlak gekenrnerk. 
Hegvik et al. ( 1982) het ook gevind dat rnoeders se globale 
beoordeling van hul kind a s "rnoeilik" tydens die middelkin-
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derjare hoogs beuuidend met. moeilike danpasbaarheid en nega-
tiewe gemoed gekorreleer het. Gebrekkige deursettingsvermoe, 
intense emosionele reaksies, lae voorspelbaarheid en 'n hoe ak-
tiwiteitsvlak het ook 'n beduidende verband met die moeder se 
beoordeling van die kind as "moeilik" getoon, alius Hegvik et 
al. Soortgelyke bevindings i s deur Gordon (1983), Sirignano en 
Lachman (1985), Ventura (1982) en Wolki ,--i en De Salis (1982) 
gera pporteer. 
Hipotese 5, naamlik dat die kinders van Groep 1 deur hul moe-
ders beoordeel sou word as kinders wat oor dimensies van 'n 
"moeiliker" temperament as kinders van Groep 2 beskik, is deur 
die resultate van ~lerdie ond~rsoek bevestig. Hipotese 5 is ge-
volglik aanvaar. 
Hipote s e 6: Groep 1 se aanpassing, soos deur die CBCL gemeet 
is, sal meer patologies as die van Groep 2 wees. 
Deur gebruikmaking van genormaliseerde 'l'-tellings kon die 
geslagte binn~ elke groep gekombineer en ten opsigte van die 
totaalskale van c'ie CBCL vergelyk word . Die kinders se aan-
passing is in t€F(le van die hce veelheid en aard van ge-
dragsprobleme wat vonrgekom het, asook hulle sosiale vaardig-
heid, bepaal. Resul tat ? .iet daarop gedui dat Groep 1 en Groep 2 
ten opsigte van o .. ~ s} al ,. internalisering, eksternalisering, 
totale gedragsprobleme en s osiale vaardigheid, beduidend van 
mekaar verskil het. uie resu tate van die kinders van Groep 1 
het vir dl vier die genoemde s, .. ale binne die "abnormale" reeks, 
soos deur Achenbach en Edelbrock (1983) bepaal is, geval. Groep 
2 se tellings was deurga ans binn~ 1ie "normale" reeks. Achen-
bach en Edelbrock se vergelykings · an "kliniese" en "n~rmale" 
populasies het hierdie beviwiing orde. steun . 
Faktorontleding het aangetoon ~3t seuns en dogters se probleme 
verskillend gegroepeer het (Ach~nbach & Edelbrock, 1983, 1~04 ). 
Die individuele gedragsprobleme- en sosialevaardigheidskale is 




Die resultate van beide die seuns en die dogters van Groepe 1 
en 2 het ten opsigte van al die indi viduele gedragsprobleme-
skale binne die "normale" reeks geval. Die tellings van die 
seuns en dogters van Groep 1 was egter op alle skale aansienlik 
nader aan die "abnormale" grens gelee as die van Groep 2. Ten 
opsigte van depressiewe en skisoied-obsessiewe gedrag het die 
resultate van die dogters van Groep 1 net buite die "abnormale" 
grens geval. 
In vergelyking met Groep 2 se seuns het die seuns van Groep l 
beduidend meer sosiaal onttrek, skisoi.ed-angstige gedrag ge-
toon, was onwillig om te kommunikeer, hiperaktief, depressiet 
en aggressief. Hulle het ook beduidend meer anti-sosiale gedrag 
en somatiese klagtes getoon. Die totaalskale het ook beduidend 
tussen die twee groepe seuns onderskei: die seuns van Groep 1 
het beduidend meer gedragsprobleme wat geinternaliseer en/of 
geeksternaliseer is as die van Groep 2 getoon. 
Groep 1 se dogters was in vergelyking met die van Groep 2 be-
duidend meer depressief, skisoi.ed-obsessief, sosiaal onttrek-
kend, hiperaktief en aggressief. In totaal het huile du$ meer 
gedragsprobleme getoon wat beide geinternaliseer of geeksterne-
liseer is. 
Die individuele s 0siale vaardigheidstell ings van d ie seuns en 
dogters van bei de groepe he t binne die "ncrmale' gren_.. geval. 
Groep 1 se seuns en dog t ers het egter bed•Jidend meer sho-
lastiese probleme as die s 1 ns en dogters van Groep 2 o,,de, -
vind. Dit i s interessnnt om aaarop te 1~t dat d ~e pres~nterende 
klagte va . 'n .,1eerderheid van Groep 1 s e kindecs tydens hul 
eet"ste konsu ~tas ie by die Kinderpsigiatr l e-eenheid van Tyger-
berg-hospitaal swak s koolvordering met gepaardgaande emosionele 
probleme was . Hierd ie L '.'.)Vinding is in ooreenstemming met die 
van a nder st·1dies wat ' n ,erband tussen skolastiese probleme, 
moeil ike aanpasbaar , _, 1 en gebrek}dge sosiale vaardighede 
getoon het (Holbrook Jllis & Cadwell, in Martin, 1983 ; Thomas 
& Chess, 1 977; Wi l ; F-~trick, in Bender, 1985). Die seuns 
van Groep 1 het ook · uidend minder as Groep 2 se seuns ~an 
sosiale aktiwit~ite deelgeneem. 
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Te I lings wat op die totale-sosialevaardigheidskaal behaal is, 
het daarop gedui dat die seuns en dogters van Groep 1 beduidend 
minder sosiaal vaardig as die van Groep 2 was. Chess en Thomas 
(1986) was ook van mening dat die mees stresvolle omstandighede 
vir die "moeilike" kind, die is wat sosialisering vereis sowel 
as die aanpassing van sy spontane gedragstyl om te konformeer 
met die gesin, skool en portuurgroep. 
Uit die bogenoemde bespreking is die gevolgtrekking gernaak dat 
die kinders van Groep 1 se aanpassing in terme van beide die 
hoeveelheid en aard van gedragsprobleme, asook hul sosiale 
vaardigheid, beduidend meer patologies as die aanpassing van 
Groep 2 se scuns en dogters was. Hipotese 6 is dus aanvaar. 
Hipotese 7: Groep 1 se gesinne sal meer probleme ten opsigte 
van gesinsfunksies as die gesinne van Groep 2 ondervind. 
Resultate het daarop gedui dat Groepe 1 en 2 nie beduidend ten 
opsigte van hul algemene gesinsfunksionering, 6f enige van die 
ander gesinsfunksies socs probleemoplossing, kommunikasie, rol-
le, affektiewe responsiwiceit, affektiewe betrokkenheid en ge-
dragskontrole, verskil het nie. Hierdie bevinding is teenstry-
dig met die van ander navorsers wat bevind het dat indekspa-
siente se gesinne dikwels deur patologie gekenmerk is (Lee & 
Bates, 1985; Simpson & Stevenson-Hinde, 1985). Die bevinding is 
egter ondersteun deur die van Middleton (1988) wat ook gesonde 
gesinsfunksionering by 'n groep psigiatriese seuns aangetoon 
het. 
Suid-Afrikaanse gesinne word dikwels gekenmerk deur tradi-
sionele rolverdelings binne die gesin en die handhawing van hoe 
morele waardes. Die moontlikheid bestaan dus dat 'n temperamen-
teel "moeilike" kind nie 'n beduidende invloed op die gesins-
funksies ui ,efen nie. Dit wil dus voorkom asof 'n gesonde ge-
sin wel 'n temperamenteel "moeilike" kind kan oplewer. Die af-
leiding kan gemaak word dat die etiologie vir die kind se 
"moe!.like" temperament dus moontlik konsti tusioneel van aard 
is. Daar meet egter ook in gedagte gehou word dat di t wi 1 
voorkom asof die FAD wat gebruik is om gesinsfunksies te eva-
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lue er nie gesinspatologie geldi g kan identi fiseer nie. Die 
verkree r e sul taa t mag dus moontl i k ook 'n ge volg van gebreke 
van die vraelys wees. 
Die funksies van Groep 1 se gesinne het egter, hoewe l nie be-
duidend nie, meer as d i & van Groep 2 s'n in die rigting van pa-
tologie geneig - veral ten opsigtc van die funksies rolle, af-
fektiewe responsiwiteit en affektiewe betrokkenheid. Middleton 
(198 G) en Theron (1984) het soortgelyke bevindings gerap-
porteer. 
Die resultate van hierdie studie kon dus nie aantoon dat Groep 
1 se gesinne meer probleme met gesinsfunksies as die gesinne 
van Groep 2 ondervind het nie en hipotese 7 is verwerp. 
Hipo~ese 8: Groep 1 se ouers sal minder tevrede met hul huwe-
like wees as wat die ouers van Groep 2 sal wees. 
Daar is gevind dat Groepe 1 en 2 s e ouers nie beduidend ten op-
sigte van hul huwelikstevredenheid verskil het nie. Die huwe-
likstevredenheid van die vaders en die moeders van beide groepe 
kinders was aanduidend van 'n baie goeie huweliksverhouding. 
'n Moontlike verklaring waarom daar nie 'n beduidende verskil 
in die twee groepe ouers se huwelikstevredenheid aangetoon is 
nie, mag moontlik verband hou met die intrinsieke kompleksiteit 
verbonde aan die meting van hierdie konstruk. Navorsing het 
aangetoon dat mense niP. maklik erken - selfs nie aan hulself 
nie - dat hulle huwel i ksontevredentieid ervaar nie (Glenn & 
McLanahan, 1981; Lerner & Spanier, 197 8) . Huwelikstevredenheid 
mag ook moontlik as 'n affektiewe momentele ervaring beleef 
word, wat onstabiel oor tyd is (Glenn & Weaver, 1978). 
Op grond van die resultate is hipotese 8 verwerp. 
Hipotese 9: Kinders in Groep 1 sal aan 'n meer beperkende ouer-




Resul tate het nie 'n beduidende verski 1 tussen die ouerskap-
style van Groepe 1 en 2 aanget j on nie . Dit mag wees dat hierdie 
resultate aan eienskappe van die .aeetmiddel self toegeskryf kan 
word. Slegs twee ouerskapstyle, na~mlik die beperkende en die 
permissiewe styl, is deur die 
items is dubbelsinnig gestel. 
verouderd was, bet dit nie vir 
vra~lys geevalueer en sommige 
A:mgesien die vraelys redelik 
die gesaghebbende ouerskapstyl 
voorsiening gemaak nie . Dit mag wees dat subjekte se ouers wat 
hierdie ouerskapstyl beoefen bet gevolglik die items van die 
CRAS baie neutraal beantwoord het , sodat die resultate nie 'n 
voorkeur vir of 'n beperkende of ' n permissiewe styl kon iden-
tifiseer nie. 
Hipotese 9 is dus verwerp. 
7.4 SAMEVATTING 
Dit het uit 'n studie van die literatuur geblyk dat daar 'n be-
hoefte aan verdere navorsing oor dimensies van temperament ty-
de:,s die middelkinderjare asook die verband tussen dimensies 
van temperament, aanpassing en gesins~unksionering bestaan. 
Geen ondersoek oor temperament wat op die Suid-Afrikaanse om-
standighede van toepassing was, is in die li teratuur gevind 
nie. 'n Navorsingsprojek is gevolglik beplan wat twee doelstel-
lings gehad het, naamlik (1) om te bepaal of daar 'n korrelasie 
tussen dimensies van temperament tydens die middelkinderjare en 
die kind se (a) aanpassing en (b) gesinsfunksionering bestaan 
en (2) om te bepaal of kinders wat gedragsprobleme lewer en/of 
emosionele probleme o~dervind (psigiatriese pasiente, Groep 1) 
ten opsigte van (a) dimensies van temperament, (b) aanpassing 
en (c) gesinsfunksionering van kinders wat nie dergelike pro-
bleme toon nie (skoolkinders, Groep 2), verskil . 
Orn die doelstellings van die navorsing te bereik, is 'n aantal 
spesifieke hipoteses gestel waarvolgens die navorsingsdata ont-




( 1) Kinders wat <ieur die moeders as kinders met dimensies 
van 'n "moei 1 ike" temperament beoordeel is, het meer 
geinternaliseerde en geekste!"naliseerde gedragsprobleme 
en minder sosiale vaardighede as kinders wat nie deur 
die moeders as "moeilik" ten opsigte van die dimensies 
beoordeel is ni~, getoon. 
(2) Kinders wat deur die moeders beskryf is as kinders 
(a) met 'n negatiewe gemoedstemming, se gesinne het pro-
bleme met die gesinsfunksies rolle, probleemoplos-
sing, kommunikasie en algemene gesinsfunksionering 
ondervind; 
( b) wat onvoorspelbaar was, se gesinne het probleme met 
rolle gehad; 
(c) wat geneig was om te onttrek se gesinne het probleme 
met algemene gesinsfunksies ondervind; 
(d) met gebrekkige deursettingsvermoe, se gesinne het ook 
probleme met rolle ge~oon. 
( 3) Kinders van wie die moeder se persepsie was dat hulle 
gebrekkige deursettingsvermoe het, se vaders en moeders 
het huweliksontevredenheid uitgespreek. 
(4) Geen verband kon aangetoon word tussen kinders wat deur 
die moeders beskryf is as kinders wat dimensies van 'n 
"moeilike" temperament toon en blootstelling van hierdie 
kinders aan 'n spesifieke ouerskapstyl nie. 
(5) Die kinders van Groep 1 is as kinders wat dimensies van 
'n "moeiliker" temperament as die kinders van Groep 2 
getoon het, waargeneem. Groep 1 se kinders is beoordeel 
as kinders met 'n oorwegend negatiewe gemoedstemming, 
gebrekkige deursettingsvermoe, moeilike aanpasbaarheid 
in nuwe situasies, onvoorspelbaarheid, 'n hoe aktiwi-




(6) Die aanpassing van die kinders in Groep 1 was meer pato-
logies as die van Groep 2. Groep 1 se kinders het be-
duidend meer getnternaliseerde er geeksternaliseerde ge-
dragsprobleme en minder sosiale vaardighede as Groep 2 
se kinders getoon. In vergelyking met Groep 2 se seuns 
het die seuns van Groep 1 beduidend meer sosiaal ont-
trek, skiso.1.ed-angstige gedrag getoon, was onwillig om 
te kommunikeer, hiperaktief, depressief en aggressief. 
Hulle het ook meer anti-sosiale gedrag e~ somatiese 
klagtes gehad. Groep 1 se seuns het in vergelyking met 
die van Groep 2 meer skolastiese probleme ervaar, minder 
aan sosiale aktiwiteite deelgeneem en was sosiaal minder 
vaardig. 
Die dogters van Groep 1 was meer depressief, skiso.1.ed 
obsessief, sosiaal-c <;trekkend, hiperaktief en aggres-
sief as Groep 2 se dogters. Hulle het ook, in verge-
lyking met die dogters van Groep 2, meer skolastiese 
probleme ervaar en hulle was sosiaal minder vaardig. 
( 7) Die gesinne van Groep 1 en Groep 2 het nie van mekaar 
ten opsigte van die McMaster-gesinsfunksies verskil nie. 
(8) Groepe 1 en 2 het ook nie ten opsigte van die ouers se 
huwelikstevredenheid verskil nie. 
(9) Daar was geen verskil tussen Groepe 1 en 2 ten opsigte 
van 'n verkose ouerskapstyl nie. 
Indien die genoemde bevir1di11gs binne die gedragstylbenadering 
van Thomas en Chess (1977) en die gen~tiese benadering van Buss 
en Plomin (1975, 1984) geinterpreteer word, kan die belangrike 
afleiding gemaak word dat die ontplooiing van 'n kind se ge-
netiese potensiaal in temperamentstrekke gemanifesteer word. 
Hierdie trekke word objektief as die kind se kenmerkende 
gedragstyl waargeneem en volgens Allport (in MOller, 1980) 
sluit dit veral die kind se gevoeligheid vir emosionele sti-
mulering, die intensiteit en snelheid van sy emosionele reak-
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sies en veral die aard van sy oorheersende gemoedstemming en 
wisselings daarvan in. Hierdie temperamentstrekke kon deur die 
moeders se beoordelings van hul kinders se gedrag by 'n groep 
k1nders in die middelkinderjare betroubaar en geldig gemee t 
word en daar ka~ verwag word dat latere persoonlikhejds-
funksionering uit hierdie basiese temperament van die kind sal 
ontwikkel (Buss & Plomin, 1984; Willerman, 1979). 
'n Kind funksioneer egter nie in isolasie nie en, soos reeds 
deur navorsers aangetoun is, kan daar verwag word dat die ge-
dragsui ting van d.1e ~<ind se basiese genetiese potensiaal wel 
deur die omgewing beinvloed sal word en dat die kind oak op die 
omgewing 'n invloed kan uitoefen (Chess & Thomas, 1986). Ten 
opsigte van 'n moontlike verband tussen die kind se temperament 
en gesinsveranderlikes is daar ~gter in hierdie ondersoek min 
van die verwagte verbande aangetoon, wat moontlik deur die 
manier van meting ascok 'n relatief klein steekproef, soos ver-
volgens bespreek word, verklaar kan word. 
7 .5 AANBEVELINGS 
Ter afsluiting kan na sekere leemtes van die huidige na-
vorsingsprojek, sowel as na moontl ike voorstelle ter verbete-
ring in toekomstige ondersoeke, gekyk word. 
Die aantal subjekte wat by Groep 1 betrek is, was relatief min 




Daar word aanbeveel dat toekomstige ondersoeke meer 
betrek en oak minder veranderlikes meer intensief 
In hierdie ondersoek, asook in twee vorige studies (Middleton, 
1988; Theron, 1984), kon die McMaster-gesinsevalueringsvraelys 
van Epstein et al . ( 1978) nie ten opsigte van die gesinsfunk-
sies tussen " normale" en " kliniesl':! 11 steekproewe onderskei of 
gesinspatologie by 'n groep seuns met emosionele en/of ge-
dragsprobleme aantoon nie. Die meting van gesinsfunksies blyk 
baie kompleks te wees en die vraag ontst,an of die blote 
beoordeling daarvan deur die moeder met behulp van die FAD 
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gesinsfunksies akkuraat meet. Gesinsfunksies kan moontlik deur 
toekomstige navorsers meer volledig ondersoek word deur 'n 
gestruktureerde onderhoud met die hele gesin te voer en elke 
lid van die gesin wat daartoe in staat is, 'n vraelys te laat 
invul. 
Die meet van huwelikstevredenheid deur Lazarus (1981) se vrae-
lys blyk ook 'n te growwe meting te wees en daar word aanbeve~l 
dat daar in die toekoms 'n kombinasie van 'n gestruktureerde en 
'n meer volledige huweliksvraelys gebruik word. 
'n Resente ouerskapvraelys kon 
word nie en gevolglik is die 
(lS .,5) gebruik. Hierdie vraelys het slegs die twee oneffektiewe 
ouerskapstyle ( beperkend en permissief) gemeet. 'n Belangrike 
leemte in hierdie ondersoek was dus dat daar nie voorsiening 
nie in die li teratuur gevind 
verouderde vraelys van Block 
gemaak is vir ouers wat 
skapstyl gebruik het nie. 
'n demokratiese gesaghebbende ouer-
Daar word aanbeveel dat toekomstige 
nave.,.<;· ng 'n vraelys sal gebruik wat al drie die tipe~ ouer-
skapsty _c meet. 
'n Moontlike red~ waarom daar in hierdie ondersoek min van die 
verwagte VEcrbande tussen dimensies van temperament en gesins-
funksioner~ ng gevind is, mag wees omdat seuns en dogters ver-
skillende irtteraksies ui t die omgewing ontlok, dat die ver-
wagtings wat aan seuns en dogters gestel word, verskil en dat 
die invloed wat die kind se temperament op sy omgewing uitoefen 
ook vir die geslagte verskil. Statistiese ontledings om 'n 
verband tus~en dimensies van temperament en gesinsfunksionering 
te bepaal, het nie seuns en dogters in hierdie ondersoek geskei 
nie. Dit mag wees dat, indien geslaq wel 'n rol by omgewings-
interaksies speel, korrelasies hierdeur verswak is. Daar word 
gevolglik aanbcvee 1 dat toekomstige navorsing seuns en dogters 
apart sal bestudeer en grater st~ekproewe sal gebruik. 
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(vir 8-12 jarige kinders) 
Hegvik, Mc Devitt & Carey ( 1982). 
BIOGRAPIESE DATA 
Naam van kind ------------------ Geslag ------
Gebo or t e datum van kind 
---,,-,---,,,--------,--- Ouderdom 
ma and dag jaar ----
U naam --------------------------------
Verwantskap met kind -----------------------
Vanda g se datwn ___ ---=------,,--------,---
maand dag jaar 
AANWYSINGS AAN OUERS 
1. Daar is geen regte of verkeerde, goeie of slegte antwoorde 
nie, maar slegs beskrywings van u kind. 
2. Baseec asseblief u beoordelings op die kind se onlangse en 
huidige gedrag (die laaste vier tot~ weke). 
3. Beoordeel elke vraag apart. Moenie doelbewus probeer om n 
beeld van u kind te skep wat deurgaans dieselfde is nie. 
4. Gebruik ekstreme beoordelings waar paslik. Probeer om nie 
slegs beoordelings rondom die miedel van elke skaal te maak 
nie. 
5. Beoordeel elke item vinnig. As u nie kan besluit nie, slaan 
die item oor en kom later daarna terug. 
6. Beoordeel elke item. Omkring asseblief enige item wat u nie 
kan antwoord nie a.g.v. gebrek aan inligting of enige item 
wat nie op u kind van toepassing is nie. 




By ae 1 (vervolg) 
Deur gebruik te maak van die onderstaande skaal, dui asseblief 
met n kruisie ("X") in die gepaste spasie aan hoe dikwels die 
kind se onlangse of huidige gedrag ooreenkom met die gedrag wat 









l. Hardloop om te kom waar hy/sy 
wil heengaan. 
2. Vermy (bly weg van, praat nie 
met) n nuwe kinderoppaser 
tydens hul eerste kennis= 
making nie. 
3. Word maklik opge wonde as hy/sy 
geprys word (lag, klap hande, 
skreeu, ens. ; . 
4. Frens of kla wanneer die ouer 










Merk klein verande ringe in be= 
ligting op (kyk bv. daarheen 
as ligte a angeskake l word, ver= 
anderinge i n skadu, e ns.) . 
Verloor belangste lling inn 
nuwe speelding of spe letjie 
dieselfde dag waarop hy/ sy dit 
gekry het. 
Vind dit moe ilik om besluite 
te neem (vra vir advies, neem 
la':lk, ens.). 
Ongernaklik met nat of vuil 
klere, wil dit dadelik uit= 
trek. 
Toon sterk r eaksies (gil, 
skreeu, ens.) wanneer hy aan= 
genaam v e rras is. 
Reaks ies o o ouer se i n struk= 
sie~ i ,- voorspelbaar. 
Bly a angr~naar,, ( glim) a.g . ens. ) 
selfs a l i s hy/~; rnoeg . 
Wanneer di e t~ l ~ f r v n of deur= 
klok l ui te rwyl u kind s p eel 








nooit 1 2 3 4 5 6 altyd 
Byna _I_I_I_I_I_Byn.a 
nooit l 2 3 4 5 6 altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit -1- --2- --3- --4- --5- 6altyd 
Byna __ I_I __ I_I_I_Bync=.. 
nooit l 2 3 4 5 6 altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit -1- --2- --3- --.- --5- 6altyd 
Byna I I I I I Dyna 
nooit -Y- -2- --3- T -5- 6altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit -1- --2- --3- --4- --5- 6altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit -1- --2- --3- --.- --5- --6-altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit -1- --2- --3- --4- --5- 6altyd 
~~ I I I I I Byna 
nooit -1- --2- --3- T -5- 6altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit -Y- -2- --3- --4- --5- 6altyd 
Byna I I I I I Dyna 
nooit -1- 2 -3- --4- --5- T°"altyd 
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13. ~aan soncter proo1eme inn nuwe 
plek in (winkel, teater, speel= Byna Byna 





Pas binne n dag of twee aan by 
veranderinge in roetine (ander 
bed-toe-gaan tyd, nuwe take 
ens. ) . 
Volg elke dag dieselfde roe= 
tine na skoal (versnapering-
speel - aandete; speel - aand= 
ete - tuiswerk, ens.). 
Gelukkig en aangenaam (maklik 
hanteerbaar) tydens kart uit= 
stappies in die motor of op die 
bus. 
Sal in die huis na nuwe kuier= 
gaste gaan. 
18. Gee aandag aan (reageer op) 
skielike geluide (deurklokkie, 
sirene) terwyl hy/sy met 
vriende speel. 
19. Kyk op wanneer iemand verby 
die deur stap. 
20. Skik binne n paar minute ge= 
skille met speelmaats. 
21. Doen tuiswerk totdat dit klaar 
is. 
22. Staan of sit rustig terwyl hy/ 
sy moet wag (vir versnapering, 
beurt in speletjie, ouer se 
aandag, ens.). 
Byna Byna 
nooit -l- --2- --3- --4- --5- --6- altyd 
Byna Byna 
nooi t -l- --2- --3- --,- --5- --6- al tyd 
Byna Byna 
nooit -Y- -2 3 -.- --5- --6- altyd 
Byna Byna 
nooit -l- --2- --3- --4- --5- --6- altyd 
Byna 
-1- -2- -3- -.- -5- 6 Byna nooit altyd 
Byna 




-1- -2- -3- -,- -5- 6 Dyna nooit altyd 
Byna 




nooit -Y- -2- --3- --4- --5- 6 altyd 
23. Reageer op (ma~k bv. opmerk= 
ings oor) die temperatuur van Byna Byna 




Toon snaakse gedrag in (het 
probleme om gewoond te raak 
aan) nuwe situasies (besoeke 
aan familie, nuwe speelmaats). 
Verloor belangstelling sodra 
probleme ondervind word, ter= 
wyl hy/sy aan n projek van sy/ 
haar eie keuse werk 
Sal weer gedrag toon waaroor 
hy/sy voorheen gestraf is. 
9 
Byna Byna 
nooit - 1- --2- --3- --4- --5- --6- altyd 
Byna Byna 
nooit - 1- --2- --3- --4- --5- --6- altyd 
Byna 





















Buicrig wanneer tereggewys 
word vir stoute/verkeerde ge= 
drag. 
Hoeveelheid tyd wat bestee 
word aan die oefen van spe= 
siale aktiwiteite wissel (is 
nie altyd ewe lank nie) 
(musiek, sport, ens.). 
Reageer sterk (roep, skreeu. 
ens.) op tergery of plaery. 
Hardloop of spring wanneer. met 
trappe op of af gaan. 
Spring of huppel wanneer met 
vriende of familie gaan stap. 
Lees n boek sander dat aandag 
afgelei word wanneer die TV 
aan is in dieselfde kamer. 
33. Merk verskille op wanneer kos~ 
soorte of die smaak daarvan 
verander {nuwe tipe kos, 
resep, ens.). 
34. Lag hard, skreeu, gil, ens. 
wanneer gelukkig is. 
35. Hou op met roetine huishoude= 
like take voordat hy/sy klaar 
is daarmee. 
36. Voedsel voorkeure (waarvan hy/ 
sy hou of nie hou nie) wissel 
van ddg tot dag. 
37. Kla oor gebeure wat gedurende 
die dug by die skool plaas= 
gevind het. 
38. Wanneer n nuwe groesaktiwiteit 








nooit -l- --2- --3- --4- --5- 6 altyd 
Byna Byna 
nooit -l- --2- --3- --4- --5- 6 altyd 
Byna Byna 
nooit 1 -2- --3- --4- --5- --6- altyd 
Dyna Dyna 
nooit 1 -2- --3- --4- --5- 6 altyd 
Dyna Dyna 
nooit 1 -2- -3 -.- --5- 6 altyd 
Byna Dyna 
nooi t -1- --2- --3- --4- 5 -6- al tyd 
Dyna 
T -2- -3- -.- s 6 Byna nooit altyd 
Byna 




-r- -2- -3- -4- 5 6 Byna nooit altyd 
Byna 
-4- -5- 6 Byna nooit 1-2- - 3- altyd 
Byna 
-1- -2- -3- -4- -5-6 
Byna 
nooit altyd 
n ouer, broer of n suster saam= Dyna Dyna 
he vir meer as een keer. nooit -1- --2- --3- --4- --5- --6- altyd 
39. 
40. 
Bied weerstand {reageet nega= 
tief opl tee~ veranderinge in 
planne (vertraging van n uit= 
stappie, vriend kan nie kom 
kuier nie, ens.). 
Sit rustig terwyl na musiek 
luister. 
Byna Byna 
nooit -Y- -2- --3- --4- --5- 6 altyd 
Byna Byna 
























Soek toenadering t ot (glim= 
lag met, praat met) vreemde= 
linge buite die huis, wanneer 
saam met ouers is. 
Wanneer hy/sy een of twee keer 
Streng gestraf is, sal hy/sy 
nie weer die st0ute/verkeerde 
gedr3g toon nie. 
Opgewek (gliml ag, neurie, ens.) 
terwyl hy/sy takies of tuis= 
Werk doen. 
Hou sy/haar kamer netjies en 
in orde. 
Wil ete onderbreek om telefoon 
of deurklokkie te beantwoord. 
Gaan voort met spel (teken, 
modelbou, ens.) nan ender= 
breking. 
Reageer lig (frons, kyk af) 
wanneer daar met hom/ haar 
geraas word. 
Reageer (kyk op, gaan na ven= 
ster, ens.) wanneer hy/ sy on= 
gewone geluide hoor bv. sire= 
nes, motor Wat aankom ens.). 
Kan oorreed word om nie onge= 
wenste gedrag te toon nie (bv. 
deur aanda~ af te lei met iets 
anders). 
Eet maaltye stadig en stil. 
Opgeruimd en maklik hanteer= 
baar wanneer in die oggend 
wakker word. 
Verlaat maklik die huis of 
motor om op sy eie nan 
partytjie of samekoms te 
gaan. 





Byna I I I I I Byna 
nooit -l- --2- --3- --,.- --5- 6 altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit -Y- -2- --3- --,.- --5- --6- altyd 
Byna I I I I I Byna 
nooi t -Y- 2 ·- -3- --.. - 5 -6- al tyd 
Byna Byna 
nooit -1- -2- -3- - .. - 5 -6- altyd 
Byna Byna 
nooit -r -2- -3- - .. - 56 altyd 
Byna Byna 
nooit -Y- -2- 3 - .. - --5- 6 altyd 
Byna Byna 
nooit -l- "T -3- --,.- --5- 6 altyd 
Byna Byna 
nooit -l- --2- --3- -,.- --5- --6- altyd 
Byna Byn~ 
nooi t -l- --2- --3- --.- --5- 6 al tyd 
Byna Byna 
nooit -l- --2- --3- --,.- --5- 6 altyd 
Byna Byna 
nooit -l- "T -3- -.- -5- -6- altyd 
Byna Byna 
nooit -l- --2- --3- --,- 5 6 altyd 
53. Kan meer as een uur met n ak= 
tiwi tei t besig bly ( bou, teken, Byna »r,a 
ens.). nooit -Y- -2- --3- --,.- --S- 6 altyd 
54. Korn op tyd huis-toe vanaf 
speelmaats of ander aktiwi= 
teite. 
B!'llA Byna 
nooit -l- --2- --3- --4- --5- 6 altyd 
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55. Vermy (bly weg van, praat 
nie met) nuwe gaste of be= 
seekers wat kom kuier nie. 
56 . 
57. 
Maak opmerkings oor reuke 
(kook , rook ) wanneer hy huis 
vir eerste keer binnekom of 
verlaat. 
Maak harde geluide wanneer 
kwaad is (slaan deure toe , 
slaan voorwerpe, skreeu, ens .) 
58. Verloor binne n week belang= 
stelling om sy/haar troetel= 
dier, tuin, huisplantjie e ns. 
te versorg . 





Houdings t.o.v. na-skoolse 
aktiwiteite (voortrekkers , 
stokperdj:~s, sport ens.) 
Wissel van week tot week. 
Pas stadig aan by veranderinge 
in etenstye (kla, nie honger 
nie, kannie wag nie, ens . ). 
Kan nie :tilstaan terwyl bv. 
met ouers praat nie. 
Traag (wag 5 minute 
om n nuwe speletjie 
ding uit te proheer 






64. Reageer intens/sterk ( lag 
hard, sk r e eu uit, ens.) wan= 
neer hy/sy iets vind waarvoor 
hy/sy gesoek het . 
65. Reageer op ligte afkeuring 
van ouer (frons, skud kop). 
Gti. Verle besittings (klere, 










nooit - 1- --2- - 3 - 4- --5- - -6- altyd 
Byra 
nooi t - 1- --2-
Byna 
nooit -1- 2 
3 4 
Byna 
5 -6- altyd 
l -3-4 s Byna 6 altyd 
Byna Byna 
nooit -1- --2- --3- --.- --5- - -6- altyd 
Byna Byna 
nooit -1- --2- --3- --.- --5- 6 altyd 
Byna 
nooi t -1- 2 -3- 4 Byna s · -6- altJd 
Byna Byna 
nooit -1- 2 -3- --.- 5 6 altyd 
Byna I Byna 
nooit 1 -2- --3- --4-""'s"' T altyd 
Byna 
nooit -1- --2- --3- T -5- 6 Byna 
altyd 
Byna Byna 
nooit -1- --2- 7- -.- s""""' 6 altyd 
Byna Byna 
nooit ""T 2 · -3- --4- --5- --6- altyd 
Byna Byna 
nooit -1- 2 -3- 4 5- 7i altyd 
67. Vroetel as hy/sy stil moet s~t Byna Byna 
(motorrit, restaurant , ens.) . nooit 12· - 3- --4- 5 7i altyd 
68. Los projekte onklaar (teken= 
inge, handwerkies, e ns.). 
Byna 





~ . . ,.,. . .., . ' . . . 
Bylae 1 (vervolg) 
Byna Selde Veranderlik Veranderlik Dikvels Byna 
noo1t Gewoonlik nie Gewoonlik wel altyd 
l 2 3 4 5 6 
69. Word nie gepla deur 'n ge= 
sprek in die nabyheid terwyl 
hy/sy 'n boek of tydslcrif Byna Byna 
lees nie. nooit -1- -2- -3- -4- -5- 6 altyd 
70. Word gepla/gekwel (reageer 
ncgatief) wanneer hy/sy akti= 
witeite op ouers se versoek 
meet verander (bv. speel. Byna Byna 
lees, ens.). rooit --y- -2- - 3- -4- --5- 6 altyd 
71. Protesteer (frons, kla) wanneer 
hy/sy r.ie toestenuning kry 
om by 'n vriend te gaan kuier Byna Byna 
nie. nooit ~ -2- -3- -.- -5- 6 altyd 
72. Speel stil binnensuuise spe= 
letjies met vriende (leg= Byna Byna 
kaarte bou, monopoly, ens.). nooit ~ 2- -3- -4- -5- 6 altyd 
73. Reageer . ig (effense glimlag) 
wanneer hy/sy 'n nuwe speel= Byna Byna 
ding of spelctjie kry. nooit -1- -2- 3 -4- -5- - 6- altyd 
7 4. Gee aandag van die begin tot 
die einde, wanneer die ouer Byna Byna 
iets verduidelik. nooit:. -y- -2- -3- 4 -5- - 6- altyd 
75. Seek toenadering tot kinders 
van haar/sy eie ouderdom Wat Byna Byna 
hy/sy nie ken nie. nooit -1- -2- -3- -,- -5- -6- altyd 
76. Na 'n onderbreking gaan hy /sy 
terug na die taak waarmee hy/ 
sy besig was (werkie, tuis= Byna Byna 
werk, ens. ) . nooit -1- -y- -3- -.- -5- -6- alt7d 
77. Aanvaar ander kinders se reels 
tydens speletjies, selfs al Byna Byna 
verskil dit van sy/haar eie. nooit - 1- - 2- -3- -4- 5 -6- altyd 
78. Onthou om tuiswerk te <'loen 
sender 'lat hy/sy daaraan her= Byna Byna 
inner mo~t word. nooit - 1- -2- -3- -4- -5- 6 altyd 
79. Maklik om te ha.iteer (glimlag, Byna Byna 
ge'lukkig) as dit bedtyd is. nooit - 1- - 2- -3- - 4- -5- 6 . altyd 
80. Oefen 'n fisiese aktiwiteit 
(gimnastiekvaardighede, 
skaats , ens .) totdat dit be= Byna Byna 
r:1ee ster is. nooit -1- -2- -3- - ~- - 5- - 6- altyd 
81. Gli1nlag of lag met nuwe vol = Byna Byna 
vrass~ kuiermense tuis. nooit - 1- 2 3 4 - 5- 6 altyd 
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Aandag word afgelci deur 
huishoudelike geluide. 
Benodig stilte vir aktiwi= 












83. Korn redelik maklik oor 'n groot 
teleurstelling (gedragsver~ 
andering vir minder as twee 
dae) bv. as 'n uitstappie ge= 





Byna __ Byna 
nooit l ~ -3- --4- --5- --6- altyd 
84. 
85. 
Maklik ha .. teerbaar tydens 
etenstye (opgeruirnd, glimlag, 
aangenaarn J • 
Sit rustig terwyl TV kyk of 
lees. 
86. 'n Aanhoudende harde geraas 
(sirene, ens.) pla steeds vir 
hom/haar nadat ander al daar= 
aan gewoond geraak h ec. 
87. Hardloop wanneer in die huis 
inkom of uitgaan. 
88. Reageer intens wanneer sy/ 
haar gedrag afgekeur word 
(skreeu, stamp voete, ens .) 
89. net problerne om dinge betyds 
te doen (huiswerk , nakom van 
afsprake, ens.). 
90. Inn n~we situasie sal hy/sy 
eenkant staan of net toekyk 
totdat seker is van horn-/ 
haarself. 
91. Het "af" dae waartydens hy / 
sy buierig of omgekrap is. 
92. Wanneer na buite gaan, maak 
hy/sy opmerkings oor veran= 
deringe in die temperatuur 
(hoe koud of warm dit is). 
93. 
94. 
Reageer sterk (huil of kla 
hard) op~ teleurstelling of 
'n rnislukking. 
Is opmerksaam en rnaak aan= 
rnerkings ~or die teksture 
(grof, sag, glad) van mate= 
riale (klere, oppervlaktcs, 
' "'kleedsels, ens. ) . 
Byna I I I l I 
nooit---Y- -2- --3- --4- --5- 7; 
Byna _l_l_l_l_l_ 





Byna I I I I l Byna 
nooi t-1- --2- --3- --4- --5- --6- al tyd 
Byna I I I I I Byna 
nooit-Y- -2- --3- --4- --5- --6- altyd 
Byna __ Byna 
nooi t 1 -2- --3- --4- 5 -6- al tyd 
Byna __ 1_ 1 __ 1 _ _ _ 1 
nooit l 2 3 
Byna 
-6- altyd 
Byna ____ --·-· _____ Byna 
nooit 1 2 3 4 5 6 altyd 
Byna __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_1 __ Byna 
nooit l 2 3 4 5 6 altyd 
Byna Byr.a 
nooit_l_ --2- --3- --4- --5- --6- altyd 
Byna 
nooit-Y- -2- --3- 4 
Byna 
5 6 altyd 
Byna 
nooit_ l _ 
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95. Verlaat die tafel of wil 
die tafel verlaat tydens 
maaltye. 
96. Bars met n geraas die kamer 
in wanneer hy/sy binnekom. 
97. Hou op, voordat n takie waar= 
van hy/sy hou voltooi is. 
98. Het probleme om te slaap as 
mense in die nabyheid praat. 
99. Wanneer ontsteld is kan binne 












-1- -2- -3- -4- -5- -6-
-1-~ -3- -4- 5 -6-
-1- -2- 7- --. -5- 6 
-y- -2- -3- -4- -5- -6-
-1- -2- -3- -4- -5- 6 
Hoe moeilik is dit vir u om met hierdie kind oor die weg te 



























In vergelyking met ander kinders wat u ken wat net so oud soos 
u kind is, hoe sal u u kind beoordeel op die volgende gebiede? 
Omkring een. 


















B. Aanpasbaarheid - hce moeilik of maklik u kind sy/haar gedrag 
kan verander na sosiaal aanvaarbare gedrag. 
C. 
1 2 
Baie Stadig om 
stadig om a«n te pas 
aan te pas 
Toena~eringsreaksies 
l 2 








op nuwe mense, plekke, 
3 4 
Min Matige 
·huiwer ing huiwering 
195 
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Aanpasbaar Baie v1.nn1.g 
om aan te 
pas 
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Bylae 1 (vervolg) 
D. Afle1.baarheid - die effek van eksterne stimuli (geluide, 
ens.) ; nse , 
1 2 3 4 5 6 Byna Selde af= Soms Geree~d Dikwcls Ba1.e dik= nooit gelei afgelei Afgelei afgelei wels afgelei afgelei 
E. Intensitcit - die hoeveelheid energie wat inn reaksie ingesit 
















F. G~mcedstoestand - die hoeveelheid aangename of onaangename ge= 
voelens wat oor die algemeen uitgedruk word. 
1 2 3 4 
Baie on= Onaangenaam Ef!~~s Effens 
aangcnaam on~a 1~e= aangenaam 
naam 
5 6 
Adngenaam Baie aange= 
naarn 
G. Volharding/Deurset tingsvermc, e - l 
taak 0f aktiwitelt? 
. bly u kind besig met h 
1 2 3 4 5 6 aaie Deurset== .... rfc:1 " ? Sffense Nie vol=- Geen vol= deurc,et= tingsver= de 1 ~ C: nie-deur= hardend harding tings= rr.oe t ii1',JSV\.! ::-= settings= 
vermoe moe vcrmoe 
H. Voorspelbaarheid - in watter mate is die kind se gedrag altyd 






















I. Drempels - algemene sensitiwiteit of onsensitiwiteit vir stimuli 




















Kl.Jill ESE ~iHfl.KlJNIJE 
Kind se ,10am: --- ------·-----
GcslugB Snun 
t,lei~ ic 011dcrtlom: 




l NoP,n esb die spartsoarte wnt .].:>u kind 
die meeste geni~t: am onn r.lPnl te neem , 
bv swcm, otlcLlul< , rugby, fieLsry , vi!l• 




ll ~l:,,1m asli, behalw<:! Sfl(Jt'Lsoor·t:u , Jou I·, I nrJ 
SP. aunsteling stokpr:nljit's , aktiwJLcite 
en !,pulEJl:jLco;, bv sc~h, rJcppc , lm"I~", 
l·luvi<Jr , kurm, '.it.ng en:; (slui\; ntc rv 




ill r .. oc•m asb nnige organlsnriie , :,1uh , CTfllln 




TYGirnDEnG l!OSP ('fflfll, 
£1Proep von our.rs ( wePs osll speslficl< in u bPnomi ng , bv 5J.v-le l e i ngen leur, I 1n/J r a 
skaohmrl,•i-wyserec; , '1ui.svrou , orl1P1dor , vorkanpsm1n , weennogsersant , n l Lily dle 
auer nia SDa111 in1Jt; Uic kind nin) : 
OcroPp von vnucr 
lll<:?rLlie 
~I 




In venrlyking n·ot and•?<' l<inders vr.in 
tlic:;nlfdn aurfordom omtnmt l10r>VPnl 
t •d rp 111dPr1t· hy nan alkePn? 
In verq11lykina nieL cinder kinda r s vnn di cscl ft.le outlu 1·= 
1.lo,n l1op vam· l1y/r,y in die srortsoor\;,J? 
Wect nic I.Ii 11r1,, t• ,, s Gn111t1+lu M•,-•r n•; 
rr,nlcluol d g11ni<l'~ld 
§ ~I ~ ~ 
1 n verry:, l > k i 11' · ,,1, • ~ 011rJ,.,· k. I nrlcr·•; vnn 
•11!'5°lrtln odf'r rJom rnnLr·nnt; J1anvcnl 
'}'ri "p,•ndc.r•t lty 1rt11 ul1.c,1n? 
J't._,r,t; nin 1,111 lr.r l')t; G"miclcl, k•Pur ar, 
q•J"'i rfd,,J•I gP111icltlultl 
Ej 1- I El E l 
111 vc!rucJ1 1 1,ing mcL nnrlur kirHJ~r•5 llrJ~ 
Wer,I; 11io Gc•m i tldL, l tJ 
W!.!oL nic 0ndergen1lfltJc ld Gomiddcltl Elognml rlrlc1 ti 
,.__ 
El ~ t3 ~ 
O'I ..... 
Jn vnraelyl:lnu mr1L om.Jer kindC'rs vun cJJenulfde our\nr 
dbm hoc vnnr liy/:Jy in oll<cun? 
W,:ut: 11Le OndPrqrw1 i t.ld,•; d Geml Lid, ld Eltrg"mi LlrlP J cl 
l=J ~ I B § 
01,u,1r i '1 t,)'/r,, u1 ell-;? 
. . 













JV Noem ac;b enigi, take of huislike wr,1·kjF?s In ve1·gel7kinu mnt and,•r kiml,0 1·5 von dlcsclfc.ta oudi,rcJrnn hoe go,.d vF?rrig hy/sy die la'.;.c? 




we ring, , kyk na kinders , bed or,nli.lnk , tn= 
I cl dek . 
D Goen Vlcet rile 0ndcqJerni ddcl d Ch:rnidt!::? ld 0ogr1ni.1ltlold 
f~~ ---- § 8 
0mtrcnt 11ocvcel gocio vricnclc lmt u kind? 0Grmn O F.on 
0rnLronL hoevcol koer pPr v.eek 15 JO\, v.indOMindcr 
05 met hullo? ccn 
D Tv.cc of dri c 
D Eon of twee 
In vorgelykino met ontlcr kinders von dir.solflle outlr>rdom lioc good 
§ 
D Vier of mcor 











T l'CC t,y/ r,y op Loenoor S)'/h<H1r oucr:; 7 
Korn jou kind oor die wpg met ontk•r klndnrs? 
Gp\!el en wcrk hy/sy by hom/110nr!mlf? 
1-1.Jidigo skoolvonlcrinu vii· kinders 6 jnar of oue1· : 





Ander okadomicsc vakko, bv ge::.ki•]dcnis , wcLcm.;1 ..ip, 
twecdc toal, oordrykskundc 
~ ~ I~ 
0ruip 0ncJcrgcnoidcJcld Gcrniddcld 0ogcrniddold 
~ ~ ~ § 






VII 2 . Is u kind in~ oonpossings/spe!liolo .lns? 
□ r/co D Jo - ::;pcsHisecr tif)P. 
VII 3 . lklcs u kind ooit ~ r,tomJcrd hcr·tio"l? D Nee □ Jo - wotl:er '.ltnndcrd en retlo 
VTI I\, H<?t; u kind enigl' okooomic<1c- of nndr!r problem<> OfJ skoal 7 
D Nee □ Jo - bcskryf osrcblief 
Ylonneer hot die probl erro begin? 
0 Is diE prohll'rr,, ol opgn.los? 














llicrondrr ir, n lys vnn item::: wnl; kindm·r, br>rkryf. Mcr'k nrr,r.hllrf die 2 iridicn din Hrm u I ind c;c grdrog huidig rm dln lonr,t,;? r;cr, 
mor:md<> bod<ryf en indien dit boic wnnr i::i of m<'r>r.tol wonr is. Mori: 1 lnrlicm die item enigsins of soms von toC?passing op u kind 
is. Indion dio itom nic von l:or>r,ors\nq op u klnrt \q nle mC?r·k dnn 0, □enntwoord osr.r>bliof olle items so good soos u kan ol blyk 
dit dnt sommigen nlc ven tocroc;slng op u kind i?:. nie . 
0 • Onwonr (-:;over dit u kennin 0011!'](1'111) , = Enigsinr, of soms woor· 
2 a Bale wear of mcrstol wnnr 
2 1. Gcdrnq/ or,trode tr> jonk vl r sy/hnor n1Jrlrnl01n. 
2 2. l\llcrgic (hr>::;kryr): 
( 16) 
2 3. nrdC'kawP.1/ or·gumr-•1 tncr boin, 
2 11 . Asmi..,. 
2 s. GP.drng sr:os trr>rrnr:wqrrit<:1ld•• U""lna (20) 
2 G. Ontlnsting nie in toilet: nir. , 
2 7 . 'Jpng/ qrootpro tf'ry/ w indm:iknri 11. 
2 0 . Y.on niP konscnLl"f'cr ni C'/~:cm n ir> lnnk nnrntn:i IJrprrn l op iol:. nic . 
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Kan nie stil sit nie, is rusteloos of tiiperaktief. 
Klou vos aan volwassones , is to ofhonklik . 
Klo oor all eenheict . 
Verword of blyk ofwosig te waos. 
ltuil baie, 
Wrccd teenoor diere. 
Wrecdoordig , ofknousrig of gr,rncr.n tecnoor onc~.?r , 
Dagdroorn of vcrd11oal in sy/tiaor oie gcd~gtewercld. 
Beseor opsetl ik hom/hoorself of poog selfmoord. 
Eis/dring oan op bole oondiJg. 
Vcmiel sy/haar eie bcslt:ti~gs . 
Vemiel sy/haar gesin en ondcr kindcrn sc I.Jcgitting,;, 
Ongchoorsaom tuis . 
Ongahoorsoom by die skoal. 
Eot nic gocd nio, 
Korn nio oor rJie weg mnt ender kinder-•J nio. 
8lyk ctot sy/t,y nlo skulcJig vool nn wcingor1rog nir.. 
Mn!dik jaloers. 
Eet or driri< dinge wot nie kos is nio (be!J:ryf ) : 
0 2 29. Vrces reoksie ten oooigt:e van bv diel'r:? 1 niL11.ir,ie~ of amlcr plck.ke, bo en beltnlwe cllo d<ool (beskryt ): 
0 2 30. 
0 1 2 31 . 
0 1 2 32 . 
0 1 2 J3. 
0 1 2 311 . 
0 1 2 35 . 
0 2 36. 
0 1 2 37. 
0 1 2 30. 
0 1 2 39. 
0 1 2 110. 
Vrces skoolgaan. 
Vrees dat hy/sy mag iob ctlrk of doen w1t sleg is. 
Voel hy/sy perfek meet wcr,s. 
Kla/voel dot ierr.nnd vir hem/hoar OII\JO'-'/liefhet nio. 
Vool ander is uit: om hCJ111/hna1· lead a~n t:c tlocn. 
Vool mlndorwaardig of waordeloos. 
Kry Jlltlklik seer, is ongolli<svc,!H . 
Gereeld in bokleiery betr°'ke. 
Word bale geterg . 
Is muot!l met kinders wnt dlkwcls in tile ~ilikl1P.id bcloncJ. 










0 2 111. 
0 1 2 112 , 
0 1 2 113 . 
0 1 2 1111 . 
0 1 2 115 . 




0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 




















2 57 . 
2 50 . 
0 2 59 . 
0 2 GO. 
0 2 61 . 
0 1 2 62. 
0 1 2 63 , 
0 1 2 &1 . 
0 1 2 GS. 
Impulsief ; dink nie voor lly/sy iets docn nic. 
Geniet dit on ollcen le w~es. 
Vertel lcuens of is oneorlik. 
Oyt sy/hoor nnols . 
Senuwceegtig; oorrJP.VOl'lig of !JP:.,ponne. 
Senuweeogtige bewcgings of trol<kings (b,,sl-,ryr) : 
Mno•TIC rr i cs. 
Ongcwild by nndr>r kin•lr.r:i . 
Hardlywig ; min opclyf. 
Te engstig of vrcesogtig, 
Voel duisollg. 




Fisicse problcmc met gee., tJel<entla mcdl 
Pyne. 
lloofpync. 
t!aerhr.id, voal siek . 
Problcme met sy/tiaar oO (!Joskryr) : 
Veluitslog of ond"r vclprnblcmP. 
M.:wu;,yno of maogl<rnmpc. 
Orakin9. 
Ander lt>eskryf): 
Fisirse oon,1olle op 111:?nse. 
,., oar-r. 
Krop neus , vel of ondcr gcd •oltes v n c.lie l loci om (bo~ryr): 
Gpeel in openboor ioot cir. geslog~or~ono , 
Spcel to veol met cic yr>s1ogsurg no. 
5w~k skoolvordnring . 
Sw~k ko~rdinosie , lamp, 
Veri<.ias om 100,t oue1 kindcn; L'o npeel , 
Verl<i ,5 om rrct jcngor kinc!crs tc speel . 






. , . . . . \ 






0 2 6G . Hcrhaol sekere hAnclellngr./dud" gedurig; kornpulsies (bcskryf) : - ---------------
0 2 G7. llord l oop weq von die huis of. 
0 2 GS. Gil bai e . 
0 2 G9. G<?hoimsinnig , hou baic vir l1n11r/1loms<:?1f . 








0 1 2 
0 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
71 . Selfbewus o f muklik verle~. 
72. Steck vur c oon die bronc! . 
73. Seksuel e probl eme (b".?!:kryf) : 
74 . Pronk , trek ound,19 of grnpll" ur . 
75. Skoom o f skugtcr/in:omig. 
76. Sloop minder as ender kind"t 
77. Sloop meer os ondrr Un•lr>rs tydens dln 1k1q en/or die nou (tJtJ!ikryr) : 
78, □"smear of speel iret ontlu~Liny . 
79. Sprool<problecm (be~.kryr): 
00. Stoor uitdrukkingloos . 
Bl. Steel hy die huis. 
62. Sl:ecl buite die llulr, , 
£\3, Gaar voorwnrpo op wnt hy/sy nle bcmodlg nie (besk1yf) : 
0 2 84. Eienaordlge gecJr-og (beskryf) : 
0 2 65, Eienoardire idces/gedoqtes (bc~kryf): 
0 1 2 




ffi , Hord<oppig , nor•, of get rri Lef"rd . 
07 . Skielike gemoedz- of gevoclen ;veror_Jri ngc . 
en. Gonrnld nU<.kerig of dikmond . 
89. llgtnrdogtig . 
90. Vloek en vu l l t,ol . 















0 1 2 
91 . Praat oor hom/haarself doodnnak . 







2 99 , 
2 100. 












0 , 2 
0 1 2 
0 1 2 








Praot le veel 
Tcrg boje/rkecr die gQk baic. 
Woedeui tbars ti nqs of vinnige hum,,ur . 
Oink te vecl oor seks . 
Oreig mense . 
Suig hoar/sy duim. 
Behcp met nctjicsheid en higi~nc. 
Sloapproblcme (beskryf): 
Stokkiesdroai of wcgbly van die ~kool ~f. 
Passief, traag of gcbrekkig~ cn,.,rgie . 
Ongelukkig, treurig of tcrnecrgcdruk. 
Ongewoon luidrigtig . 
Gebruik alkohol of dwclmmiddcls (bcskr/f): 
Vandolir.rnc. 
Maak hom/t,aarsclf nut tydcns die d3g. 
Moak die bed not. 
l'errn. 
l'lil graag lid van die tr>enoorgestelde gi:skg v.cnr. 










l!.iak asseblief ~ckcr dot u olle i trrro b"ont..J:::ird he!:. 
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Bylae 3 (vervolg) 
FAMILY ASSESSMENT DEVICE 
Brown/Butler Family Research Program 
INSTRUKSIES 
Hierdie boekie bevat 'n aantal stellings omtrent Pesinne. Lees as~C;bl 1r3 elke sin deegli:.. ~n 
besluit hoe goed dit u eie gesin beskryf. U moet antwoord soos u u ge~ in s 'n. 
Vir elke beskrywing is daar vier (4) moontl1ke ar.twoorde, nl.: 
Stem sterk saam (SS) 
Stem saam (S) 
Verskil (V) 
Verskil sterk (VS) 
Merk "SS" as LI voel die Stel ling 
beskryf u gesin ba,e akkuraat. 
Merk "S" as u v0el die stel ling 
beskryf LI gesin in die algemeen. 
Merk "V" as u voel die Stelling 
beskryf nie in die algemeen nie. 
Merk "VS" as u voel die stellirg 
beskryf u ges,n glad n ie. 
Die vier response verskyn onder elke beskrywir-g s6: 
41 . Ons is nie tevrede met enig1ets behalwe perfeksie nie. 
ss s V vs 
Die antwoordspasie vir stelling 41 lyk so. Vir elke Stelling in d,e boekie is daar so 'n spasie 
daaronder. Moenie aandag gee aan die blanko spasie aan die regterkant van d ie antwoord-
spasie nie. Dit is vir kantoorgebruik . 
Probeer om nie te lank te dink oor elke stelling ni1J. Antwoord so gou en so eerlik as wat u 
kan. As u 'n probleem het met een van die stellings, antwoord volgens u eerste reaksie. 




. . ... .· ~ 
I ~ • \ 1·• 
I ~ - ~ . . . 
Bylae 3 (vervolg) 
1. Beplanning van gesinsaktiwiteite is moeilik omdat ons mekaar misver= 
staan. 
ss s V VS 
2 . Ons los die meestc c1 l.leda~gsc: prob leme in en om die huis op. 
ss s V VS 
3. As icmand ontsteld is, weet die ander gesinslede hoekom . 
ss s V vs 
4. . n d ien jy icmand vra om iets te docn , moet jy nagaan dat hulle dit ge= 
,·,..e, het . 
ss s V VS 
5. As iemand in die moeilikheid is, raak die ander ges;nslede te betrokke. 
ss s V 
6. In k~isj~tye kan ons na mekaar gaan vir ondersteuning . 
ss V VS 
7. Ons weet nie wat om te doc~ as n noodsituasie ontstaan nie. 
s V VS 
8. Soms raak goed wat ons nodig het , op. 
ss s V VS 
9. Ons is huiwerig om ons lief"de vir me kaar te wys . 
ss s V VS 
iO. Ons maak seker dat lede hul v erantwoord~likhede in die gesin 1.ak<..m. 
ss s V VS 
11. Ons i--nn nie met mckaar praa t oor die hartseer wat ons voel n ie . 
ss s V VS 
12. Ons ha.ndc1 gew0 ,,l1k op ons besluite rakende problem~ . 




. . ' ., 
.. . t , . . . . ' . 
Bylae 3 (vervolg) 
13. Mens kry net die ander se aand&g as iets vir hulle bel..ngrlk is. 
55 s V vs 
14. Jy kan nie aflei hoe 'n persoon voel uit dit wat hulle se nie. 
ss s V vs 
15. Gesinstake word nie genoeg verdcel nie. 
ss s V vs 
16. Individue word aanvaar vir wat hulle lS. 
ss s V VS 
17. Jy kan maJ<l ik wegkom met verbrcking van reels. 
ss s V VS 
18. Mense pr.:!a t reguit in plaas d::wrvan om sklmpe tc gooi. 
ss s V VS 
19 . Somm1ge van ons reageer net nie emosioneel nie. 
ss s V vs 
20. Onz weet wat om te doen in 'n noodsituasie . 
ss s V VS 
21. Ons vermy dit om ons vrese en kommer te bespreek. 
ss s V vs 
22 . o•~ is moeilik om met mekaar oor teer eevoelens te praat . 
ss s V VS 
23. Onr ,et probleme om ons rekenings te betaal . 
ss s V VS 
24. Nada ~ ons gesin probeer het om 'n probleem op te los , bespreek ons dit 
gewoonlik om te kyk of dit gewerk het of nie. 
55 s V 
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l3ylae 3 (vcrvolg) 
25. Ons is te selfgerig. 
ss s V VS 
26 . Ons kan ons gevoclens aan mckaar openbaar. 
ss s V VS 
27 . Ons het gecn d~ delike verwagtinge oor toiletgewoontes n1e. 
ss s V VS 
28 . On:; vys nie ons liefdc vir mekaar nie . 
ss s V VS 
29. Ons praat direk met mPnse, eerder as deur tussengangers . 
ss s V VS 
30 . Elkeen van ons hPt spcsifieke take en v~rantwoordelik.~ede . 
ss s V VS 
:n . Daar is baie k,.adegcvoelen:, • n cie ges1.n • 
ss s V VS 
32. Ons het -eels oor die slaan van mense. 
ss s V VS 
33 . Ons raak betrokke met r.iekaar , slegs as iets ons interesseer . 
ss s V VS 
34 . Daar is m1.n tyd om PC'"SOonl ike belangstellings na te streef. 
ss s V VS 
35 . Ons SC dikwels nie wat ons bedoel nie . 
ss s V VS 
16. Ons voel aanvaar vir wat ons is. 
ss s V VS 
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Bylae 3 (vervolg) 
37. Ons toon belangstelling in mekaar wanneer ons self iets daaruit kan 
wen. 
ss s V VS 
38. Ons los die meeste e mosionele problcme op wat voorkom . 
ss s V VS 
39 . TeerheiG kom na ander sake i n die gesin . 
ss s V VS 
40. Ons bespreek wie huishoudelike sake doen . 
ss s V VS 
41. Om besluite te neem is '1 probleem in ans gesin . 
ss s V VS 
42 . Ons ges1n wys bclangstelling in mekaar slegs as hulle iets daaruit kan kry. 
ss s V VS 
43. Ons is openlik met mekaar. 
ss s V VS 
44. Ons hou nie by enige reels of standaarde nie. 
ss s V VS 
45 . As mense gevra word om iets te doen, moet hulle herinner word. 
ss s V VS 
46. Ons kan besluite neem oar hoe om probleme op te los. 
ss s V VS 
47. As reels verbreek word, weet ons nie wat om te verwag nie. 
ss s V VS 
48. Alles word aanvaar in ons farnilie. 




' ,, . . ' 
. ' . . 
Bylae 3 (vervolg) 
49. Ons wys teerheid. 
ss s V vs 
50. Ons pak probleme aan wat gevoelens raak. 
ss s V vs 
51. Ons kom nie goed met mekaar klaar nie. 
ss s V VS 
52. Ons praat nie met mekaar as ens k\otaad is nie. 
ss s V vs 
53. Ons is in die algemeen ontevrede oor die gesinstake wat ens meet doen . 
5S s V vs 
54 Hoewel ens dit gaed bedoel, meng ons te veel in met mekaar se lewen~. 
ss s V VS 
55 . Daar is reels oar gcvaarlike situasies . 
ss s V vs 
56 . Ons neem mekaar ln die vertroue. 
ss s V vs 
57. Ons huil openlik. 
ss s V vs 
58 . Ons het nie bevredigende vervoer nie. 
ss s V VS 
59. As ons nie hou van wat iemand gedoen het nie, se ans dit vir h'.Jlle. 
ss s V VS 
60, Ons probeer aan verskillende maniere diruc om probleme op te los . 





VOLTOOI DEUR MOEDER 
NAAM: .......•.•..................... 
U samewerking word waardeer en wees verseker dat alle ittligting 
streng vertroulik hanteer en slegs vir n~vorsingsdoel r in~es ge= 
bruik sal word . 
Maak asseblief gebruik van die ~n •rstaande stellings en ska~ 
om u huidige gevoelens teenoor u ~genoot of huwelik aan t: 1i. 
Trek n kruisie deur die nommer wat u meen u huidige gevoelens 
die beste WP.erspieel. 
EK IS: 
l) Tevrede met die hoeveelhcid kommunikasie wat daar tussen 
ons is 
10 9 8 7 
Tev:-ede 
6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
3 2 l 0 
Ontevrede 
2) Tevrede oor ons gesamentlike vriende 
10 9 
Tev.cede 
3) •rev red-? 
10 ~ 
Tevrede 












7 6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
seksuele aspek van 
1 6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
manie hoe c. 1s ems 
7 6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/"JEE 
met die hoeveelheid tyd wat 
spandeer 




3 2 1 0 
Ontevrede 
ons huwelikslewe 
3 2 l 0 
Ontevrede 
finansies hanteer 
3 2 l 0 
Ontevrede 
my man by die werk 
3 2 1 0 
GntevrP.de 
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Bylae 4 (vervolg) 
6) Tevrede met die tipe ouer wat my man is 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Tevrede Gedeeltelik 
JA/NEE 
7) Van mening dat my man "aan my kant" is 
10 9 8 7 
Tevrede 








8) Tevrede met ons gesamentlike ontspanningstye (uitstappies, 
sport, vakansies, ens .) 
10 9 8 7 
Tevrede 
6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
3 2 1 0 
Ontevrede 
9) Ek stem basics saam met my manse lewensu itkyk (bv. waar= 
des, houdings, godsdienstige oortuigings, politiek, ens.) 
10 9 8 
Tevrede 
7 6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
3 2 1 0 
Ontevrede 
10) Oor diealgemeen tevrede met die manier hoe my man optree 
teenoor lede van sy eie gesin (ouers,broers, susters) 
10 9 8 
Tevre1e 
7 6 5 4 
Gede~ ltelik 
JA/NEE 
3 2 1 0 
OntevrPde 
11) Tevrede met d1 P manier hoe my ma 1 optree teenoo~ lede ~an 
my gesin (ouers , broers, susters) 




12) Tevred£ met &y manse gewoontes, houdings en voorkoms 
oor die algeme en 
10 b 7 
Tevred.-
6 5 4 
Gedeeltelik 
J i- /NEE 
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VOLTOOI DEUR VADER 
NAAM: 
U samewerking word waardeer en wees verseker dat alle inlig= 
ting streng vertroulik hanteer en slegs vir navorsingsdocl= 
eindes gebruik sal word. 
Maak asseblief gebruik van die onderstaande stellings en skale 
om u huidige gevoelens teenoor u eggenoot of huwelik aan te 
dui. 
Trek n kruisie deur die nommer Wat u meen u huidige gevoelens 
die beste weerspieel. 
EK IS: 
1) Tevrede met die hoeveelheid kommun.i..kasie wat daar tussen 
ens is 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 l 0 
Tevrede Gedeeltelik Ontevrede 
JA/NEE 
2) Tevrede oar ,:ms gesamentlike vriende 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Tevrede Gedeeltelik Ontevrede 
JA/NEE 
3) Tevrede met die seksuele aspek van ons huwelik ... lewe 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 l 0 
'l'evrede Gedeeltelik Ontevrede 
JA/NEE 
4) Tevrede met die manier hoe ens ens finansies hanteer 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Tevrede Gedeeltelik Ontevrede 
JA/NEE 
5) Tevrede met die hoeveelheid tyd wat my vrou by die werk 
en tuis spandeer 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 




Bylae 5 (vervolg) 
6) Tevrede met die tipe ouer Wat my vrou is 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Tevrede Gedeeltelik Ontevrede 
JA/NEE 
7) Van mening dat my vrot.: "aan my )c 30 t II is 
10 9 8 7 b 5 4 3 2 l 0 
Tevrede GeJeeltelik Ontevrede 
JA/NEE 
8) Tevrede met ons gesamentlike ontspanningstye (uitstappies, 
sport, vakansies, ens.) 
10 9 8 7 
Tevrede 
6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
3 2 l 0 
Ontev-:ede 
9) Ek stem basies saam met my vrou se le~ensuitkyk (bv. 
waardes, houdings, godsdienstige oortuigings, politiek, 
ens.) 
10 9 8 
Tevrede 
7 6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
3 2 l 0 
Ontevrede 
10) Oor die algemeen tevrede met die manier hoe my vrou optree 
teenoor lede van haar eie gesin (ouers, broers, susters) 
10 9 8 7 
Tevrede 
6 5 4 
Gedeeltelik 
JA/NEE 
3 2 l 0 
Ontevrede 
11) Tevrede met die manier hoe my vrou optree teenoor lede 
van my gesin (ouers, broers, susters) 
10 9 8 7 
Tevrede 
6 5 4 
Gede.;, 1 te lik 
JA/NEE 
3 2 l 0 
Ontevrede 
12) Tevrede met my vrou se gewoontes, houdings en voorkoms 
oor die algemeen 
10 9 8 7 
Tevrede 




3 2 l 0 
Ontevrede 
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Vader se neam 
Moeder se neem 
Kind se neern 
Kind se geboortedaturn: tJoG--Dsa--Joor--
VamJeg se datum ~'nd--Ooa--Jear--
0..,i eon wie di~ vraelys beontwoord het: 
Moeder B 
Veuor 
llierondor is opnerkings oor u gevoclens en houdings oor die dissiplinering vun u kind. D~or bc~tuan vier keLegorieO von robpon'.',e 
vlr ell<.e opmerking, Mork esseblief met,, siri cl om die toopaslike non, ... _r die cen v...it; u houd1ng die llesle bc51-..ryf : 
1 • Stem tenvolle seam en tree oltyd s6 op. 
2 • Stem meestel seam en tre~ s6 op , 
3 a Stem nie seem nie en tree nie s6 op nio . 






" )> iJ -----------------------------------------------------------en 
t l 
Vl 
1 2 3 4 1. 
1 2 3 4 2. 
1 2 3 4 3 . 
1 2 3 4 4 . 
1 2 3 4 s. 
1 2 3 4 6 . 
2 3 4 ?. 
2 3 4 e. 
2 3 4 9. 
2 3 4 1D. 
2 3 4 11 . 
2 3 4 12. 
2 3 4 13. 
2 3 4 14. 
2 3 4 15. 
2 3 4 16. 
2 3 4 1?. 
2 3 4 18. 
2 3 4 19 • 
... :; 4 20. 
Kinders behoort nie mot hul ouers le urgumcntt?er nic. 
Wennecr ouers onthoal , behoort kinder-::. ge:;ien en n1c achoor to word niti. 
Ferro en streno dissipllnc lei tot ,, sLcn< kor oktcr later in die lc,,c. 
Vroellr speen en toiletopvocding is bclongrik in die voorLcr.uldl~ vor. 'ie kind vir die lcwc. 
,, Kind behoort om sy cic onlt•ah-,e god.vino le wurd am op skool to prusleo. 
Ouers behoort tiul kinder:. Loe te lool.; Qin u1.:tiei1ne Lo hll sclldl:r' om d1 t mut hul ou r.; le duel 11ic. 
In die opvoeding van kinders is ueie dlssipline noodsooklik. 
Kinders behoort nie toerioleat Lo word orn hul spceluocd ire diu hui::. rond te lCltlt 10 niu. 
,, Goeie ouer bc11cxirt nooit; vir sy kinder., kwood I e .. ord r ie . 
,, Weldeurdogte c,,91 rctlls l!:i ,, sluyte1· gid:. UJ ~evoclcns in die opvucdin!J van ~• kintl. 
Joloesie andor brocrs en su:;Lers i::. ,. algurnonc vcr-r.kyn ,ul. 
,, Ouer behoort sy kind die gevoel tc gee dlt hy (ouer) o ~1 ollc:; "'eet . 
Ouers uehoort hul kinder:; dcurcntyd don L<> hO<J. 
Kinders behoort die reg te hG om not vir 1.llu gcnoL dJorvun Tl g imors t;c ken mook. 
Dit is nie roodsoam dat o•ers hul Foute oon hul kindcrs e11<cn nie. 
,1 Goeie ouer hou soms nie von sy kind nie. 
Kinders behoort buie vryhcid te ge11iet , 
,, Bietjie ,ven die netuurlike wreedheid in kindcl'S bohoort vnn t,ulle v.-oggeneem te v,ord, 
Kindors hel die reg am te speel mel.; wie h.llle veridc". 
Dear moot toegeloot "'□rel dot,, kind nou en dun vuil word 
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